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La investigación que lleva como título “La autorregulación del aprendizaje de los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de dos universidades privadas 2017”, tiene 
como objetivo determinar el predominio de los indicadores que constituyen la 
variable operacional mencionada entendiéndose a ésta como un proceso dinámico, 
elaborativo e interno permitiéndole al estudiante trazar un plan de trabajo 
determinado que le facilite reflexionar, evaluarse, motivarse y regular sus procesos 
psicológicos, así como la relevancia que tienen en la consistencia y efectividad en 
la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas que  estudiante pueda 
manifestar en su proceso académico. 
 
El estudio demandó una revisión bibliográfica para la adquisición de datos e 
información valiosa sobre el proceso de la autorregulación del aprendizaje y su 
incidencia en la educación superior; en la parte práctica, la recogida de información 
a través de la técnica de la encuesta solicitando la colaboración de los estudiantes 
de las universidades particulares participantes en la investigación asimismo el 
tratamiento estadístico con el que fueron tratados los resultados. 
 
La estructura de la investigación se presenta en ocho capítulos denominados 
introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 
referencias y anexos. 
 
El primer capítulo que corresponde a la introducción, está constituido por lo 
siguiente: 
 
La realidad problemática describe el impacto y efecto que tienen los diversos 
factores sobre la autorregulación del aprendizaje como variable de estudio en la 
población de estudiantes elegido para la investigación, en ella destaca la 
información obtenida a través de los estudios desarrollados a nivel internacional, 
nacional y local.   
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Los trabajos previos permitieron conocer qué tanto se ha investigado sobre 
la problemática y cuáles han sido sus resultados, los antecedentes nacionales e 
internacionales ayudan a conocer desde diferentes perspectivas la actuación de la 
variable autorregulación del aprendizaje con otras variables y procedimientos. 
 
En las teorías relacionadas al tema, se subrayó la importancia de la revisión 
documentada y selectiva de la información pertinente que sustentara la adopción 
de determinados enfoques teóricos, pedagógicos y psicológicos desde su origen, 
evolución y desarrollo hasta la actualidad. 
 
En el rubro formulación del problema destacó la redacción clara, objetiva y 
precisa de la presencia de la variable autorregulación del aprendizaje, además de 
la relación con la población y el contexto de estudio. Asimismo, el problema una 
vez definido y resuelto pasará por una prueba empírica de comprobación.       
 
La justificación consistió en exponer las razones del estudio y de su 
relevancia a nivel social a través de los beneficios que brindará a la comunidad 
estudiantil, a nivel teórico en cuanto a su injerencia en el apoyo de teorías y 
generalización de los resultados como a la reformulación de principios educativos 
y a nivel metodológico que permita aproximarnos a la creación de una forma 
diferente de análisis de datos 
 
La formulación de las hipótesis generales y específicas pretendió dar 
respuestas tentativas a las interrogantes de la investigación, es decir, relacionar la 
variable  de estudio con sus dimensiones e indicadores. 
 
El siguiente rubro, hace referencia a los objetivos de investigación y 





El segundo capítulo, planteó los aspectos básicos sobre la metodología 
empleada, iniciando con la explicación del paradigma de la investigación que es la 
positivista, se asume un enfoque cuantitativo y un método hipotético deductivo que 
parte de lo general para llegar a lo particular. Por otro lado, el tipo de investigación 
es el sustantivo subtipo descriptivo comparativo bajo un diseño no experimental. 
 
La variable de trabajo denominada autorregulación del aprendizaje es la que 
merece interés en la investigación, puede asumir distintos valores y susceptible a 
ser medida además que para la presente investigación se tendrá en cuenta a todos 
los sujetos de la población denominándose muestra poblacional o muestra censal. 
 
Para el recojo de datos se utilizó la técnica de la encuesta que explica el 
cómo se debe de aplicar el instrumento de investigación denominado inventario del 
aprendizaje autorregulado constituido por 80 preguntas, divididos en cuatro grupos 
de 20 reactivos cada grupo. Cada 20 preguntas representan a una dimensión 
determinada, su aplicación es colectiva. 
 
Referente a la validez y a la confiabilidad, la investigación por contener una 
prueba estandarizada se omitió la revisión por el juicio de expertos o validez de 
contenido sin embargo la validez de constructo referida a la definición operacional 
de la variable es la que pretende evaluar si los ítems del inventario reflejan la 
descripción y significado del concepto o constructo teórico. La confiabilidad consiste 
en obtener resultados similares al aplicarse de manera reiterada y en distintos 
momentos el instrumento de recolección de datos. 
 
El siguiente rubro se refiere al análisis de datos y sus métodos, para esto se 
utilizó el programa estadístico informático SPSS versión 23 en tanto que para 
indagar la confiabilidad del inventario se usó el coeficiente estadístico Alpha de 
Cronbach porque con ella se medirán los índices y rangos correspondientes a una 
escala de tipo ordinal; para contrastar la normalidad de los datos se ajustó el test 
de Smirnov-Kolmogrov debido a que la población de la presente investigación está 
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conformada por más de 50 sujetos; si los datos caen dentro del índice de 
normalidad se usará la prueba de U de Mann-Whitney que es una prueba no 
paramétrica que sirve para comparar grupos o muestras  y si los datos son no 
normales se utilizará la regresión logística para ver la predominancia o peso de 
cada indicador de la dimensión..   
 
Los aspectos éticos se refieren a la correspondencia de la autoría del 
investigador, el respeto a las citas y a los referentes de los autores nominados 
señalando los datos de procedencia e indicadores de ubicación como año y página 
además de considerar que la veracidad de los datos corresponde a la muestra de 
estudio. 
 
El capítulo tres muestra los resultados de la investigación en base al cálculo 
del programa estadístico informático SPSS - versión 23 además del 
acompañamiento de gráficos y tablas que muestran la distribución estadística de 
los datos.   
 
El capítulo cuatro referente a la discusión, en ella se contrastó el contenido 
de la matriz de consistencia, la verificación de las hipótesis y en donde los hallazgos 
obtenidos son interpretados y analizados con fines utilitarios de estudio para formar 
parte del bagaje científico.    
 
El quinto capítulo que versa sobre las conclusiones se dieron respuestas a 
las preguntas propuestas en el cuerpo de la investigación aquí también se 
contrastan las hipótesis y los objetivos haciendo énfasis en lo más relevante. 
 
Las recomendaciones que corresponden al capítulo seis señalaron la 




El capítulo siete que corresponde al rubro de referencias trató sobre el listado 
del material bibliográfico consultado las cuales son citados en el grueso de la 
investigación.  
 
El octavo capítulo que caracteriza a los anexos se refirió a todo tipo de datos 
que pueden resultar relevantes y que acompañan al cuerpo de la investigación. 
 
Los datos auxiliares están constituidos por la matriz de consistencia, la 
operacionalización de la variable, el instrumento de recojo de información y las 
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Conocer la interrelación de las dimensiones e indicadores de la variable investigada 
impulsa a reconocerlas y desarrollarlas con la intención de proponer estrategias 
para que los estudiantes procesen de forma cognitiva y metacognitiva sus 
actividades pedagógicas a través del monitoreo, evaluación, reflexión y control de 
su medios e instrumentos de trabajo.      
 
La investigación fue desarrollada bajo el paradigma positivista,  de enfoque 
cuantitativo tipo sustantivo; el diseño es no experimental subtipo descriptivo 
explicativo con método hipotético deductivo; conformaron la población estudiantes 
de las escuelas académicas de Contabilidad de dos universidades particulares; 
para el recojo de información se empleó el Inventario de autorregulación del 
aprendizaje, para contrastar la normalidad de los datos se ajustó el test de Smirnov-
Kolmogrov, la muestra de investigación estuvo conformada por más de 50 
individuos; los datos obtenidos fueron no normales por lo que se empleó la 
regresión logística para la predominancia o peso de cada indicador de la 
dimensión.   
 
De los resultados se encontró que la dimensión predominante en la variable 
autorregulación del aprendizaje es la motivación; respecto a la hipótesis especifica 
1 se encontraron que no existen diferencias significativas en los indicadores de la 
dimensión procesamiento ejecutivo; en la hipótesis 2, no existen diferencias 
significativas en los indicadores de la dimensión procesamiento cognitivo; la 
hipótesis 3 demostró que existen diferencias significativas en los indicadores de la 
dimensión motivación y la hipótesis 4, estableció que existen diferencias en los 
indicadores de la dimensión control del ambiente. 
 
Palabras claves: Autorregulación del aprendizaje, cognición, metacognición, control 






Knowing the interrelation of the dimensions and indicators of the researched 
variable drives to recognize and develop them with the intention of proposing 
strategies for students to process cognitive and metacognitive their pedagogical 
activities through monitoring, evaluation, reflection and control of their media and 
working tools. 
 
The research was developed under the positivist paradigm, with a substantive-type 
quantitative approach; the design is non-experimental explanatory descriptive 
subtype with hypothetical deductive method; the student population of the academic 
accounting schools of two private universities formed; for the collection of 
information the Inventory of self-regulation of learning was used, in order to contrast 
the normality of the data the Smirnov-Kolmogrov test was adjusted, the research 
sample consisted of more than 50 individuals; the data obtained were not normal, 
so the logistic regression was used for the predominance or weight of each indicator 
of the dimension. 
 
From the results it was found that the predominant dimension in the variable self-
regulation of learning is motivation; Regarding the specific hypothesis 1, it was found 
that there are no significant differences in the indicators of the executive processing 
dimension; in hypothesis 2, there are no significant differences in the indicators of 
the cognitive processing dimension; hypothesis 3 showed that there are significant 
differences in the indicators of the motivation dimension and hypothesis 4, 
established that there are differences in the indicators of the control dimension of 
the environment. 
 


































1.1 Realidad problemática 
 
El estudio de la variable en cuestión demanda conocer diversas opiniones, 
consideraciones y estudios para tener una visión internacional amplia del estado 
actual del proceso de la autorregulación del aprendizaje es así que a continuación 
se presentan algunos antecedentes: 
     
Según Díaz, Haapakorpi, Särkijärvi y Virtanen (2015); la comunidad europea 
manifestó especial interés hacia una de las competencias educativas más 
importante que es la autorregulación del aprendizaje, asimismo consideró que 
aquellos estudiantes que demuestran un nivel alto de autorregulación serán más 
competentes académicamente de aquellos que no lo son. También, resaltó la 
importancia que el docente que perciba al aprendizaje como un proceso en que los 
estudiantes desarrollen sus conocimientos, estará en condiciones para fomentar y 
regularizar la autorregulación de sus estudiantes, (p.79).  
 
Hay una incesante preocupación de los docentes en desarrollar capacidades 
que propicien mayores y mejores aprendizajes en los estudiantes, en este contexto 
algunos especialistas en el ámbito educativo distinguen que la autorregulación del 
aprendizaje incrementa la posibilidad del éxito académico. Asimismo, coincidieron 
en afirmar que adicionalmente a las competencias personales del estudiante, el 
docente debe generar las condiciones adecuadas promoviendo que sus educandos 
se apropien de los procesos de aprendizaje y desarrollen capacidades 
autorreguladoras. Por consiguiente hay una relación directa entre rendimiento 
académico y autorregulación del aprendizaje. 
 
Los autores Monereo, Badia, Baixeras, Castelló, Guevara, Beltrán, Monte y 
Sebastiani (2006) refirieron que se pueden formar estudiantes autorregulados con 
mayor autonomía, que sean capaces de utilizar sus propias estrategias de 
aprendizaje, que puedan reconocer sus errores y replantearlos, que puedan tomar 
conciencia de sus deficiencias y logren encaminarse hacia el éxito académico sin 
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embargo surgen algunas interrogantes, ¿las instituciones educativas potencian en 
sus estudiantes el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje?, ¿se fortalece 
en los estudiantes las capacidades metacognitivas, desarrollando habilidades 
autorreguladoras de planificación, supervisión y evaluación?, (p. 12).  
 
El docente ancestralmente ha tenido la responsabilidad de definir qué, cómo, 
cuándo y dónde se va aprender, es el que organiza y evalúa el proceso educativo 
de enseñanza y aprendizaje, teniendo el educando un rol pasivo al respecto. Los 
autores mencionados en el párrafo anterior plantearon que se establezca un nuevo 
rol del estudiante, que este asuma consciente y responsablemente su proceso de 
aprendizaje, tenga conciencia que es él quien aprende y el indicado en tomar las 
decisiones puesto que el impacto de aprendizaje será en sí mismo. 
  
El aprendizaje deficiente y la carencia de una autorregulación se caracteriza 
en las conductas que los estudiantes presentan en los centros superiores de 
estudios, tales como la falta en la comprensión de lecturas y de preguntas e 
instrucciones impartidas por el docente, la pobreza para plantear ideas que 
permitan desarrollar otras aspectos del tema tratado en clase, la aceptación de lo 
que se dice y plantea sin cuestionamiento, la falta de proyección y preparación 
académica para tareas y evaluaciones posteriores, el deficiente esfuerzo por 
aprender, la repetida y constante equivocación y por último la falta de 
responsabilidad en su aprendizaje, White y Mitchel (1994) mencionado por Gómez  
(2003). 
  
Una problemática recurrente en el sector educativo son las deficientes 
competencias académicas y el poco compromiso con el proceso de aprendizaje 
que muestran los estudiantes, lo cual dificulta el normal proceso de las acciones 
académicas y la obtención de nuevos conocimientos. Asimismo, conforme se va 
ascendiendo en la vida estudiantil universitaria, se vuelve necesario el desarrollo 
de competencias que respondan exitosamente al nivel de exigencias, las 
competencias académicas juegan un rol protagónico en el ámbito educativo. Sin 
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embargo, los estudiantes no están preparados para asumir dicho reto, esta 
situación recae en la dificultad de autorregular el aprendizaje, por tal motivo es 
relevante considerarla como una competencia básica educativa ya que a mejor 
autorregulación mejor rendimiento.   
 
Luego de conocer aspectos de la variable de estudio a nivel internacional, 
ahora se pasará a identificar y comprender la eficacia y la importancia del mismo a 
nivel nacional.  
 
La reunión del Cade 44 al cual fue invitado el docente Trahtemberg (2006) 
quien redactó un artículo en la que reconocía las capacidades, fortalezas y 
deficiencias de estudiantes y egresados de las aulas universitarias entre las cuales 
destacan el uso constante y cotidiano del memorismo antes que el ponerse a 
razonar, la falta de capacidad de deducción ante la presencia de un problema 
novedoso usando el mismo planteo que el problema que sirvió como modelo y la 
falta de razonamiento lógico ante alguna pregunta concreta que condiciona el 
movimiento de objetos buscando en ellos soluciones. Asimismo, la poca o nula 
intención para la lectura la cual se le hace difícil explicar utilizando frases cortas o 
metáforas literarias sin relación con lo comprendido y la aceptación a “ojos 
cerrados” de contenidos argumentales sin la capacidad de discusión, ni verificación 
de la información vertida. 
 
Prestigiosos educadores nacionales como Trahtemberg al intervenir en 
eventos académicos y de análisis de la educación peruana y latinoamericana 
explican que los estudiantes de estudios superiores generalmente aplican un 
sinnúmero de estrategias mal definidas y de apoyo para la resolución de sus 
problemas académicos, estrategias tradicionales aprendidas durante la educación 
básica como el memorismo, asimismo es notoria la dificultad para razonar y deducir 




Además, se entiende que la lectura es un medio eficaz para adquirir 
conocimiento, puesto que enriquece la visión de la realidad, potencia el 
pensamiento lógico y creativo y mejora la capacidad de expresión, es una 
capacidad básica que permite se desarrollen procesos cognitivos superiores y 
metacognitivos. Sin embargo, la interpretación lectora y la argumentación pobre de 
los estudiantes no autorregulados conducen a la transcripción literal,  considerando 
como el momento final del aprendizaje lo que condiciona al educando al facilismo 
y cortoplacismo.           
 
Trahtemberg (2016), prosiguiendo con su análisis de las competencias 
académicas de los estudiantes universitarios, adiciona la pobre capacidad para la 
elaboración, redacción y sustentación de productos textuales como ensayos, 
memorias, presentaciones entre otras, el cortoplacismo y la inmediatez son 
parámetros arraigados por lo que les cuesta plantear y comprender lo aprendido en 
una situación socio cultural histórico y económico determinado, el temor por el 
fracaso los limita a ensayar nuevas propuestas y planteamientos para la resolución 
de problemas y la dependencia hacia el profesor es de tal magnitud que ante su 
ausencia o el hecho de no impartir información de lo que se debe de hacer se 
quedan sin hacer nada.  
 
En las instituciones de educación básica regular se vive un clima de 
irregularidad académica, que se refleja cuando el alumno redacta escritos o maneja 
un exiguo conocimiento sobre la realidad social y cultural, capacidades que en 
estudios superiores son imprescindibles para un desempeño adecuado; los 
movimientos educativos actuales plantean el desarrollo de los cuatro saberes 
básicos: Saber ser, saber conocer, saber hacer y saber convivir competencias que 
se irán adquiriendo y desarrollando a medida que los estudiantes vayan 
entendiendo que la autorregulación en su aprendizaje también relaciona a su 




Después de este exhaustivo análisis, Trahtemberg (2016) concluyó que los 
estudiantes universitarios y egresados manifiestan déficits en la utilización de 
estrategias cognitivas, metacognitivas, de control sobre el ambiente y poca 
motivación que desemboca en una clara deserción laboral, fracaso ocupacional en 
detrimento de su desarrollo personal y social, asimismo la realidad educativa 
peruana carece de los elementos y de la falta de un sistema educativo sólido y 
eficiente para la formación de los estudiantes, los antecedentes de una educación 
secundaria inadecuada repercute en el nivel superior de estudios. 
 
El proceso de autorregulación del aprendizaje concibe a  un estudiante que 
tome conciencia, que se dé cuenta de su capacidad para la resolución de 
problemas, que utilice las estrategias necesarias para lograrlas. Sin embargo, la 
realidad peruana es totalmente diferente, no proporciona los recursos suficientes 
para el desarrollo de estudiantes regulados y que ante la presencia de otros 
estudiantes mejor preparados estará en desventaja competitiva con menoscabo del 
éxito académico y laboral.       
 
Acuña (2013), consideró que el sistema educativo nacional adolece de una 
reforma que conlleve a mejorar el rendimiento académico del estudiante, la 
prioridad del Estado Peruano a través de sus organismos educativos es establecer 
cambios en el diseño curricular y planes educativos con la intención de superar las 
dificultades que obstruye la calidad educativa que en las últimas décadas se 
cataloga como deficiente, (p. 13). 
 
Desde décadas se ha manifestado la grave crisis que atraviesa la educación 
peruana, los cambios constantes de diseños y de planes educativos según criterios 
de la política de turno que siempre nacen con la intención de mejorarla, tienen un 
resultado contrario al deseado trascendiendo a la universidad peruana con 





El investigador, Acuña (2013), planteó que el rendimiento académico se ve 
influido por diversos factores tanto externos como internos entre las que se 
destacan las variables psicológicas como la motivación, los procesos cognitivos y 
metacognitivos y el autocontrol, constructos que se encuentran comprometidos en 
que el rendimiento académico sea eficiente o no; por otro lado las variables 
externas como el compromiso interpersonal del educando con el educador, con 
otros estudiantes y sus padres son relevantes en el buen funcionamiento 
psicológico, cognitivo, afectivo y comportamental, (p. 13). 
 
La autorregulación del aprendizaje como proceso dependerá no solo de lo 
que el estudiante pueda lograr por sí solo, sino también de las expectativas que 
tenga de sus modelos educativos y personas que de alguna manera le servirán de 
apoyo y guía. Asimismo, el profesor autorregulado tendrá en mente el papel que le 
toca para la formación de estudiantes autorregulados y utilizará las estrategias 
educativas adecuadas. Cabe resaltar el aporte de la psicología en el estudio del 
efecto de las variables emocionales, conductuales y cognitivas en la educación 
resultan ser relevantes a la hora de formar alumnos con aprendizaje significativos.     
 
Jara, Velarde, Gordillo, Guerra, León, Arroyo, y Figueroa (2008) encontraron 
causas del bajo rendimiento académico,  las cuales merman la capacidad de 
aprendizaje y por ende de autorregulación. Generalmente, las variables 
psicológicas y los vicios académicos como el memorismo implican la poca o nula 
apertura a procesos cognoscitivos superiores como son la capacidad analítica, la 
capacidad sintética, la capacidad de resumen, el análisis de tareas entre otras 
afectan el performance académico de los estudiantes provocando desmotivación y 
escaso interés por los estudios con la consiguiente pérdida de vacantes, repitencia, 
abandono y el desarrollo de problemas y trastornos psicoemocionales.  
 
Para que la educación cumpla el principio de preparar al estudiante para su 
inserción exitosa en un mundo competitivo y tecnológico, sin lugar a dudas, es 
necesario formarlo bajo la efigie de la autorregulación académica, puesto que esta 
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promueve el interés en la resolución de problemas, mantiene la motivación hacia la 
meta de forma equilibrada, facilita los procedimientos que le permitan cumplir con 
el objetivo trazado, componentes que se integran y forman estudiantes 
competentes. En muchas oportunidades se ha visto deserción y dejadez en los 
estudios superiores de parte de los estudiantes, unos por condiciones de salud 
física y/o psicológica y otros por carecer de mecanismos de adaptación a las 
exigencias universitarias, en este rubro se encuentra el mayor porcentaje de 
estudiantes. 
 
Cajavilca y Plasencia (2010) plantearon que las diversas dificultades 
provienen del nivel intelectual, estado motivacional y proceso de autorregulación 
del estudiante, por otro lado los docentes con métodos y técnicas didácticas 
inadecuadas, deficiente aplicación de estrategias en el proceso enseñanza o el mal 
uso de los recursos pedagógicos entre otras, sin menospreciar la relación que se 
establece entre ellos al momento de la enseñanza - aprendizaje presentando 
antecedentes pobres en el uso de técnicas de estudio, formación de hábitos y 
conductas inapropiadas durante la clase y una metodología inconsistente utilizada 
por el docente durante el periodo de clase; todos estos que de alguna manera 
afectan el proceso educativo del estudiante, (p.7). 
 
Se ha visto que factores intrínsecos al estudiante tienden a intervenir en el 
desempeño del aprendizaje, sin embargo no son los únicos, también se encuentran 
los relacionados a las características pedagógicas del docente, la planificación, 
metodología y evaluación que este realiza de los procesos de aprendizaje; la 
estructura del currículo educativo como columna medular de los aprendizajes, 
también afecta en mayor o menor medida en la formación de estudiantes 
autorregulados porque estos necesitan de insumos que el centro superior de 
estudios debe de mejorar y proporcionar.    
  
Yamada, Castro, Bacigalupo y Velarde (2013) explicaron que la exigencia 
que los centros superiores pongan a sus estudiantes se verá reflejado en su 
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regularidad académica, si la universidad no exige, las habilidades de los 
estudiantes no se reforzaran, menos los procesos autorregulatorios del 
aprendizaje, los mismos autores mencionan a Cunha (2006) las habilidades 
cognitivas y no cognitivas tiene que ver con el éxito del estudiante para insertarse 
en el mercado laboral y que desde pequeño se deben de reforzar estos procesos 
en el  momento apropiado de desarrollo aprovechando la maleabilidad cerebral, (p. 
19). 
 
En la actualidad ha crecido la demanda de universidades, la aparición de 
ellas sin brindar los aspectos mínimos de licenciamiento conlleva a que se diseñen 
procedimientos educativos a la usanza de la educación tradicional, enfoque 
educativo de inicio de siglo que no corresponden a las demandas actuales de los 
educandos. Por ello, la educación requiere de la autorregulación del aprendizaje, 
de métodos que permitan la reflexión y la conducción por sí solo del educando. 
 
Desde los albores de la humanidad y del desarrollo de la capacidad orgánica 
funcional se originó el sustrato biológico en donde se estructuran los procesos 
psicológicos superiores y sus componentes, el cerebro, materia cerebral altamente 
especializada y responsable de los múltiples procesos que permite establecer una 
vida de relación apropiada. Además, la especialización y calidad de los procesos 
cognitivos y no cognitivos, cada uno con sus funciones respectivas se verán 
reflejadas en la adultez por el cuidado que tuvieron en la infancia, si en la niñez no 
estuvieron estimuladas cuando adulto se reflejaran las deficiencias tornándose 
como un escollo para la autorregulación.           
  
Yamada, Castro, Bacigalupo y Velarde (2013), refirieron que los centros de 
estudios superiores tienen la función de buscar las formas de lograr que el 
aprendizaje de los estudiantes se incremente aunque en las últimos tiempos el 
estilo de la promoción de ingreso impuesta por las universidades privadas permite 
mayor accesibilidad de la población, esta no va acompañada de una eficaz 
enseñanza ocasionando un déficit en las destrezas de los educandos. Profundizar 
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en conocer la autorregulación del aprendizaje permitirá incrementar el ingreso al 
mercado laboral, mantenerse y tener éxito para la vida disminuyendo la cantidad 
de subempleados y desempleados con títulos y grados universitarios.  
    
Lo preocupante es la condición en que los estudiantes universitarios llegan 
a las aulas, con una enseñanza tradicional que busca almacenar conocimiento y no 
desarrollar un pensamiento lógico, analítico y reflexivo, dejando como hábito un 
aprendizaje inadecuado si a esto le sumamos, como fue explicado líneas arriba, las 
deficiencias estructurales y técnicas de la universidad, el resultado será un debacle 
de las habilidades académicas, de manera que, se persigue revertir esta situación 
promoviendo una educación de calidad, con aprendizajes significativos que 
garanticen un desenvolvimiento satisfactorio en la sociedad, una educación que 
trascienda a la vida cotidiana del estudiante. 
 
La búsqueda de mayor cobertura académica superior en vez de mejorar, 
empeora ya que las universidades carecen de los requisitos adecuados para 
brindar una educación eficaz. Así, la problemática recae en la institución educativa, 
lo cual afecta directamente al docente y al estudiante, mermando la idea de que 
para el despegue económico y el éxito académico se necesita de una adecuada 
autorregulación del aprendizaje.  
  
Rodríguez (2013) planteó que existen múltiples formas para incrementar el 
aprendizaje que recaen específicamente en el estudiante como ser el artífice, 
responsable y comprometido con su auto aprendizaje, se requiere que la conducta 
se dirija hacia metas precisas, que su participación sea plena al interrelacionarse 
con los demás para el apoyo y colaboración académica necesaria, conducirse 
utilizando estrategias metacognitivas y de investigación en fin que construya su 
conocimiento propio y autónomo, (pp. 22-23). 
 
En las aulas académicas, uno de los aspectos que se evalúa es el grado de 
éxito o fracaso en el aprendizaje de una materia científica, si el estudiante tiende al 
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fracaso los procesos de aprendizaje no han sido del todo efectivos. Para que, el 
aprendizaje se optimo, es necesario que se contemplen las diferentes formas y 
métodos que ayudan a reforzar e incrementar el proceso de autorregulación.  
 
Se ha observado buenos resultados cuando el estudiante se compromete 
con su aprendizaje, se sensibiliza, motiva y moviliza sus procesos cognitivos, 
metacognitivos, motivacionales, conductuales, afectivos hacia el logro del objetivo 
académico propuesto, por otro lado el rol del facilitador, creando entornos óptimos 
para el aprendizaje, el uso de actividades didácticas relacionadas con la realidad 
dirigidas al procesamiento del pensamiento autónomo  y en cuanto a la evaluación, 
sea un proceso integrador que no solo mida sino que también evalúe en toda su 
consistencia durante el proceso educativo.        
 
El proceso de la autorregulación del aprendizaje en sí conlleva lo que el 
estudiante debe conocer y hacer, como ser responsable, practicar valores, 
desarrollar competencias y estrategias. 
  
A nivel local o institucional, las universidades partícipes en la investigación, 
no son ajenas a la problemática educativa nacional, cuentan con una población 
estudiantil con marcados déficits cognitivos y metacognitivos, afectivos-
motivacionales, con escasos recursos para el control del ambiente social y 
académico y la falta de iniciativa para la búsqueda de apoyo en personas 
significativas todo esto relacionado con el proceso autorregulatorio del aprendizaje, 
el cual se ve limitado tanto en su eficacia y efectividad para mejorar el aprendizaje. 
  
La insistencia en la utilización de determinados procesos cognitivos como la 
memoria con menoscabo en el apoyo de los diversos organizadores visuales, falta 
de claridad en el desarrollo de tareas y de objetivos dificulta la formación de 




 Si continuamos con la identificación de deficiencias encontraremos que los 
planes y metas se estructuran según el momento y con la premura de ser calificados 
positivamente desplazan su proyección académica, la dificultad para reflexionar 
sobre el aprendizaje y carecer de un sistema operante para el estudio urge la 
inmediata disposición para autorregular el aprendizaje. En efecto, el estudiante no 
autorregulado manifestara dificultades al momento de planificar y regular su 
actividad académica diaria, hacer un buen uso del espacio contextual y reflexionar 
sobre su performance educativo.   
  
La autorregulación del aprendizaje como proceso que implica el darse cuenta 
y tomar conciencia del aprendizaje individual, así como de todos sus contenidos, 






Quintana (2014) al desarrollar su estudio “El aprendizaje autorregulado en 
estudiantes de educación superior”, bajo el enfoque cualitativo con diseño de 
estudios de caso, con una muestra de 8 estudiantes, la mitad de ellos de buen 
rendimiento y los restantes con bajo rendimiento, encontró que los estudiantes con 
mayor rendimiento académico desarrollan una mejor planeación y se dirigen a 
objetivos de aprendizaje de mayor dificultad que los de bajo rendimiento, asimismo 
sus procesos autorregulatorios se dirigen a consolidar lo aprendido en contraste 
con los estudiantes que no utilizan estrategias autorregulatorias trae consigo 
desmotivación y el consiguiente abandono de los estudios. 
 
Se ha visto que la poca capacidad de controlar y regular el aprendizaje 
origina que el estudiante fracase en su intento de mejorarlo, desarrollando 
pensamientos de autoeficacia anacrónicos, desmotivación y abandono de los 
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estudios, lo que trae como consecuencia déficits en el fortalecimiento y desarrollo 
de habilidades que permitan mantenerse en la actividad académica. 
 
Algo muy diferente sucede con un estudiante que autorregula su 
aprendizaje,  valora la actividad de aprendizaje y anticipa resultados, plantea metas, 
tiene creencias favorables con respecto a sus habilidades para aprender, establece 
un ambiente positivo para el aprendizaje y atribuye sus éxitos o fracasos a 
situaciones bajo su control. Se hace responsable de su aprendizaje. 
 
Gibelli (2013) en su investigación titulada “Estrategias de aprendizaje y 
autorregulación en contextos mediados por Tic. Un estudio con ingresantes 
universitarios en el área de matemática”, la autora al conocer su realidad 
universitaria como docente y observando que muchos estudiantes de los primeros 
ciclos manifestaban dificultades o abandonaban sus estudios a pesar de manifestar 
un nivel de información y conocimiento adecuados además de conocer el deficiente 
rol del educador en el proceso educativo de estos estudiantes y el inadecuado uso 
de las tics, desarrolló una investigación para conocer cuáles eran las causas. Así, 
la investigación estableció objetivos: Planteó estrategias para aprender las 
matemáticas relacionado con el proceso de autorregulación del aprendizaje y la de 
una propuesta metodológica con base en las tics para la enseñanza de las 
matemáticas y su eficacia para el cambio de estrategias de aprendizaje y en la 
autorregulación, la muestra consistió en 82 individuos. Teniendo como conclusión 
que los recursos tecnológicos ayudan a regular y modificar los componentes 
motivacionales y afectivos de la autorregulación, se incrementa la motivación y la 
confianza en sí mismo, asimismo las estrategias de planificación y las habilidades 
sociales de interacción se tornan más eficaces y sólidas.       
 
En la propuesta vinculada a las Tics que desarrolló Gibelli (2013) permitió 
relacionar las diferentes dimensiones del proceso de autorregulación con 
estrategias para el entendimiento de las matemáticas logrando resultados 
aceptables con los cuales se puede decir que los alumnos aprecian favorablemente 
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los recursos virtuales como apoyo para el estudio y aprendizaje de las matemáticas, 
además de manifestar cambios en la percepción de las variables instruccionales 
efectivas de planificación, de interacción social entre los estudiantes. Asimismo, la 
investigación posibilita la integración de los componentes de la autorregulación con 
el uso de las tics. 
 
Entre los planes educativos de la Comisión Educativa Europea destacó  la 
autorregulación del aprendizaje como competencia universal proponiendo 
indicadores para el sector universitario de tal manera que impulse a la formación 
de estudiantes autorregulados y con autonomía. Al respecto, la investigación que 
realizó Nocito (2013), ”Autorregulación del aprendizaje de alumnos de grado: 
Estudio de caso”, de tipo cuantitativo, de diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, planteó los siguientes objetivos: El primero, las variables sexo, 
titulación académica y área de conocimiento se hallan relacionadas con la 
autorregulación del aprendizaje; el segundo, existen discrepancias importantes 
entre rendimiento académico y la autorregulación del aprendizaje y finalmente 
como tercer objetivo, indagar cuales son los componentes de la autorregulación del 
aprendizaje que se encuentran relacionados entre sí. Dicha investigación tuvo 
como muestra a 258 estudiantes de ambos sexos. Cuando concluyó su estudio 
encontró que las variables sexo, estudios y rendimiento académico se relacionan 
significativamente con las variables de autorregulación como las relacionadas a la 
orientación a metas, planificación, creencias de autoeficacia, metacognición, 
motivación, manejo del tiempo y opción por la ayuda. 
 
Sin lugar a dudas las decisiones que se toman en las políticas educativas 
del gobierno de turno afectan de manera considerable a los centros de estudios 
superiores, por ende a las necesidades y preocupaciones en el desarrollo del 
aprendizaje de los educandos. En tal sentido, urge establecer planes educativos 




Para la existencia de regularidad en el aprendizaje académico, la Comisión 
Educativa Europea estableció indicadores que apuntan a dar énfasis a la 
autorregulación del aprendizaje como competencia universal en la que se impulsa 
a que el estudiante inicie su aprendizaje y se mantenga en él con la finalidad de 
formar un estudiante competente, con pensamiento autónomo y libre.  
 
Lo encontrado en la investigación de Nocito (2013) resulta interesante, se 
establece que existen diferencias significativas entre las variables mencionadas en 
el primer objetivo con respecto a los componentes de la autorregulación, tales como 
la orientación a fines extrínsecos, las opiniones que tienen sobre el control y 
autoeficacia, la utilización adecuada del tiempo, concentración y la búsqueda de 
ayuda. Del mismo modo, la relación entre rendimiento académico es positiva con 
los elementos de la autorregulación del aprendizaje; creencias de control y 
autoeficacia como ya se mencionó anteriormente, estrategias de elaboración, 
búsqueda de ayuda cuando no puede solucionar los conflictos en la ejecución de 
la tarea educativa, estrategias de organización, metacognición, autoeficacia para el 
rendimiento y perseverancia. Además, las variables de la autorregulación están 
vinculadas entre sí como son la escala de motivación y la escala orientada a la 
evaluación de estrategias de aprendizaje. 
 
Por otro lado, los autores Fernández, Bernardo, Suárez, Cerezo, Núñez y 
Rosario (2013) cuando plantearon su estudio “Predicción del uso de estrategias de 
autorregulación en educación superior”, se detalló en un enfoque sustantivo, no 
experimental de diseño correlacional con la participación de 552 alumnos 
universitarios de ambos sexos. Como objetivo se planteó el análisis del nivel de las 
capacidades que expliquen el uso de estrategias de autorregulación en los   
educandos de los centros universitarios que manifiesten las variables 
motivacionales, comportamentales y socio-educativas. Asimismo, encontraron que 
la motivación intrínseca y la objetividad de la meta, así como la autopercepción de 
éxito para el manejo de estrategias autorregulatorias son efectivas; la calidad de 
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estudios académicos de los padres, no son resaltantes en menor o mayor usanza 
de estrategias autorregulatorias del aprendizaje. 
  
La investigación realizada por Fernández explica que el uso de las 
estrategias de autorregulación y factores de índole personal, familiar, social y 
contextual intervienen en el éxito o fracaso de los educandos universitarios a nivel 
académico. Asimismo, los resultados indican el efecto resaltante de la intervención 
de los factores motivacionales, específicamente los intrínsecos que están 
orientados a la adquisición de las competencias, igualmente que la autoeficacia 
vista para la utilización de estrategias de autorregulación, primordialmente, y las 
metas de aprendizaje, el provecho de la autorregulación, el beneficio de los lapsos 
de tiempo dedicados al estudio y las metas, en grado menor, cumplen un rol 
relevante en la dilucidación de la utilización de estrategias autorreguladoras del 
aprendizaje, por otro lado, las perspectivas de un mejor rendimiento y otros 
elementos de índole particular, tales como el periodo de tiempo demandado a las 
labores académicas y los de naturaleza contextual, como el grado educativo o 
académico de los padres, no se hallaron importantes en relación a la alta o baja 
práctica de estrategias de autorregulación del aprendizaje. 
 
Los autores de la investigación “Autorregulación académica y estilos de 
aprendizaje en estudiantes universitarios de reciente ingreso”,  Valdés y Pujol 
(2012), relacionaron los estilos de aprendizaje de ingresantes universitarios y el uso 
de los procesos de autorregulación, con la finalidad que el alumno encuentre 
responsabilidad en su propio aprendizaje y a la vez conozca las características 
psicológicas de estos estilos que más se relacionan con las dimensiones 
autorregulatorias, teniendo como finalidad proponer planes educativos y un 
abordaje más concienzudo en el proceso de autorregulación académica que le 
permita al estudiante afianzarse en sus estudios y cumplirlas a cabalidad. 
Asimismo, el estudio tuvo una implicación sustantiva de tipo no experimental de 
campo y descriptivo, en el cual formaron parte 215 educandos del primer ciclo (93 
mujeres y 126 hombres). En cuanto, a los resultados, se sugirió altos niveles en la 
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utilización de las estrategias autorreguladoras de reflexión. Asimismo, la 
identificación de los perfiles autorregulatorios de los estudiantes se propone 
importantes repercusiones educativas, así como la necesidad de un tratamiento a 
fondo en los procesos de autorregulación académica. 
 
Una de las dificultades más férreas de los estudiantes universitarios recién 
ingresantes es el uso de estrategias autorreguladoras de reflexión, no son 
competentes de evaluar su proceso de aprendizaje y establecer las causas del éxito 
o fracaso académico, lo cual imposibilita la búsqueda de nuevas estrategias o 
mejorar las que usa para el logro de sus objetivos. En tal sentido, frente a esta 
dificultad, urge potenciar los esfuerzos para promover en los educandos desarrollar 
estrategias autorreguladoras eficaces y eficientes, tales como la automotivación y 
la autoplanificación, que les permitan un mejor desenvolvimiento estudiantil 
realizando de esta manera un aprendizaje autorregulado.  
 
En la actualidad existe cambios en los paradigmas educativos muy 
importantes, en relación a cómo se debe enseñar y cómo se debe aprender, es así 
como el educando se ubica como punto principal del aprendizaje construyendo de 
forma proactiva sus conocimientos con la orientación del docente. Por ello, es muy 
importante que el educando desarrolle un aprendizaje autónomo y autorregulado, 
el cual se entiende como la autodirección de todo el proceso de aprendizaje. 
 
Antecedentes nacionales  
 
En la investigación elaborada por Alegre (2014), denominada “Autoeficacia 
académica, autorregulación del aprendizaje y rendimiento académico en 
estudiantes universitarios iniciales”, entendieron que los estudiantes al iniciar sus 
estudios superiores emplean determinadas estrategias con la finalidad de 
conseguir el logro de las tareas de tal modo que la variables motivacionales dentro 
del proceso de autoeficacia y de sus expectativas determinarán en alguna medida 
el éxito y logros académicos de tal forma que el investigador planteó dos objetivos: 
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el primero, describir la relación entre el rendimiento académico y  autorregulación 
del aprendizaje, mientras que el segundo la relación entre autoeficacia académica 
y autorregulación del aprendizaje. 
 
El estudio se realizó con 284 estudiantes universitarios de los primeros 
ciclos, la tesis se sustentó bajo el enfoque cuantitativo no experimental de diseño 
correlacional. Así, la investigación arrojó que la relación entre el proceso de 
autorregulación del aprendizaje, el desempeño académico y la percepción de éxito 
o fracaso es moderada de tal forma que la multiplicidad de sub procesos contenidos 
en la autorregulación y de su práctica permitirá el alcance de sus metas 
académicas.  
 
Al ingresar a los centros de estudios superiores, los estudiantes llegan con 
la ideas de lograr culminar su carrera profesional de forma satisfactoria, sin 
embargo en el transcurso de los estudios se manifiestan obstáculos y dificultades 
lo que impulsara a poner en práctica sus habilidades aprendidas en educación 
básica, estas habilidades generalmente presentan aspectos motivacionales. 
Siendo, las creencias sobre su eficacia y las opiniones que vierta sobre su 
desempeño son elementos importantes para el logro de sus objetivos. Desde esta 
premisa, el investigador planteó que el estudiante al proyectar una meta se 
encuentra influenciado por su perspectiva de creer en su éxito y de su habilidad 
para lograrlo. 
 
Por ello, es importante desde el inicio de sus estudios que el estudiante se 
reconozca a sí mismo como una persona capaz académicamente para responder 
con éxito a las exigencias y demandas educativas universitarias. A partir de ello, se 
plantee estrategias de planificación, vigilancia, control y reflexión que implique el 
desarrollo de un aprendizaje autorregulado. 
  
Rodríguez y Tito (2013) realizaron una investigación titulada “Inteligencia 
emocional y autorregulación del aprendizaje en los estudiantes del 5to de 
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secundaria de la I. E. 3087 “Carlos Cueto Fernandini” sobre la relación entre las 
variables inteligencia emocional y autorregulación del aprendizaje en educandos de 
5to grado de secundaria del centro educativo Carlos Cueto Fernandini, utilizaron 
una metodología de tipo sustantiva, no experimental, descriptivo correlacional; 
participaron 99 estudiantes de ambos sexos. En el cual, llegaron a la conclusión 
que ambas variables se relacionan de forma positiva y significativas, por 
consiguiente a mayor inteligencia emocional mayor uso de estrategias 
autorregulatorias. 
 
Los estudiantes deben de tener un desarrollo desde niños de su potencial 
cognitivo, actitudinal y procedimental para que sirva de base para el conocimiento 
y construcción de mecanismos de autorregulación para un desempeño óptimo y se 
usen en la vida cotidiana, la inteligencia emocional que engloba aspectos socio-
afectivos, actitudinales y valorativos servirá de mucho para la autorregulación del 
aprendizaje.  
 
Norabuena (2011), en su investigación “Relación entre el aprendizaje 
autorregulado y rendimiento académico en estudiantes de enfermería y obstetricia 
de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo”,  planteó investigar la 
relación de las variables autorregulación y rendimiento académico en los 
educandos de enfermería de educación superior, contó con 132 estudiantes para 
la muestra de estudio. En su investigación, obtuvo resultados significativos entre 
ambas variables además de encontrar un nivel satisfactorio en las dimensiones 
ejecutiva, cognitiva, de motivación y control del ambiente. 
 
Como se ha visto en anteriores investigaciones el interés internacional recae 
en el fomento y desarrollo de la autorregulación, proceso inherente a que los 
estudiantes manifiesten estrategias metacognitivas, volitivas, afectivas, 
conductuales, cognitivas que implican el desarrollo del pensamiento crítico y 
autónomo; competencias a los que los centros de estudios superiores aspiran ver 
en sus alumnos. En el Perú, esta situación es crítica debido a la falta de planes y 
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de compromisos de algunos centros de estudios, a la vez son pocas las 
universidades que plantean la verdadera condición y peso que tiene el proceso 
autorregulatorio.  
 




Según Álvarez, Cortés, y Cruz (s.f.) consideraron a Bandura, como el 
primero en desarrollar y llevar el constructo de autorregulación hacia fines 
científicos a pesar que este investigador inicialmente se formó en la escuela de 
enfoque conductista posteriormente se inclinó hacia la orientación socio cognitiva 
en la que consideraba que las conductas, los sentimientos, las reglas, las creencias, 
etc. se aprenden observando a otros lo que le da hincapié para desarrollar la teoría 
de la imitación y la teoría del aprendizaje social, asimismo creía que la 
autorregulación es producto de la interrelación entre los sujetos.  
 
Bandura, pionero en el estudio de la autorregulación, se inició planteando 
conceptos observacionales y descriptivos de la conducta humana, negando la 
existencia de estructuras mentales que median entre el contexto y la conducta, el 
comportamiento humano se daba como una unidad funcional sin tener en cuenta 
las influencias sociales. Más tarde, entendió la importancia de los factores 
mentales, del contexto y modelado social en la conducta de la persona por lo que 
abandona su postura conductista y asume la posición socio cognitiva. Su nuevo 
enfoque le permite estructurar sus teorías del modelado y del aprendizaje social, 
los cuales sostienen que con la observación del modelo social se adquieren 
capacidades, habilidades, conductas, afectos entre otros asumiendo que la 
autorregulación también es un producto del proceso de socialización. 
 
La educación tradicional se centraba en el docente, era quien impartía el 
conocimiento con la intervención pasiva del estudiante, enfoque pedagógico que 
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duró por muchas décadas, con la llegada de la postura sociocognitiva se amplía el 
campo de estudio y se considera el rol activo del estudiante. Estos nuevos 
paradigmas educativos, entiende la influencia del medio social, la conducta y la 
persona en aspectos educativos dentro del concepto de la autorregulación y de la 
autoeficacia concerniente a las creencias que las personas poseen en torno a su 
desempeño, posteriormente se añaden las nociones de cognición, metacognición 
y motivación. Cabe mencionar, que poco a poco el estudio de la autorregulación, 
abre camino para una propia línea científica.   
 
Norabuena (2011) explicó que la teoría sociocognitiva de Bandura sobre el 
aprendizaje social abre las puertas para ir entendiendo sobre la autorregulación en 
la que destaca la interrelación entre el medio, la conducta y la persona también 
plantea el concepto de autoeficacia proceso regulatorio que más tarde se constituirá 
como un pilar del constructo en estudio. Las investigaciones de Bandura también 
permite iniciar una línea de investigación sobre los componentes de la 
autorregulación: Lo cognitivo, lo motivacional, el conductual y el ámbito contextual, 
(p. 34).   
 
Concepto de autorregulación 
  
Álvarez, Cortes y Cruz (s.f.) citaron a Zimmerman quien define a la autorregulación 
como el “proceso por el que los estudiantes activan y sostienen cogniciones, 
comportamientos y afectos que se orientan sistemáticamente hacia la consecución 
de sus metas” (Zimmerman, 1989; citado en Pintrich y Schunk, 2006, p. 170), desde 
esta perspectiva, la autorregulación propicia al estudiante estrategias que le 
permitan enfrentarse a tareas y establecer metas movilizando una serie de recursos 
de índole cognitivo, emocional, motivacional y conductual. De manera análoga, la 
teoría sociocognitiva plantea que el estudiante al ser considerado como un ser 
proactivo, entenderá su condición de participante y conductor de su propio 
aprendizaje por lo que será capaz de autodirigirse hacia el desempeño en las 
diferentes áreas académicas convirtiendo su pensamiento y creencias en 
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actividades observables y actitudes de empeño. El estudiante será quien dirija, 
planifique y evalúe sus actividades académicas.  
 
Los investigadores Álvarez, Cortés, y Cruz (s.f.) toman a  Zimmerman, 
Kitsantas y Campillo, 2005, (p. 2) quienes afirmaron que “las características claves 
que definen a un aprendizaje como autorregulado son la iniciativa personal, la 
perseverancia y la habilidad para adaptarse”. En efecto, el estudiante constante, 
con plena iniciativa y con una buena capacidad de adaptación refleja las 
características que el aprendizaje autorregulado debe de manifestar derivando de 
ella los tres procesos sociocognitivos: La autoobservación, la autovaloración y la 
autoreacción. 
 
El proceso autorregulatorio pone en actividad a los procesos cognoscitivos 
tales como la memoria, la atención y el pensamiento, los diversos modos de actuar 
y el contenido emotivo-motivacional característicos de una conducta dirigida hacia 
la meta propuesta. Mientras, en la educación tradicional, el estudiante no intervenía 
en la construcción de su aprendizaje, su proceso de autorregulación se “encontraba 
dormido”, con el cambio de paradigma educativo se estimula el proceso y se va 
constituyendo como un mecanismo que le sirve para sí mismo en función a sus 
necesidades e intereses. También se señala que la perseverancia entendida como 
la constancia y el valor que se otorga a la meta, la iniciativa personal que consiste 
en planificar los pasos para llegar al objetivo y la habilidad para adaptarse y que le 
permita al estudiante evaluar sus fortalezas y deficiencias aparecidas a lo largo del 
proceso autorregulatorio, son características del proceso autorregulatorio. 
         
A continuación se detalla cada uno de los elementos que conforman el 
proceso sociocognitivo de la autorregulación:  
 
El primero de ellos, la auto observación comprendida como la habilidad para 
darse cuenta de la actividad ejecutada reforzando la motivación y por ende cambiar 
e rumbo el comportamiento. La segunda tiene que ver con el grado de atribución 
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que el sujeto presenta en relación a la importancia y éxito que le otorga a su meta, 
es decir, compara sus resultados con un patrón que sirve como modelo, esta 
característica se conoce como autovaloración. Por último, la auto reacción como 
tercer proceso socio cognitivo, consiste en los criterios evaluativos que el estudiante 
tiene de sí mismo y de las percepciones sobre él, movilizando respuestas 
cognitivas, afectivas y conductuales (Pintrich y Schunk, 2006). 
 
Bandura (2009) en su teoría del modelado, destacó el rol de la observación, 
describiendo la conducta del observador, es el sujeto quien observa la conducta del 
modelo sin reproducirla luego actúa reproduciendo la conducta modelada en una 
situación concreta y objetiva, siendo esta última la actitud que se requiere. 
Observarse a sí mismo y reconocer la conducta desplegada con detalle e intención 
de cambio si lo considera necesario, es el inicio para que el estudiante se dé cuenta 
de su situación, impulsándolo cognitiva y emocionalmente a continuar y perseverar 
en la dirección de lo planificado, constituyéndose la auto-observación en el primer 
componente del proceso sociocognitivo de la autorregulación. 
 
La autovaloración como segundo proceso sociocognitivo, lo que despliega el 
estudiante es comparado con un modelo estándar, es decir, el desarrollo y alcance 
de una tarea realizada es comparada con los resultados o metas planteadas con 
anterioridad. 
 
La autoreacción o autoevaluación se considera como la reacción cognitiva, 
afectiva y conductual que el sujeto tiene ante sus propios criterios de desempeño y 
por lo referido de personas significativas.      
 
Por otro lado, Pintrich realizó importantes aportes al estudio de la 
autorregulación con nuevos conocimientos sobre el impacto de la motivación, la 
cognición y el contexto y su utilidad para la efectividad de las estrategias de 
autorregulación. Estos componentes propuestos por Pintrich (Montero y De Dios, 
2004) se describen en cómo los aspectos emocionales participan en el éxito o 
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fracaso de las tarea o en las expectativas hacia el logro, además de los valores que 
se le asigna; el análisis, la síntesis, la activación del proceso previo, el proceso 
cognitivo y la metacognición, aspectos netamente cognitivo que pertenecen al 
segundo componente y el papel del contexto como siguiente elemento concerniente 
al aspecto físico en donde se estructura el desarrollo de la tarea, la relación entre 
los agentes educativos, la metodología empleada por el profesor y el trabajo en 
clase; estos componentes se tienen en cuenta en la autorregulación del 
aprendizaje. 
 
Se ha planteado que los elementos motivacionales son de mucha relevancia 
al momento de la autorregulación del aprendizaje, las expectativas que se tiene, el 
valor que se otorga a la tarea encomendada, en sí las reacciones emocionales y 
afectivas que emanan antes, durante y después del desempeño académico son 
propios de la motivación; cuando el estudiante cuestiona su práctica académica y 
se da cuenta de lo que ejecuta es factible o no, cuando compara sus conocimientos 
con lo nuevo, el componente cognitivo participa en el proceso de aprendizaje, 
asimismo el orden y la disciplina que el educando pueda constituir y mantener en 
su ambiente de estudio, la utilización de los insumos que el docente pueda brindar 
y la interrelación social que pueda establecer con otros participantes durante el 
proceso educativo forman parte del componente contextual del aprendizaje. Estos 
aportes realizados por Pintrich, estudioso del tema, contribuyeron al concepto de la 
autorregulación del aprendizaje con tres elementos claves: La motivación, la 
cognición y el contexto. 
 
Siguiendo la perspectiva de Pintrich, quien ideó un modelo sobre los 
procesos implicados en la autorregulación y que según la literatura científica se 





A saber, estos procesos son: Preparación, autoobservación, control / 
regulación y evaluación con las que se establecen cuatro áreas: La cognitiva, la 
motivacional / afectiva, la conductual y la contextual. 
 
Pintrich, en función de su modelo teórico, elabora un modelo en la que 
confluyen los procesos autorreguladores en cuatro áreas obteniendo sub procesos 
enmarcados en la constitución de metas, selección de estrategias cognitivas y 
metacognitivas, creencias de autoeficacia, conducta de búsqueda entre otras. A 
continuación se muestra la Tabla 1 que permite visualizar las áreas, fases y 
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Recuperado de: http://posgradoeducacionuatx.org/pdf2015/B107.pdf 
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En el modelo diseñado por Pintrich (Tabla 1), las fases relacionadas a la 
cognición, la motivación, el contexto y la conducta, no se dan de una manera lineal, 
es decir, las fases se expresan en el estudiante de forma instantánea ante el 
desarrollo de una tarea (Torrano y González, 2004). Cada fase presenta 
subcomponentes autorreguladores del aprendizaje; la primera fase, la cognitiva 
implica la elección de metas con la consiguiente activación de saberes previos 
asimismo la monitorización de la cognición permite conocer el nivel de 
entendimiento sobre la tarea por otro lado se ponen en marcha el tipo de estrategias 
cognitivas y metacognitivas a utilizarse y el educando va autoevaluando su 
desempeño. La segunda fase, la motivación, se va considerando los efectos de los 
afectos sobre la tarea con la planificación y activación de creencias sobre la 
importancia de la misma; la autorreflexión ayuda a regular la motivación y a la 
aparición de atribuciones a determinadas causas sobre el adecuado o inadecuado 
desempeño ante la tarea. En la conducta, como fase tercera, se establece la 
dirección y control del esfuerzo físico y mental, se encuentra a la expectativa la 
búsqueda de apoyo y la de redirigir el empeño ante la toma de decisiones 
inadecuadas y por ultimo lo relacionado al contexto, aborda la percepción del 
espacio académico y de sus participantes, sobre los criterios que se deben conocer 
para el desarrollo de la tarea y sus normas de conducta, tomar conciencia de su 
distracción, evaluarse y manejar el ambiente para propiciar el cambio requerido.      
 
Ahora bien, el modelo presentado se torna dinámico y flexible, por lo que el 
estudiante no necesariamente pasa de una fase a otra de manera mecánica, sino 
que se puede dar de forma simultánea. Entonces, el proceso autorregulatorio no 
solo se manifiesta con hechos observables sino también por mecanismos 
psicológicos interiorizados que se manifiestan de forma automática. En definitiva, 
ambas novedades del modelo permiten conocer los diversos procesos a través de 
las áreas cognitiva, motivacional, contextual y conductual. 
 
  El estudiante autorregulado demuestra capacidad y creatividad para 
organizar su ambiente de trabajo, utiliza correctamente los materiales que se 
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encuentran a su alcance y dispone de horarios que le permita planificar su 
aprendizaje, aspectos que desde los inicios del estudio de la autorregulación no se 
tuvieron en cuenta, pero que en la actualidad y bajo la orientación educativa socio 
constructivista lo explica de la siguiente manera: El estudiante no es ya, un mero 
receptor de conocimientos sino que interviene directamente en su aprendizaje. Por 
lo consiguiente, el aporte del modelo de Pintrich sobre la influencia del contexto 
hace que se investigue más en este rubro. 
 
Panadero y Tapia (2014) refirieron que las investigaciones realizadas por 
Zimmerman (2001) permitieron encontrar la existencia de siete teorías que tratan 
de explicar la evolución del aprendizaje autorregulado a través del análisis de 
diversas interrogantes las cuales se presentan en la Tabla  2, (s.p.). 
 
En el marco histórico de la autorregulación del aprendizaje se identifican 
estudios sobre determinados procesos que afectan el aprendizaje, se investigó 
sobre el efecto de las creencias en el desarrollo de la tarea, el ejercicio del 
autocontrol y de la metacognición, entre otros; para luego pasar a la constitución 
de teorías que engloban todos estos procesos desde una perspectiva propia de ver 
a la autorregulación formándose enfoques netamente conductuales, 
sociocognitivos o en donde priman los conceptos subjetivos de voluntad o 
autoconcepto. 
 
Se conocen siete grandes enfoques teóricos que tratan de explicar el 
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A través de modelado y 
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Se desarrolla la conducta 
y se debilita el estímulo 
asociado 
Fenomenológica 




A través del 
autoconcepto 
Autovalía y autoidentidad. A través de las 
percepciones 
subjetivas del sujeto. 
Desarrollo de un 
autosistema. 
Procesamiento de la 
información Jhonson-
Laird (1988) 
Históricamente no se 
enfatiza la motivación 




transformación de la 
información 
Cuando el entorno se 
transforma en 
información a procesar 
Aumenta la capacidad 
del sistema para procesar 
información. 
Socio cognitiva  
Bandura (1986) 
Autoeficacia, metas y 
expectativas de éxito 
A través de la 




Modelado y fomento de 
experiencias de 
dominio 
A través de aprendizaje 
social en cuatro etapas. 
Volitiva 
Kuhl (1984, 1987, 2000) 
La motivación, basada en 
expectativas y valores, es 
un prerrequisito para la 
aparición de la volición  
Cuando se está orientado 
a la acción y no al 
estado  
Estrategias para controlar 
la cognición, la motivación 
y las emociones  
Al utilizar estrategias 
volitivas para controlar 
los distracciones del 
medio  
Cuando se adquieren 
estrategias volitivas de 
control  
Vygotskiana 
Vygotsky (1962, 1978)  
No es relevante excepto 
por los efectos del entorno 
social  
Cuando se aprende en la 
zona de desarrollo 
próximo  
Habla egocéntrica y 
privada  
Los niños internalizan 
el habla a partir del 
diálogo con los adultos  
Aparición del habla 
privada  
Constructivista  
Piaget (1926, 1932, 
1952)  
Resolución del conflicto 
cognitivo o la curiosidad  




esquemas, estrategias o 
teorías personales  
El aprendizaje se 
produce por conflicto 
social o 
descubrimiento  
El desarrollo permite al 
niño adquirir procesos 
autorregulatorios 
Recuperado de: http://pse.elsevier.es/es/teorias-autorregulacion-educativa-una-comparacion/articulo/S1135755X14000037/#.WNWw19LhBdh 
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Las teorías expuestas en la Tabla 2 presentan elementos comunes como 
son la intervención e importancia de la presencia del lenguaje interior en el proceso 
de la autorregulación, como primer elemento, el estudiante rumia y analiza de forma 
reflexiva los pasos a ejecutar o la utilización de determinada técnica; como  
segundo elemento es la autoobservación sobre nuestro quehacer psicológico y 
conductual, el darme cuenta de los efectos del comportamiento y asumir como 
propios los afectos y sentimientos del momento; como tercer elemento, la 
retroalimentación mutua entre el estudiante y su medio o contexto, el hecho de 
manifestar una conducta y su efecto en el medio le permitirá reestructurar sus 
componentes y ajustarla al medio. 
 
García (2012), como se estableció líneas arriba, el análisis de las teorías que 
tratan de explicar a la autorregulación dan sus aportes que son muy significativos 
para entender este constructo: Así tenemos, a la teoría operante que señala la 
presencia del refuerzo para el mantenimiento de la conducta autorregulatoria; la 
teoría fenomenológica que sostiene el papel de las significaciones y 
autopercepciones sobre las metas obviando a la realidad física y contextual; 
asimismo la teoría del procesamiento de la información la que compara al 
ordenador con el procesamiento cognitivo con efectos limitantes para el proceso 
autorregulatorio; la teoría socio cognitiva que a través de los principios teóricos de 
Bandura (1986) la autoeficacia y la triada  de la conducta humana en la que se 
interrelaciona la persona, el medio ambiente y la conducta, da lugar a la aparición 
de cogniciones y emociones apoyando el desarrollo de la autorregulación del 
aprendizaje. 
 
La psicología y la educación son ciencias que se nutren de aportes y avances 
bajo el método científico, es inaceptable nociones con carga subjetiva y difíciles de 
comprobar, las teorías cuyo objeto de estudio es la autorregulación se encaminan 
a explicarla bajo el paradigma predominante, así las explicaciones parten de cómo 




La Torre (2007), mencionado por García (2012), encontró elementos 
comunes a todos los enfoques teóricos, expresando la relevancia que tiene el 
lenguaje interno, la auto observación sobre la conducta manifiesta, el mundo 
afectivo y los procesos cognitivos, así como la relación entre el contexto y el sujeto, 
si bien el lenguaje va teniendo una significación social el simbolismo que expresa 
ayuda a retroalimentar el proceso autorregulatorio, (p. 207). 
 
El enfoque conductual u operante, planteó la presencia del estímulo 
reforzante para activar al individuo y la influencia del medio social a través del 
modelado con la finalidad de imitar conductas, la conducta autorregulatoria y la 
decisión de cómo regularse recaerá en el tipo de estímulo reforzante que se 
requiera, como vemos los aspectos cognitivos no son considerados en este 
enfoque. Por otro lado, considerar la relación entre las autopercepciones y el 
alcance de las metas, es propio de las teorías fenomenológicas que explican el 
proceso autorregulatorio como la voluntad de continuar con la tarea en función a 
cómo las experiencias son expresadas a través del autoconcepto.  
 
El auge de la informática y de conceptos cibernéticos encaminó a considerar 
al ser humano como un sistema de hardware y software pero con capacidad 
limitada, centrándose en un primer momento en el aspecto cognitivo más que en 
los motivacionales, las últimas especificaciones de esta perspectiva teórica 
demandan el incremento de la capacidad autorregulatoria a medida que la 
capacidad para procesar información aumente. 
 
El encuadre teórico sociocognitivo respalda la injerencia de las variables 
persona, cognición y contexto en el efecto de la autorregulación, recordando la 
Teoría de la Triada de Bandura y de la autoeficacia en la regulación de la conducta 
manifestada en expresiones como: “Lo puedo hacer”, “fracasaré, es difícil”, “la tarea 
es fácil”, etc. En efecto, es la teoría que trata de explicar el proceso de la 
autorregulación basándose también en explicaciones motivacionales y 
contextuales.      
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Las teorías volitivas plantearon que la voluntad es la fuerza que permite 
ejecutar la acción impulsado por un motivo previo a la intención de actuar, establece 
que el control volitivo o autocontrol es un elemento relevante que logrará mejorar el 
nivel de autorregulación del sujeto; por otro lado el papel del lenguaje interno o 
habla interna es importante para la regulación de la tarea y de sí mismo más la 
interacción con personas significativas toman cuerpo en la concepción vigotskiana 
de la autorregulación. 
 
La motivación y la voluntad es lo más pertinente y relevante para mantener 
y llevar la acción, la motivación es un proceso inherente al proceso de la 
autorregulación que tiene que ver con la forma en que la tarea se enfoca desde lo 
emocional y afectivo. Uno de los aportes de la teoría elaborada por Vigotsky (1964) 
es lo concerniente al lenguaje interno que surge durante la interacción del niño con 
personas de su entorno social, la  zona de desarrollo próximo que es el espacio 
que media entre las cosas que realiza sin apoyo y las que puede realizar ayudado 
por otros, momento en que el habla privada se torna crucial para solicitar el apoyo 
necesario e interiorizar el mundo por lo que la solicitud de ayuda y la influencia del 
entorno social son elementos indispensables para el proceso autorregulatorio     
 
La teoría cognitiva constructivista, argumentó que el estudiante construye su 
propio aprendizaje, basada en nociones mentales y supuestos teóricos con el 
apoyo de herramientas que son dadas por los docentes además sostiene que la 
autorregulación se va formando a través de elaboraciones individualizadas en 
patrones, esquemas y componentes del aprendizaje que ayudan a dirigirse hacia 
el logro de la meta, analizar y conocer las características de la tarea y reconocer el 
esfuerzo. 
 
Zamora (2015), trató de explicar los diversos términos que en diversas 
investigaciones se utilizaban para nombrar al aprendizaje autorregulado, quedando 
éste último como el más relevante (Corno, 1986; Zimmerman  y Schunk, 1989), 
abriendo el campo para la profundización de su investigación, al tratar de explicar 
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por qué el estudiante con un nivel intelectual, económico, cultural, social, educativo 
inadecuado rinde académicamente mejor, de aquellos que no presentan el mismo 
nivel, (p. 16).  
 
El interés por conocer la esencia de un constructo demanda la aparición de 
investigadores que de manera desordenada plantean explicaciones sobre su 
origen, sus componentes y la acción sobre el aprendizaje, esa versatilidad de ideas 
afecta la decisión de darle un nombre al fenómeno estudiado. Luego, de varios 
intentos se decide por el nombre de aprendizaje autorregulado con la finalidad que 
la comunidad científica tenga la noción de lo que se investiga. 
 
La definición científica del concepto abrió puertas para entender e identificar, 
por ejemplo, las causas por las que un estudiante a pesar de tener buenas 
condiciones intelectuales y socio ambientales fracasan en sus resultados 
académicos, la respuesta se encuentra en la autorregulación del aprendizaje.   
 
Zamora (2015) comentó que el nuevo campo de investigación abre el interés 
por entender de qué manera el estudiante al incorporar nueva información puede 
mediar sobre ella, por lo que aparecen dos vertientes de estudio para dar con la 
respuesta, uno enfocado en los procesos cognitivos (análisis, identificación, 
almacenamiento, evocación de información entre otros) y la otra que se dirige hacia 
los procesos motivacionales. En la década de los 80 se inicia el estudio en conjunto 
de ambos procesos bajo la observación que se influyen de forma mutua y 
repercuten en el rendimiento del estudiante, (p. 17). 
 
El cuerpo de estudio del aprendizaje autorregulado da lugar a dos líneas 
diferentes de investigación, aquellas referidas a que los procesos cognitivos son los 
más relevantes y la otra posición encaminada a saber que en los elementos 
motivacionales recae la importancia de la autorregulación, esto va a ocasionar en 
que cada conjunto de investigación establezcan parámetros definidos y se 
muestren de manera antípoda. Posteriormente, con el avance de la psicología se 
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conocen los efectos de lo afectivo-emocional en los procesos cognitivos y la 
influencia de estos en la motivación, como por ejemplo, un estudiante que refiera y 
piense que la tarea encomendada es difícil en su resolución, afecta su interés por 
hacerla y por lo consiguiente alejarse de ella. 
  
Aguilar y Hernández (2010) mencionaron a Pintrich explicando que bajo su 
modelo de orientación socio cognitiva enfatiza a la autorregulación desde la 
vertiente del aprendizaje, también mencionan a Bandura como el que tomó el 
concepto de autorregulación y lo incluyó en su teoría del aprendizaje social. Dicha 
teoría establece que la interacción individuo-ambiente condiciona el 
comportamiento por lo que el contexto influye en el aprendizaje de normas, reglas, 
estrategias, afectos, emociones, habilidades teniendo como modelo a otros 
individuos, (p. 73). 
 
El enfoque que con mayor interés ha estudiado a la autorregulación desde 
la perspectiva del aprendizaje, es la sociocognitiva la cual destaca el efecto del 
lenguaje y de las relaciones sociales en el autocontrol, la percepción y 
representación cognitiva de la meta, el efecto de las estrategias cognitivas y 
metacognitivas, la regulación, planificación y evaluación de la información recibida 
para el logro del aprendizaje, en fin una serie de condiciones propicias para su 
estudio.     
  
Según Aguilar y Hernández (2010), Bandura, luego de abandonar su 
posición conductista y adoptar la postura sociocognitiva, establece que lo aprendido 
en un primer momento se debe a los refuerzos o a la existencia de modelos sobre 
determinada conducta, siendo potenciada por influencias externas; con el 
aprendizaje continuo estas influencias dejan de actuar dando lugar a una 
interiorización del modelo (p. 73). 
 
Se ha comprobado que la observación y la presencia de un modelo que 
despliegue habilidades motrices, como dirigirse a las personas, elaborar gráficos, 
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modificar el ambiente de estudio, entre otras, afecta al observador, que al imitar la 
conducta se refuerzan estas acciones por condiciones externas, por ejemplo a 
través de una felicitación se irá ejecutando sin que medie la presencia del 
reforzador. Entonces, la autorregulación se manifiesta cuando se ejecuta la 
conducta y se interioriza para que en el futuro se utilice en función de las 
necesidades del estudiante. La importancia del modelado fue propuesto por Albert 
Bandura.    
  
El bagaje de investigaciones sobre el constructo aprendizaje autorregulado 
data desde de 1989 cuando se publica el texto Self Regulated Learning and 
Academy Achievement: Theory, Research and Practice (Zimmerman y SChunk, 
1989), desde esta publicación un sinnúmero de obras han ido apareciendo en los 
que se recogen los avances sobre la autorregulación, así como los escritos Self-
Regulated of Learning and Perfomance (Schunk y Zimmerman, 1984), el Self-
Regulted Learning: From Teaching to Self-Reflective Practice (Schunk y 
Zimmerman, 1998) y el Handbook of Self-Regulation (Boekaerst, Pintrich y Zeidner, 
2000) y el que se considera como la más importante el Self-Regulated Learning 
and Academy Achievement: Theoretical Perspectives (Zimmerman y Schunk, 2001) 
que hace una visión amplia sobre las teorías, los fundamentos y consecuencias del 
proceso autorregulatorio (Winnie, 2004). 
 
La especialización sobre la materia marca un hito importante en el 
conocimiento y profundización del aprendizaje autorregulado, sobre sus avances, 
efectos, causas, etc. dando origen a publicaciones de manuales, enciclopedias y 
guías de trabajo sobre lo investigado. 
 
Los investigadores Suárez y Fernández (2016) refirieron que la investigación 
sobre el aprendizaje autorregulado y sus elementos integradores, han tenido como 
consecuencia el desarrollo de modelos diversos en los que unos enfatizan el 
componente motivacional y metacognitivo, otro referido a reforzar la motivación a 
través de procesos y habilidades (Mc Combs. 1988); mientras el modelo 
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metacognitivo y motivacional plantea que las cogniciones tienen consecuencias 
motivacionales para el desarrollo de nuevas conductas para la autorregulación 
(Borkowski y colaboradores, 1992); además el  modelo de cuatro fases del proceso 
autorregulado (Winne y Hadwin, 1998); los modelos de Zimmerman y de Pintrich. 
Por otro lado, Nocito (2013) anuncia el modelo 3P de Biggs, el modelo PLEJE 
(Planificación, ejecución y evaluación) de  Rosario, Núñez y González-Plienda; el 
modelo DIDEPRO de De la Fuente y Justicia y el modelo de interacción entre los 
procesos metacognitivos y los procesos motivacionales- afectivos  (MASRL) de 
Efklides (s.p.) 
  
Así como se pudo plasmar en documentos los avances sobre el proceso de 
autorregulación del aprendizaje, asimismo se estructuran modelos que lo tratan de 
explicar, enfatizando sobre un componente determinado: La motivación, la 
cognición o lo metacognitivo. 
  
Norabuena (2011) mencionó a (Pintrich, 2000; 2004) sobre los modelos de 
autorregulación del aprendizaje y los elementos comunes a todos ellos que a 
continuación se indican:  
 
En primer lugar, el estudiante asume un rol activo, construye su propio 
aprendizaje ya que estos modelos presentan una base constructivista. 
En segundo lugar, los procesos cognitivos, la motivación y sus elementos, la 
conducta y el contexto pueden ser dirigidos, manejado, examinado y 
regulado por el estudiante. 
En tercer lugar, en función a determinados criterios evaluadores, los 
estudiantes se trazan objetivos, metas, etc. que le permiten regular su 
comportamiento y sus expectativas, de esta manera cambiar la dirección de 
su desempeño académico y sus productos. 
Finalmente, como cuarto elemento común, se entiende que el alumno no 
manifiesta por sí solo un aprendizaje y un rendimiento propio sino que es un 
producto dinámico y cambiante, es una interrelación entre los aspectos 
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básicos del aprendizaje como los personales, contextuales y los resultados 
académicos teniendo al proceso autorregulatorio como mediador, (pp. 35-
36). 
 
Cuando se estructuran modelos sobre determinado constructo, se busca lo 
relevante del mismo, sus características, su eficacia y la explicación científica que 
se le da a un fenómeno determinado. También, se considera que los modelos 
comparten argumentos y explicaciones comunes como por ejemplo que el 
estudiante participe en la planificación de su aprendizaje utilizando estrategias, que 
le permite conocer el por qué, el cuándo, el dónde y el cómo en la aplicación de 
éstas, regulando sus procesos mentales, que controlen y regulen aspectos de su 
motivación, cognición, conducta y utilizar lo que el ambiente le ofrece; establecer 
un patrón para cotejar y evaluar su proceso autorregulatorio, reconocer que la 
autorregulación es el conductor académico entre su persona, su aprendizaje y sus 
resultados.    
 
Rivieré (1992) sostuvo que la teoría socio cognitiva tiene como base a la 
teoría de Bandura y su postulado de la “reciprocidad triádica” en la que sostiene 
que conducta, persona y ambiente juegan una relación de reciprocidad, es decir, el 
ambiente afecta la conducta y a los factores cognitivos de la persona pero a la vez 
el comportamiento del individuo afecta a los factores cognitivos del mismo y 
depende del ambiente, influencias que no son similares entre todos sino que 
afectan en forma variable en función a la persona y situación que presente 
esforzando a realizar algo determinado según las demandas (p. 2). 
 
La teoría cognitiva social del aprendizaje se inicia de un paradigma de 
integración y determinación de ida y vuelta entre la conducta, el medio ambiente y 
los factores tanto cognitivos como emocionales que constituyen a la persona, en tal 
sentido la teoría de Bandura sobre la “reciprocidad triádica” (Figura 1) describe la 
existencia del efecto que sobre el comportamiento y el contexto ambiental tiene los 
factores personales y de cada uno sobre el otro. En efecto, la teoría sociocognitiva 
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presenta como relevancia la relación bidireccional, no simétrica que se establece 
entre los tres elementos indispensables para que exista reciprocidad y pueda 
presentarse el fenómeno autorregulatorio.  
 
Así como explicó Schunk (2012) sobre Bandura y su aporte a la teoría socio 
cognitiva, manifestó que el individuo intenta regular sus pensamientos, acciones, 
imponerse metas, dar un juicio a sus actos y conocer sus resultados, controlar sus 
emociones al tratar de mejorar los momentos significativos de su vida, (pp. 118-
120). 
 
Tomando como referente a Bandura se trató de explicar cómo las personas 
intentan a través de su autorregulación ideativa (control de los pensamientos) y 
actos, vigilar los momentos importantes de su cotidianidad. Asimismo, los procesos 
involucrados se hallan referidos al funcionamiento cognitivo en relación a las metas 
involucrándose el análisis, la evaluación de las mismas; la decisión sobre los actos 
y la organización de ideas, afectos y acciones.   
 
El proceso de autorregulación y sus funciones, es un componente medular 
de la teoría socio cognitiva, cabe recalcar que el individuo no se moviliza 
conductualmente por el solo impulso propiciado por factores externos, sino que sus 
intenciones, el mecanismo psicológico interno y el juicio valorativo de sus acciones 
tienen mucha importancia al momento de decidir y tomar decisiones Bandura (1978, 
1982a). 
 
La intención de las personas son expuestas cuando se despliegan 
habilidades cuyos efectos son observables, el observador entrenado lo registra, 
como si fuera una simple relación de estímulo-respuesta. En consecuencia, los 
mecanismos internos de la persona no se tomarían en cuenta perdiendo la esencia 
del proceso autorregulatorio, la funcionalidad de los procesos afectivos y 




 La teoría socio cognitiva considera a la autoeficacia, elemento de la 
reciprocidad tríadica de Bandura, como factor personal que constituye el conjunto 
de valoraciones y opiniones favorables o desfavorables que el estudiante refiere 
sobre la ejecución y planificación de su conducta. Del mismo modo, la autoeficacia 
son las creencias que pueden ser verbalizadas o reflexionadas que se expresan 
desde el momento en que se planifica la tarea hasta su evaluación. Las creencias 
controlan la dirección del aprendizaje y permiten evaluar su desempeño en el 
momento en que se perciban los avances en la tarea o en la adquisición de alguna 
habilidad gráfica necesaria para utilizarla como estrategia de aprendizaje; las 
creencias de desempeño ayudan a regular el aprendizaje.     
 
Figura 1 
Modelo de causalidad recíproca. 
 
                  Persona       Conducta 
 
                 Ambiente 
 
Modelo de causalidad de reciprocidad triádica. Fuente: Social Foundations of Thought and Action 




El elemento esencial de la teoría tríadica, es la autoeficacia como constructo 
psicológico en la que la autopercepción del propio desempeño y sus resultados 
permiten visualizar el logro de los contenidos planificados, además que al 
relacionarse con la conducta, propicia ideas y creencias que influyen en la 
consecución de tareas, en su persistencia, consumición de esfuerzos y en la 
habilidades adquiridas.    
 
La percepción que el estudiante tiene de su propia eficacia académica es un 
requisito fundamental para el logro de sus metas, no es necesario que se 
Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/0B7qpQvDV3vxvYXZFYXRJVW1wOEk/view 
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establezcan los objetivos, ni que se conozca con exactitud las estrategias para 
lograrlo, así como ser capaz, sino que el estudiante se juzgue como capaz de 
utilizar las habilidades para lograr el éxito académico, autoeficacia. 
 
Para Rivieré (1992) la teoría socio cognitiva enfatizó cuatro elementos 
importantes: En primer lugar, la importancia de la observación para el aprendizaje 
de tal forma que la observación del modelo permite incorporar nuevas conductas. 
En segundo lugar, los estudiantes cumplen una función predictiva en la ocurrencia 
de algunas conductas; el ser humano interpreta los estímulos, no responde 
automáticamente a ellos. En tercer lugar, el aspecto motivacional que influye 
marcadamente en el aprendizaje y por último, el pensamiento cuyo fin es la 
adaptación del individuo al medio a través de las interpretaciones y 
representaciones de orden simbólico que tiene sobre el contexto y de su acción,  el 
pensamiento cumple un papel preponderante en el control de la conducta y en el 
proceso autorregulatorio, (pp. 2-10).  
 
Cuando se habla de aprendizaje se formulan explicaciones sobre cómo se 
adquieren los conocimientos y de sus diversas formas para captarlo, también se 
cuenta con la disposición motivacional del estudiante. Además, el aprendizaje por 
observación tiene relevancia cuando actúan modelos educativos que afectan el 
repertorio conductual modificándolo, la ejecución de acciones con resultados  
exitosos a las obtenidas durante la observación del modelo serán incorporados. Por 
otro lado, la predicción en el proceso de aprendizaje actúa como una señal 
anticipatoria a la emisión de la conducta, por ejemplo, el comportamiento de un 
estudiante ante un docente serio, recto y disciplinado y ante otro que no manifieste 
dicha características, hará que se manifieste de determinada manera por las 
consecuencias de sus actos, el efecto predictivo acomoda al estudiante a una 
situación determinada.            
 
La autoevaluación y el autorrefuerzo componentes del proceso motivacional 
actúan cuando el estudiante ejecuta lo planificado valorándose y autoreforzándose 
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en virtud a su performance. Asimismo, el pensar como función psicológica superior 
ayuda a formar representaciones cognitivas en virtud a las experiencias vividas 
entre las conductas y las metas, si el individuo no las reconoce, no aprende. En 
efecto, las relaciones teóricas establecidas entre aprendizaje y observación, 
pensamiento y predicción proceden a constituir aspectos intrínsecos del proceso 
de autorregulación. 
 
Para concretar aprendizajes el estudiante activa sus experiencias que 
generalmente son representaciones simbólicas e ideativas que relacionan objetos, 
conductas, acontecimientos y condiciones del contexto, es decir si el estudiante ha 
aprendido a relacionar sus acciones con sus resultados estarán con mayor 
posibilidad de éxito.  
 
La interpretación de la realidad forma en la mente de las personas 
representaciones que ayudan a tener una concepción plena de la conducta emitida 
y que sirve para hacer que el pasado se haga presente, de aquí que su eficacia 
permite regularse y evitar los errores. 
 
Olaz (2001) mencionó que el determinismo recíproco a diferencia de las 
posturas de causalidad lineal descansa en que el primero ve al individuo en su 
totalidad humana, más que la simple acción del ambiente sobre el que regula y 
controla de forma automática a la conducta. Asimismo, la teoría socio cognitiva 
asume una postura en la que el individuo es afectado por el ambiente y este es 
modificado por el individuo, formándose una  matriz de doble causalidad (pp.18-
19). 
 
La importancia de estudiar al sujeto en toda su integridad, de forma holística, 
es comprender que no debe ser desde una postura lineal o que se dirija hacia una 
sola dirección, las diversas investigaciones concluyen que las interrelaciones 
mutuas y de doble sentido entre medio, persona y conducta son fundamentales 
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para entender los procesos psicológicos y los de la autorregulación frente a las 
actividades académicas.  
 
Refiriendo a Olaz (2001), la teoría socio cognitiva le otorga importancia al 
constructo psicológico propuesto por Bandura, denominado autosistema, el cual se 
considera como el conjunto de procesos reguladores internos y autoevaluadores 
de la conducta, permitiendo la capacidad de autorregular el propio comportamiento, 
los pensamientos, las emociones y las acciones a través de cinco componentes 
básicos: La simbolizadora, la previsora, la vicaría, la autorreguladora y la reflexiva 
(pp. 18-19). 
  
Otros de los aportes de la teoría sociocognitiva hacia el estudio de la 
autorregulación, es el autosistema, debido a que la personalidad está conformada 
por diversos componentes los cognitivos, afectivos, ideológicos, motivacionales, 
personales, etc. los cuales mutuamente se influyen entre sí. De ahí, el autosistema 
que desde otra postura se le denomina el yo, es el conjunto de apreciaciones y 
referencias que realizamos sobre nuestra conducta, ideas, emociones y acciones 
regulándolas y desarrollando nuestra capacidad autorregulatoria.      
 
La primera capacidad básica de las cinco que refirió Bandura, es la 
capacidad simbolizadora, que enfoca la realidad y la representa de forma cognitiva 
para identificar problemas y otorgarle una solución, también permite considerar las 
experiencias pasadas dándole un nuevo curso y significancia diferente para prever 
con anticipación sucesos futuros. Luego, la capacidad de previsión, la cual permite 
darle una significación apropiada a las consecuencias agradables de las acciones 
para posteriormente convertirse en poderosos motivadores. Así, la previsión como 
capacidad ayuda a imponerse acciones para el futuro, se anticipa planificando 
directrices, proponiendo tareas y metas; la autorregulación y su mecanismo se 
nutren de la previsión. Continúa, una capacidad importante y que se manifiesta de 
utilidad para el proceso de la autorregulación, la capacidad vicaria o modelado, 
capacidad propia del ser humano para adquirir y reproducir nuevas conductas y 
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habilidades complejas sin margen de error. Asimismo, teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación interna y la de los propios actos, así como de estos en 
relación a la actuación de la conducta en el contexto, la persona ejerce una función 
regulatoria sobre sus actos y aspectos motivacionales, manifestándose la cuarta 
capacidad autorreguladora. Finalmente, como quinta capacidad, la autorreflexión 
se circunscribe al aspecto cognitivo que es la facultad de todo individuo de poder 
analizar, reflexionar y conocer todo lo que le rodea y en especial de sí mismo 
además de evaluar y modificar el acto de pensar. 
 
En relación a la primera capacidad, cuando se habla de símbolos se entiende 
a la capacidad cognitiva de establecer códigos y representaciones que contienen 
significados y que ayudan a entender al medio en donde el sujeto se desenvuelve, 
prever resultados y condicionar la conducta en razón a las consecuencias además 
de ser un medio para adiestrar respuestas ante los problemas.  
 
Pensar en los mensajes que un adivinador refiera hacia el futuro y que 
coincida con la vivencia, el efecto que ocasiona es la confianza que se verterá hacia 
ese personaje pero al hablar de contenidos científicos el efecto previsor se 
constituye con toda la gama de experiencias que son resultado de la acciones 
ejecutadas en el pasado, permitirá proyectarnos a un futuro planificado y regular la 
conducta presente incluso sin que medien los aspectos contextuales en donde se 
constituyó previamente la conducta; si un estudiante prevé que con la estrategia X 
no logra el objetivo planteado más adelante utilizará la estrategia Z con miras a dar 
solución a su problema, el cambio de estrategias ayudará a reformular su acción 
en el futuro.    
 
Como tercera capacidad se encuentra la vicaría, se considera que el 
modelado y la funcionalidad que manifiesta en el aprendizaje son relevantes en el 
proceso de la autorregulación del aprendizaje, docente que muestre cualidades 
expositivas adecuadas, el estudiante las irá incorporando para su utilización. 
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En cuanto al contenido autorregulatorio del comportamiento uno de sus 
efectos es el desarrollo de indicadores de evaluación de la conducta desplegada, 
el efecto tendrá tal magnitud que determinará su continuidad o el mejoramiento del 
contexto para mejorarla formalizando la autorregulación sobre los actos y la 
motivación. Asimismo, visualizar la reflexión ayudará a “tener presente” las 
experiencias pasadas y sobre ellas amplificar el conocimiento de sí mismo.   
 
Salanova, Schaureli y Breso (2005), se plantearon preguntas sobre cómo se 
mantienen y desarrollan las creencias de  autoeficacia; la teoría socio cognitiva 
considera cuatro fundamentos: Las experiencias que han implicado éxito y dominio; 
el modelado a través de la visualización de los aciertos y fracasos de otros; la 
argumentación verbal para persuadir y por último, la acción de los componentes 
fisiológicos que activan estados emocionales. Además, para la teoría socio 
cognitiva el de mayor realce son las experiencias de éxito que de manera 
directamente proporcional refuerza y permite evaluar de forma positiva a la 
autoeficacia influyendo en las demás acciones y como contraparte el fracaso 
constante redunda en la evaluación negativa de la autoeficacia, (p. 216). 
 
Uno de los aportes de la teoría sociocognitiva hacia la autorregulación del 
aprendizaje es la autoeficacia, explicada como la constitución de creencias y 
atribuciones que la persona posee sobre el desempeño de la tarea durante su 
proceso y su resultado, así como de la capacidad para llevar a cabo el curso de 
una acción determinada. Del mismo modo, los efectos emocionales, la reactividad 
fisiológica, las experiencias de éxito, la influencia del lenguaje persuasivo y la 
observación de modelos son las fuentes más relevantes para la constitución de la 
autoeficacia. 
 
Rivas (2008), consideró que la cognición se refiere al proceso para adquirir 
conocimiento, de tal forma que la psicología cognitiva abarca su estudio a los 
procesos cognitivos cuya función es la de analizar, describir, comprender y explicar 
cómo el conocimiento es adquirido, almacenado, recuperado y utilizado; el hecho 
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de conocer el funcionamiento mental u operaciones cognitivas y la relación entre 
estas y la conducta, son los objetivos de la psicología cognitiva, (p. 68). 
 
La investigación sobre los aspectos cognitivos revoluciona a la ciencia 
psicológica en cuanto al uso de términos científicos en la explicación de los 
procesos mentales; hablar de cognición es hablar de conocimiento el cual se 
adquiere a través de la atención, la percepción y de los datos almacenados en la 
memoria para su posterior uso por el pensamiento, la inteligencia y la creatividad.   
  
Monsalve (2016), refiriéndose a Ceballos, Barbosa y Ramírez (2004), al 
hablar de cognición se trata de toda actividad mental dinámica y dialéctica, de la 
posibilidad de conocer y que permite que las personas construyan un conjunto de 
conocimientos para aplicarlo en diferentes ambientes utilizando estrategias propias. 
Asimismo, otras operaciones mentales como pensar, saber, recordar, percibir, 
reconocer y generalizar son incluidas dentro del campo cognitivo, (pp. 23-24). 
 
Los objetos concretos que existen en la naturaleza así como los fenómenos 
intrínsecos del ser humano se rigen por leyes y principios explicativos, su existencia 
dependerá de cómo se presenten y de la capacidad humana para entenderlos. 
Igualmente, la asimilación del conocimiento empezará a recorrer por un largo 
camino que se inicia cuando el estímulo impacta los sentidos, luego continúa con 
la diferenciación de las características de lo captado a través de la percepción, lo 
significativo es seleccionado y almacenado en la memoria, posteriormente la 
información guardada es utilizada para complementar o usarla como insumos en la 
elaboración de conceptos, abstracciones e ideas creativas. En resumen, es la 
presencia de los procesos cognitivos y de sus subcomponentes en el discurrir del 
conocimiento.    
 
Cerchairo, Paba y Serrano (2004) comentaron que la interacción entre el ser 
humano con sus recursos, estrategias y el medio es el resultado de la cognición, 
herramienta importante en el proceso de humanización, (p. 144). 
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No cabe duda que la cognición como parte integrante del ser humano 
permite explicar, comprender y evaluar los sucesos, además de formalizar las 
relaciones con el medio ambiente y el social. También, la autorregulación implica 
que el estudiante al controlar sus procesos internos, lo cognitivo se manifiesta 




Flavell (1976), referido por Allueva (2002), manifestó que: 
La metacognición significa el conocimiento de uno mismo concerniente a 
los propios procesos y productos cognitivos o a todo lo relacionado con 
ellos, por ejemplo, las propiedades de información o datos relevantes para 
el aprendizaje. Así, practico la metacognición (metamemoria, 
metaaprendizaje, metaatención, metalenguaje, etc.) cuando caigo en la 
cuenta en que tengo más dificultad de aprender A que B; cuando 
comprendo que debo verificar por segunda vez C antes de aceptarlo como 
un hecho; cuando se me ocurre que haría bien en examinar todas  y cada 
una de las alternativas en la elección múltiple antes de decidir cuál es la 
mejor; cuando advierto que debería tomar nota de D porque puedo olvidarlo 
(pp. 69-71). 
 
Cuando el individuo se relaciona conscientemente con sus pensamientos y 
estrategias cognitivas, es decir, toma conciencia al pensar sobre su pensamiento y 
lo reflexiona, se denomina metacognición; para entender mejor el término se 
plantea un ejemplo: Cuando reconozco que tengo dificultades para recordar fechas 
y nombres de ciudades pero soy diestro en llevar la información y elaborarlos en 
organizadores visuales, se hace uso de la metacognición.   
 
Aragón y Caicedo (2009) sostuvieron que la capacidad para planificar, 
supervisar y evaluar a través de estrategias la comprensión de textos y proseguir o 
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enmendar errores emprendiendo acciones que permitan evaluar y mejorar, es la 
capacidad de la regulación metacognitiva (Brown, 1980; Hacker, 1998) (p. 126). 
 
Ante la tarea de redactar o comprender textos, desarrollar un problema 
numérico, el estudiante planifica su desarrollo seleccionando estrategias, las cuales 
una vez  puestas en práctica son supervisadas y evaluadas permitiendo 
retroalimentar el desempeño y así abordarlos para mejorar, continuar o rehacer la 
tarea; el proceso metacognitivo permite reconocer cómo desarrollar la tarea. 
 
En el proceso del conocimiento, la metacognición implica el darse cuenta del 
proceso ejecutado en sí y de su regulación en función a los objetivos propios del 
objeto a conocer o el fin que se persigue (NIsbet, J. y Shucksmith, J. 1986, p 54). 
 
De ahí, el sujeto ha de tener conciencia y conocimiento de sus procesos y 
productos cognitivos y de la regulación pertinente del conocimiento. 
 
  Cuando un estudiante autocalifica su desempeño en función a sus 
objetivos, la metacognición ha producido un efecto que se inicia con la planificación, 
continúa con  la regulación y termina con la evaluación esto da a entender que el 
estudiante concibe la tarea planificando cómo desarrollarla, de qué manera 
controlarla para que de los resultados esperados finalizando con una 
autoevaluación del resultado obtenido; el estudiante tiene el conocimiento del 
proceso ejecutado, de su regulación y evaluación.            
 
Cuando se habla de metacognición, Brown citado por Noel (1990, p. 10) en 
Allueva (2002) subrayó sobre la importancia que el sujeto conozca lo que debe de 
saber, además de saber sobre lo que conoce que es la realidad del sujeto, esto 
determina saber conscientemente sobre la tarea; saber lo que se sabe de la 
información y saber sobre lo que se necesite son aspectos cruciales para el 
aprendizaje de la tarea, asimismo conocer la utilidad y el efecto de las estrategias 
de índole metacognitiva para el éxito de la misma. En definitiva, el concepto de 
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metacognición se circunscribe al conocimiento y a la regulación del mismo, es 
conocer la forma de planificar, aprender de la acción, comprender, saber y 
reconocer de nuestros procesos de pensamiento, (pp. 69-71). 
 
Las estrategias cognitivas planificadas y aplicadas durante el aprendizaje 
permite a las metacognitivas controlarlas y supervisarlas, el estudiante al tener 
consideración sobre lo que sabe, lo que debe saber y lo que no sabe de la tarea en 
ejecución son el punto inicial para emplear la estrategia de mayor importancia que 
el estudiante utilice y crea esté en función a sus intereses.  
 
La metacognición como lo explicó Flavell, consiste en estar atentos y ser 
conscientes de nuestros propios procesos cognitivos que ampliado hacia el 
aprendizaje implica saber de nosotros sobre que pensamientos, sentimientos  
acompañan al proceso de aprender y que expectativas tengo en sus resultados así 
como que tipo de evaluación merezco. El conocimiento como la regulación son dos 
procesos fundamentales para lograr la autorregulación.     
 
García (2012) refirió que para adquirir conocimiento y darse cuenta de las 
cosas, los procesos cognoscitivos son importantes en toda su magnitud, desde la 
recepción del estímulo, su codificación, su almacenaje y utilización, forma parte del 
aprendizaje. Desde otra perspectiva, el proceso de la autorregulación del 
aprendizaje necesita de una manera inmejorable a la metacognición que va a tener 
en cuenta cada estudiante para movilizar y controlar los procesos cognitivos 
durante el aprendizaje, (p. 33). 
 
Conocer el mundo implica la acción de los procesos cognitivos o mentales, 
cuando el estudiante se encuentra en el proceso educativo, su aprendizaje lo 
realiza a través de ellos. Las estrategias de aprendizaje son útiles en cuanto en que 
sean funcionales y apropiadas para aprender sin embargo la metacognición que es 
el conocimiento del transcurrir de los procesos cognitivos es la que propicia la 
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activación de aquellos tanto así que vigila y controla el accionar del aprendizaje en 
los estudiantes. 
 
En los años 70 el estudio de la metacognición y de la metamemoria encontró 
a Flavell (1971) que desde su posición científica trato de analizar, comprender y 
describir cómo el efecto de nuestros pensamientos y la autoeficacia afectan el 
aprendizaje y por ende los momentos de desarrollo. Ante tal conjetura, Flavell, 
postuló que la metacognición es el “pensar acerca del propio pensamiento” 
concluyendo que el trabajo y la reflexión parte de estructuras cognitivas que se 
encuentran albergadas en el sujeto. 
 
Cuando Flavell investigó sobre el conocimiento de las habilidades y 
deficiencias de los procesos memorísticos en los estudiantes asumió que la 
metacognición presenta un vínculo con los procesos cognitivos o estructuras 
cognitivas inherentes en la naturaleza humana en donde se encuentra la base para 
la estructuración de la metacognición de tal forma que el aprendizaje y su 
autorregulación depende de ella. 
 
 García (2012) refirió que la relación directa entre la metacognición y la 
autorregulación del aprendizaje no se encuentra clara aún, pero la interrelación 
entre ambas por su complejidad, es más sutil y difusa. Ante esto Zimmerman, 
Bonner y Kovach (1996) o Monereo (2001a) manifestaron que en la autorregulación 
del aprendizaje también existen otros procesos como los emocionales, los 
motivacionales y los conductuales más que la metacognición; la metacognición es 
un referente de la actividad autorreguladora, forma parte de ella así como las 
estrategias para aprender, (p. 206). 
 
Investigadores han planteado que la autorregulación del aprendizaje se halla 
ligado a la metacognición, pero que manifiestan diferencias; la autorregulación 
presenta variables afectivas, motivacionales y personales las cuales se 
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interrelacionan mutuamente, en cambio la metacognición tiene efecto cuando las 
estrategias cognitivas son utilizadas y encaminadas al aprendizaje.      
 
Continuando con García (2012), para la búsqueda de la gestión del 
conocimiento se propicia la identificación del proceso de autoconocimiento del 
sujeto y de su grado de conciencia que presenta sobre los procesos cognitivos, los 
cuales son aspectos fundamentales de la metacognición y que permite 
autoidentificarse consigo mismo y ser artífice de su pensamiento dirigido al 
desarrollo de tareas concretas y acciones propias de aprendizaje, (p. 206). 
 
Entendiendo al autoconocimiento como sinónimo de conocerse, el 
estudiante es capaz de realizar introspección para llegar a un nivel de conciencia 
que le permita reconocerse como persona, sus deficiencias y fortalezas además de 
darse cuenta de lo que piensa y es estar al tanto de sus demás procesos cognitivos 
para elaborar conocimiento. Así, la metacognición permite que el estudiante 
reconozca y tome conciencia sobre el control, ejecución y evaluación de su 
aprendizaje. 
 
Yussen (1985), referido por Sierra (2010), explicó que a través de la 
metacognición, los procesos cognitivos entra en el campo reflexivo del sujeto. Los 
procesos de la metacognición se configuran de la siguiente manera: La 
metamemoria, considerado como el conjunto de estrategias personales que 
permiten llevar y reconocer como suyo un determinado recuerdo, por otro lado se 
sitúa la metacomprensión cuando el interrogatorio que realiza el sujeto le permite 
determinar si ha habido comprensión o no de lo explicado. Mientras, la meta-
atención, es el darse cuenta cómo capta y codifica los estímulos y de las maneras 
óptimas para superar distracciones. El proceso que permite reconocer al lenguaje 
en sus unidades lingüísticas, así como asumirla como actividad reflexiva y 
discursiva es el metalenguaje y el metaconocimiento como el proceso de conocer 




La reflexión sobre el propio conocimiento, es decir, que tanto conozco, que 
es lo que quiero y que hago para obtenerlo es el objeto de la metacognición; el uso 
de recursos cognitivos cuando planteo que estrategias utilizo para recordar datos 
memorísticos, de autoevaluarme para determinar si comprendí un tema, de 
planificar situaciones que permita mantener la atención de forma prolongada, 
cuando reflexiono con apoyo de una voz interior que indica el proceso recorrido y 
permita la autorregulación en fin reconocer mis pensamientos como propios y 
actuar conforme a ellos, son las actividades mentales de la metacognición; a modo 
de ejemplo, se puede plantear lo siguiente: Un estudiante al tratar de dar solución 
a ejercicios de comprensión lectora determinará lo difícil o fácil de entender, 
buscará en el registro léxico las palabras que desconozca sobre su significado, 
regulará su velocidad de lectura, manejará las situaciones para aminorar la 
distracción y buscará las formas de autoevaluación realizando preguntas sobre lo 
leído son aspectos de los componentes de la metacognición que se dan de manera 
dinámica y flexible durante el aprendizaje y que permite autorregularse.        
 
Dentro de la autorregulación del aprendizaje existe una dimensión 
estrictamente motivacional a través de los mecanismos de la autoeficacia, el 
establecimiento de metas, el autoconcepto, las atribuciones entre otras que ejercen 
impulso para el aprendizaje del individuo, (Zimmerman, Kitsantas y Campillo, 2005). 
 
 La motivación es una variable del comportamiento que acompaña a toda 
acción que el estudiante ejecuta, el interés, las ganas de iniciar una tarea, así como 
su mantenimiento en el proceso de aprendizaje son aspectos del componente 
motivacional del aprendizaje autorregulado. Cuando el estudiante elige una tarea a 
desarrollar, las expectativas de éxito o de fracaso que manifieste el estudiante, 
reforzará o frenará y las reacciones emocionales que estas ocasionen lo 
condicionen a continuar con el próximo objetivo. Así, el interés por los procesos 
motivacionales intervinientes dan lugar al estudio del concepto de sí mismo o 
autoconcepto, las creencias o autoeficacia del desempeño y la constitución de las 
metas de aprendizaje.         
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Sáez (2013), consideró que el rol de la motivación es importante en el 
proceso de la autorregulación del aprendizaje, siendo el sistema de creencias y 
valores sobre sí mismo, llamado autoconcepto el que cumple una función de 
relacionar información individual y particular y ejercer mucha importancia en el 
proceso del procesamiento de la información de tal manera que se le tipifica como 
una estructura que alberga tanto lo cognitivo como lo afectivo. La formación de un 
autoconcepto apropiado ayuda a conocer y utilizar de forma eficiente las estrategias 
de aprendizaje, (pp. 61-62). 
 
El estudio de las creencias parten de la definición del autoconcepto y del rol 
que tiene dentro del proceso de autorregulación del aprendizaje, es imprescindible 
cuando se considera que las creencias que el estudiante tiene de sí mismo 
favorecen de mejor manera la elección del tipo de técnicas o estrategias a emplear 
en el sentido que cuanto mayor sea el concepto que se tiene de sí mismo, la 
variabilidad de estrategias a escoger será mayor a diferencia del estudiante con un 
autoconcepto pobre. El autoconcepto se estructura con la información privada del 
estudiante y se interrelaciona con los otros componentes del aprendizaje 
autorregulado 
 
 Cazalla y Molero (2013) refirieron que el autoconcepto se forma a través de 
la experiencia y de su relación con el medio que posibilitan al sujeto estructurar y 
reunir autopercepciones, el autoconcepto tiene un sentido social más que 
hereditario (Núñez y González, 1994), (pp. 45-47).  
 
La autopercepciones definitivamente tienen una marca social, la formación 
del autoconcepto está relacionado con el medio, sin embargo las autopercepciones 
están supeditadas a la edad evolutiva del sujeto; cuanto más sea el transcurso de 





 Desde que el individuo nace se encuentra en un medio social con el que 
interactúa, en ella va desarrollando diversas experiencias que forman la apreciación 
que tiene de sí mismo, en tal sentido se considera que el autoconcepto se forma 
durante el aprendizaje por lo que es aprendido y no hereditario. Además, las 
verbalizaciones sociales sobre el desempeño del estudiante impactarán con una 
fuerza determinada en relación a la edad cronológica que presente el estudiante de 
tal modo que las expresiones verbales tiene una finalidad en la elaboración de la 
confianza y desarrollo del sentido personal. 
  
Según Shavelson (1976), el autoconcepto presenta siete características: La 
primera de ellas es que se encuentra organizado y estructurado; el medio al 
impactar en el sujeto va a formar una serie de percepciones calificadas de mayor o 
menor valía dándole una posición categórica y organizada; en segundo lugar, es 
multifacético, ya que al poseer una sistema coherente es asumido por el individuo; 
otra característica es la de ser jerárquico, de ubicar las facetas del autoconcepto en 
los distintos niveles, desde lo inferior hasta lo superior en función a la importancia 
de las situaciones que el sujeto le da. La cuarta característica es la de ser una 
unidad estable aunque pueda balancearse hacia la inestabilidad en concordancia 
al descenso en la jerárquica del autoconcepto. Otra es la de ser experimental, 
definida como la evolución del autoconcepto durante la vida del individuo desde 
que nace haciéndose cada vez  más diferenciado producto de la experiencia y la 
edad.  
 
Asimismo, el autoconcepto tiende a valorarse según el momento en que se 
desenvuelve y se aprecia al encontrarse en una situación específica sino que 
también al someterse a comparaciones con un modelo al que le gustaría aspirar. 
Como última característica es ser diferenciable consistente en contener aspectos 
teóricos que deslinda de otros constructos psicológicos. 
 
 Es de sumo interés reconocer que las experiencias acumuladas a través de 
la interrelación social conforman el autoconcepto constituido como un conjunto de 
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actitudes que se tiene en el plano del aprendizaje, las experiencias educativas se 
van regulando a medida de la importancia que se le otorgue, de aquí que su validez 
dependa del grado evolutivo del estudiante, de la tarea y de su nivel de dificultad 
se constituyen valoraciones. 
  
Sobre las atribuciones causales, Sáez (2013), refirió que la teoría de Winer 
parte de que la inferencia reposa en la búsqueda del porqué de las causas que 
suceden ante los acontecimientos de tal forma que el sujeto concluya y responda 
de una manera determinada a los sucesos acontecidos, (p. 63). 
 
Ante el éxito o fracaso de una acción el sujeto considera que existen 
situaciones personales o de otra índole que ayudaron en la concreción del hecho, 
las suposiciones o conclusiones a las que llega tratan de explicar tal 
acontecimiento. Cuando el estudiante se encamina a realizar una tarea a los 
resultados obtenidos le atribuye explicaciones como que fue la suerte, la habilidad, 
el esfuerzo, el de haberse quedado hasta altas horas de la noche o porque el 
docente le tiene simpatía las que tendrán influencia en futuros comportamientos y 
expectativas      
 
Durante el desarrollo de la gestión estudiantil las atribuciones causales de 
los estudiantes están comprometidos con los objetivos personales y los avatares 
del medio académico. Es decir, el eficiente aprendizaje autorregulado de un alumno 
es debido al esfuerzo que pone en el desarrollo de la tarea para darse cuenta de lo 
que en un futuro podrá realizar. 
 
La teoría de la atribución considera que las atribuciones se originan por 
situaciones internas, inherentes al estudiante y por fuentes externas o del contexto, 
el estudiante esforzado y regulado atribuye sus éxitos al empeño vertido en el 
aprendizaje, al uso de estrategias, a la aplicación de un cronograma de estudios o 
a la buena disposición de su ambiente de trabajo; por otro lado, las fuentes externas 
de la atribución consideran a la ayuda del docente, a la dificultad de la tarea, etc.  
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 Manasero y Vásquez (1995), refirieron que la atribución causal tanto sus 
características como sus consecuencias, según el modelo de Weiner, influye en el 
momento motivacional del estudiante lo que implica y determina su futura conducta. 
Es decir, las emociones cumplen un papel preponderante en la forma de pensar 
sino también sirve de orientación para conductas futuras, (p. 362). 
 
La motivación es el impulso para dirigir y mantener la conducta, las 
emociones, los sentimientos y los afectos influyen en el proceso autorregulatorio 
del estudiante, las consecuencias psicológicas de estas variables tienen mucha 
importancia en el despliegue del comportamiento, el ambiente de estudio debe de 
estar estructurado de tal manera que invite a desarrollar el aprendizaje. Sin 
embargo, la carga emocional puede resultar con doble efecto por un lado puede 
orientar y guiar nuevas conductas y por otro enlentecer las adquiridas y mellar el 
proceso de aprendizaje.   
 
 Sobre las metas de estudio, Sáez (2013), sostuvo que los estudiantes que 
manifiestan persistencia, creencias adecuadas acerca de sus objetivos de 
aprendizaje y una sólida orientación de sus metas incrementan la utilización de 
estrategias de organización y elaboración, implicadas las estrategias cognoscitivas 
y metacognitivas relacionadas a la planificación de fines, a la búsqueda de apoyo 
ante dificultades, los estudiantes mantienen mayores creencias adaptables hacia la 
tarea y hacia sí mismo, (pp. 64-66). 
  
Los estudiantes autorregulados persisten en sus metas de estudio porque el 
interés de lograrlas es personal, es interno a diferencia que cuando es controlada 
por factores externos. Además, el autorregulado establece una planificación para 
la solución de la meta trazada, busca el uso de estrategias adecuadas para el 
dominio de la tarea, su nivel de motivación es alta y la conducta de búsqueda 
permanece, las creencias y atribuciones se mantienen firmes en conjunto para 
superar los obstáculos y dificultades. Pensar que el esfuerzo rinde sus frutos 
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académicos hace que el estudiante persevere y se dirija a solucionar sus 
dificultades.  
 
Asimismo, los investigadores plantean la existencia de metas de dominio y 
metas de desempeño que persiguen direcciones diferentes, las primeras se 
orientan hacia el proceso de aprendizaje en sí y las otras dirigidas al resultado final; 
las de dominio implica la preocupación por aprender y las de desempeño toman a 
la tarea para el logro de acciones futuras respecto de sí mismo y a la importancia 
de los efectos de las felicitaciones recibidas.         
 
Prosiguiendo con Sáez (2013), el estudiante que pretende mantener una 
imagen adecuada de sí mismo, hará uso de estrategias motivacionales que 
concluirán en consecuencias cognitivas y afectivas a la vez de regular su interés 
motivacional y esfuerzo para el rendimiento estudiantil, la posibilidad de aplicar 
estas estrategias redundara en la mejora del aprendizaje y en la regulación de la 
motivación, (pp. 64-66). 
 
En el ámbito educativo al margen de la estrategias cognitivas y 
metacognitivas que el educando utilice para dar solución a los problemas 
presentados, el impacto inicial de la tarea y el contenido atribucional o las creencias 
que el estudiante le atribuya influenciará de forma significativa en el desempeño 
académico creando dificultades emocionales que se manifiestan en indicadores 
fisiológicos (estrés, ansiedad, preocupación), por otra parte la forma en como el 
docente presente la información para la tarea, de su metodología, manera de 
evaluar y planificación son aspectos relevantes que redundará en la motivación del 
estudiante.  
 
También, el rol del estudiante autorregulado es relacionar las estrategias 
motivacionales con las cognitivas y metacognitivas y cuando mejor lo comprenda, 




En el proceso de la autorregulación del aprendizaje, las expectativas de 
autoeficacia nos dice sobre el tiempo y energía que nos demanda ante la existencia 
de una problemática y la aparición de obstáculos. Además, la fuerza de las 
expectativa de autoeficacia se encuentra directamente proporcional a la acción de 
los esfuerzos, es decir, que ante tareas difíciles el estudiante generará experiencias 
que reforzarán a su eficacia disminuyendo su  resistencia ante la tarea en dificultad, 
ganando perseverancia, reduciendo el sentido del fracaso, incrementando las 
aspiraciones y ayudar en el mejoramiento del pensamiento dirigido a la resolución 
de problemas.         
 
Otro de los factores importantes para la autorregulación del aprendizaje es 
el contextual concerniente al medio o clima y a lo que nos rodea dentro del proceso 
educativo de enseñanza y aprendizaje. La relación que se establezca con el 
estudiante y de éste con otros a través de una comunicación amena y fraterna, 
permitirá que la información se interiorice y ayude al estudiante en la construcción 
de su aprendizaje. Un ambiente cálido, seguro, de diálogo será ideal para la 
actividad pedagógica. 
 
Las creencias que tenemos sobre nuestras facultades o habilidades se 
dirigen hacia la acción, se dice que cuanto mayor sea la dificultad de la meta y el 
esfuerzo que se despliega es alto, la creencia de logro se refuerza y proyecta a 
otras situaciones similares reforzando la percepción de eficacia. Del mismo modo, 
en estudiantes autorregulados las creencias de eficacia regulan sus capacidades y 
habilidades dándole mayor confianza y desempeño al momento de enfrentar la 
tarea en comparación a otros estudiantes que manifiestan su habilidad como una 
constante y sin cambios, el nivel de eficacia es pobre.  
 
El docente autorregulado presentará una actitud de considerar al estudiante 
como el artífice de su desempeño académico de tal manera que ponga en 
funcionamiento a través de una gama de estrategias y técnicas (aprendizaje basado 
en problemas o el aprendizaje cooperativo) las habilidades necesarias que resalta 
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la conveniencia del trabajo en grupo y de la búsqueda de apoyo externo asimismo 
el clima institucional y el arreglo de los ámbitos de aprendizaje son esenciales para 
que el proceso de autorregulación se torne plena y eficaz.  
 
Enfoques teóricos  
 
Teoría pedagógica cognitiva 
 
Según Ramírez (s.f.), con respecto al aprendizaje humano, la educación 
constructivista lo consideró como una elaboración interna, si el estudiante asiste a 
una conferencia magnánima no tendrá la relevancia si el conocimiento impartido 
por el expositor no se inserta en el conocimiento previo del estudiante. Además, la 
labor de la educación constructivista es facilitar y explotar el proceso interno del 
estudiante, (s. p.). 
 
  Se entiende que lo que aprende el sujeto es un producto de trabajo interno, 
de procesamiento, de construcción del nuevo conocimiento que se contrasta con 
los conocimientos previos del estudiante, con este principio la educación 
constructivista perfila su actividad educativa en pos del desarrollo y se potencie el 
funcionamiento interno con miras a mejorar el desarrollo.  
 
La teoría constructivista manifiesta cuatro características básicas: En primer 
lugar, toma como relevancia el conocimiento previo que presenta el estudiante, el 
significado y contenido de un tema determinado y que se manifiesta en el proceso 
educativo de aprendizaje. En segundo lugar, con las estrategias utilizadas, se 
espera modificar la idea preconcebida, es decir, tener conocimiento de lo que se va 
a cambiar. En tercer lugar, en la autorregulación del aprendizaje el estudiante 
aprende a confrontar sus ideas, aplicando nociones que posibilitan el cambio por 
otras más científicas finalmente en cuarto lugar, una vez que el nuevo concepto se 
halle internalizado, el estudiante lo pondrá en actividad y aplicará en nuevas 
situaciones además de generalizarlo a otras experiencias. 
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La educación constructivista considera los esquemas mentales que el 
educando manifiesta al momento de su instrucción inicial de ahí que el nuevo 
conocimiento que se aprende a través de estrategias constructivistas sea la que 
reemplace a las anteriores, el conocimiento previo se confronta con el nuevo para 
su cambio y una vez aprehendido pueda ser generalizado a otras experiencias. 
Generalmente, el estudiante viene preconcebido de ideas que dirigen su proceso 
de aprendizaje resaltando errores y defectos de allí proviene el fracaso porque al 
compararse con otros que se hallan en mejor nivel, desarrollarán criterios 
desadaptativos que marquen un aprendizaje deficiente. 
 
Continuando con Ramírez (s.f.), la efectividad en todo tipo de enseñanza 
debe de descansar en ciertas condiciones y la educación constructivista no escapa 
de ello: En primer lugar, el estudiante ha de manifestar que existen preconceptos  
que se hallan influenciados de prejuicios y errores que se actúa o piensa en base 
a ellos; la educación constructivista permite desarrollar en la mente del estudiante 
disonancias para que el nuevo concepto genere nuevas acciones, cuestione lo 
existente y elabore nuevas formulaciones; en segundo lugar, que lo nuevo propicie 
libertad de expresión en que todo lo expresado tenga validez y no rechazo y por 
último que el estudiante reconozca el origen de los preconceptos que originaron los 
errores cognitivos y prejuicios (s. p.). 
 
El papel de la autorregulación implica que el estudiante se dé cuenta de sus 
errores y actúe en función a los nuevos conocimientos y experiencias, reformule 
actividades que le permita aprovechar el tiempo, dosificar el material de trabajo y 
ampliarlo hacia otros momentos de su experiencia. En efecto, el enfoque 
sociocognitivo enfatiza en la observación de modelos, el diálogo interno y la 
autoinstrucción.    
 
 ¿Se puede enseñar la autorregulación? ante esta pregunta, Vives, Duran, 
Varela y Fortoul (2014), plantearon que el recorrido realizado por el estudiante 
durante su proceso educativo dará pistas sobre su proceso de autorregulación 
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teniendo como indicadores las formas de enseñanza impartidas, del modelado de 
los agentes educativos significativos y de los ámbitos de aprendizaje con que contó 
durante su proceso educativo de enseñanza y aprendizaje, (pp. 36-37). 
 
Aprender que los estudiantes se autorregulen implica la adecuada 
funcionalidad de los centros superiores de estudio pero la responsabilidad no recae 
solo en la universidad sino que también en el estudiante. Así, el proceso de 
autorregulación insiste en la planificación, control, evaluación y reflexión sobre el 
aprendizaje momentos que continuamente se activan en el estudiante estando 
dentro o fuera de la universidad al ir asumiendo actividades educativas, el espacio 
de tiempo desde el ingreso al egreso de la universidad nos da una luz sobre qué 
tan aceptable o inaceptable fue la enseñanza impartida y como afectaron a las 
instancias del proceso autorregulatorio.    
 
 Vives, Duran, Varela y Fortoul (2014), tomaron de De la Fuente y Justicia 
que dependiendo de la observación que los estudiantes realicen de sus modelos 
educativos, influirá en la conducta de logro y en la autoeficacia y que ambos se 
encuentran relacionados a la regulación del aprendizaje. Esta premisa impulsa a la 
pregunta ¿los docentes se encuentran en facultad de diseñar intervenciones que 
desarrollen el proceso de autorregulación interna en sus alumnos?, el docente debe 
de regular su pensamiento metacognitivo como elemento de la autorregulación, 
reflexionar sobre cómo imparte su enseñanza, qué estrategias utiliza y cuáles son 
sus defectos y aciertos personales para llegar a proponer algo novedoso y 
enriquecer el proceso de “enseñar a aprender” como competencia docente, (pp. 36-
37). 
 
Diversas investigaciones formulan que los aportes del modelado son 
apropiados para la imitación de conductas prosociales y autorreguladoras, el 
estudiante que se encuentra al frente de un docente observando sus destrezas, 
escuchando sus palabras, resolviendo problemas con la utilización de una 
metodología activa e interrelacionando los ejemplos con casos de la realidad social, 
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impulse al trabajo en sinergia, realice evaluación formativa y sumativa y estimule el 
descubrimiento de nuevos conocimientos, es el aprendizaje mediado por el docente 
autorregulado. Además, el docente que implique en su quehacer educativo lo 
explicado líneas arriba, facilitará en el estudiante formas adecuadas de aprender y 
regular su aprendizaje. Así, plantear una enseñanza para aprender es reformular 
las relaciones entre docente y estudiante, de guiar y encaminar a que descubra sus 
propias habilidades y afronte el mundo con autonomía y convicción.    
 
A pesar del sentido de eficacia que demuestra la autorregulación del 
aprendizaje, existe tan solamente un pequeño porcentaje de docentes en 
interesarse a preparar alumnos capaces de dirigir su propio aprendizaje y que al 
tener conocimiento de las múltiples formas para mejorar la autorregulación 
académica, lo demuestran. Algunas estrategias se presentan a continuación: 
 
La exposición a modelos durante la actividad académica y laboral ayuda al 
fortalecimiento de las conductas autorreguladoras como las actitudes hacia el 
aprendizaje y el logro; formular y enseñar estrategias de aprendizaje y de 
motivación mantenida en los estudiantes, buscando momentos para transferirlas e 
incitar a la conciencia reflexiva de forma habitual. Asimismo, la distribución de 
tareas (ejercicios y prácticas) deben de estar mediatizadas por momentos de 
descanso y esparcimiento para que lo aprendido se mantenga, se refuerce y se 
aplique según el momento requerido; permitir la retroalimentación positiva de los 
aciertos y enmendar errores; evaluar progresos académicos y de aprendizaje de 
forma continua a través de las creencias, intenciones y logros sobre lo aprendido, 
Además, perfilar sobre el uso adecuado de la distribución horaria o agendas 
cronológicas para enmarcar las tareas gerenciando el tiempo y evitando su pérdida.  
 
Cuando se pregunta, ¿con la autorregulación se aprende? o ¿la concepción 
sociocognitiva ayuda a ella?, la respuesta es afirmativa. Es innegable que el 
docente con cualidades autorreguladoras es parte del éxito de la educación 
sociocognitiva y la amplitud de técnicas y estrategias que despliega lo lleva a 
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reforzar el proceso autorregulatorio del aprendizaje del estudiante. Asimismo, las 
diversas estrategias presentan un contenido muy relevante en función al 
componente del proceso autorregulatorio de tal forma que existen estrategias 
cognitivas (que permiten incrementar el conocimiento), estrategias metacognitivas 
(aquellas que planifican), estrategias motivacionales (que regulan la conducta 
emocional y mantienen la motivación) y estrategias para la regulación del contexto.  
       
En este compendio de estrategias destacan las metacognitivas las que se 
dirigen a un componente cognitivo específico sea la memoria, el lenguaje o la 
comprensión en fin para regular y controlar los mismos sin dejar atrás las 
estrategias orientadas a los recursos disponibles por el estudiante como son la de 
regular el tiempo u organizarse en el entorno de trabajo.   
 
Ertmer y Newby (1993), refirieron que las estructuras y esquemas mentales 
tiene una relación muy próxima con la forma de adquirir y concretar el conocimiento, 
partiendo de esto las teorías cognitivistas se encuentran en la continuidad del 
racionalismo como enfoque epistemológico, (s.p.). 
 
Asimismo, al hablar de las teorías cognitivas, el aprendizaje se da en las 
modificaciones a nivel del conocimiento, aspecto que ocurre en el procesamiento 
cognitivo del estudiante más que en la emisión concreta de la conducta, el énfasis 
recae en cómo se reciben, constituyen, se localizan, acopian y recobran los datos; 
el aprendizaje se relaciona con el cómo se adquiere y no en cómo se hace. 
 
El componente cognoscitivo del enfoque socio cognitivo explica el 
aprendizaje en función a cómo se procesa en la estructura cerebral y no su 
despliegue en el ambiente, se interesa en cómo el estudiante recepciona, organiza 
y almacena los datos de la tarea; el complemento social es la que media cuando el 




Siguiendo a Ertmer y Newby (1993), los diseños de instrucción de corte 
cognitivista aplicables toman en cuenta los siguientes principios: La intervención 
activa del educando en el curso de su aprendizaje a través del autocontrol y 
adiestramiento metacognitivo; la utilización de procedimientos de análisis para 
determinar la secuencia de relaciones; el uso de estrategias como el resumen, los 
organizadores visuales, la síntesis para posibilitar que la información pueda ser 
estructurada, organizada y secuenciada e implementación de entornos de 
aprendizaje con material pertinente para facilitar a que los estudiantes desarrollen 
enlaces con la información nueva, (s. p.).  
 
Los mismos autores adujeron que cada teoría presenta un enfoque 
determinado para estructurar acciones que faciliten el aprendizaje; el enfoque 
conductista plantea que el docente es quien debe de estructurar el ambiente para 
que los alumnos puedan responder a la situación o estímulo exhibido, en 
contraparte, las teorías cognitivistas ensalzan la significancia del conocimiento 
obtenido y su eficacia en relacionarlo con la información almacenada para lo cual 
la instrucción debe de basarse en las operaciones o esquemas mentales del 
estudiante explorado por el uso técnicas como las analogías y metáforas entre otras 
que propicien el desarrollo de las capacidades  
 
La institución educativa como entidad propiciadora de aprendizajes goza de 
una planificación administrativa y técnica que propicia la base para que el 
estudiante aprenda a pensar, en donde se toman en cuenta los procedimientos 
ideales para tal fin, el corte cognitivo de la instrucción ayudará a establecer con 
mayor énfasis el perfil de estudiante a lograr.   
 
La educación se ha nutrido de las concepciones psicológicas sobre el ser 
humano, de cómo aprenden y cuáles son los mecanismos para lograrlo. También, 
se ha investigado sobre los enfoques conductistas y cognitivos, este último es el 
que ha formulado argumentos favorables en la explicación de cómo se forma el 
aprendizaje. Además, el estudiante en el aula se encuentra a merced del enfoque 
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a aplicarse, al frente un docente formado bajo una concepción determinada pero a 
medida que se articulen metodología, estrategias y enseñanza, el estudiante se 
dará cuenta si sus potencialidades son consideradas y el planteamiento de 
situaciones de aprendizaje producen conocimiento nuevo entonces puede concluir 
que la instrucción impartida es sociocognitiva.        
 
Ertmer y Newby (1993), especificaron que la utilización de otras estrategias 
avaladas por la teoría cognitiva como la elaboración de esquemas, la técnica del 
subrayado, los mapas conceptuales, la mnemotecnia y el diseño de organizadores 
visuales, considerados importantes, van de la mano con las situaciones que el 
docente deberá de reconocer en los estudiantes quienes presentan diferentes 
experiencias de aprendizaje en cada momento académico los cuales impactarán 
de manera diferente en cada una de ellas, otro de los aspectos es que el docente 
organice y estructure la información nueva y la relacione con las adquiridas a través 
de su evolución y por último, establecer formas como la retroalimentación para que 
la información novedosa se integre al sistema cognitivo, se asimile y acomode, (s. 
p.). 
 
La presencia de múltiples estrategias nos dice de la riqueza que existe para 
promover la autorregulación del aprendizaje en los educandos, sin embargo la 
decisión por aplicar determinada técnica se encuentra en el reconocimiento que el 
docente debe de tener sobre su estudiante a cargo. Dado que, el estudiante es una 
particularidad con conocimientos, información, metas, creencias, atribuciones, 
intereses, sistemas de evaluación, autoconcepto, estrategias un sin fin de 
particularidades para tomar una decisión en la elección de cómo impartir 
instrucción. 
      
Dada una experiencia, la interpretación recaerá en una multiplicidad de 
significados, no existe lo acertado por la misma esencia que el ser humano elabora 
significados diferentes para una misma situación. Así, la transferencia del 
conocimiento no es una simple llegada al sistema de la memoria sino que el 
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estudiante construye significados personales en base a sus experiencias, de su 
apertura al cambio, de tal forma que el conocimiento surge de un ambiente 
contextual significativo En conclusión, se establece que el aprendizaje de un 
individuo debe de contar con el análisis de la experiencia global.   
 
 La riqueza de las experiencias personales conlleva a entender que el 
estudiante ha mantenido una constante interrelación con el medio, la interpretación 
de sus experiencias son propias e individuales es así que ante una situación de 
aprendizaje la pueda entender de una perspectiva diferente a la del otro.     
  
La teoría constructivista planteó estrategias para el desarrollo de tareas con 
énfasis en contextos naturales, conducción del estudiante para su eficiencia a 
través del modelado y el monitoreo, desarrollo del aprendizaje cooperativo, técnicas 
de negociación social como el debate y evidencias de casos, el tratamiento 
académico de situaciones de índole social y veraces, así como orientar sobre cómo 
implementar y utilizar otros procedimientos constructivistas.  
 
La tarea del docente formado desde el enfoque cognitivo social tiene a su 
disposición una serie de instrumentos y técnicas para propiciar el aprendizaje en 
los estudiantes con la obligación de ser ellos los que después las utilicen para 
provecho propio, la técnica es el procedimiento ordenado y sistemático que propone 
el uso del instrumento para recoger información. Asimismo, la diversidad de 
estrategias abarca desde el trabajo individual apuntando hacia el desarrollo de las 
cogniciones y metacogniciones hasta el colectivo con el aprendizaje colaborativo y 
el modelado.    
  
Hernández (2008), señaló que para la instrucción constructivista, su entorno 
de aprendizaje debe presentar las siguientes cualidades: Primero, el contexto está 
diseñado de tal manera que el estudiante se relaciona con diversas realidades y 
diferentes percepciones de ellas; segundo, las diversas percepciones representan 
en sí a lo que acontece en la realidad con menoscabo de las simplicidades; tercero, 
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la incorporación del conocimiento nuevo permite seguir construyendo más 
conocimiento; cuarto, se resalta la incorporación de tareas concretas y significativas 
que tareas no concretas y ajenas de la realidad; quinto, omite la cadena de 
instrucciones y da realce a situaciones cotidianas, a las vividas por los estudiantes 
además del análisis de casos sustentados en el aprendizaje; sexto, construye una 
relación sólida entre el pensamiento reflexivo y la práctica cotidiana fomentando 
que la reflexión emerja de la experiencia; séptimo, accede a diseñar su ámbito y de 
sus elementos que lo constituyen al margen de la elaboración del conocimiento y 
finalmente como octavo, propone el trabajo social colaborativo antes que fomentar 
la competencia entre los estudiantes, (p.28). 
 
Al comentar sobre el ambiente de aprendizaje no solo se reduce al orden 
que debe de existir entre los elementos físicos que lo compone sino que se 
encuentra estructurado en base al clima emocional e instruccional que debe de 
proyectar de tal manera que docente y entorno sean indispensables en la formación 
de estudiantes autorregulados. 
 
La observación y la presencia de ejemplos “naturales” ayudan a desarrollar 
percepciones que invitan a la reflexión y a comparar conocimiento nuevo con los 
saberes previos de esta manera el conocimiento se encuentra conectado a un 
contexto que garantiza el desarrollo del aprendizaje y de la autorregulación.        
  
En Constructivismo, (s.f.), se especificó sobre los objetivos educativos que 
persigue la teoría constructivista: Organizar y planificar el propio aprendizaje que 
implica manejar el tiempo y el contexto; el uso de situaciones ejemplificadoras y de 
problemas reales para el planteamiento de soluciones; otro objetivo es propiciar la 
búsqueda de nexos entre lo aprendido y lo adquirido, (s.p.).   
 
Asimismo, impulsar el trabajo en grupo para lograr conocimiento que 
beneficie a todos por igual y que la información trascienda socialmente; que 
predomine el quehacer académico de manera dinámica y participativa entre los 
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alumnos; la creación e innovación de entornos académicos para el proceso de 
enseñar y de aprender; los entornos propician el despliegue los campos cognitivo 
y creativo del estudiante con miras al desarrollo de su autonomía e independencia. 
Además, dirigir el proceso para que el estudiante logre confrontar los principios 
teóricos con su realidad interactuando con ella, considerar que el ser humano 
construye significados siendo actor principal y responsable de lo que aprende; 
reconocer que la experiencia conjuntamente con el conocimiento es responsable 
del aprendizaje. Por otro lado, tener en cuenta que los contenidos educativos deben 
de coincidir con el aprendizaje individual y que los saberes previos son necesarios 
para que emerja el  nuevo conocimiento y como último objetivo atender que existen 
distintas maneras de enseñar los contenidos en el currículum en función a cómo 
abordar el conocimiento. 
  
  El fin que persigue la autorregulación del aprendizaje es la de formar 
estudiantes autónomos y con libertad de actuar, que no se encuentre sujeto a 
directivas o conocimientos que los inmovilicen cognitiva y motivacionalmente de 
aquí que la pedagogía constructivista desarrolla planes y procedimientos que 
impliquen preparar al estudiante a ser consciente de sus propias capacidades, de 
buscar el apoyo apropiado para actividades grupales y solución de problema 
personales, que sus habilidades permiten siempre dirigirse hacia la autonomía, que 
se activen de manera afectiva y motivacional hacia los aprendizajes en fin una serie 
de recursos que apuntan al desarrollo de la competencia de aprender a aprender. 
    
  La solidez que el docente necesita para desarrollar en sus estudiantes la 
autorregulación para el aprendizaje, debe de manifestar los siguientes roles: Ser un 
personaje dinámico, con perfil que permita orientar de forma afectiva a sus 
estudiantes, que propicie eventos para desarrollar procesos cognitivos 
constructivos, desarrollar diagnósticos situacionales le permitirá conocer la realidad 
de sus estudiantes así como de su particularidad cognoscitiva. También, la 
propuesta, defensa y vínculo que pueda establecer con sus ideas y con otras son 
relevantes en el rol del educador constructivista.  
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  Siempre ha llamado la atención el docente y su labor, en los enfoques de 
tipo mecanicista era quien “gobernaba” el aula y la expresión de “la letra con sangre 
entra”  era una constante, se concebía un estudiante inerte sin embargo con las 
nuevas investigaciones se encontró que cuando más era la participación del 
estudiante, los aprendizajes se desarrollan mejor; en los ingresantes universitarios 
se percibe deficiencia en los aspectos reguladores del aprendizaje, realidad 
frecuente en las aulas universitarias de tal manera que el docente para lidiar con 
esta realidad debe de estar preparado y crear un clima emocional y empático que 
invite a que el estudiante se mantenga interesado y motivado.  
  
El planteamiento de interrogantes sobre cuál debería ser el conocimiento 
que los docentes tienen que dominar, propició la participación de estudiosos sobre 
la materia como Díaz y Hernández (2002) que respondieron lo siguiente: 
  
Contar con un conocimiento pleno de lo que va a impartir a sus educandos, 
criticar y cuestionar con fundamento sobre la instrucción habitual así como de la 
enseñanza sin previa preparación;  alcanzar un bagaje de conocimientos para 
profundizar sobre las ciencias, diseñar y organizar actividades, conocer sobre 
evaluación, participar en el área investigadora y conducir el aprendizaje del 
educando.   
 
La competencia docente de enseñar a aprender implica la disposición 
emocional, afectiva y motivacional de elaborar estrategias perfiladas a desarrollar 
competencias profesionales en los estudiantes con la intención de adecuarlo en el 
mundo social y laboral. Entonces, todo docente dispuesto a brindar enseñanza 
desarrolla una especialidad teórica - práctica, plantea una metodología, busca las 
experiencias didácticas para desarrollarlas en virtud a lo que se quiere instruir, tiene 
en mente un claro deslinde con otros enfoques del aprendizaje, es capaz de 
mantener su propio punto de vista y es abierto para incorporar nuevos 
conocimientos y adaptarlos a la educación del estudiante, en resumen son las 
capacidades que el docente cognitivo social debe de desarrollar.         
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  Díaz y Hernández (2002) contemplaron sobre los principios constructivistas, 
la preparación del docente que fomenta la autorregulación del aprendizaje. Estos 
principios son: Tiene el conocimiento necesario y sabe cómo emplearlo, considera 
para su labor los principios e información de lo que va a impartir como de la 
metodología a utilizar, conoce el contenido de la praxis docente y del proceso 
educativo de enseñanza y aprendizaje; analiza y objeta la improvisación y el 
pensamiento de sentido común. Asimismo, sirve como modelo que invita al proceso 
reflexivo, propicia que el saber se torne pedagógico e integrador con un 
planteamiento que conduzca a la acción, analiza los contenidos de la materia 
académica y sobre todo tiene en claro el cómo proceder ante el saber (contenidos 
conceptuales, nociones, etc.) el saber hacer (acciones procedimentales) y el saber 
ser (valores, principios éticos, etc.) 
 
El enfoque constructivista enfatiza en los componentes de la autorregulación 
y los impulsa para el adecuado uso del docente, plantea enfoques de solución para 
situaciones problemáticas y tiene una perspectiva clara de la función del docente, 
de su práctica y de la prerrogativa de adquirir y desarrollar estrategias efectivas y 
eficaces.     
 
Para la efectividad y puesta en marcha de los principios del constructivismo, 
el enfoque lo hace extensivo al rol del docente quien debe de manifestar ciertas 
características sobre todo aquellas que potencia a los componentes metacognitivos 
y autorreguladores y a los relacionados a los cuatro saberes. Como se ha visto, el 
darme cuenta que pienso sobre lo que pienso o me cercioro que mi memoria es mi 
memoria, es la metacognición que a medida que evolucionamos se torna más 
compleja por lo que los momentos críticos para desarrollarla se encuentra entre los 
8 años de edad hasta la entrada a la edad adulta; el estudiante debe de lograr a 
través de la toma de conciencia llegar a sus objetivos, desplegar estrategias para 
lograrlo, desarrollar la auto-observación para percatarse de si las estrategias son 
efectivas y permitirse evaluar sus resultados en cuanto a los cuatro saberes 
propuesto por Delors, llama a la reflexión el sentido de lo que el enfoque 
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constructivista impulsa, que el estudiante pueda aprender a conocer relacionado a  
interpretar el mundo que lo rodea; aprender a hacer, el cómo enseñar al estudiante 
a manifestarse como profesional a través de recursos procedimentales; aprender a 
convivir, con la finalidad de aceptar a otros y trabajar en armonía y aprender a ser, 
que implica al desarrollo personal en las esferas intelectual, emocional y vivencial. 
Estas dos consideraciones son de total realce en el enfoque cognitivo.       
 
Fundamentos teóricos básicos y humanísticos 
  
Ríos, Álvarez, y Sar  tuvieron en cuenta el artículo 18° de la Constitución Política 
del Perú quienes refirieron que: “La educación universitaria tiene como fines la 
formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la 
investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y 
rechaza la intolerancia”, (s.f.).   
  
El Estado Peruano garantiza la educación en sus tres niveles, su 
accesibilidad y gratuidad; asimismo plantea que la educación universitaria es 
responsable de la formación de personas con óptimas capacidades intelectuales, 
artísticas, investigadoras y técnicas para mejorar la convivencia y aportar a la 
ciudadanía. 
 
La Ley Universitaria 30220 (2014), en su artículo 6, expresó sobre los diez 
fines que la universidad peruana persigue:  
 
1. Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia 
científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad.  
2. Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno 
sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país. 
3. Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su 
cambio y desarrollo.  
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4. Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado 
de derecho y la inclusión social.  
5. Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística 
la creación intelectual y artística.  
6. Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 
7. Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país.  
8. Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, 
nacional y mundial.  
9. Servir a la comunidad y al desarrollo integral.  
10. Formar personas libres en una sociedad libre, (p. 2).  
 
Las reformas educativas nacionales conducen a cambios que se contemplan 
en los niveles de enseñanza, se reconoce el rol que cumple el paradigma en el que 
se sustentan dichos cambios y que en la actualidad el enfoque por competencias 
es lo que prima en toda sociedad que desea alcanzar un trato educativo igualitario 
en el desarrollo de capacidades. Es más, la competencia se entiende como la 
manifestación o actuación integral del estudiante en la sociedad y para la sociedad 
haciendo uso de sus recursos cognitivos a través del conocimiento obtenido y la 
información pertinente, de sus recursos aptitudinales a través de las habilidades y 
destrezas y de sus recursos éticos manifestados en los valores y virtudes. Con este 
panorama, la educación peruana tiende a manifestarse como un ente de cambio y 
establecer leyes y normas que permitan crear el sustento teórico y práctico en el 
desarrollo de educandos autorregulados de tal forma que los fines establecidos 
para la educación superior sean relevantes y constituyan un norte para la 
construcción de universidades encaminadas a lograrlos como la formación de 
profesionales de óptima calidad en su dimensión holística y con amplia 
responsabilidad social en ejercicio de satisfacer necesidades y superar deficiencias 
de la nación (finalidad 2), promocionar el desarrollo humano y sostenible en el 
contexto nacional (regional y local) e internacional (finalidad 8), servir a la sociedad 
y al desarrollo integral (finalidad 9) y fomentar la autonomía personal y libertad en 
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una sociedad sin discriminación ni privación de opinión o de otra índole (finalidad 
10).  
      
El MINEDU (2016) sobre el artículo 8ª  de la Ley General de Educación refirió 
como principios de la educación lo siguiente:  
 
La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 
solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 
verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la 
conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el 
ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 
La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 
pertinente, abierta, flexible y permanente. 
La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 
conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura, (s.p.). 
  
El Ministerio de Educación ha velado por la enseñanza y aplicabilidad de los 
valores humanos como entes rectores de la convivencia pacífica y tolerante en 
ambientes de calidad y de adecuada infraestructura impulsando el desarrollo del 
conocimiento y las representaciones artísticas y culturales. 
   
Definiciones de la variable autorregulación del aprendizaje 
 
Aguilar y Hernández, (2010) citaron a Zimmerman quien definió la autorregulación 
del aprendizaje como: “El proceso por el que los estudiantes activan y sostienen 
cogniciones, comportamientos y afectos que se orientan sistemáticamente hacia la 





 Zimmerman consideró que la autorregulación en el estudiante consiste en 
el proceso que demanda movilizar lo cognitivo, lo conductual y lo afectivo hacia el 
logro de objetivos de manera sistemática, Aguilar y Hernández (2010). 
 
Los momentos de aprendizaje ocasionan en el estudiante un determinado 
grado de impacto, el estudiante autorregulado percibe y analiza la situación, la 
canaliza y planifica, en función a sus expectativas moviliza los recursos para lograr 
la meta deseada; se dio el proceso autorregulatorio.      
 
Martin (2011) mencionó a Pintrich (2000: 459), el aprendizaje autorregulado 
se conceptualiza como: “Un proceso activo y constructivo por el cual el estudiante 
establece sus propios objetivos de aprendizaje, procurando monitorear, regular y 
controlar sus pensamientos, su motivación y su comportamiento de acuerdo a 
dichos objetivos”, (s.p.).   
 
El sujeto que se plantea e intenta con sus recursos llegar a una meta 
cualquiera acepta los riesgos que en el camino encuentre, los abordará y después 
de rodearlos encontrará la satisfacción de haber logrado lo anhelado de la misma 
forma se plantea el proceso autorregulatorio pero no de manera tan simple como lo 
mostrado en el ejemplo, el estudiante emplea sus procesos psicoafectivos y 
conductuales, reflexiona y se percata de su estado, los regula para el logro de la 
meta. 
   
Gibelli (2013) en su investigación citó la definición que realizó Rosario (2004, 
p.37) sobre la autorregulación del aprendizaje y que lo definió como el proceso en 
la que el estudiante regula, monitoriza y controla sus procesos cognitivos 
(pensamientos, atención, memoria, etc.), su motivación y su conducta para el logro 




 Las definiciones dadas implican que ante una meta, el estudiante pone en 
práctica sus habilidades cognitivas, metacognitivas y conductuales con la finalidad 
de acceder al objetivo trazado.    
 
El proceso de la autorregulación 
  
Baquero y Rodríguez (2016) refirieron que Zimmerman (2000) a través de su 
modelo de autorregulación coge lo propuesto por Bandura (1986), y propuso que la 
autorregulación consiste en la generación propia de pensamientos, sentimientos y 
acciones que son planificadas y adaptadas para la concreción de objetivos 
personales. Este proceso fluye de la interacción de tres elementos (personal, 
comportamental y ambiental) y que se estructura en tres fases cíclicas: La 
planificación, el desempeño y la reflexión. Pintrich (2000) incorpora otra fase la de 
la monitorización, (pp. 144-145). 
 
Estudiosos como Zimmerman toman los aportes de Bandura con el propósito 
de mejorar y describir el proceso autorregulatorio, la demora en el interés por 
investigar sobre el concepto se basaron en las modalidades de educación e 
instrucción que se aplicaban en la época. Así, se empieza a comentar sobre los 
éxitos de personajes autodidactas quienes asumieron técnicas autorregulatorias y 
autoevaluadoras, redactaban reportes personales sobre sus investigaciones, 
buscaban información novedosa que refuercen sus observaciones y experimentos 
en fin una serie de procesos que le brindaban satisfacción y éxito. Asimismo, el 
proceso de la autorregulación del aprendizaje era vigente, los procesos eran 
objetivos pero figuraban más a nivel privado y academicista, activada por interés 
personal y de reconocimiento social. 
 
Baquero y Rodríguez (2016), detallaron el modelo propuesto por Zimmerman 
(2000) quien asumió la concepción de Bandura (1996), Zimmerman (2000) 
conceptualizó a la autorregulación como el proceso planificado y adaptado de 
pensamientos, emociones y acciones para encaminarlos a alcanzar los objetivos 
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trazados. Al tomar la teoría tríadica de Bandura, la autorregulación ocurre en el 
momento que confluyen el lado personal, conductual y ambiental del estudiante 
estructurándose en cuatro momentos dinámicos: La planificación, el desempeño, la 
reflexión y la última acuñada por Pintrich (2000), la monitorización, (pp. 144, 145).   
 
Para Baquero y Rodríguez (2016), la fase de planificación incluye el análisis 
de las tareas, el planteamiento de retos, y el establecimiento de planes de acción 
para el logro de las metas. Zimmerman y Schunk (2004) mencionaron para esta 
etapa la importancia de plantear metas específicas, próximas y que constituyan un 
reto relacionado con el proceso de aprendizaje más que con los resultados a 
obtener. Asimismo, se deben considerar otros elementos motivacionales como los 
intereses y valores, el tipo de aproximación a las metas, las expectativas de 
resultado y la percepción de autoeficacia, (pp. 144, 145). 
 
Todo proceso es una secuencia ordenada de pasos que presenta un inicio, 
un proceso propiamente y un final; en el aprendizaje de asignaturas se imparte el 
contenido de ellas y se plantean ejercicios que avalen lo entendido en la teoría, esta 
práctica tiene su punto inicial cuando se plantean tareas, se hace el análisis a través 
de la fragmentación en asuntos más pequeños, se visualiza como comprensible y 
accesible a su solución, así como lo que parece más pertinente la presencia de 
creencias automotivadoras que estimulen su ejecución. La planificación en si es un 
proceso autorregulatorio por excelencia, es su primer paso.   
 
La planificación abarca a la tarea, su análisis, sus objetivos y el diseño de 
actividades planificadas para el logro de las metas propuestas. Estudiosos como 
Zimmerman y Schunk (2004) refirieron a este momento de la autorregulación como 
un proceso en sí del aprendizaje y no sólo a la obtención de resultados.  
 
Por otra parte, la fase de desempeño implica dos procesos principales: El 
autocontrol y la autoobservación. Se caracteriza por el uso de métodos y 
estrategias que permitan guiar y monitorear la atención y los comportamientos, así 
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como controlar las emociones y sentimientos, para el cumplimiento de las metas 
propuestas en la fase anterior. 
 
Una vez que se ha obtenido una visión panorámica sobre la tarea en la que 
actuaron factores cognitivos y motivacionales, se pasa al momento de establecer 
las estrategias necesarias y la atención para continuar con el proceso; el 
autocontrol con las variadas estrategias que contiene y la auto observación que 
implica darse cuenta de lo que se realiza, permiten regular el desempeño 
académico, asimismo las variables intervinientes como la búsqueda de apoyo y 
contar con el contexto adecuado identifica al momento de la ejecución. 
 
En esta primera parte los componentes motivacionales son muy relevantes 
como son los intereses y los valores del estudiante, las expectativas en el proceso 
y de los resultados así como de la propia eficacia. La segunda fase, la del 
desempeño, es cuando la ejecución se desarrolla para el logro de la tarea en la que 
se implica el autocontrol como guía para monitorear y vigilar la conducta y a los 
componentes tanto del plano afectivo como motivacional, la auto observación con 
estrategias en la búsqueda de centrar la atención y no desviarse del objetivo 
planteado durante la etapa de la planificación. 
 
Por último la fase de reflexión incluye la autoevaluación del proceso y de los 
resultados obtenidos, así como la atribución de los fallos y aciertos a factores 
personales y controlables que favorecen la estabilidad del nivel de motivación e 
interés para ejecutar comportamientos que faciliten el cumplimiento de las metas 
propuestas. 
 
Toda actividad humana que tenga consecuencias da lugar a la autoreflexión 
sobre lo conseguido, el estudiante que se propuso planificar y ejecutar el desarrollo 
de la tarea tiene conclusiones que le permitan tener en cuenta más adelante. Habría 
que decir también que el efecto reflexivo propicia mensajes auto directivos sobre 
las razones del éxito o fracaso del trabajo; el estudiante juzgará su desempeño 
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como correcto o incorrecto dando hincapié a seguir buscando tareas que le 
permitan continuar o detenerse en la búsqueda ya que la atribución sobre el 
desempeño tiene un peso motivacional sobre la autoestima y el autoconcepto.  
 
 En la reflexión se atribuye la evaluación propia sobre la eficacia del proceso 
y los logros obtenidos a la vez de permitir conocer los aciertos y desaciertos 
personales para desarrollar conductas dirigidas a facilitar la consecución de metas. 
 
Daura (2010), para ordenar esto último, describió un modelo conformado por 
cuatro etapas que protegen una sucesión transitoria (Pintrich, 2000; Schunk, 2005), 
asimismo tienen diferentes subprocesos que cumplen funciones específicas y 
complementarias: 
 
La previsión, planificación y activación, que corresponde a la primera fase 
que conlleva la programación, a establecer objetivos de aprendizaje, 
además considerar la incidencia del conocimiento personal, el contexto y los 
conocimientos previos sobre las tareas académicas a ejecutar. 
El monitoreo, segunda fase, en la cual se activa una mayor conciencia 
metacognitiva, para efectuar un seguimiento de los aspectos personales, de 
la misma tarea y del contexto que repercuten sobre el rendimiento. 
El control, se llevan a cabo diferentes procesos de control y autorregulación, 
el contexto y la tarea; corresponde a la fase tres. 
La reflexión y reacción correspondiente a la fase cuatro, en ella el educando 
se autoevalúa y evalúa el contexto y la tarea, para reaccionar cambiando 
algún aspecto que no le beneficia al desarrollo del proceso de aprendizaje, 
(p. 5). 
 
A diferencia de lo propuesto en el modelo cíclico de la autorregulación del 
aprendizaje o modelo sociocognitivo de Zimmerman, Pintrich, propuso su modelo 
de sucesión temporal en ella abarca los procesos propios de la autorregulación 
como son los cognitivos, afectivos, motivacionales, conductuales y contextuales. 
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Hay que mencionar, además, que el modelo de Pintrich es otro aporte de la teoría 
sociocognitiva que implica áreas y dimensiones, las primeras denominadas áreas 
cognitiva, motivación, conducta y contexto se entrecruzan con las dimensiones de 
la planificación, monitoreo, control y reflexión. De igual modo, este modelo señala 
que las fases o dimensiones pueden darse de forma dinámica y simultánea es decir 
que a medida que el estudiante se encuentre desarrollándose en el área cognitiva 
y por el cúmulo de experiencias previas puede desenvolverse también en la 
motivacional. 
 
Daura (2010), el hecho de que el modelo de Zimmerman no explica a 
cabalidad la fase del monitoreo, este se considera dentro de una secuencia 
temporal (modelo de Pintrich) y que a la vez cada fase presenta funciones 
específicas por cada elemento que la conforma, (p. 5). 
 
La previsión, planificación y activación como primera fase lleva al estudiante 
a establecer cuáles serán sus metas a alcanzar además de tener en cuenta el grado 
de conocimiento para lograrlas y del medio en donde se desarrollará. Mientras, en 
la segunda fase se establece el proceso del monitoreo que implica a la 
metacognición para reflexionar sobre cómo el estudiante utiliza sus procesos 
cognitivos y desarrollar un esquema de seguimiento de su rendimiento, de cómo se 
va realizando la tarea y qué elementos intervienen en el desarrollo exitoso o no de 
la tarea. Asimismo, el control como fase tercera destinada a realizar un examen 
cuidadoso sobre cómo se van constituyendo la tarea y el contexto. Además, la 
cuarta fase radica en la autoevaluación personal y de todos los elementos que 
influyen en la consecución de la tarea y de la evaluación para reconocer lo que 
posibilita o no del aprendizaje.    
 
Daura (2010), sostuvo que en el modelo teórico desarrollado por Pintrich 
(2000; 2004; Pintrich & De Groot, 1990), que para lograr un satisfactorio 
performance académico los componentes mentales son insuficientes considerados 
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de manera personal, ya que pueden ser cambiados por factores motivacionales y 
afectivos (Pintrich & De Groot, 1990), (pp. 4-5) 
  
Pintrich (2000; 2004; Pintrich & De Groot, 1990), citado por Daura (2010) 
explicó que los factores cognitivos no solo influyen en un apropiado rendimiento 
sino que además se deben de considerar los elementos motivacionales y afectivos 
que ejercen gran influencia en la cognición, (pp. 4-5). 
 
En efecto se entiende que la concentración y atención en una tarea puede 
verse disminuida o incrementada por factores motivacionales relacionadas a las 
atribuciones y creencias que se tiene sobre la misma. Existe una influencia 
recíproca entre ambos y su dominio sobre el rendimiento es considerable de tal 
manera que cuando un estudiante se encuentre desbordado por acontecimientos 
emocionales fuertes, con predisposiciones afectivas inadecuadas, el descenso en 
el desempeño se presentara. 
 
A continuación se mencionan algunas estrategias: 
 
Las estrategias cognitivas que se eligen al instante de estudiar, sobresalen 
entre ellas, el desempeño académico, las estrategias de ensayo, de elaboración y 
de organización (Pintrich, 1998; Pintrich y De Groot, 1990). Es decir, las estrategias 
metacognitivas, como la planificación, el seguimiento y la modificación de la 
cognición. También, la administración del tiempo y el control del esfuerzo o 
estrategias de gestión de recursos, que como su nombre lo indica, se refieren a la 
energía mental y física que se hace frente a una trabajo académico, a la 
administración adecuado del tiempo para estudiar, al control del ambiente y a la 
búsqueda de ayuda de otras personas estimadas como especialistas. 
 
Al hablar de estrategias de aprendizaje autorregulado se relacionan a la 
adquisición de la información que también incluye al conjunto de habilidades y 
capacidades que el estudiante posee. El estudiante al ejercer el desarrollo de una 
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tarea pone en ejecución diversas estrategias que permiten por ejemplo, repetir la 
información o subrayar ideas principales de un texto, desde este punto las 
estrategias son netamente cognitivas sin embargo las estrategias metacognitivas 
emplazan a la regulación y control de los procesos mentales o cognitivo esto 
sucede cuando la estrategia implica monitorear y evaluar el proceso de desarrollo 
de la tarea; las estrategias de manejo de recursos, incluyen la asociación con otros 
estudiantes, propiciar la búsqueda de ayuda y regular el esfuerzo.     
 
La participación de la metacognición y de sus estrategias en el trazo de 
planificar, dirigir el seguimiento de las tareas y regular la cognición, son importantes. 
Asimismo, el uso adecuado del horario cronológico, la gestión de recursos 
implicados en el desarrollo de las tareas, el esfuerzo demandado para lograrlas, el 
manejo del contexto y la solicitud de apoyo académico de determinadas personas 
son estrategias enmarcadas dentro de lo que es la gerencia administrativa de 
recursos. La ocasión del estudio demanda formas de planificar estrategias a través 
del ensayo verbal o escrito, de cómo se corresponde la información con las 
estrategias de elaboración y las técnicas del subrayado y de organizadores visuales 
(estrategias de organización).  
 
Daura (2010), citó a Pintrich (1998), quien planteó que los factores 
motivacionales-afectivos presentan diversos elementos: Primero, las creencias 
sobre la efectividad de la tarea presentan dos direcciones, una de ellas que es 
positiva, al estudiante lo conducirá a insistir en el logro de la tarea apoyado en 
estrategias de índole cognitiva o metacognitiva ahora si la dirección es negativa 
aparecen obstáculos que limiten el performance académico con la presencia de 
rasgos de ansiedad, pasividad, apatía. Como segundo elemento se encuentra 
definida sobre la importancia que el estudiante le da a la meta vinculándose hacia 
la dirección y el valor propiamente dicha de la tarea. Cuando el estudiante se 
plantea una meta buscará entre dos tipos de consideraciones, la primera 
relacionada a lo intrínseco, como por ejemplo,  incrementar el conocimiento del 
tema  y el otro a lo extrínseco, ser felicitado por personas significativas; de ambas 
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las que tiene mayor relevancia son las que perseveran a estudiar con conciencia y 
trabajar con tesón al margen de las limitaciones e impedimentos que aparezcan y 
saber trabajar con las estrategias seleccionadas para mejorar el rendimiento. Las 
metas intrínsecas le dan valor al performance académico porque intervienen y 
modifican el desarrollo de procesos autorregulatorios, (p. 5).     
 
En el estudio, el alumno le otorgará a la tarea académica un determinado 
valor que servirá para lograr un momento de satisfacción. Ese fin utilitario del valor 
de la tarea afectará irremediablemente al estudiante en el momento del aprendizaje. 
Además, el estudiante manifiesta un mundo interior en donde se presentan las 
vivencias afectivas, los sentimientos y las emociones que repercuten en las 
actividades académicas tornándose en conductas de ansiedad y en 
manifestaciones que expresan orgullo o vergüenza afectando la autovaloración, la 
autoestima y la autoeficacia. Para Pintrich, citado por Daura (2010), el contexto, la 
conducta sumado a la cognición y a la motivación son los elementos que deben de 
ser observadas, monitoreadas y vigiladas en todo proceso de autorregulación, (pp. 
4-5). 
 
La psicología de la afectividad y los estudios sobre la motivación han 
demostrado sus consecuencias de ambas en la conducta humana y su aprendizaje; 
calificaciones por debajo del promedio que para un conjunto de estudiantes puede 
pasar como irrelevantes, para otros es un indicador evaluativo sobre su 
performance académico formando en la mente del estudiante creencias de 
impotencia que desarticulará todo compromiso para mejorar el rendimiento. Las 
creencias y atribuciones que fomenten mejora sobre las capacidades de los 
estudiantes son las que se deben de expresar verbalmente  para realizar el 
aprendizaje.   
 
Por otro lado, cuando el desarrollo de una tarea se encuentra como objetivo 
de un estudiante, es evaluada y le otorga cierto peso. La orientación, el peso y la 
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prevalencia que el estudiante le otorga a la meta son condiciones con las que se 
motiva para la utilización de estrategias de apoyo.      
 
 En efecto, el propósito del estudiante es llegar al final de un proceso que 
demandó esfuerzo y persistencia, ya sea para ganar reconocimiento público o para 
afianzar conocimientos que le permitan utilizarlos más adelante, ninguna de las dos 
son contraproducentes ambas son válidas pero existe una mayor relevancia de una 
sobre otra. Asimismo, la búsqueda del conocimiento crea un círculo que alimenta 
el deseo de continuar investigando y disciplinando el comportamiento dirigiéndolo 
con efectividad hacia la autorregulación.   
 
Se ha dicho que el valor relativo que el estudiante le asigne a una acción de 
aprendizaje educativo lo regula a comprometerse a ejecutarla y asumir una 
dirección que modifique y refuerce su proceso de autorregulación.  
 
La afectividad presenta una base fisiológica que se encuentra mediatizada 
por aspectos psicológicos que repercuten en el quehacer académico del individuo, 
el valor y predominancia que el estudiante le pueda dar a cada componente afectivo 
lo que redundará en el aprendizaje por esto en el proceso autorregulatorio la 
relevancia que manifiesta este componente es importante que el estudiante ha de 
regularla y tenerla bajo control.       
       
Coincidiendo con Daura (2010), Welbell, C. (2011) refirió que Zimmerman 
cuando desarrolló su modelo de autorregulación propuso cuatro procesos: La 
primera, concerniente a la motivación intrínseca con una perspectiva de toma de 
conciencia de poder realizar la tarea propuesta y obtener resultados positivos y del 
ejercicio de los valores y la autoeficacia para el logro de las metas trazadas; el 
segundo proceso, es el aprovechamiento de las estrategias de reflexión sobre el 
conocimiento adquirido a través de los procesos cognitivos (estrategias 
metacognitivas). Ocupando la ubicación tercera se encuentran las estrategias 
dirigidas a regular, controlar el desempeño personal (automonitoreo) y 
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autograbación y en la última posición se halla el hecho en cómo se encuentra 
conformado el entorno y la discriminación de modelos observados, (pp. 4-5). 
 
Características de los estudiantes autorreguladores 
 
Según Weibell (2011), consideró que los estudiantes autorreguladores 
manifiestan lo siguiente: Se encuentran sumamente motivados en el ejercicio 
académico; aprovechan la experiencia personal en el uso de las diferentes maneras 
para estructurar sus aprendizajes; se dan cuenta de las conclusiones y productos 
de su rendimiento y modifican su ambiente de estudio de forma constante con 
ingenio y sensibilidad. 
 
Como bien se ha expresado el modelo sociocognitivo de la autorregulación 
establece que otorgarle dirección y valor a la tarea orienta el desempeño 
académico, además permite la selección de la mejor estrategia, el proceso tiene 
que ser controlado y regulado por el subcomponente de la monitorización, la 
dinámica del proceso también alude a la configuración del ámbito de aprendizaje y 
a la eficacia de los modelos participantes.  
 
La literatura sobre el aprendizaje autorregulado ha demostrado el éxito que 
presentan los estudiantes al desenvolverse bajo la dinámica de la autorregulación. 
Así que, el estudiante autorregulado manifiesta voluntad y motivación en la 
ejecución de tareas, tiende a perfilarse hacia lo planificado, toma a conciencia la 
eficacia de su rendimiento y es capaz de alterar su entorno de trabajo según sus 
necesidades e intereses. Esta autorregulación sobre sus acciones y su entorno le 
da mucha ventaja sobre aquellos que no se autorregulan.  
 
García (2012) tomó a Zimmerman (1989), la persona autorregulada participa 
de forma dinámica en el desarrollo de su aprendizaje valiéndose de su proceso 
cognitivo, motivacional y comportamentales. La educación tradicional concibe a un 
estudiante pasivo, el estudiante autorregulado es más bien activo y su paso a través 
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de la construcción de su aprendizaje es de tal forma que el inmiscuirse en él, activa 
todos sus procesos autorregulatorios en pos de alcanzar las metas propuestas. 
Este logro ha de estar constituida por la planificación previa y no dejarla al vaivén 
de las acciones conductuales, por el monitoreo sobre el desempeño y la 
adaptabilidad a los cambios, (pp. 211-212).  
 
Se entiende que el estudiante autorregulado participa y construye su 
aprendizaje observando, monitoreando, evaluando, planificando, reflexionando 
sobre el proceso que le permita llegar a concretar sus objetivos. En las aulas 
universitarias la dejadez de muchos estudiantes y la falta de compromiso para 
concretar con éxito lo iniciado demuestra la carencia de estructuras 
autorregulatorias asociado a la falta de modelos autorreguladores. 
 
García (2012), analizó las cualidades del educando autorregulado, 
basándose en las contribuciones de otros autores (Gargallo y Ferreras, 2000; 
González Fernández, 2001; Monereo, 2001b; Núñez, Solano, González-Pienda y 
Rosário, 2006b; Torrano y González Torres, 2004; Torre, 2007) existen otras 
manifestaciones que el estudiante autorregulado presenta tales como: La eficacia 
en el desempeño académico se encuentra en el proceso reflexivo y consciente, así 
como del empeño que manifieste, el darse cuenta que su papel es relevante para 
obtener resultados por lo planificado; el estudiante autorregulado reconoce sus 
limitaciones y el bagaje de conocimientos que posee, de su utilidad para conseguir 
lo deseado. Además, conoce de estrategias que le facilitan su aprendizaje, auto 
perciben su comportamiento para monitorearlo a través de la retroalimentación; se 
encuentra en contacto constante con el contenido emocional de su personalidad, 
permitiendo controlar y manejar su influencia antes, durante y después de su 
desempeño académico; conoce diversas estrategias sean estas motivacionales, 
cognitivas y emocionales aplicándolos en su provecho, además de establecer 
nexos entre los objetivos de aprendizaje y las técnicas autorreguladoras; se permite 
cambiar aspectos de su espacio de estudio como también modificar sus estrategias 
y persistir con sus modalidades habituales si las considera eficaces lo que conlleva 
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a ser tenaz con la tarea; por último, concibe estructurar entornos de aprendizaje y 
de estudio que le faciliten su preparación académica, asimismo optar por la 
búsqueda de apoyo académico ante la presencia de dificultades. Es decir, utiliza 
sus habilidades autorregulatorias transfiriéndolas a actividades diferentes a las 
académicas y proyectarlas hacia el futuro, (pp. 211-212). 
 
El aprendizaje autorregulado es una condición que no es inherente al ser 
humano pero que tiene las bases funcionales necesarias para desarrollarla, es un 
proceso que se desarrolla a medida que el estudiante evoluciona y avance en sus 
niveles académicos, los aprendizajes que va adquiriendo los primeros años de 
educación institucionalizada lo hace teniendo como apoyo al modelado, este 
cumple la función de ir incorporando en el estudiante lo novedoso aprestándolo 
para la adquisición de mejores conocimientos; la educación sobre cómo regular y 
controlar la motivación y los procesos afectivos, comprender cómo se desempeña 
la metacognición  en el aprendizaje son aspectos que el estudiante autorregulado 
debe de apreciar y lograr. Si tomáramos aspectos objetivos y concretos del 
estudiante autorregulado diríamos que se implica de lleno en sus actividades 
educativas, toma conciencia de las implicancias emocionales, de sus capacidades 
y del nivel de conocimiento en el entorno educativo, conoce de técnicas e 
instrumentos de apoyo para su trabajo académico, utilizan con ingenio y modifican 
su contexto personal de estudio y lo aprendido lo aplica en otras situaciones. 
 
Características de la autorregulación 
 
Siempre desde el enfoque cognitivo social, Zimmerman, Kitsantas y Campillo 
(2005) plantearon que las cualidades que resaltan cuando el estudiante regula su 
aprendizaje son: Tener la iniciativa en el desarrollo de algún proyecto o acción de 
manera individual, mantener la constancia en ella y la flexibilidad para adaptarse, 




La realidad humana y social refleja acontecimientos que impactan y 
trascienden nuestras vidas, algunas veces son fugaces pero otras quedan en la 
óptica del individuo. La carencia o el interés son puntos de inicio para el fomento 
de la iniciativa personal cuyo valor se traduce cuando de forma voluntaria el 
estudiante desarrolla un trabajo y no estar a la espera de órdenes para iniciarlo, es 
un proceso interno que se objetiviza en la conducta autoiniciada asimismo la 
perseverancia definida como la acción constante que el estudiante emprende para 
lograr su objetivo y la capacidad para adaptarse a los cambios de forma rápida 
modificando actitudes y conductas, son elementos importantes que propician la 
autorregulación del aprendizaje. A modo de ejemplo, el estudiante se anticipa a 
elaborar una maqueta, en su mente planifica cómo lo va a hacer, que materiales 
utilizará entre otros; entiende que la entrega de la maqueta tiene un tiempo definido 
por lo que pone su empeño en terminarla si a lo largo del proceso de la elaboración 
de la tarea existiera una nueva regla externa impuesta, el estudiante realiza el 
cambio, modifica su percepción sobre ella y adapta su conducta con flexibilidad.  
 
Según Lomelli (2013), refirió que existen otras características más generales 
sobre la autorregulación del aprendizaje: 
 
El estudiante contempla y formula sus propósitos académicos como sus 
fines de aprendizaje, el alumno visualiza las formas de recoger la 
información y las organiza, este proceso se le denomina autocontrol. 
Manifestar y desplegar habilidades con motivación permiten hacer las cosas 
de forma adecuada por lo que su combinación permite reforzar al proceso 
autorregulatorio. 
Durante el aprendizaje, el estudiante hace uso de estrategias metacognitivas 
como el de controlar su nivel de atención de forma flexible y monitorear su 
desempeño conductual. 
Destaca la importancia sobre la conducta de los elementos motivacionales 
y los emocionales-afectivos (Gaeta et al., 2012). 
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Permite la transferencia de la instrucción a la autorreflexión práctica y 
cotidiana. 
La autorregulación del aprendizaje es significativo porque lo que aprende el 
estudiante desplaza al conocimiento anterior dando lugar a nuevos 
aprendizajes, (p. 18).  
 
Reconocer estas cualidades conduce a que el cambio se haga más 
permanente, reconocida por los estudiantes cuando la información es novedosa y 
le sea de utilidad transfiriéndola a otros contextos sociales. 
 
Los centros de estudios superiores en su planificación curricular y perfil del 
egresado apuntan a la formación de un educando proactivo, responsable, con 
interés en el progreso social y con las competencias necesarias que le permita 
ingresar al mercado laboral; en pocas palabras, el estudiante ha de incorporar las 
capacidades, destrezas y conocimientos apropiados para desarrollar y reforzar su 
proceso autorregulatorio. 
 
El aprendizaje autorregulado no necesita de buenas intenciones sino de una 
construcción planificada de pensamientos, motivos y conductas que son 
proyectados en pos de alcanzar la meta; como lo expresan algunos autores la 
voluntad y la destreza son indispensable para el logro de los aprendizajes, por un 
lado la voluntad como variable motivacional y por otro, la destreza como la actitud 
y habilidad que acompaña a la acción volitiva.        
 
Meditar y reflexionar sobre un aprendizaje realizado detalla las acciones que 
se ejecutaron en el proceso para llegar a una solución, el análisis posterior a la 
concreción del objetivo vislumbra que tan exitoso fue lo planificado, este proceso 
reflexivo es aquel que en las aulas universitarias debe ser reforzado por docentes 
capacitados y autorregulados. El uso de estrategias de control, planificación y de 
recursos, son características propias del aprendizaje autorregulado. 
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El éxito de la autorregulación no es el cambio del momento, el hecho de 
redactar un ensayo para la nota inmediata, no es regulación; la consistencia y 
duración del proceso debe ser para la permanencia y su futura utilización en otros 
escenarios académicos.  
 
Factores motivacionales en la autorregulación del aprendizaje 
 
Montero (2004) consideró al modelo de Pintrich como el que mejor cabida le da a 
los aspectos motivacionales en la autorregulación del aprendizaje, la motivación 
resalta dos elementos importantes a considerar como el rol de las metas y la 
dirección de la eficacia, (pp. 190-192). 
 
Con respecto a la dirección de las metas, Pintrich (2000ª), referido por 
Montero (2004), estableció cuatro orientaciones que resultan de la intercepción de 
dos dimensiones: El tipo de orientación de la meta y la aproximación o evitación 
hacia ellas, (pp. 190 - 192). 
 
Por otro lado, Pintrich, investigó en estudiantes sobre las creencias muy 
comprometidas en torno al desarrollo de las tareas y su aprendizaje, concluyendo 
que la autoeficacia tiene influencia en los niveles cognitivos, en la conducta y 
motivación que se movilizan cuando el estudiante ejecuta su actividad. 
 
 La finalización de la tarea traerá una serie de interpretaciones que le 
permitirán explicar el alcance o no de la misma, estos aspectos motivacionales 
denominadas atribuciones de causa refuerzan la eficacia o no. 
 
Pintrich y de Groot, 1990, Pintrich, Roeser y de Groot, 1994, Pintrich y Zusho, 
2002; en sus investigaciones explicaron la injerencia mutua y los efectos que 
presentan los elementos motivacionales con los cognitivos durante el proceso de 




Pintrich le da un valor especial al contexto y al impacto en las presunciones 
de índole motivacional, cada aspecto básico del contexto influye en cada motivo del 
estudiante.  
 
Se ha dicho en diversos momentos que la motivación cumple un rol esencial 
en el proceso autorregulatorio del aprendizaje, sus diversos subcomponentes 
asumen una función específica. El estudiante al expresar preguntas sobre  ¿qué 
hay que hacer? o ¿cómo se debe de hacer? ante la presencia de la tarea, moviliza 
intereses y actitudes, le otorga rangos de valor a la tarea y le atribuye creencias 
sobre su importancia. 
 
El planteamiento de una meta origina su acercamiento o alejamiento esta 
polaridad se ve afectado por las creencias que se tiene sobre una u otra actitud. El 
hecho de preguntarnos porqué el estudiante se involucra en una meta específica 
se responde por la existencia de dos fuerzas aquella que involucra dominar una 
materia y la otra, ganar prestigio.  
 
En muchas oportunidades los estudiantes han claudicado ante una 
asignatura, esperando otra oportunidad en donde el curso se realice de manera 
más fácil, esas creencias que detienen el avance, afectan la conducta y la 
motivación; las excusas son pruebas verbales objetivas sobre los motivos que se 
expresan.      
 
 Si hablamos del contexto no se circunscribe al recurso físico y táctil sino que 
se extiende e involucra a la interrelación docente-estudiante, a la documentación, 
hacia los indicadores de evaluación y a la orientación metodológica con que se 
estructura el proceso autorregulatorio; aceptar los entornos involucra la marca 






Niveles del estudiante autorregulado  
 
DiBenedetto (2011) especificó que el estudiante autorregulado va asumiendo 
determinados niveles desde la expectación de un modelo hasta utilizar su propia 
regulación en las actividades académicas: 
 
El primer nivel se refiere a la observación es decir al proceso de observar y 
percibir elementos esenciales en sujetos que lo demuestran y que esas cualidades 
puedan servir y ser utilizados para el proceso de aprendizaje. Es un nivel de 
predominio cognitivo.     
 
Lo emulativo o segundo nivel es la acción de poner en práctica la conducta 
observada, es la imitación de la habilidad percibida mediante el despliegue de 
aptitudes motoras. 
 
El siguiente nivel implica la acción del autocontrol habilidad para regular la 
conducta y otras dimensiones que forman parte del proceso de autorregulación. En 
este momento, el estudiante autorregulado lo hace suyo e internaliza lo visto sin 
embargo sigue hallándose subordinado a la conducta del  modelo observado.   
 
El logro de la autorregulación plena es el cuarto nivel, es el momento de la 
independización del modelo observado, es cuando se va adecuando y regulando la 
conducta para las situaciones en donde se requiera manifestarlo. Es el momento 
en donde los recursos individuales participan en la dirección del comportamiento, 
(s. p.).   
 
El estudiante conciente de su gestión ha pasado por niveles que lo han 
ascendido hasta ser propiciador de su propia autorregulación desde ser el mero 
observador de un modelo continuando por su práctica para luego internalizar los 
mecanismos psicológicos desarrollados (representaciones) y adaptarlo según las 
necesidades.   
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Autorregulación del aprendizaje y docencia universitaria  
 
Pérez, Díaz, González y Núñez (2010), consideraron que la autorregulación del 
aprendizaje es una competencia educativa importante de tal forma que los 
estudiantes han de desarrollarla para su beneficio académico sin embargo la 
fortaleza de ello radica en los docentes encargados de instruir este proceso y las 
estrategias para el estudio redundando en que la práctica sea constante y 
automática, (p. 413).  
 
Pérez, Díaz, González y Núñez (2010) vieron la posibilidad de incluir la 
autorregulación del aprendizaje en el contenido curricular de los estudios 
universitarios a través de la aplicación de programas dirigidos a desarrollar los 
componentes cognitivos y afectivos-motivacionales. Del éxito de esta planificación 
programada hacia un contenido específico del aprendizaje ayudará a mejorar el 
rendimiento, (p. 414).  
 
La proyección y transmisión de lo aprendido se verá reforzado y respaldado 
cuando los profesores desarrollen prácticas sobre estrategias de autorregulación 
en los diferentes rubros del diseño curricular. 
  
La entidad rectora de la educación estructura políticas educativas que 
establecerán los lineamientos educativos por un periodo de tiempo y que las 
instituciones públicas que imparten enseñanza han de tener en consideración. El 
bagaje de conocimientos y habilidades con las que egresa el escolar del nivel 
secundario calarán de forma efectiva o inefectiva en los futuros estudios. El 
desarrollo por competencias es lo que se planifica para estos momentos del siglo 
XXI de tal forma que se espera que los estudiantes egresen de los centros 
superiores como personas con capacidades y habilidades como resultado del 
desarrollo de las competencias educativas. El docente que durante su trayectoria 
de enseñanza ha demostrado en su quehacer diario manejo autorregulado de su 
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instrucción, facilitará a que los estudiantes lo desarrollen y pueda llegar a ser 
autónomos e independientes en su aprendizaje.   
 
Pérez, Díaz, González y Núñez (2010) contemplaron que la instrucción en 
estrategias de autorregulación a nivel macro educativo se relaciona con el 
contenido curricular del aula en donde los docentes establecen planes de estudios 
con casos particulares en las cuales pueda debatirse con la intención de que el 
estudiante vaya entrenándose en su uso y ampliándolo a otros momentos de 
enseñanza-aprendizaje (p. 417).          
 
El debate, la redacción de ensayos, el análisis de casos, la ejemplificación 
con recursos naturales y sociales son algunas de las técnicas con las que cuenta 
el docente; la estrategia por sí solo no es válida sino que quien facilita el proceso 
de aprendizaje debe de plantear su enseñanza, su utilización, su comprensión y el 
análisis de sus conclusiones. 
 
García, Gómez, y Escorza (2009), en la nueva concepción educativa basada 
en competencias enfatizaron sobre la interrelación entre docente y estudiante por 
lo que la preparación del instructor en el plano metacognitivo es fundamental, le da 
insumos para anticiparse a las acciones educativas del estudiante y las maneras 
de ayudarlos con la finalidad de mejorar el aprendizaje. Ante esto el docente ha de 
haber interiorizado y desarrollado la competencia metacognitiva entendiéndose 
cuando planifique actividades y pueda adelantarse al planteamiento de soluciones 
en fin cuando sea capaz de entrever la aplicación de estrategias con la finalidad de 
proyectar y calcular el resultado de una acción cognitiva o conductual. La promoción 
de que el alumno se comprometa en su aprendizaje, impulse técnicas 
metacognitivas y considere las creencias sobre los productos finales además que 
el docente analice y valore su rendimiento y acciones a través de sus 
consecuencias académicas son profesores que han logrado la competencia 




La experiencia del docente autorregulado es una de las condiciones con las 
que aventaja a sus estudiantes, esas vivencias le permitió modificar su 
comportamiento, reconocer los procesos psicológicos y metacognitivos que entran 
en acción como de aquellos aspectos motivacionales que influyen en ellos, en sí, 
el instructor se autorreguló. 
 
La ventaja de parte del docente le permite anticiparse a los acontecimientos, 
conocer la realidad del estudiante y proponer actividades que le ayuden  a 
desarrollar su autorregulación. Se ha visto que la metacognición permite la 
planificación, la ejecución y la evaluación; la planificación tiende a ir conociendo 
cual es la orientación de su aprendizaje, es el análisis de la tarea; la ejecución con 
su componente el autocontrol, controla hacia donde se conduce el aprendizaje y de 
las estrategias tomadas y la autoevaluación que se ejerce frente a los resultados, 
estos aspectos autorregulatorios, deberán de ser promovidos en los estudiantes 
con la finalidad de buscar compromiso del educando en su labor de aprender y en 
el desarrollo de creencias autoeficadoras que permitan mantenerse en todo su 
aprendizaje.        
 
Según lo refiere Alonso (2007) citado por  Gonzáles, De Juan,  Para, Sarabia 
y Kanther (2010), la importancia de que el docente universitario maneje información 
sobre el ambiente cultural y social del ámbito de estudios es pertinente para el 
desarrollo de acciones de formación (p. 175). Asimismo, Linnenbrink y Pintrich 
(2001), plantearon que el contexto influye en el ámbito motivacional del estudiante. 
 
 No cabe duda que no sólo es la preparación metacognitiva del docente, 
implementar un contexto para el desarrollo de actividades de enseñanza y 
aprendizaje que es otro elemento a tener en cuenta; no es lo físico sino la calidad 
de interrelaciones desarrolladas, la calidez del ambiente y la documentación que 
formulen aspectos referidos a la autorregulación. Si el docente domina estos 




Autorregulación del aprendizaje y aprendizaje autónomo 
 
Peláez (2009), refirió que el sujeto que perciba sobre cómo desarrolla su tarea es 
un indicador de su proceso autoevaluativo, partiendo de esta premisa los 
estudiantes novatos antes de resolver una tarea deben darse cuenta a lo que 
quieren llegar, lo que le servirá para orientarse en lo que aprenderán, prever las 
dificultades y darle la importancia que tiene su finalidad, (pp. 10-11). 
 
 La presencia de la autorregulación es fundamental para el aprendizaje 
autónomo, ser autónomo implica valorarse plenamente por las acciones realizadas, 
conocer los aciertos y errores, proponer y ejecutar nuevas soluciones a los 
problemas encontrados durante el desarrollo de la actividad, la opción por la 
decisión que mejor se acomode a la situación y prevenir resultados negativos.   
 
De lo anterior se deduce que la autorregulación vincula el diseño de 
actividades elaborado por el docente en donde se plantean estrategias y acciones 
metacognitivas con el desempeño del estudiante quien lo ejecutará, de tal manera 
que la relación entre docente-estudiante debe de quedar claro sobre cómo 
establecer una relación vinculante durante el proceso educativo de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
El estudiante cuando procede a autorregular su aprendizaje y comprende 
fehacientemente que sus procesos cognoscitivos, metacognitivos y motivacionales 
son corresponsables en la toma de conciencia de actuar sobre su realidad socio-
educativa entonces se puede hablar de un estudiante con aprendizaje autónomo. 
Es así que anticiparse y prevenir las consecuencias es una característica de esa 
autonomía.    
  
 Someterse a una autoevaluación en todos los campos de la vida del 
estudiante es un esfuerzo valedero que le permite ir reforzando su autonomía 
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personal pero no debe de quedar en evaluación sino plantear propuestas de 
soluciones consistentes y permanentes. 
 
La planificación del aprendizaje autónomo presenta una connotación sobre 
el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje  porque lo propuesto por el 
docente tiene que encontrar una recepción con  los componentes del aprendizaje 
autorregulado del estudiante. 
 
Chica (2010), refirió que el hecho de aprender con autonomía para ejercer 
cotidianidad en los ámbitos laborales, educativos, familiares y socioculturales es el 
efecto de un prolongado aprendizaje de educar para la vida pero que no solamente 
en éxito personal sino que también grupal por la labor cooperativa que demanda el 
aprendizaje debe ser mancomunado con otros para que conjuntamente se 
potencien las diferentes inteligencias, la disciplina, los valores y la convivencia 
pacífica implicando al desarrollo de capacidades, aptitudes y estrategias de índole 
cognitiva, metacognitiva, contextual, sociocultural, ética y cibercultural, (pp. 171-
172).   
 
La finalidad crítica y el sentido de independencia personales son dos 
aspectos relevantes del aprendizaje con autonomía, el aprender a autorregularse, 
reconocer las potencialidades y fracasos encontrados durante el accionar de las 
habilidades desplegadas y/o las que se quieran desarrollar son propiciadores del 
aprendizaje autónomo.   
 
El sujeto que ejerce autonomía durante su aprendizaje encontrará una serie 
de estrategias dirigidas a determinado aspecto de la vida académica, personal y 
social las cuales interiorizará y ejecutará que conjuntamente con los otros 
subcomponentes del proceso de autorregulación (autobservación, autoevaluación, 
planificación, etc.) reforzará el aprendizaje social y personal.  
Con el avance de la tecnología las habilidades vinculadas a la informática 
tienden a formar parte del conjunto de las habilidades generales para el 
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aprendizaje, el estudiante autónomo al realizar su desempeño académico no limita 
su participación sino que lo amplía al trabajo con otros de una forma creativa y 
proactiva. La educación bajo el concepto de autonomía prepara al estudiante para 
insertarse al mundo laboral y social con ética y solidaridad.   
 
Propiciar la búsqueda de la autonomía en el aprendizaje cumple una doble 
función la  primera por parte del docente quien es el facilitador de entrenar al 
estudiante en el proceso autorregulatorio para que reconozca sus habilidades y 
déficits  aptitudinales y por otra recae en el estudiante que es responsable de 
explorar y buscar su autonomía en el desarrollo de su aprendizaje. Esta autonomía 
implica la no dependencia a otros en el sentido de aprender a pensar, que las ideas 
sean producto con de su individualidad con su medio social, que la planificación 
arroje buenos resultados y que los productos obtenidos beneficien a sí mismo y a 
los demás.   
 
La mayoría de estudiantes al formar parte del espacio universitario, sus 
expectativas de formarse como profesionales son altas de tal manera que se 
encontraran expeditos a adquirir nuevos conocimientos y múltiples estrategias que 
los ayuden a sobrellevar con éxito la vida universitaria. Los estudiantes que 
perciben la oportunidad de desarrollarse académicamente también se dan cuenta 
de la importancia de autorregularse y entrar en una interacción entre sus 
capacidades y la supervisión de las mismas con la finalidad de mejorar sus 
procesos metacognitivos, cognitivos, comunicativas entre otros. 
 
Quintana (2014) refirió que existen elementos comunes entre aprendizaje 
autónomo y aprendizaje autorregulado pero que también existen diferencias 
significativas ya que las actividades desplegadas que se dirigen al aprender recaen 
en el primero de ellos en contraste con el otro concepto en donde el proceso 
reflexivo asume un rol muy importante al momento de aprender; planeando, 




No cabe duda que ambos conceptos tienden a mezclarse pero en ambos 
existe un elemento en común la metacognición, que permite conocer el antes 
(planificación), el durante (el control) y el después (la evaluación) del proceso 
autorregulatorio mientras que en el aprendizaje autónomo, la metacognición va 
preparando al estudiante a regular su aprendizaje en virtud a decisiones morales y 
éticas por lo que en una persona autónoma la autorregulación actúa con la finalidad 
de satisfacer demandas intelectuales, cognitivas, afectivas, sociales, etc.     
 
Tomando a Aebli (2001) de Quintana (2014) la consigna del aprendizaje 
autónomo es que el estudiante ejerza su autonomía en el aprendizaje, lograr que 
proceda eficazmente con el apoyo de las estrategias autorregulatorias de tal forma 
que se vaya modelando un estudiante con capacidad de tomar decisiones y 
conozca como aprender con o sin apoyo de otros, (pp. 40 - 41).  
 
La autorregulación del aprendizaje ayuda en la constitución del aprendizaje 
autónomo formando estudiantes que puedan acceder a los contenidos de sus 
pensamientos y darle un curso favorable a sus necesidades e intereses, el aprender 
a aprender es una situación permanente, para toda la vida y necesaria para la 
autonomía. 
 
Dimensiones de la variable autorregulación del aprendizaje 
 
Lanz y Difabio (2007), tomaron a Linbner (1996), refiriéndose que las subescalas o 
dimensiones de la variable autorregulación del aprendizaje son: Procesamiento 
ejecutivo, procesamiento cognitivo, motivacional y control del ambiente. 
 
La dimensión procesamiento ejecutivo, mide el proceso de ejecución, es 
decir, el proceso metacognitivo, consciente o deliberado; considera el análisis de la 
tarea, las estrategias de construcción, el monitoreo cognitivo y las estrategias de 
evaluación; la dimensión procesamiento cognitivo, hace referencia al proceso 
cognitivo, es decir, al proceso automático o habitual que incluye la atención, el 
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almacenamiento y recuperación de datos, y la ejecución de la tarea; la dimensión 
motivación, consiste en las creencias y cuestiones de motivación personales; es 
decir, la atribución y la orientación hacia la meta; por último, la dimensión control 
del ambiente, mide los aspectos de control y empleo del medio ambiente; o sea la 
búsqueda de ayuda, la administración del tiempo, la administración de tareas y 
recursos del ambiente (p. 524). 
 
Dimensión 1  
Denominada procesamiento ejecutivo es aquella que toma en consideración 
el análisis de las características de la tarea, evalúa las condiciones para realizarla, 
propone un plan y evalúa la efectividad al construir el conocimiento a través de 
estrategias asumiendo el control de los procesos de comprensión. Es el 
conocimiento metacognitivo que se tiene sobre la tarea y las estrategias.   
 
Dimensión 2  
Se cierne en el procesamiento cognitivo referido a los procesos o facultades 
cognoscitivas superiores como la atención, la memoria y la inteligencia; la primera 
de ellas en cómo mantener la atención discriminando lo útil y accesible de lo que 
no es, el proceso mnemotécnico consistente en retener la información 
almacenando, recuperarla y usarla según lo necesario y el ámbito intelectual que 
implica el procesamiento de la información a través de operaciones mentales de la 
planificación, análisis, síntesis, etc. 
 
Dimensión 3 
Denominada motivación que involucra el interés sobre lo que el estudiante 
desea aprender, de cómo influye en la dirección y del valor que le otorga a la tarea 
asimismo el impacto de las creencias y expectativas que tienen un peso relevante 
en la concreción en la misma, sobre la finalidad del aprendizaje y la manifestación 






 La dimensión control del ambiente abarca los aspectos contextuales del 
ambiente de estudio y el pedido de apoyo y ayuda a personas significativas, el 
alumno le dará solución a los momentos educativos difíciles mediante preguntas 
orientadoras y por otro lado la destreza en el ingenio y creatividad para el 
reacomodo de su entorno de trabajo que le facilite el trabajo.   
 
Definiciones de términos básicos 
  
Aprendizaje social. El Diccionario de Psicología Científica y Filosófica lo define 
como el aprendizaje en donde como mínimo actúan dos personas, uno de ellos 
denominado el observador y el otro el  modelo, este último ejecuta una acción que 
va a ser presenciada por el observador, esta observación  tiene tal sentido que 
define su aprendizaje. Bandura investigó y elaboró un marco teórico en torno a esta 
modalidad de aprendizaje llamado también aprendizaje vicario, aprendizaje 
observacional o imitación, también establece que es necesario en el momento de 
la adquisición de la conducta, la presencia de nociones cognitivas para 
comprenderla. La adquisición de la conducta es el primer momento para explicar el 
modelado luego se pasa a la segunda que es la ejecución de la acción conductual, 
(s.f.).   
 
Sin lugar a dudas, el aprendizaje social a través de la imitación o modelado 
es una forma de aprender conductas, actitudes, creencias entre otras facultades 
humanas; durante el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje y de la 
autorregulación el educador ejerce la función del modelo y el educando el de 
observador quien imitara el desempeño y lo pondrá en práctica en función a sus 
intereses. Este tipo de aprendizaje es de especial relevancia en el proceso de la 
autorregulación cuando el estudiante se encuentre ante el desarrollo de un ejercicio 
o ejecutando una habilidad motora; las expectativas de éxito y el autorrefuerzo 




Autocontrol. Según Cuadrado (s.f.) es el proceso en la que el sujeto logra a través 
de la praxis constante incrementar su habilidad en observar y tomar nota de su 
despliegue conductual, social y educativo de sí mismo, (s. p.). 
 
Las primeras investigaciones definen el autocontrol como el proceso con el 
que el individuo manifiesta para regular las emociones posteriormente el concepto 
se fue extrapolando al área del aprendizaje definiéndose como la forma de 
mantener la concentración y el interés hacia un objetivo determinado. 
 
Meichenbaum (1978) en Fernandes, Marín y Urquijo (2010) refirieron que en 
el proceso de autocontrol se presentan diversos elementos como los concernientes 
a la motivación, a lo cognitivo, al contexto y a lo actitudinal por lo que se dice que 
alberga a múltiples dimensiones, (p. 218). 
 
Las autoinstrucciones contiene elementos metacognitivos que permiten 
dirigirse a la tarea empleando órdenes o verbalizaciones cortas como por ejemplo 
al referirse a sí mismo, si los pasos que se realizan son los correctos. Las 
autoinstrucciones son estrategias que apoyan al proceso autorregulatorio. 
 
Autoeficacia. Carrasco y Del Barrio (2002) refirieron que Bandura (1987) 
conceptualiza a la autoeficacia como el proceso mediante el cual cada individuo 
establece criterios de efectividad (juicios) acerca de su performance estos 
indicadores señalan la forma de organizar y desplegar sus acciones con la intención 
de lograr lo esperado, (p. 333). 
 
Si bien la autoeficacia se encuentra relacionada con las creencias también 
tiene un efecto mediador entre el conocimiento y la conducta, tanto así que los 
pensamientos que se tengan influyen en el aprendizaje. 
. 
Automonitoreo. Según Kimble, Hirt, Díaz, Hosch, Lucker y Zarate (2002) es el 
proceso que demanda al individuo regularse y controlarse de determinada forma 
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en los diferentes compromisos sociales y en las relaciones que establece con otras 
personas, (p. 442). 
 
En el proceso educativo de aprendizaje, el educando ajusta su 
comportamiento a medida que observa sus avances esto ayuda a establecer pautas 
y arreglos en los momentos en que el aprendizaje no se conduce de forma 
adecuada. 
  
Autorregulación. Butler (2002) citado por Garello y Rinaudo (2012), se refirió al 
concepto de autorregulación cuando los estudiantes se daban cuenta de lo que se 
debía hacer, planificando y conduciéndose de manera reflexiva que le permitiera 
llegar a su objetivo, (p. 418). 
 
Cuando la psicología se va estableciendo como ciencia, los constructos 
teóricos cada vez tenían que ser más exhaustivos y estudiados con rigurosidad 
científica, el concepto de autorregulación en sus inicios contemplaba solo aspectos 
cognitivos y metacognitivos en la actualidad estos componentes se van 
complementando con otros componentes como el motivacional y el emocional. La 
autorregulación es la capacidad que tiene todo ser vivo de adaptarse a todo cambio 
lo que ocasiona que se establezca un equilibrio espontáneo y momentáneo. Es el 
ejercicio del control en sí mismo. 
  
Autorregulación del aprendizaje. Según Peñalosa, Landa y Vega (2006), citando a 
Zimmerman (1999) definieron a la autorregulación del aprendizaje como el 
involucramiento dinámico y constante que manifiesta un estudiante en el desarrollo 
de su propio aprendizaje. Los componentes involucrados en el aprendizaje 
autorregulado son los aspectos cognitivo y metacognitivo, el motivacional y el 
contextual (p. 5). 
 
Es cierto que el estudiante autorregulado participa en su proceso 
autorregulatorio planificando, controlando, monitoreando, evaluando y 
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reflexionando y que le permite asumir un papel no reactivo sobre su desempeño 
académico sino un rol más funcional. 
 
Diseño no experimental. El Glosario de Investigación. (2014), refirió  que este tipo 
de diseño se caracteriza por no manipular las variables intervinientes, son estudios 
que contemplan, detallan y demuestran algún aspecto de la realidad personal o 
social, (p. 9).   
 
En todo experimento o intervención social que busca conocer como las 
variables interactúan entre ellas y actúan con determinados acontecimientos 
sociales, dan lugar a establecer resultados y conclusiones que puedan ser 
relevantes para mejorar la vida de los sujetos. En esta amplia gama de diseños 
para el estudio científico, se encuentran las de corte no experimental caracterizado 
por la no manipulación de las variables de investigación, su estudio se realiza en 
su medio natural y se dan a conocer los efectos sobre otras variables.     
  
Estrategias de aprendizaje. Según Gargallo (1997) refirió que existen diversas 
formas para definirla: 
 
Son procedimientos y/o secuencias continuos que facilitan el aprendizaje 
(Mayor, Suengas y González, 1993). 
 
Son secuencias para regular, conducir y controlar lo que se aprende según  
el ámbito en que se encuentre el sujeto  (Weinstein y Palmer, 1988), 
 
Se consideran actividades que permiten que la información importante con 
que cuenta el alumno pueda ser almacenada y recuperada así como adquirido al 
inicio del aprendizaje (Danserau, 1985; Nisbet y Shucksmith, 1987; Pozo, 1990; 




 Bernad, 1993; Monereo, 1994; Pozo, 1994; Pozo y Postigo, 1993; Román, 
1990 autores considerados por Gargallo, B. (1997 pp. 227-228) plantean las 
siguientes características: 
 
En ellas se involucran aspectos cognitivos, habilidades que se van reforzando 
y desarrollando con la práctica y que pueden ser aprendidos y entrenados. 
 
Tienden a fijarse en un objetivo concreto y viable. 
 
En las estrategias de aprendizaje convergen un conjunto de procedimientos, 
aptitudes, técnicas que se articulan a ese bagaje de recursos que se denomina 
habilidad de habilidades.    
 
Facultan seleccionar y hacer uso de las estrategias individuales que manifiesta 
el individuo. 
 
La flexibilidad, el dinamismo y la posibilidad de ser modificadas se encuentran 
en relación a las metas planeadas. 
 
Las estrategias de aprendizaje se vinculan con los contenidos de la 
competencia educativa; los de índole conceptual y lo procedimental, (pp. 227-
228). 
 
Si nos remitimos hacia el sentido de lo que es una estrategia, encontramos 
que es un término utilizado en el verbo militar que consiste en dirigir actividades 
consistentes en la defensa y ofensiva militar, posteriormente el término fue llevado 
hacia las ciencias sociales para referirse a un proceso planificado para conducir un 
asunto. En el campo educativo las estrategias de aprendizaje se dirigen a 
complementar y apoyar a la competencia en general, aportando recursos y 
orientando el quehacer del docente. La elaboración de un organizador visual o la 
redacción de un texto son estrategias que serán aplicados según las necesidades 
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educativas. Por otro lado, las estrategias de aprendizaje se complementan con las 
estrategias cognitivas y metacognitivas articulándose desempeños, capacidades, 
habilidades y destrezas. 
  
Metacognición. Según Zulma (2006), la metacognición es el saber que un 
individuo manifiesta sobre sus propios procesos cognoscitivos y los resultados de 
ellos, es decir, cuando me detengo de leer una lectura y piensa sobre lo bien o mal 
de lo que estoy haciendo, (s.p.). 
 
 El hecho de que un estudiante pueda discernir sobre la actividad académica 
que ejecuta le propiciará momentos de reflexión y de autorregulación para mejorar 
su aprendizaje.  
 
Motivación. Zulma (2006), refiriéndose a Huertas (1997) es el proceso que dinamiza 
los factores internos de la cognición y el de la afectividad que interrelacionados 
impulsan a elegir, iniciar, dirigir, enrumbar, mantener  y medir el grado de la calidad 
de una conducta para llegar a una meta. La dinámica de la motivación se mueve 
en tres rumbos: 1.- Lo que la persona pretende alcanzar o evitar denominándose a 
este proceso aproximación - evitación. 2.- Cuando la fuente es interna o externa, la 
primera cuando surge del interior de la persona a través de sus motivos y la 
segunda cuando el origen se halla ubicado en el contexto de la persona. 3.- Cuando 
la intención motivacional tiene carácter somero o no, (s.p.). 
   
Plantearse un objetivo, dirigirse hacia una meta o encontrar satisfacción en 
algo ejecutado manifiestan un impulso que activa la conducta y conduce a los 
afectos y sentimientos por una dirección determinada, es una de las condiciones 
necesarias para la autorregulación del aprendizaje asimismo la motivación nos 
acerca o aleja de una meta, la intensidad puede ser débil o fuerte,  profunda o 




Positivismo. El Diccionario de Psicología Científica y Filosófica (s.f.) lo considera 
como un enfoque filosófico cuyo precursor fue Augusto Comte, este erudito 
consideraba la época en que vivía como de “positiva” contrapuesto a aquella que 
sucumbía que era la “teológica”. Sostenía que todo lo real y positivo tenía el derecho 
de ser estudiado por lo que consideraba que las ciencias exactas como las 
matemáticas son un ejemplo vivo de ser estudiada. Más adelante, con el 
conductismo de Watson, en la psicología se impone el estudio de lo objetivo, lo 
replicable y lo exacto dejando de lado lo cognitivo o subjetivo, el método positivista 
exige que los hechos científicos deben ser observables, cuantificables, replicables 
y comprobables (s.p.).  
 
El positivismo surge como contraposición a corrientes filosóficas que referían 
que se deben de tener en cuenta los sucesos, la existencia producto de fuerzas 
sobrenaturales. Es una corriente que ayudó a mantener vigilancia y contemplar la 
ocurrencia de los fenómenos como producto de la existencia misma por lo que 
planteó el método científico para el estudio de los hechos y como tal determinar 
pasos que conduzca a la explicación del hecho.  
  




¿Cuál es la dimensión predominante en la autorregulación del aprendizaje de los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Privada del Norte y 








¿Cuál es el indicador que predomina en la dimensión procesamiento  ejecutivo de 
los estudiantes  del II ciclo de Contabilidad de las universidades Privada del Norte 
y Científica del Sur? 
 
Problema específico 2: 
 
¿Cuál es el indicador que predomina en la dimensión procesamiento cognitivo de 
los estudiantes  del II ciclo de Contabilidad de las universidades Privada del Norte 
y Científica del Sur? 
 
Problema específico 3: 
 
¿Cuál es el indicador que predomina en la dimensión motivacional de los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades  Privada del Norte y 
Científica del Sur? 
 
Problema específico 4: 
 
¿Cuál es el indicador que predomina en la dimensión control del ambiente de los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades  Privada del Norte y 
Científica del Sur? 
 




Esta investigación busca aportar al conocimiento científico existente e indagar la 
forma en cómo los procesos cognoscitivos, metacognitivos, emocionales y 
motivacionales intervinientes en el proceso de la autorregulación del aprendizaje 
repercuten en los estudiantes de centros de estudios superiores; se ha visto que el 
éxito de un estudiante autorregulado se refleja en su rendimiento académico 
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comparado con aquel que no lo es por lo tanto la necesidad de conocer dichos 
resultados sobre la autorregulación es indispensable para elaborar y ensayar 





La investigación sobre la autorregulación del aprendizaje tiende a ser relevante 
porque al ser considerado un proceso dinámico y constructivo, el aprendiz 
constituye sus objetivos de aprendizaje, planificando, monitoreando y controlando 
sus esquemas de pensamiento, su actitud motivacional y su conducta para el logro 
de lo planteado sirviéndole para el éxito académico.  
 
Como lo expresan varios estudiosos sobre el tema, el denominador común, 
es que el estudiante se dé “cuenta” de la función que cumplen los procesos 
cognoscitivos y metacognitivos en la planificación de las tareas, en el 
establecimiento de metas, en la búsqueda de apoyo y de ayuda social que aporten 
a la concreción de los objetivos académicos, en la estructuración de los medios y 
recursos que permitan el desarrollo satisfactorio de las tareas dirigidos a la 
excelencia académica por lo que su utilidad práctica de esta investigación, está 
asegurada a desarrollar en los educandos, autonomía, a fomentar el desarrollo de 
destrezas y habilidades, a incrementar las capacidades de reflexión y creatividad y 
ser propulsores de sus propios aprendizajes, en un clima de respeto y solidaridad 
con el otro. 
 
Esta investigación trata de evaluar y diagnosticar la variable autorregulación 
del aprendizaje para propiciar información relevante que permita su utilización por 
agentes educativos involucrados en la enseñanza superior para ponerla en práctica 
o de otro modo darle mayor consistencia y confiabilidad, esto a la vez que permita 
el diseño de planes y programas para la mejora del aprendizaje significativo ya que 
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La investigación explicativa comparativa implica conocer la interrelación que las 
dimensiones e indicadores de la variable en estudio tiene entre sí al compararla 
entre dos muestras representativas, si partimos que la investigación de tipo 
descriptiva implica investigar las propiedades del hecho psicológico o social y como 
se dan de manera independiente, una vez identificado y con el apoyo metodológico 
de la investigación comparativa se pasa a explicar sus efectos en grupos 
poblacionales que permita contrastar una o varias hipótesis. 
 
 Además que el desarrollo de la investigación se encuentra enmarcado dentro 
de los lineamientos de la metodología científica constituida por un conjunto de 
pasos y criterios para concretar la respuesta a la problemática específica y/o validez 






La dimensión predominante en la autorregulación del aprendizaje de los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Privada del Norte y 








El indicador predominante en el campo de la dimensión procesamiento ejecutivo de 
los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Privada del Norte y 
Científica del Sur es el proceso metacognitivo. 
 
Hipótesis especifica 2:  
 
El indicador predominante en el campo de la dimensión procesamiento cognitivo de 
los estudiantes de Contabilidad del II ciclo de las universidades Privada del Norte y 
Científica del Sur es el almacenamiento de datos. 
 
Hipótesis específica 3: 
 
El indicador predominante en el campo de la dimensión motivación de los 
estudiantes de Contabilidad del II ciclo de las universidades Privada del Norte y 
Científica del Sur es recompensas. 
 
Hipótesis específica 4: 
 
El indicador predominante en el campo de la dimensión control del ambiente de los 
estudiantes de Contabilidad del II ciclo de las universidades Privada del Norte y 






Determinar la dimensión predominante en la autorregulación del aprendizaje de los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Privada del Norte y 







Objetivo específico 1:  
 
Determinar el indicador predominante en el campo de la dimensión procesamiento 
ejecutivo de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Privada 
del Norte y Científica del Sur. 
 
Objetivo específico 2:  
 
Determinar el indicador predominante en el campo de la dimensión procesamiento 
cognitivo de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Privada 
del Norte y Científica del Sur. 
 
 Objetivo específico 3:  
 
Determinar el indicador predominante en el campo de la dimensión motivación de 
los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Privada del Norte y 
Científica del Sur. 
 
Objetivo específico 4:  
 
Determinar el indicador predominante en el campo de la dimensión control del 
ambiente de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades 







































Ruiz (2012), refirió que: 
El positivismo se basa en el análisis estadístico de los datos recogidos por 
medio de estudios y experimentos descriptivos y comparativos. Asume que 
solo el conocimiento obtenido a través de medidas e identificaciones 
objetivas puede presumir de poseer la verdad, (p. 12).  
 
El modelo positivista es una alternativa para comprender el proceso de 
investigación y que se concibe como diferente a la interpretación que le dan otros 
paradigmas como el interpretativo y el crítico que no consideran a los hechos como 
objetivos y concretos sino como entes subjetivos y no sujetos a la evaluación 
empírica; la descripción como la comparación son características del paradigma 
positivista, los hechos son analizados y detallados de tal manera que puedan ser 
viables para la búsqueda de sus causas y descubrir las relaciones entre ellos. 
   
Asimismo Ramos (2015), mencionó a Ricoy (2006): “El paradigma positivista 
se califica de cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, sistemático-gerencial y 
científico tecnológico”. Todo modelo paradigmático presenta ciertas características 
que lo identifica sobre otros  por los cuales se le puede denominar de otras formas; 
el positivismo considera a los sentidos como la entrada del conocimiento, el método 
científico es útil para llegar a descubrir la verdad y lleva un orden sistematizado que 
se cumple paso a paso. Cumple con rigurosidad el plan del método científico, 






2.2. Enfoque de investigación  
 
Cuantitativo: 
Hueso y Cascant (2012), refirieron que: “La metodología de investigación 
cuantitativa se basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos 
aspectos de interés sobre la población que se está estudiando”, (p. 1). 
 
  Como su propio nombre lo dice, el método cuantitativo se centra en la 
cantidad, es decir, las muestras que utiliza generalmente son grandes y 
representativas de una población como las que se tomaron para el siguiente 
estudio. Los medios para levantar datos de interés, son estandarizados, los cuales 
son analizados a través del procesamiento estadístico para medirlos, compararlos 
y describirlos.   
 
2.3. Método de investigación  
 
Hipotético deductivo: 
Perozo y Paz (2016), citan a Bernal (2006) quien se refirió que: 
El método hipotético deductivo es un procedimiento que parte de 
aseveraciones en calidad de hipótesis, buscando refutarla o falsearla, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos 
(p. 64). 
 
 El método hipotético - deductivo permite partir de lo general para llegar a lo 
particular teniendo en consideración fases que deben de ser respetados y 
realizados. El investigador al decidir por el método de estudio debe de tener en 
cuenta que la observación es el punto de inicio para continuar con el 
establecimiento de hipótesis, (conjetura sobre lo que se espera), su verificación y 
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contrastación de las mismas dando paso a la constitución de una ley general. Este 
método sigue dos procesos: El inductivo y el deductivo. 
 
2.4. Tipo de investigación 
Sustantiva: 
Sánchez y Reyes (2015) sostuvieron que: 
La investigación sustantiva, es aquella que trata de responder a los 
problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido, está orientada a 
describir, explicar, predecir la realidad, con lo cual se encuentra en 
búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una teoría 
científica, (p.38) 
 
Del sub tipo descriptivo comparativo, Sánchez y Reyes (2015), expresaron que: 
 
“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades de personas, grupos, 




Hernández (2014), sustentó que: 
Este tipo de estudio está dirigido a responder a las causas de los eventos 
físicos o sociales, su principal interés es explicar por qué ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se da este o porque dos o más variables 
están relacionadas, (p. 58).  
 
Básicamente la investigación de tipo sustantiva se basa en la explicación, 
descripción y predicción de hechos observables estudiados y sensibles a la 
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medición de tal manera que los resultados sean extrapolados a la elaboración de 
nuevos principios o teorías. Ahora bien, lo comparativo y lo descriptivo se 
entrelazan ya que la existencia de una condiciona a la otra como por ejemplo, 
describir la autoestima de las personas para luego explicarla como sucede, por qué, 
cuando, donde, etc..   
 
2.5. Diseño de investigación 
No experimental 
Ato, López y Benavente (2013), destacó que: 
El primer pilar del proceso de investigación es el diseño, que puede 
definirse como un plan que proporciona una estructura para integrar todos 
los elementos de un estudio empírico de modo que los resultados sean 
creíbles, libres de sesgo y generalizables (Dannels, 2010), (p 1038). 
 
Hernández (2014), refirió que “La investigación no experimental plantea estudios 
que se realizan sin la manipulación deliberada de las variables y en los que solo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”, (pp. 152 – 154)  
 
Hernández (2014), “se denomina de corte transversal cuando las  investigaciones 
recopilan datos en un momento único”, (pp. 152 – 154), 
 
La investigación no experimental cuenta con dos tipos de validez, la externa 
que es fuerte y la interna que es débil, la validez externa es explicada porque los 
datos de la población o muestra se obtienen estando ellos en su contexto natural y 
débil validez interna porque no existe manipulación de variables. La investigación 







Definición conceptual de la variable autorregulación del aprendizaje.  
 
Norabuena (2011), citó a Zimmerman, sobre el aprendizaje autorregulado como: 
“El grado en que un alumno tiene un papel activo en el proceso de su propio 
aprendizaje, tanto a nivel metacognitivo, motivacional y conductual”, (p.40). 
 
 El significado de variable conceptual hace referencia al acto mental o 
abstracción de un fenómeno, hecho u objeto para ser definido en sus partes 
constitutivas, facilitar la comprensión y centrarnos en la variable o variables 
específicas de la investigación. 
 
Definición operacional de la variable autorregulación del aprendizaje 
 
Gordon (1996), comentó que la variable autorregulación del aprendizaje 
consta de cuatro dimensiones: La primera de ellas denominada procesamiento 
ejecutivo contiene seis indicadores y 20 ítems; la segunda dimensión, la cognitiva 
o procesamiento cognitivo, presenta 5 indicadores constituida también por 20 ítems. 
La tercera y cuarta dimensión identificadas como motivación y control del ambiente 
respectivamente, cada una presenta 20 ítems dando un total general de 80 ítems; 
20 ítems por cada dimensión, (p.7). 
 
Definición operacional es el proceso por el cual se describe, se operativiza 
la variable de estudio, constituyéndose en sus dimensiones e indicadores para su 
mejor comprensión, esto ayuda que otro investigador pueda comprender la 




Cada ítem será valorado dentro de un índice de rango de “a” hasta “e”; en la 
que “a” corresponde  a la expresión “casi siempre es típico en mi”; b: 
“frecuentemente típico en mi”; c: “algunas veces es típico en mi”; d: “no es muy 
típico en mi” y e: “no es típico en mí en absoluto” correspondientes a una escala 
ordinal. 
 
 El ítem se responde bajo una escala tipo Likert de 5 puntos desde “no es típico 
en mí en absoluto” (1) hasta “casi siempre es típico en mí” (5). Para evitar que los 
estudiantes marquen simplemente todos los cinco, un número determinado de 





















Proceso de ejecución 
 







1 ,5, 9,13,17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 





No es típico en mí en lo absoluto   (a) 
No es muy típico en mí                   (b) 
Algunas veces  típico en mí            (c) 
Frecuentemente típico en mí          (d) 







9, 13, 21, 37 
Análisis de la tarea 
 









Estrategias de evaluación 
 



















No es típico en mí en lo absoluto   (a) 
No es muy típico en mí                   (b) 
Algunas veces  típico en mí            (c) 
Frecuentemente típico en mí          (d) 





14, 62, 70, 
Almacenamiento de datos 
 





Recuperación de datos 
 
 
6, 22, 30, 38, 
50 
 
2 ,6,10,14,18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 




Ejecución de tareas 
 
 




Orientación hacia la meta 
 
3, 7, 31, 35, 






3, 7,11,15,19, 23, 27, 31,35, 39, 43, 47, 




No es típico en mí en lo absoluto   (a) 
No es muy típico en mí                   (b) 
Algunas veces  típico en mí            (c) 
Frecuentemente típico en mí          (d) 




















Empleo del medio 
ambiente 







4, 8,12,16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 




No es típico en mí en lo absoluto   (a) 
No es muy típico en mí                   (b) 
Algunas veces  típico en mí            (c) 
Frecuentemente típico en mí          (d) 









Administración del tiempo 
 
32, 36, 44, 
60, 80 
 
Administración de tareas 
 
8, 24, 64, 76 
 




Según Arias (2012) definió población como: “Un  conjunto finito o infinito de 
elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 
conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los 
objetivos de estudio”, (p. 81).  
 
La población es un elemento importante para cualquier tipo de investigación, 
las características delimitan la utilidad en el estudio. Generalmente de ella se extrae 
una muestra con la que se realizan intervenciones evaluando, entrevistando, 
interviniendo en fin se procede según la necesidad de la investigación. 
 
Tabla 4 
Población de estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Privada 











Privada del Norte A Tarde 28 
B Tarde 34 
Científica del Sur A Tarde 30 


















Según Arias (2012), explicó población censal de la siguiente manera:  
Si la población por el número de unidades que la integran, resulta accesible 
en su totalidad, no será necesario extraer una muestra. En consecuencia, se 
podrá investigar u obtener datos de toda la población objetivo, sin que se 
trate específicamente de un censo, (p. 83). 
 
Para los criterios de la presente investigación se consideró a todos los 
estudiantes que conforman la población porque comparten características y rasgos 
comunes necesarios para los fines de la investigación.     
 
2.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas de recolección de datos 
 
Según Arias (2012), “es el procedimiento o forma particular de obtener datos o 
información” (p 81). 
 
Ramírez (2015) citó a Hurtado (2008):  
Las técnicas tienen que ver con los procedimientos utilizados para la 
recolección de datos, es decir, el cómo y los instrumentos representan la 
herramienta con la cual se va a corregir, filtrar y codificar la información, es 









Según Arias (2012)  “el instrumento de recolección de datos es cualquier 
recurso, dispositivo o formato (en papel o digital) que se utiliza para obtener, 
registrar o almacenar información”, (p. 68). 
 
Recolectar datos es una actividad que implica reunir o recopilar información, 
el dato recogido para el investigador le es útil para procesarlo, analizarlo y producir 




Loggiodice (2010), citó a  Tamayo y Tamayo (2008: 24), quien dice que la 
encuesta “es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos 
descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de 
información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 
información obtenida”, (p.126).   
 
 Dentro de la multiplicidad de técnicas para el recojo de datos, la encuesta 
permite recopilar datos de un grupo de personas, se encuentra estructurada para 
que los participantes respondan de manera similar a los ítems. 
    
Inventario 
 
(Psicometría: Los test, escalas, cuestionarios, inventarios, s.f.), “el término 
"Inventario" se refiere al instrumento elaborado para medir variables de 
personalidad. Las respuestas no son correctas o incorrectas, lo único que 
demuestran es la conformidad o no de los sujetos con los enunciados de los ítems”, 
(s.p.). 
 
El instrumento seleccionado para la presente investigación fue el inventario, 
el cual está constituido por preguntas que representan situaciones a hacer 








sido elaborado a través de un proceso estadístico con criterios psicométricos de 




Nombre: Inventario del aprendizaje autorregulado. 
 
Autores: Reinhard Lindner, Bruce Harris y Wayne Gordon (1996). Universidad 
Wester Illinois. Departamento de educación. 
 
Significación: El instrumento de evaluación está constituido de cuatro dimensiones, 
las cuales se describen a continuación: La primera dimensión es la ejecutiva, la 
segunda es la cognitiva, la siguiente se denomina motivación y la cuarta es la 
dimensión control del ambiente. 
 
La primera dimensión evalúa el proceso ejecutivo, proceso metacognitivo 
voluntario o deliberado, sus indicadores son el análisis de tareas, las estrategias de 
construcción, el monitoreo cognitivo y las estrategias de evaluación. La segunda 
dimensión, la cognitiva, la componen indicadores como la atención, el 
almacenamiento y recuperación de datos y la ejecución de tareas. La tercera 
dimensión se encuentra relacionada a como se reflexiona y se estimula de forma 
adecuada el logro de metas, sus indicadores son: Orientación hacia la meta, 
recompensas y sentimientos de capacidad. La última dimensión, control del 
ambiente, hace hincapié en el manejo y empleo del medio ambiente (desarrollo de 
métodos para el estudio individual y la búsqueda de un lugar apropiado para el 
estudio); sus indicadores son: Empleo del medio ambiente, búsqueda de ayuda, 
administración del tiempo y administración de tareas. 
 
Es un instrumento de tipo exploratorio porque permite conocer el grado de 
involucramiento que presentan los educandos en el conocimiento y uso de 








evaluar aciertos y desaciertos en el uso de estrategias de mejora en el aprendizaje 
y optimizadora porque permite la interiorización de estrategias de autorregulación 
para el rendimiento académico. El instrumento también puede ser utilizado con 




Duración: El tiempo límite para aplicar el instrumento es de 60 minutos, para la 
dimensión ejecutiva se tomara 15 minutos, para la segunda dimensión, la cognitiva, 
también 15 minutos; la tercera y cuarta dimensiones, motivación y control del 
ambiente, cada una demandarán 15 minutos. 
 
Aplicación: El ámbito de aplicación son los estudiantes universitarios del II ciclo de 
la facultad de Contabilidad de las universidades Científica del Sur y Privada del 
Norte, de ambos sexos y de edades comprendidas entre los 18 y 24 años. 
 
Puntuación: Cada ítem responde a una escala tipo Likert de 5 puntos que va desde  
“no es típico en mí en absoluto” (1) hasta “casi siempre es típico en mí” (5) de tal 
manera que si un estudiante marca solamente el 1 en todos los ítems, su puntaje 
mínimo será de 80 y si marcara el 5 en todos ellos, el máximo puntaje que obtendría 
será de 400 en tal sentido el límite superior es 400 y el límite inferior es 80.  
 


















Variable / dimensión Inadecuado Adecuado 
Autorregulación del aprendizaje 2.99 a - 43 a + 
 Procesamiento ejecutivo 2.99 a - 43 a + 
 Procesamiento cognitivo 2.99 a - 43 a + 
 Motivación 2.99 a - 43 a + 
 Control del  ambiente 2.99 a - 43 a + 
Fuente: Base de datos 
 
El baremo es el producto de la media de los reactivos pertenecientes a cada 
una de las variables o dimensiones, dicho puntaje se constituyó para su 
interpretación cualitativa que se demuestra en la Tabla 5. Asimismo, el punto de 
corte es el percentil 50 de los rangos originales del inventario, con la finalidad de 
garantizar la existencia de casos en los dos niveles propuestos. 
 




Corredor (2014), en su tesis, citó a Polit & Hungler, (1991) sobre validez: “denota el 
grado en que el instrumento mide lo que se supone que se debe medir”, (p. 30). 
 
Cuando se pretende respetar las fases de una investigación, se debe de 
tener en cuenta dos aspectos relevantes en el instrumento a utilizar que son la 
validez y la confiabilidad. La validez del instrumento es una condición para que sea 
utilizado en relación al constructo que se desea evaluar y que con tal finalidad fue 
elaborado, en tal sentido el instrumento debe ser usado para ese constructo 









Validez de contenido: 
 
La presente investigación carece de este tipo de validez porque el 
instrumento para la evaluación de la variable investigada es una prueba 
estandarizada. 
 
Validez de constructo: 
 
Anastasi (1998), refirió que: “La validez de constructo de un instrumento es 
el grado en el que se puede afirmarse que mide un constructo o rasgo teórico”. En 
toda investigación se elabora la operacionalización de la variable el cual se 
encuentra interrelacionada con la validez del constructo, es decir, que el 
instrumento relaciona los resultados de la variable en estudio y el constructo teórico 
que se quiere medir, (p.126).  
 
Análisis confirmatorio del ítem 
 
El análisis de la varianza total explicada (Tabla 18) sirve para medir los factores 
que inciden en la autorregulación del aprendizaje a través de los 80 reactivos 
distribuidos en las 4 dimensiones subyacentes presentando una varianza   de 
89,246 % es decir que el inventario es adecuado porque explica la variabilidad de 
la autorregulación del aprendizaje en un 89, 246% y el restante 10,754 es explicado 
por otros factores no incluidos en el inventario. 
 
Asimismo, el primer factor tiende al 21,719 de la variabilidad de la 
autorregulación del aprendizaje, el factor 2 demuestra el 9,339, el factor 3 
demuestra el 6, 839, el factor 4 demuestra el 5,222, el factor 5 demuestra el 4,650, 
el factor 6 demuestra el 4,358, el factor 7 demuestra el 4,002, el factor 8 demuestra 
el 3543, el factor 9 demuestra 3,278, el factor 10 aporta con un 3,220, el factor 11 
con el 3,021, el factor 12 con el 2,463, el factor 13 con el 2,325, el factor 14 con el 








el factor 18 con el 1,650, el factor 19 con el 1,573, el factor 20 con el 1,502, el factor 
21 con el 1,329 y el factor 22 con el 1,296 que en suma los 22 factores encontrados 
explican un total de 89,246 %. 
 
En la matriz de componentes (Tabla 19) sobre los factores que inciden en el 
inventario de autorregulación del aprendizaje se observan que 63 ítems presentan 
dificultades en su comprensión, que puede deberse a muchas causas como por 
ejemplo ser muy generales, que carecen de claridad, la  baja motivación del 
encuestado para el desarrollo en tanto que los reactivos restantes que ascienden a 
17, no manifiestan problemas de comprensión como por ejemplo los ítems 4, 28, 
47, etc. 
 
Para mejorar los ítems observados se recomienda lo siguiente: 
 
Ítem 59: “Cuando el aprendizaje llega a ser estresante y difícil, trato 
activamente de manejar la situación haciendo cosas como incrementar mi esfuerzo 
o buscar información adicional que me ayude a clarificar el tema”, debe ser 
mejorado, ya que se encuentra de manera tácita que al realizar esfuerzo incluye la 
búsqueda e información adicional.  
 
Ítem 42: “Cuando tengo que aprender conceptos poco familiares o ideas que 
están relacionadas entre sí, uso mi imaginación (representaciones mentales) para 
ayudarme a vincularlas y unirlas”. Este ítem debería de mejorarse, “…uso mi 
imaginación y elaboro organizadores visuales (mapa conceptual, cuadro sinóptico, 
etc.) para ayudarme a …”.  
 
Ítem 1: “Estudiar es un proceso misterioso. Algunas veces con lo que hago 
me va bien y otras no. Pero en cualquiera de los dos casos, realmente no sé por 
qué”. El ítem se encuentra con dificultades para comprenderlo, considerar un 











Corredor (2014), citó a Carbajal (2011) “la confiabilidad es la propiedad que 
designa la constancia y precisión de los resultados que obtiene un instrumento al 
aplicarlo en distintas ocasiones. La fiabilidad evalúa el grado de consistencia en 
que un instrumento mide lo que debe medir”. (Carvajal, Centeno, Watson, Martínez, 
& Rubiales, 2011), (p. 27). 
 
En la elaboración de los instrumentos de medición se contempla la 
confiabilidad que consiste en obtener los mismos resultados cuando el instrumento 
es aplicado en varias oportunidades bajo las mismas condiciones y características 
de la población o muestra de estudio. 
 
Resultados de la encuesta piloto 
Análisis de confiabilidad del inventario: 
 La Tabla 6 muestra los niveles de confiabilidad del inventario de 
autorregulación del aprendizaje y de sus dimensiones que la conforman. 
Tabla 6 
Valores del Alpha de Cronbach por cada dimensión. 
Objeto Ítems Alpha de C.  Significado 
Cuestionario autorregulación del aprendizaje 80 .927 Excelente 
Dimensión 1 procesamiento ejecutivo 20 .829 Buena 
Dimensión 2 procesamiento cognitivo 20 .826 Buena 
Dimensión 3 motivación 20 .708 Aceptable 








Para poder calcular la confiabilidad de un test, debe de estar conformado por 
un conjunto de reactivos que se combinan aditivamente para encontrar una 
puntuación global y que todos los reactivos midan la característica deseada en la 
misma dirección. Por ello la desagregación y los pocos ítems en cada grupo tienden 
a una menor confiabilidad. 
 
2.9 Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico informático SPSS 
versión 23 utilizado frecuentemente en las ciencias sociales y aplicadas en tanto 
que para indagar la confiabilidad del instrumento se hará uso del coeficiente 
estadístico Alpha de Cronbach porque con ella se medirán los índices y rangos 
correspondientes a una escala ordinal; para contrastar la normalidad de los datos 
se ajusta el test de Smirnov Kolmogorov si la muestra de la presente investigación 
está conformada por más de 50 sujetos; si los datos caen dentro del índice de 
normalidad se utilizará la U de Mann-Whitney considerada como prueba no 
paramétrica que sirve para comparar grupos o muestras; si los datos son 
considerados como no normales se hará uso de la regresión logística para ver la 
predominancia.  
 
2.10 Aspectos éticos 
 
El diseño, la elaboración y la redacción de esta investigación corresponde al 
desarrollo y producción intelectual personal en la que se respetan el origen de la 
autoría de todo tipo de citas textuales y referentes asimismo se contempla que la 
veracidad de la información recolectada es correspondiente a los estudiantes que 










































La autorregulación del aprendizaje de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad 
de las universidades Científica del Sur y Privada del Norte 
Universidades 
Autorregulación del aprendizaje  
Científica del Sur Privada del Norte 
N % N % 
Inadecuada 23 37% 25 40% 
Adecuada 39 63% 37 60% 
Total 62 100% 62 100% 
Nota: Inventarios aplicados a los estudiantes 
 
Figura 2: La autorregulación del aprendizaje de los estudiantes del II ciclo de 




Los datos de la Tabla 7 y de la Figura 2, refieren que el 63% de los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de la universidad Científica del Sur 
presentan un nivel adecuado de autorregulación del aprendizaje, mientras que el 
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60% de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de la universidad Privada del 
Norte presentan un nivel adecuado de autorregulación del aprendizaje. 
 
Tabla 8 
El procesamiento ejecutivo de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las 
universidades Científica del Sur y Privada del Norte 
Procesamiento ejecutivo 
Científica del Sur Privada del Norte 
N % N % 
Inadecuada 27 44% 34 55% 
Adecuada 35 56% 28 45% 
Total 62 100% 62 100% 
Nota: Inventarios aplicados a los estudiantes 
 
 
Figura 3: El procesamiento ejecutivo de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad 
de las universidades Científica del Sur y Privada del Norte. 
Interpretación: 
 
Los datos de la Tabla 8 y Figura 3, indican que el 56% de los estudiantes del 
II ciclo de Contabilidad de la universidad Científica del Sur presentan un nivel 
adecuado de procesamiento ejecutivo, mientras que el 55% de los estudiantes del 
II ciclo de Contabilidad de la universidad Privada del Norte presentan un nivel 




El procesamiento cognitivo de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las 
universidades Científica del Sur y Privada del Norte 
 
Procesamiento cognitivo 
Científica del Sur Privada del Norte 
N % n % 
Inadecuada 26 42% 21 34% 
Adecuada 36 58% 41 66% 
Total 62 100% 62 100% 
Nota: Inventarios aplicados a los estudiantes 
 
 
Figura 4: El procesamiento cognitivo de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad 




Los resultados reflejados en la Tabla 9 y en la Figura 4, refieren que el 58% 
de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de la universidad Científica del Sur 
presentan un nivel adecuado de procesamiento cognitivo, mientras que el 66% de 
los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de la universidad Privada del Norte 





La motivación de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades 
Científica del Sur y Privada del Norte 
Motivación 
Científica del Sur Privada del Norte 
n % n % 
Inadecuada 17 27% 14 23% 
Adecuada 45 73% 48 77% 
Total 62 100% 62 100% 
Nota: Inventarios aplicados a los estudiantes 
 
Figura 5: La motivación de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las 




De los resultados presentados en la Tabla 10 y en la Figura 5, se percibe 
que el 73% de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de la universidad Científica 
del Sur presentan un nivel adecuado de motivación, mientras que el 77% de los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de la universidad Privada del Norte 







El control del ambiente de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las 
universidades Científica del Sur y Privada del Norte 
 
Control del ambiente 
Científica del Sur Privada del Norte 
N % N % 
Inadecuada 27 44% 18 29% 
Adecuada 35 56% 44 71% 
Total 62 100% 62 100% 
Nota: Inventarios aplicados a los estudiantes 
 
 
Figura 6: El control del ambiente de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de 
las universidades Científica del Sur y Privada del Norte. 
Interpretación: 
 
El 56% de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de la universidad 
Científica del Sur, según los datos presentados en la Tabla 11 y en la Figura 6,  
presentan un nivel adecuado de control del ambiente, mientras que el 71% de los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de la universidad Privada del Norte 





Contrastación de hipótesis  
 
Utilizando la regresión logística se comprobó la contrastación de las 
hipótesis, según la prueba de normalidad de datos la variable y las dimensiones no 
presentan normalidad en los datos, debido a que el valor “p” es menor al valor de α 
= 0.05 que es la significación teórica. 
 
Tabla 12 
Prueba de normalidad de los datos 
 
Variable / dimensión 
Smirnov-Kolmogorov 
Resultado 
Estadístico Gl Sig. 
Autorregulación del aprendizaje ,091 124 ,014 No normal 
  Procesamiento ejecutivo ,097 124 ,006 No normal 
  Procesamiento cognitivo ,116 124 ,000 No normal 
  Motivación ,106 124 ,002 No normal 
  Control del ambiente ,082 124 ,039 No normal 
Nota: Base de datos 
 
Por ser una muestra mayor de 50 (124 inventarios) se aplicó la prueba de 
normalidad de Smirnov-Kolmogorov.  
Hipótesis general 
Hipótesis de Investigación 
La dimensión preponderante en la autorregulación del aprendizaje de los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Privada del Norte y 







H0 :  No existen diferencias en las dimensiones de la autorregulación del 
aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las 
universidades Científica del Sur y Privada del Norte. 
 
H1:  Existen diferencias en las dimensiones de la autorregulación del aprendizaje 
en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Científica 
del Sur y Privada del Norte. 
 
Nivel de Significación 
 
Se asume que el nivel de significación teórica representada por α es igual a 
0,05 correspondiendo un nivel de confianza del 95%. 
 
Función de Prueba 
 
Se ejecutó la prueba de regresión logística porque como mínimo una de las 
dimensiones no manifiesta normalidad en los datos (ver Tabla 12). Además, el 
preponderante (factor/indicador que aporta más) es el coeficiente de la regresión 
logística con mayor valor sin tomar en cuenta el signo, es decir, en valor absoluto. 
 
El coeficiente de la regresión logística, muestra el peso que tiene cada 
dimensión sobre la variable, significando que cuando el coeficiente es grande el 
peso sobre la variable también es grande, de lo contrario, si el coeficiente es 
pequeño el peso sobre la variable también es pequeño, o explicado de otra manera, 
un coeficiente alto incrementa la probabilidad de que un evaluado manifieste un 
nivel bajo en la variable respecto a otro evaluado que manifieste un nivel alto en la 
variable. 
La medida estadística odds ratio representada como Exp (B), contempla si 
el indicador de estudio es mayor o menor a 1; si es menor a 1 se considera como 
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indicador protector y si es mayor a 1, como indicador de riesgo  pero que también 
debe de cumplir con la exigencia en que el valor no se encuentre dentro del intervalo 
de confianza del Exp (B). 
 
Regla de decisión 
 
Cuando la significación observada “p” de los coeficientes del modelo 
logístico es menor que α, se rechaza la hipótesis nula o Ho. 
 
Cuando la significación observada “p” de los coeficientes del modelo 




Coeficientes de la regresión logística de las dimensiones de la autorregulación del 
aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades 
Científica del Sur y Privada del Norte 
 
Universidad Dimensiones B 
Error 
estándar 
Sig. Exp (B) 






1,654 1,214 ,173 5,228 ,484 56,417 
Procesamiento 
cognitivo 
,258 1,065 ,808 1,295 ,161 10,438 
Motivación ,146 ,812 ,858 1,157 ,235 5,686 





1,768 1,344 ,188 5,860 ,421 81,628 
Procesamiento 
cognitivo 
2,224 1,080 ,039 9,240 1,114 76,669 
Motivación -2,660 1,297 ,040 ,070 ,006 ,890 
Control del ambiente -,900 1,305 ,491 ,407 ,031 5,253 





Figura 7. Pesos de las dimensiones de la autorregulación del aprendizaje en los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Científica del Sur y 
Privada del Norte. 
 
Universidad Científica del Sur: La dimensión de mayor peso es el control del 
ambiente, pero que ésta a su vez no es significativa estadísticamente. 
 





Como el valor de significación observada (Sig.) es menor al valor de 
significación teórica α = 0.05 en dos de las dimensiones de la Universidad Privada 
del Norte, se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente existen diferencias en las 
dimensiones de la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de 
Contabilidad de las universidades Científica del Sur y Privada del Norte. 
 
La dimensión motivación de la Universidad Privada del Norte (B = -2.66) 
presenta mayor coeficiente y por ende aporta más a la autorregulación del 
aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de la Universidad Privada 
del Norte. Así mismo, esta dimensión presenta un odds ratio (Exp(B)) = 0.070, 
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significando que es una dimensión de protección y además significa que un 
estudiante del II ciclo de Contabilidad tiene 0.070 de veces de posibilidad de 
presentar un nivel inadecuado de autorregulación del aprendizaje en la Universidad 
Privada del Norte respecto a otro estudiante con nivel adecuado de autorregulación 
del aprendizaje por causa de la dimensión motivación en los estudiantes del II ciclo 
de Contabilidad de la Universidad Privada del Norte. 
 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis general de investigación, ya que la 
dimensión predominante es la motivación para los estudiantes del II ciclo de 
Contabilidad de la Universidad Privada del Norte y control del ambiente para los de 
la Universidad Científica del Sur. 
  
Hipótesis específica 1: 
 
Hipótesis de Investigación 
 
El indicador predominante en el campo de la dimensión procesamiento 
ejecutivo de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades 




H0 : No existen diferencias en los indicadores de la dimensión procesamiento 
ejecutivo en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades 
Científica del Sur y Privada del Norte. 
 
H1 : Existen diferencias en los indicadores de la dimensión procesamiento 
ejecutivo en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades 
Científica del Sur y Privada del Norte. 
 




Se asume que el nivel de significación teórica representada por α es igual a 
0,05 correspondiendo un nivel de confianza del 95%. 
 
Función de Prueba 
 
Se ejecutó la prueba de regresión logística porque como mínimo una de las 
dimensiones no manifiesta normalidad en los datos (ver Tabla 12). Además, el 
preponderante (factor/indicador que aporta más) es el coeficiente de la regresión 
logística con mayor valor sin tomar en cuenta el signo, es decir, en valor absoluto. 
 
El coeficiente de la regresión logística, muestra el peso que tiene cada 
indicador sobre la variable, significando que cuando el coeficiente es grande el peso 
sobre la variable también es grande, de lo contrario, si el coeficiente es pequeño el 
peso sobre la variable también es pequeño, o explicado de otra manera, un 
coeficiente alto incrementa la probabilidad de que un evaluado manifieste un nivel 
bajo en la variable respecto a otro evaluado que manifieste un nivel alto en la 
variable. 
 
La medida estadística odds ratio representada como Exp (B), contempla si 
el indicador de estudio es mayor o menor a 1; si es menor a 1 se considera como 
indicador protector y si es mayor a 1, como indicador de riesgo  pero que también 
debe de cumplir con la exigencia en que el valor no se encuentre dentro del intervalo 
de confianza del Exp (B). 
 
Regla de decisión 
 
Cuando la significación observada “p” de los coeficientes del modelo 




Cuando la significación observada “p” de los coeficientes del modelo 





Coeficientes de la regresión logística de los indicadores de la dimensión 
procesamiento ejecutivo en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las 
universidades Científica del Sur y Privada del Norte. 
 
Universidad Indicadores B 
Error 
estándar 
Sig. Exp (B) 




Proceso de ejecución -,832 ,457 ,069 ,435 ,178 1,066 
Proceso metacognitivo 1,089 ,605 ,072 2,971 ,907 9,734 
Análisis de la tarea -1,222 ,706 ,083 ,295 ,074 1,174 
Estrategias de 
construcción 
,976 ,704 ,166 2,654 ,668 10,553 
Monitoreo ,554 ,468 ,237 1,740 ,695 4,354 
Estrategias de 
evaluación 
-,057 ,639 ,929 ,945 ,270 3,307 
Privada del 
Norte 
Proceso de ejecución ,076 ,373 ,839 1,079 ,519 2,241 
Proceso metacognitivo 1,082 ,616 ,079 2,951 ,881 9,878 
Análisis de la tarea -,983 ,574 ,087 ,374 ,122 1,153 
Estrategias de 
construcción 
,045 ,619 ,942 1,046 ,311 3,516 
Monitoreo -,414 ,462 ,371 ,661 ,267 1,636 
Estrategias de 
evaluación 
,330 ,614 ,590 1,392 ,418 4,635 




Figura 8. Pesos de los indicadores de la dimensión procesamiento ejecutivo en los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Científica del Sur y 
Privada del Norte. 
 
Universidad Científica del Sur: El indicador de mayor peso es el análisis de 
la tarea, pero que ésta a su vez no es significativa estadísticamente. 
 
Universidad Privada del Norte: El indicador de mayor peso es el proceso 




Como el valor de significación observada (Sig.) es mayor al valor de 
significación teórica α = 0.05 en todos los indicadores de la dimensión en ambas 
universidades, no se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente no existen 
diferencias en los indicadores de la dimensión procesamiento ejecutivo en los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Científica del Sur y 
Privada del Norte. 
 





Hipótesis específica 2: 
 
Hipótesis de Investigación 
 
El indicador predominante en el campo de la dimensión procesamiento 
cognitivo de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades 




H0: No existen diferencias en los indicadores de la dimensión procesamiento 
cognitivo en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades 
Científica del Sur y Privada del Norte. 
 
H1: Existen diferencias en los indicadores de la dimensión procesamiento 
cognitivo en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades 
Científica del Sur y Privada del Norte. 
 
Nivel de Significación 
 
Se asume que el nivel de significación teórica representada por α es igual a 
0,05 correspondiendo un nivel de confianza del 95%. 
 
Función de Prueba 
 
Se ejecutó la prueba de regresión logística porque como mínimo una de las 
dimensiones no manifiesta normalidad en los datos (ver Tabla 12). Además, el 
preponderante (factor/indicador que aporta más) es el coeficiente de la regresión 




El coeficiente de la regresión logística, muestra el peso que tiene cada 
indicador sobre la variable, significando que cuando el coeficiente es grande el peso 
sobre la variable también es grande, de lo contrario, si el coeficiente es pequeño el 
peso sobre la variable también es pequeño, o explicado de otra manera, un 
coeficiente alto incrementa la probabilidad de que un evaluado manifieste un nivel 
bajo en la variable respecto a otro evaluado que manifieste un nivel alto en la 
variable. 
 
La medida estadística odds ratio representada como Exp (B), contempla si 
el indicador de estudio es mayor o menor a 1; si es menor a 1 se considera como 
indicador protector y si es mayor a 1, como indicador de riesgo  pero que también 
debe de cumplir con la exigencia en que el valor no se encuentre dentro del intervalo 
de confianza del Exp (B). 
 
Regla de decisión 
 
Cuando la significación observada “p” de los coeficientes del modelo 
logístico es menor que α, se rechaza la hipótesis nula o Ho. 
Cuando la significación observada “p” de los coeficientes del modelo logístico es 
















Coeficientes de la regresión logística de los indicadores de la dimensión 
procesamiento cognitivo en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las 
universidades Científica del Sur y Privada del Norte. 
Universidad Indicadores B 
Error 
estándar 
Sig. Exp (B) 




Proceso cognitivo -,933 ,654 ,154 ,393 ,109 1,418 
Atención -,054 ,550 ,922 ,948 ,323 2,783 
Almacenamiento de 
datos 
,261 ,433 ,546 1,299 ,556 3,031 
Recuperación de datos ,211 ,548 ,699 1,236 ,422 3,614 
Ejecución de tareas ,763 ,664 ,250 2,145 ,584 7,884 
Privada del 
Norte 
Proceso cognitivo -,140 ,714 ,844 ,869 ,215 3,520 
Atención 1,167 ,796 ,143 3,212 ,674 15,292 
Almacenamiento de 
datos 
-,839 ,505 ,096 ,432 ,161 1,162 
Recuperación de datos -,412 ,765 ,590 ,662 ,148 2,968 
Ejecución de tareas ,761 ,766 ,320 2,141 ,477 9,609 
Nota: Base de datos 
 
 
Figura 9. Pesos de los indicadores de la dimensión procesamiento cognitivo en los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Científica del Sur y 
Privada del Norte. 
Universidad Científica del Sur: El indicador de mayor peso es el proceso 




Universidad Privada del Norte: El indicador de mayor peso es la atención, 




Como el valor de significación observada (Sig.) es mayor al valor de 
significación teórica α = 0.05 en todos los indicadores de la dimensión en ambas 
universidades, no se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente no existen 
diferencias en los indicadores de la dimensión procesamiento cognitivo en los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Científica del Sur y 
Privada del Norte. 
 
Por lo tanto, se rechaza la segunda hipótesis específica de investigación. 
 
Hipótesis específica 3: 
 
Hipótesis de Investigación 
 
El indicador predominante en el campo de la dimensión motivación de los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Científica del Sur y 




H0:  No existen diferencias en los indicadores de la dimensión motivación en los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Científica del 




H1: Existen diferencias en los indicadores de la dimensión motivación en los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Científica del 
Sur y Privada del Norte. 
 
Nivel de Significación 
 
Se asume que el nivel de significación teórica representada por α es igual a 
0,05 correspondiendo un nivel de confianza del 95%. 
 
Función de Prueba 
 
Se ejecutó la prueba de regresión logística porque como mínimo una de las 
dimensiones no manifiesta normalidad en los datos (ver Tabla 12). Además, el 
preponderante (factor/indicador que aporta más) es el coeficiente de la regresión 
logística con mayor valor sin tomar en cuenta el signo, es decir, en valor absoluto. 
 
El coeficiente de la regresión logística, muestra el peso que tiene cada 
indicador sobre la variable, significando que cuando el coeficiente es grande el peso 
sobre la variable también es grande, de lo contrario, si el coeficiente es pequeño el 
peso sobre la variable también es pequeño, o explicado de otra manera, un 
coeficiente alto incrementa la probabilidad de que un evaluado manifieste un nivel 
bajo en la variable respecto a otro evaluado que manifieste un nivel alto en la 
variable. 
 
La medida estadística odds ratio representada como Exp (B), contempla si 
el indicador de estudio es mayor o menor a 1; si es menor a 1 se considera como 
indicador protector y si es mayor a 1, como indicador de riesgo  pero que también 
debe de cumplir con la exigencia en que el valor no se encuentre dentro del intervalo 





Regla de decisión 
 
Cuando la significación observada “p” de los coeficientes del modelo 
logístico es menor que α, se rechaza la hipótesis nula o Ho. 
 
Cuando la significación observada “p” de los coeficientes del modelo 





Coeficientes de la regresión logística de los indicadores de la dimensión 
motivación en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades 
Científica del Sur y Privada del Norte. 
Universidad Indicadores B 
Error 
estándar 
Sig. Exp (B) 




Orientación hacia la 
meta 
,119 ,477 ,803 1,127 ,442 2,872 
Recompensa 2,122 ,889 ,017 8,351 1,462 47,721 
Sentimientos de 
capacidad 
-1,458 ,661 ,027 ,233 ,064 ,850 
Privada del 
Norte 
Orientación hacia la 
meta 
2,009 ,808 ,013 7,457 1,530 36,359 
Recompensa -1,411 ,792 ,075 ,244 ,052 1,152 
Sentimientos de 
capacidad 
,238 ,452 ,598 1,269 ,524 3,075 




Figura 10: Pesos de los indicadores de la dimensión motivación en los estudiantes 
del II ciclo de Contabilidad de las universidades Científica del Sur y Privada del 
Norte. 
Universidad Científica del Sur: El indicador de mayor peso es la recompensa. 
 
Universidad Privada del Norte: El indicador de mayor peso es la orientación 




Como el valor de significación observada (Sig.) es menor al valor de 
significación teórica α = 0.05 en al menos uno de los indicadores de la dimensión 
en ambas universidades, se rechaza la hipótesis nula. Por consiguiente existen 
diferencias en los indicadores de la dimensión motivación en los estudiantes del II 
ciclo de Contabilidad de las universidades Científica del Sur y Privada del Norte. 
 
A la luz de los resultados, el indicador recompensas de la universidad 
Científica del Sur (B = 2.122) presenta mayor coeficiente y por ende aporta más a 
la motivación en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de la universidad 
Científica del Sur. Así mismo, este indicador presenta un odds ratio (Exp(B)) = 
8.351, significando que es un indicador de riesgo y además significa que un 
estudiante del II ciclo de Contabilidad tiene 8.351 de veces de posibilidad de 
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presentar un nivel inadecuado de motivación en la universidad Científica del Sur 
respecto a otro estudiante con nivel adecuado de motivación por causa del 
indicador recompensas en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de la 
universidad Científica del Sur. 
 
Así mismo, el indicador orientación hacia la meta de la universidad Privada 
del Norte (B = 2.009) presenta mayor coeficiente y por ende aporta más a la 
motivación en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de la universidad Privada 
del Norte. Así mismo, este indicador presenta un odds ratio (Exp(B)) = 7.457, 
significando que es un indicador de riesgo y además significa que un estudiante del 
II ciclo de Contabilidad tiene 7.457 de veces de posibilidad de presentar un nivel 
inadecuado de motivación en la universidad Privada del Norte respecto a otro 
estudiante con nivel adecuado de motivación por causa del indicador orientación 
hacia la meta en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de la universidad 
Privada del Norte 
 
Por lo tanto, se rechaza la tercera hipótesis específica de investigación ya 
que ambas universidades no presentan predominancia común en los indicadores. 
 
Hipótesis específica 4: 
 
Hipótesis de Investigación 
 
El indicador predominante en el campo de la dimensión control del  ambiente 
de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Científica del 






H0: No existen diferencias en los indicadores de la dimensión control del 
ambiente en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades 
Científica del Sur y Privada del Norte. 
 
H1: Existen diferencias en los indicadores de la dimensión control del  ambiente 
en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Científica 
del Sur y Privada del Norte. 
 
Nivel de Significación 
 
Se asume que el nivel de significación teórica representada por α es igual a 
0,05 correspondiendo un nivel de confianza del 95%. 
 
Función de Prueba 
 
Se ejecutó la prueba de regresión logística porque como mínimo una de las 
dimensiones no manifiesta normalidad en los datos (ver Tabla 12). Además, el 
preponderante (factor/indicador que aporta más) es el coeficiente de la regresión 
logística con mayor valor sin tomar en cuenta el signo, es decir, en valor absoluto. 
 
El coeficiente de la regresión logística, muestra el peso que tiene cada 
indicador sobre la variable, significando que cuando el coeficiente es grande el peso 
sobre la variable también es grande, de lo contrario, si el coeficiente es pequeño el 
peso sobre la variable también es pequeño, o explicado de otra manera, un 
coeficiente alto incrementa la probabilidad de que un evaluado manifieste un nivel 
bajo en la variable respecto a otro evaluado que manifieste un nivel alto en la 
variable. 
 
La medida estadística odds ratio representada como Exp (B), contempla si 
el indicador de estudio es mayor o menor a 1; si es menor a 1 se considera como 
indicador protector y si es mayor a 1, como indicador de riesgo  pero que también 
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debe de cumplir con la exigencia en que el valor no se encuentre dentro del intervalo 
de confianza del Exp (B). 
 
Regla de decisión 
 
Cuando la significación observada “p” de los coeficientes del modelo 
logístico es menor que α, se rechaza la hipótesis nula o Ho. 
 
Cuando la significación observada “p” de los coeficientes del modelo 




Coeficientes de la regresión logística de los indicadores de la dimensión control 
del  ambiente en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades 
Científica del Sur y Privada del Norte. 
Universidad Indicadores B 
Error 
estándar 
Sig. Exp (B) 




Empleo del medio 
ambiente 
,638 ,594 ,282 1,893 ,591 6,059 
Búsqueda de ayuda ,398 ,545 ,466 1,488 ,511 4,332 
Administración del 
tiempo 
-,586 ,529 ,268 ,556 ,197 1,569 
Administración de 
tareas 
-,221 ,585 ,705 ,801 ,255 2,521 
Privada del 
Norte 
Empleo del medio 
ambiente 
,144 ,682 ,833 1,155 ,303 4,398 
Búsqueda de ayuda 1,206 ,838 ,150 3,342 ,647 17,257 
Administración del 
tiempo 
-,686 ,583 ,239 ,504 ,161 1,579 
Administración de 
tareas 
-,076 ,627 ,904 ,927 ,271 3,167 




Figura 11. Pesos de los indicadores de la dimensión control del  ambiente en los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Científica del Sur y 
Privada del Norte. 
 
Universidad Científica del Sur: El indicador de mayor peso es el empleo del 
medio ambiente, pero que ésta a su vez no es significativa estadísticamente. 
 
Universidad Privada del Norte: El indicador de mayor peso es la búsqueda 




Como el valor de significación observada (Sig.) es mayor al valor de 
significación teórica α = 0.05 en todos los indicadores de la dimensión en ambas 
universidades, se acepta la hipótesis nula. Por consiguiente existen diferencias en 
los indicadores de la dimensión control del  ambiente en los estudiantes del II ciclo 
de Contabilidad de las universidades Científica del Sur y Privada del Norte. 
 





































El objetivo de la presente investigación implica conocer si existen coincidencias o 
no sobre la variable autorregulación del aprendizaje y sus dimensiones en dos 
poblaciones de estudiantes del II ciclo de la facultad de Contabilidad pertenecientes 
a dos universidades particulares. 
  
Los resultados presentados en tablas y figuras estadísticas permitirán 
entender la significancia del proceso de autorregulación del aprendizaje en el 
performance académico de los estudiantes universitarios así como la relevancia de 
las dimensiones e indicadores en cada población y su grado de comparación entre 
ellas.    
  
En los resultados mostrados en la Tabla 7 de la investigación reporta que el 
63% de estudiantes de la Universidad Científica del Sur (UCS) y el 60% de la 
Universidad Privada del Norte (UPN) del II ciclo de la facultad de Contabilidad 
presentan un nivel adecuado de autorregulación de aprendizaje el cual es definido 
como el proceso que involucra aspectos de regulación, control, planificación y 
evaluación de los procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos - motivacionales 
que el estudiante pone en práctica al momento de plantearse un objetivo o tarea 
específica; los porcentajes obtenidos superan al 50% de la población lo que explica 
que existe un adecuado nivel de autorregulación del aprendizaje estos resultados 
se complementan con la investigación que realizó Quintana (2014) en su tesis 
denominada “El aprendizaje autorregulado en estudiantes de educación superior”, 
la titular, encontró que existen diferencias entre los estudiantes de alto rendimiento 
académico y los de bajo rendimiento, los primeros se plantean metas y se 
autoexigen en el desarrollo de las tareas evaluando su desempeño de forma 
constante; en cambio los de deficiente rendimiento académico tienden a plantearse 
metas pocas claras, no existe autoexigencia personal y presentan deficiente 
autoevaluación. Con los resultados obtenidos en la investigación y lo manifestado 
por Quintana (2014) se deduce que la autorregulación del aprendizaje en ambas 
muestras de estudiantes universitarios es adecuada lo que genera actitudes de 
compromiso y responsabilidad al momento de plantearse objetivos y tareas sin 
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embargo se debe de considerar con urgencia el planteamiento de medidas 
correctivas ya que la brecha entre los estudiantes autorregulados y los no 
autorregulados aumenta así como tener en cuenta de sus repercusiones que puede 
haber como efecto. Weibell, C. (2011), refiere que los estudiantes autorreguladores, 
manifiestan lo siguiente: Primero, son intrínsecamente auto-motivados; en segundo 
lugar, utilizan métodos de aprendizaje planificados o automáticos que les permiten 
funcionar "a un nivel automatizado" (Schunk & Zimmerman, 1994, p.12); tercero, 
son auto-conscientes de los resultados de rendimiento y por ultimo son 
ambientalmente y socialmente sensibles e ingeniosos, "significativamente más 
propensos a organizar o reestructurar su lugar de estudio que los estudiantes 
regulares”. 
  
El procesamiento ejecutivo es la dimensión que acontece a la habilidad de 
analizar, evaluar y controlar metacognitivamente la tarea; en los resultados 
graficados en la Tabla 8 se percibe que el 56% de estudiantes de la UCS presenta 
un nivel adecuado en la dimensión anteriormente explicada en  contraposición a los 
estudiantes de la UPN cuyo 55% se encuentra en un nivel de inadecuado 
procesamiento ejecutivo, es decir, que los estudiantes de la UCS manifiestan 
actitudes y desempeños favorables hacia la ejecución de la tarea implicando 
acciones metacognitivas mientras que los estudiantes de la UPN manifiestan 
complicaciones para poner en práctica los conocimientos metacognitivos como se 
refleja en la dificultad para escoger la estrategia adecuada, evaluar los resultados 
y mantener un constante seguimiento de la tarea; estos resultados se 
complementan con los obtenidos por Nocito (2013) en su investigación 
“Autorregulación del aprendizaje de alumnos de grado: Estudio de caso”, refiriendo 
en sus conclusiones que existen relaciones significativas entre rendimiento 
académico y las estrategias metacognitivas y de construcción que los estudiantes 
utilizan para la resolución de la tarea así como del valor que le asume a la misma.  
 
Esto indica que la aplicación adecuada de estrategias metacognitivas mejora 
el desempeño en los estudios. Ahora bien, las estrategias metacognitivas forman 
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parte del proceso de enseñar a pensar y que según investigadores del tema 
señalan variables metacognitivas que intervienen en relación a la persona, a la 
tarea y a las estrategias; en relación a la tarea implica conocer sus facilidades y/o 
dificultades en su desarrollo por lo tanto el alto porcentaje de estudiantes con 
déficits en el procesamiento ejecutivo se debe a la falta de planificación de 
estrategias y de una falsa percepción sobre la ejecución de la tarea. 
  
La Tabla 11 muestra que el 56% de estudiantes de la UCS y el 71% de la 
UPN presentan un nivel adecuado en la dimensión control del ambiente lo que 
significa que existe manejo en la administración y distribución del tiempo para el 
desarrollo de tareas, en la planificación y uso de recursos propios para le 
estructuración de su ambiente de trabajo y ante las dificultades aparecidas en el 
contexto de aprendizaje, busca el apoyo de personas significativas sin embargo lo 
más resaltante consiste en que el resto de estudiantes de la UCS representada con 
el 44% se desempeñan en un nivel inadecuado presentando dificultades al 
momento de gestionar el tiempo y la falta de creatividad e ingenio para el uso de 
herramientas y material de estudio;  este último resultado se contrapone a lo 
encontrado en la tesis denominada “Estrategias de aprendizaje y autorregulación 
en contextos mediados por Tic. Un estudio con ingresantes universitarios en el área 
de matemática”, formulada por Gibelli (2013), quien indica en una de sus 
conclusiones que el arreglo del contexto ambiental a través de alguna tecnología 
digital o analógica como herramienta para apoyar el estudio incrementa la 
motivación y las habilidades de interacción con otras personas. En la actualidad el 
avance de las tics como herramienta de trabajo ayuda a la enseñanza y permite 
reforzar el proceso autorregulatorio de los estudiantes de tal manera que aquellos 
con déficits en las capacidades de regulación del ambiente incrementaran su nivel 
con el soporte y apoyo de las tecnologías informáticas.  
  
A continuación se presentan el análisis y la discusión de los resultados 




Según los datos presentados en la Tabla 13, sobre los coeficientes de la 
regresión logística de las dimensiones de la autorregulación del aprendizaje en los 
estudiantes de dos universidades particulares, se manifiesta que siendo menor a 
0,05 el valor de la significancia teórica en dos dimensiones de la variable 
autorregulación del aprendizaje de la UPN, procesamiento cognitivo (0,039) y 
motivación (0,040) respectivamente, se concluye en el rechazo de la hipótesis nula 
lo que implica que existen diferencias significativas entre las dimensiones 
procesamiento ejecutivo, procesamiento cognitivo, motivación y control del 
ambiente de ambos grupos de estudiantes aceptando la hipótesis alternativa 
asimismo se rechaza la hipótesis de investigación porque la dimensión motivación 
es la que predomina sobre todas las demás para los estudiantes de la UPN mientras 
que en los estudiantes de la UCS existe predominancia de la dimensión control del 
ambiente estos resultados se complementa con los obtenidos por Fernández, 
Bernardo, Suárez, Cerezo, Núñez y Rosario (2013) en el trabajo de investigación 
titulado “Predicción del uso de estrategias de autorregulación en educación 
superior” en donde el factor motivacional orientado a la tarea y la percepción de la 
autoeficacia son relevantes para el uso de las estrategias de autorregulación 
señalando que la fuerza que impulsa el logro de la tarea, el valor que se le otorga 
y la confianza que el estudiante tiene sobre el grado de probabilidad de que ocurra 
o estudiar lo que se propone o señalen es el meollo de la autorregulación del 
aprendizaje; la motivación y la emoción influyen poderosamente sobre la actitud 
emprendedora y de desarrollo de actividades y tareas. 
 
Las diferencias encontradas señalan a los estudiantes de la UCS que la 
dimensión control del ambiente tiene mayor relevancia en cambio los estudiantes 
de la UPN, la mayor relevancia recae sobre la dimensión motivación; este resultado 
se orienta a que existen mayor interés hacia los recursos físicos y contextuales del 
ambiente por parte de los estudiantes de la UCS, caso contrario sucede con los 
estudiantes de la UPN quienes le otorgan especial atención a los aspectos 




Con respecto a si las dimensiones manifiestan ser factores protectores o de 
riesgo, en la UPN la dimensión motivación funge como factor protector indicando 
que sus estudiantes tienen un 0,070 de probabilidad o de veces de manifestar un 
nivel inadecuado con respecto a otro con adecuado nivel de autorregulación del 
aprendizaje. 
 
En relación a la primera dimensión, procesamiento ejecutivo y a sus 
indicadores proceso de ejecución, proceso metacognitivo, análisis de la tarea, 
estrategias de construcción, monitoreo y estrategias de evaluación (Tabla 14) y en 
función a los niveles de significancia obtenidos, los cuales son mayores al 0,05, se 
deduce aceptar la hipótesis nula por lo que no existen diferencias significativas en 
los indicadores de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades 
Privada del Norte (UPN) y Científica del Sur (UCS). Estos resultados significan que 
no existe predominancia del indicador proceso metacognitivo en la dimensión 
procesamiento ejecutivo en las dos muestras de estudiantes lo que implica que 
todos los indicadores tienden a manifestar interrelaciones entre ellos, estos 
resultados se complementan con aquellos encontrados en la investigación titulada 
“Autoeficacia académica, autorregulación del aprendizaje y rendimiento académico 
en estudiantes universitarios iniciales”, desarrollada por Alegre (2014) que 
considera que el uso correcto de recursos y estrategias cognitivas, motivacionales 
y metacognitivas harán que el alcance de la meta académica sea plena a la vez 
que la autoeficacia como proceso motivacional será importante para el estudiante 
trasmitiéndole una sensación de competencia y confianza en sus propias 
capacidades ejerciendo control y dominio sobre sus estrategias de aprendizaje y 
calcular el esfuerzo para el desarrollo de temas y manejar sus emociones.  
 
En cuanto a los estudiantes de la UCS el indicador con mayor predominancia 
es análisis de tarea con -1,222 (valor absoluto) y para los de la UPN, es proceso 
metacognitivo con 1,082; el resultado que se señala para los estudiantes de la UCS 
se corresponde como un indicador de riesgo con 0,295 y para los de la UPN como 
indicador de protección con 2,951. 
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En referencia a los resultados alcanzados para la hipótesis especifica 2, 
(Tabla 15) se considera que la hipótesis nula no se rechaza, por lo que no existen 
diferencias significativas en los indicadores de la dimensión procesamiento 
cognitivo que corresponden a proceso cognitivo, atención, almacenamiento de 
datos, recuperación de datos y ejecución de tareas en los estudiantes del II ciclo de 
Contabilidad de la UCS y de la UPN, a esto se le agrega el rechazo de la hipótesis 
alternativa; los resultados señalan que al no haber diferencias entre los grupos de 
estudiantes de ambos centros de estudios y en la que no predomina el indicador 
almacenamiento de datos el cual se refiere a la capacidad cognitiva que manifiesta 
el estudiante para contener información académica de utilidad para luego ser 
evocada y manifestada en el presente; se contrapone a lo manifestado por Alegre 
(2014) en su investigación titulada “Autoeficacia académica, autorregulación del 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios iniciales”; que lo 
significativo es el uso correcto de recursos y estrategias cognitivas y metacognitivas 
para el alcance de la meta propuesta en la que también se considera el almacenaje 
de la información.  
 
Ahora bien, observando la Tabla 15, el aporte del indicador proceso cognitivo 
en los estudiantes de la UCS es de -0,933 (tomando el valor absoluto) que implica 
ser el de mayor demanda en la dimensión procesamiento ejecutivo indicando 
también que es un indicador de riesgo (0,393) en cuanto a los estudiantes de la 
UPN, el indicador que aporta más es atención (1,167) lo que significa que a su vez 
es un indicador de riesgo con 3,212 esta cifra se interpreta como que un estudiante 
de la UPN tiene una probabilidad de 3,212 o 3,212 como el número de veces de 
manifestar un nivel inadecuado de procesamiento cognitivo con respecto a otro 
estudiante con adecuado nivel de procesamiento cognitivo por causa del indicador 
atención. 
 
Los resultados observados en la Tabla 16 relacionada a la hipótesis 
especifica 3, confirman que existe rechazo de la hipótesis nula por lo que se acepta 
que existen diferencias significativas en los indicadores de la dimensión motivación 
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(orientación hacia las metas, recompensas y sentimientos de capacidad) en las 
muestras de estudiantes de las universidades participantes en la investigación, lo 
que significa que el indicador recompensas no es lo predominante; para los 
estudiantes de la UCS es el indicador sentimientos de capacidad, para los 
estudiantes de la UPN, recae en el indicador orientación hacia la meta estos datos 
se respaldan con lo manifestado en la investigación “Autorregulación del 
aprendizaje de alumnos de grado: Estudio de caso”, Nocito (2013) que no solo es 
importante que el estudiante asigne determinada importancia a la tarea y que su 
autoeficacia hacia resultados importantes sea lo único relevante sino que en el 
proceso de autorregulación, las estrategias y la búsqueda de ayuda como el 
proceso metacognitivo son relevantes al momento del desarrollo académico.  
 
Con respecto a los indicadores de la dimensión motivación, los estudiantes 
de la UCS manifiestan mayor predominancia en recompensas con 2,122 (valor 
absoluto) y para los de la UPN, es orientación hacia la meta con 2,009; el resultado 
que se señala para los estudiantes de la UCS se corresponde como un indicador 
de riesgo con 8,351 y para los de la UPN como indicador de protección con 1,530. 
 
Con respecto a la hipótesis específica 4 (Tabla 17) se confirma que la 
hipótesis nula es rechazada aceptando la hipótesis alternativa lo que significa que 
existen diferencias en los indicadores empleo del medio, búsqueda de ayuda, 
administración del tiempo y administración de tareas de la dimensión control del 
ambiente de las muestras universitarias del estudio. Estos resultados se relacionan 
con los encontrados por Norabuena (2011) en su estudio “Relación entre el 
aprendizaje autorregulado y rendimiento académico en estudiantes de enfermería 
y obstetricia de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo”, en donde se 
considera que se está dando un desarrollo adecuado de las áreas ejecutiva, 
cognitiva, de motivación y de control del ambiente, aunque sin alcanzar un nivel 





































Para los resultados descriptivos: 
 
 Existe una adecuada autorregulación del aprendizaje en los estudiantes del II 
ciclo de Contabilidad de las universidades Científica del Sur y Privada del Norte 
con el 63% y 60% respectivamente. 
 
 Con respecto a la dimensión procesamiento cognitivo el nivel es adecuado en 
el 58% de estudiantes de la universidad Científica del Sur y en el 66% de 
estudiantes de la universidad Privada del Norte que cursan el II ciclo de 
Contabilidad. 
 
 El 58% de estudiantes de la universidad Científica del Sur manifiestan un nivel 
aceptable en la dimensión procesamiento ejecutivo y el 55% de la universidad 
Privada del Norte presentan un nivel inadecuado en la misma dimensión. 
 
 El 73% y el 77% de los estudiantes de las universidades Científica del Sur y 
Privada del Norte respectivamente alcanzan un nivel adecuado en la dimensión 
motivación. 
 
 En la dimensión control del ambiente el nivel es aceptable en el 56% de los 
estudiantes de la universidad Científica del Sur y en el 71% de los estudiantes 
de la universidad Privada del Norte.   
 
Para los resultados inferenciales: 
 
 Existen diferencias en las cuatro dimensiones que conforman la variable 
autorregulación del aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad 
de las universidades Científica del Sur y Privada del Norte.  
 
 Con respecto a la hipótesis 1 se determinó que no existen diferencias 
significativas en los indicadores proceso de ejecución proceso metacognitivo, 
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análisis de la tarea, estrategias de construcción, monitoreo y estrategias de 
evaluación de la dimensión procesamiento ejecutivo en los estudiantes del II 
ciclo de Contabilidad de las universidades particulares Científica del Sur y 
Privada del Norte.   
 
 Se determinó para la hipótesis 2 la no existencia de diferencias en los 
indicadores que corresponden a proceso cognitivo, atención, almacenamiento 
de datos, recuperación de datos y ejecución de tareas de la dimensión 
procesamiento cognitivo en los estudiantes que cursan el II ciclo de 
Contabilidad de las universidades privadas Científica del Sur y Privada del 
Norte.   
 
 Se encuentran diferencias significativas en los indicadores (orientación hacia la 
meta, recompensas y sentimientos de capacidad) de la dimensión motivación 
concerniente a la hipótesis 3. 
 
 En relación a la hipótesis 4 se establece que existen diferencias en los 
indicadores empleo del medio, búsqueda de ayuda, administración del tiempo 
y administración de tareas de la dimensión control del ambiente en los 
educandos que se encuentran en el II ciclo de la especialidad de Contabilidad 












































Mejorar los ítems del instrumento aplicado para la recolección de datos denominado 
inventario del aprendizaje autorregulado, en relación a la delimitación y claridad en 
la redacción. 
 
Propiciar en el estudiante el desarrollo de estrategias que permitan mejorar e 
incrementar habilidades y capacidades dirigidas a la autorregulación, 
autoinstrucción y desarrollo autónomo.  
 
Fortalecer los conocimientos y actitudes de los docentes de educación superior 
para identificar, detectar y asesorar a estudiantes universitarios que manifiesten 
bajo performance autorregulatorio durante su proceso académico. 
 
Diseñar programas educativos con el objetivo de incrementar el uso de estrategias 
cognitivas, metacognitivas, motivacionales y el manejo del ambiente académico. 
 
Incluir en la planificación curricular de las instituciones de estudios superiores la 
enseñanza teórica y práctica del proceso autorregulatorio. 
 
Promover el desarrollo de nuevas investigaciones sobre la autorregulación del 
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Sumas de las saturaciones al 












1 17,375 21,719 21,719 17,375 21,719 21,719 
2 7,471 9,339 31,057 7,471 9,339 31,057 
3 5,472 6,839 37,897 5,472 6,839 37,897 
4 4,178 5,222 43,119 4,178 5,222 43,119 
5 3,720 4,650 47,770 3,720 4,650 47,770 
6 3,486 4,358 52,128 3,486 4,358 52,128 
7 3,202 4,002 56,130 3,202 4,002 56,130 
8 2,835 3,543 59,673 2,835 3,543 59,673 
9 2,623 3,278 62,952 2,623 3,278 62,952 
10 2,576 3,220 66,172 2,576 3,220 66,172 
11 2,417 3,021 69,193 2,417 3,021 69,193 
12 1,971 2,463 71,656 1,971 2,463 71,656 
13 1,860 2,325 73,981 1,860 2,325 73,981 
14 1,804 2,255 76,236 1,804 2,255 76,236 
15 1,628 2,035 78,271 1,628 2,035 78,271 
16 1,512 1,890 80,160 1,512 1,890 80,160 
17 1,389 1,737 81,897 1,389 1,737 81,897 
18 1,320 1,650 83,547 1,320 1,650 83,547 
203 
 
19 1,258 1,573 85,119 1,258 1,573 85,119 
20 1,201 1,502 86,621 1,201 1,502 86,621 
21 1,063 1,329 87,950 1,063 1,329 87,950 
22 1,037 1,296 89,246 1,037 1,296 89,246 
23 ,976 1,219 90,466       
24 ,911 1,139 91,605       
25 ,852 1,065 92,670       
26 ,775 ,969 93,639       
27 ,660 ,825 94,464       
28 ,622 ,777 95,241       
29 ,544 ,680 95,921       
30 ,528 ,661 96,581       
31 ,449 ,561 97,143       
32 ,430 ,537 97,680       
33 ,391 ,489 98,169       
34 ,358 ,448 98,616       
35 ,308 ,385 99,002       
36 ,253 ,316 99,318       
37 ,245 ,307 99,625       
38 ,174 ,217 99,842       
39 ,126 ,158 100,000       
40 9,388E-
16 
1,174E-15 100,000       
41 8,788E-
16 





9,955E-16 100,000       
43 7,604E-
16 
9,505E-16 100,000       
44 6,808E-
16 
8,511E-16 100,000       
45 6,434E-
16 
8,043E-16 100,000       
46 5,624E-
16 
7,030E-16 100,000       
47 5,034E-
16 
6,293E-16 100,000       
48 4,566E-
16 
5,708E-16 100,000       
49 4,186E-
16 
5,233E-16 100,000       
50 3,609E-
16 
4,511E-16 100,000       
51 3,237E-
16 
4,046E-16 100,000       
52 3,055E-
16 
3,819E-16 100,000       
53 2,693E-
16 
3,367E-16 100,000       
54 2,180E-
16 
2,725E-16 100,000       
55 1,583E-
16 
1,979E-16 100,000       
56 1,487E-
16 
1,859E-16 100,000       
57 1,084E-
16 
1,356E-16 100,000       
58 7,322E-
17 





5,310E-17 100,000       
60 8,775E-
18 
1,097E-17 100,000       
61 -1,231E-
17 
-1,539E-17 100,000       
62 -4,145E-
17 
-5,181E-17 100,000       
63 -9,880E-
17 
-1,235E-16 100,000       
64 -1,062E-
16 
-1,327E-16 100,000       
65 -1,555E-
16 
-1,944E-16 100,000       
66 -1,722E-
16 
-2,153E-16 100,000       
67 -2,432E-
16 
-3,040E-16 100,000       
68 -2,671E-
16 
-3,339E-16 100,000       
69 -3,323E-
16 
-4,154E-16 100,000       
70 -3,416E-
16 
-4,270E-16 100,000       
71 -3,744E-
16 
-4,680E-16 100,000       
72 -4,157E-
16 
-5,196E-16 100,000       
73 -4,453E-
16 
-5,567E-16 100,000       
74 -4,892E-
16 
-6,115E-16 100,000       
75 -5,848E-
16 





-7,627E-16 100,000       
77 -6,837E-
16 
-8,546E-16 100,000       
78 -7,508E-
16 
-9,386E-16 100,000       
79 -8,483E-
16 
-1,060E-15 100,000       
80 -8,681E-
16 
-1,085E-15 100,000       





Matriz de componentes 
 
Ítems  Factor o dimensión subyacente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
P47 ,769                             
P4 ,738                         
P46 ,722                        
P43 ,714                         
P59 ,678       -,408              
P14 ,677   ,355                     
P35 ,658        -,366            
P49 ,657                 -,382  




P7 ,630                  
P61 ,626                  
P53 ,616   -,515     -,375              
P37 ,615       -,446               
P50 ,606              -,428    
P69 ,589                    
P42 ,589       ,403 -,389             
P56 ,588   -,426                 
P51 ,582   ,440                
P28 ,579                  
P79 ,571         -,443             
P18 ,564   ,555                
P17 ,559       ,483                 




P8 ,552          -,389         
P26 ,544   -,374           -,355     
P10 ,537                  
P66 ,526        ,387             
P9 ,518 -,370                 
P34 ,513    ,450               
P5 ,511    -,394                
P12 ,510         ,386         
P31 ,504            ,386      
P62 ,504                   
P22 ,487       ,435              
P38 ,487          ,430            
P30 ,486   ,412               




P73 ,480         -,387         
P76 ,480 -,343 ,352                
P6 ,456   -,421       ,351           
P25 ,453 ,446                  ,416 
P58 ,452 ,348                  
P2 ,403    ,344     -,369          
P41 ,380                  
P36 ,373 -,348 -,364                
P3 ,333                   
P33   ,716                   
P48   ,703                 
P64  ,640  ,391                   
P71  ,622     ,354              




P23 -,357 ,497              ,408        
P74  ,489       -,371          
P60 ,424 ,482                 
P80  ,477  ,456               
P54   ,469  ,404      ,392            
P24  ,458                     
P19   ,444    -,427 ,355              
P67 -,361 ,444                   
P13    ,681                
P52   -,601            ,427             
P27  ,395 -,551                  
P65 ,489   -,512                  
P68 ,382  -,496                




P32    ,400         ,354       
P44   ,343  ,341              
P40  ,358   ,532                 
P55      ,648              
P21 ,491     -,500     -,396           
P20 ,334    -,499 -,346             
P1   ,397     ,494               
P78     ,443  ,367            
P77 ,505      ,519              
P75 ,436      ,506              
P70       -,371   -,369           
P63 ,376 ,416       -,429             
P29 ,359  ,482           -,519         




                   
Tabla 20 
Matriz de consistencia 
 
Título: La autorregulación del aprendizaje de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de dos universidades privadas 2017 
Autor: Alonso Vergara Tassara 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables 
¿Cuál es la dimensión 
predominante en la 
autorregulación del 
aprendizaje de los 
estudiantes del II ciclo de 
Contabilidad de las 
universidades  Privada del 
Norte y Científica del Sur en 




PE 1: ¿Cuál es el indicador 
que predomina en la 
dimensión procesamiento  
ejecutivo de los estudiantes  
del II ciclo de Contabilidad 
de las universidades  
Determinar la dimensión 
predominante en la 
autorregulación del 
aprendizaje de los 
estudiantes del II ciclo de 
Contabilidad de las 
universidades  Privada del 
Norte y Científica del Sur 
  
Objetivos específicos 
OE 1: Determinar el 
indicador predominante en el 
campo de la dimensión 
procesamiento ejecutivo de 
los estudiantes del II ciclo de 
Contabilidad de las 
universidades  Privada del 
Norte y Científica del Sur 
 
La dimensión 
predominante en la 
autorregulación del 
aprendizaje de los 
estudiantes del II ciclo 
de Contabilidad de las 
universidades Privada 
del Norte y Científica del 




HE 1: El indicador 
predominante en el 
campo de la dimensión 
procesamiento ejecutivo 
de los estudiantes del II 
ciclo de Contabilidad de 
las universidades 
Operacionalización de la variable autorregulación del aprendizaje. 
Dimensiones: 
D1: Ejecutiva.       D2: Cognitiva 













































Proceso de ejecución 
 
5, 57 No es típico 
en mí en lo 
absoluto   (a) 
No es muy 
típico en mí                   
(b) 
Algunas 

















Privada del Norte y Científica 
del Sur? 
 
PE 2: ¿Cuál es el indicador 
que predomina en la 
dimensión procesamiento 
cognitivo de los estudiantes  
del II ciclo de Contabilidad 
de las universidades  




PE 3: ¿Cuál es el indicador 
que predomina en la 
dimensión motivacional de 
los estudiantes del II ciclo de 
Contabilidad de las 
universidades  Privada del 
Norte y Científica del Sur? 
 
 
PE 4: ¿Cuál es el indicador 
que predomina en la 
dimensión control del 
ambiente de los estudiantes 
del II ciclo de Contabilidad 
de las universidades  




OE 2: Determinar el 
indicador predominante en el 
campo de la dimensión 
procesamiento cognitivo de 
los estudiantes del II ciclo de 
Contabilidad de las 
universidades  Privada del 
Norte y Científica del Sur 
 
 
OE 3: Determinar el 
indicador predominante en el 
campo de la dimensión 
motivación de los 
estudiantes del II ciclo de 
Contabilidad de las 
universidades  Privada del 
Norte y Científica del Sur 
 
 
OE 4: Determinar el 
indicador predominante en el 
campo de la dimensión 
control del ambiente de los 
estudiantes del II ciclo de 
Contabilidad de las 
universidades  Privada del 




Privada del Norte y 
Científica del Sur es 
proceso metacognitivo. 
 
HE 2: El indicador 
predominante en el 
campo de la dimensión 
procesamiento cognitivo 
de los estudiantes del II 
ciclo de Contabilidad de 
las universidades 
Privada del Norte y 




HE 3: El indicador 
predominante en el 
campo de la dimensión 
motivación de los 
estudiantes del II ciclo 
de Contabilidad de las 
universidades Privada 
del Norte y Científica del 
Sur es recompensa. 
 
HE 4: El indicador 
predominante en el 
campo de la dimensión 
control del ambiente de 
los estudiantes del II 





61,  69 
en mí              
(c) 
Frecuenteme
nte típico en 
mí        (d) 
Casi siempre 


































No es típico 
en mí en lo 
absoluto   (a) 
No es muy 
típico en mí                    
(b) 
Algunas 
veces  típico 
en mí              
(c) 
Frecuenteme
nte típico en 
mí        (d) 
Casi siempre 



































Privada del Norte y 
Científica del Sur es 



























No es típico 
en mí en lo 
absoluto   (a) 
No es muy 
típico en mí                     
(b) 
Algunas 
veces  típico 
en mí              
(c) 
Frecuenteme
nte típico en 
mí        (d) 
Casi siempre 











































No es típico 
en mí en lo 
absoluto   (a) 
No es muy 
típico en mí                     
(b) 
Algunas 
























en mí              
(c) 
Frecuenteme
nte típico en 
mí        (d) 
Casi siempre 









Tipo sustantivo descriptivo 
comparativo. 
 
Método hipotético deductivo. 
 
Diseño no experimental de 
corte transversal. 
 
La población está compuesta 
de 124  estudiantes. 
 
La muestra la constituye 
toda la población por lo que 
se le denomina población 
censal. 
Para el recojo de la 
información de la 
variable autorregulación 
del aprendizaje se hará 
a través de la técnica de 
la encuesta y como 
instrumento el Inventario 
de Autorregulación para 
el Aprendizaje (SRLI) 
diseñado por Lindner y 
Harris (1992), que 
consta de 80 
enunciados; en donde 
cada 20 enunciados 
corresponden a la 
medición de 4 sub 
escalas. Cada reactivo 
es contestado sobre la 
base de la escala Likert. 
  
Descriptivos: 
Se trabaja en función a porcentajes, frecuencias y niveles. 
 
Inferenciales:  





Instrumentos de investigación 
 
INVENTARIO DEL APRENDIZAJE AUTORREGULADO 
Lindner, Harris & Gordon V 4 01 
Sexo: M    F   (encierre en un círculo) 
Edad:  
 
Estimados estudiantes, por favor, lean las siguientes instrucciones:  
 
A continuación, Ud. va a encontrar una tabla de dos filas en la que se encuentran letras a, b, c, d, e; debajo de cada una de ellas se hallan claves que 
van a representar el significado de esas letras. 
¿Se comprendió?, en caso de NO haberlo entendido consulte con el facilitador. 
a b c d e 
Casi siempre típico en mí. Frecuentemente típico en mí. Algunas veces típico en 
mí. 
No es muy típico en mí. No es típico en mí en lo 
absoluto. 
 
En este inventario no existe respuestas buenas o malas, positivas o negativas, falsas o verdaderas, ciertas o inciertas. 
Este inventario describe los comportamientos y actitudes más comunes hacia los estudios, trabajos y tareas académicas. Trate de hacer una 
estimación de Ud. mismo  de cómo se describe, no en términos de cómo piensa que debería ser o de lo que otros piensan sobre ti, describe de cómo 




Al empezar a leer cada ítem de manera pausada y respetando los signos de puntuación; encontrará columnas divididas en recuadros en a, b, c, d, e; 




DIMENSION: PROCESAMIENTO EJECUTIVO 
 
a b c d e 
1.- Estudiar es un proceso misterioso. Alguna veces con lo que hago me va bien, y otras no. Pero en 
cualquiera de los dos casos, realmente no sé por qué. 
     
5.- Cuando leo un texto o escucho una lectura, conscientemente trato de separar las ideas principales de las 
ideas de apoyo. 
     
13.- Cuando estoy leyendo un texto o revisando mis apuntes algunas veces me detengo y pregunto: ¿Estoy 
entendiendo algo de esto? 
     
17.- Cuando estoy revisando que tan listo estoy para hacer un examen, o me doy cuenta que no estoy lo 
suficientemente preparado, entonces elaboro un plan que me ayude para estar preparado realmente. 
     
21.- Cuando estoy estudiando y empiezo a ver que estoy perdiendo la atención, me obligo a mantener la 
atención centrada en lo que estoy estudiando diciendo mentalmente cosas como: “Mantén la atención”, 
“trabaja cuidadosamente”, etc. 
     
25.-Despues de haber hecho un examen, conscientemente trato de determinar qué tan bien seleccioné y 
preparé los conceptos incluidos en el examen. 
     
29.-Cuando reviso un texto o mis apuntes para prepárame para un examen, deliberadamente me detengo e 
intento recordar lo que pueda de lo que acabo de leer. 
     
33.-Aun cuando siento que he puesto un gran esfuerzo en prepárame para un examen, no me va tan bien 
como esperaba. 
     
37.-Despues de estudiar para un examen, trato de reflexionar que tan efectivas han sido mis estrategias de 
estudio, si realmente éstas me están ayudando a aprender el material sobre el cual he estado trabajando. 




41.- Cuando estudio, marco o de alguna forma sigo la pista de los conceptos, términos o ideas que aún no 
he entendido del todo. 
     
45.- Cuando estoy estudiando, en lugar de simplemente releer las cosas un par de veces, me regreso y 
enfoco mi atención en conceptos, ideas y procedimientos que encuentro difíciles de entender o recordar. 
     
49.- Antes de leer un capitulo en un libro de texto o cualquier lectura asignada, primero le doy una ojeada al 
material para tener una idea en general del tema, después me pregunto a mí mismo “que es lo que yo ya se 
sobre este tema”. 
     
53.- Antes de empezar a estudiar seriamente, examino y analizo cuidadosamente la cantidad de material 
que me es familiar y el que me es difícil, materiales que tengo que manejar perfectamente para tener éxito. 
     
57.-Despues de prepararme para un examen me pregunto a mí mismo “¿Si tuviera el examen sobre este 
tema en este momento que calificación me sacaría?” 
     
61.-Cuando me enfrento a un problema en clases (por ejemplo: Prepararme para un examen, escribir un 
documento) para ayudarme para tener éxito desarrollo un plan o una estrategia que me ayude como guía y 
pueda también evaluar mi progreso. 
     
65.-Despues de hacer un examen, reviso y evaluó las estrategias que usé para prepararme, asi determino 
que tan efectivo fui y pienso como utilizar esta información para mejorar en la preparación de exámenes 
futuros. 
     
69.-Cuando me estoy preparando para estudiar un capitulo en un libro o cualquier otro material de lectura 
con el fin de determinar en que necesito enfocar mi atención, primero le echo una ojeada al texto completo 
para tener una imagen mental de cómo se está presentando el material. 
     
73.- Cuando estoy sumido en un problema o en mis intentos por comprender material para la clase, trato de 
pensar en una analogía o en una comparación entre mi situación actual y situaciones similares en las que he 
estado anteriormente. 
     
77.- Cuando preparo una presentación, documento o proyecto para la clase, no solamente pienso acerca del 
tema y hago un esquema para trabajar en él, sino que trato de anticiparme a las preguntas que puedan 
surgir en la audiencia y me preparo para ellas. 
     









2.- Llego preparado a clase para poder  discutir el material de lectura que fue asignado.      
6.-En clases donde creo que es necesario tomar apuntes, reviso mis apuntes de la clase anterior antes de la 
siguiente clase. 
     
10.-Cuando reviso mis apuntes de clases, trato de identificar los puntos principales (subrayando o 
resaltándolos en los apuntes). 
     
14.- Yo trato de captar y de escribir los puntos principales durante la clase.      
18.-Para ayudarme a retener y entender lo que estoy estudiando, hago diagramas, resúmenes u organizo de 
cualquier otra manera el material que estoy estudiando. 
     
22.- para ayudarme a entender y comprender el material que estoy estudiando, trato de parafrasearlo en mis 
propias palabras. 
     
26.- Cuando estoy aprendiendo un material que no me es familiar y que me es complejo, organizo (por 
ejemplo un resumen, un mapa) algo en lo que pueda cuadrar lógicamente en mi mente los conceptos de ese 
material. 
     
30.-Para facilitarme el entender de lo que estoy estudiando, trato de relacionar el material que estoy 
estudiando con ejemplos de mi vida propia. 
     
34.- Cuando estoy aprendiendo un nuevo material, trato de alguna forma elaborar, expandir o “darle vida” a 
lo que estoy aprendiendo. 
     
38.- Cuando estoy estudiando o aprendiendo conceptos o ideas abstractas, trato de visualizar o pensar en 
una situación concreta o evento donde tales conceptos puedan ser útiles o puedan aplicarse. 
     
42.- Cuando tengo que aprender conceptos pocos familiares, o ideas que están relacionadas entre si, uso mi 
imaginación (representaciones mentales) para ayudarme a vincularlas y unirlas. 
     
46.- Estoy aprendiendo un tema que no me es familiar, trato de pensar y de hacer analogías con ideas o 
experiencias que si me sean familiares. 




50.- Cuando tengo que aprender o recordar de memoria muchos conceptos relacionados, trato de asociar 
cada uno con un a imagen mental o inusual. 
     
54.- Cuando estoy estudiando para un examen, me es difícil distinguir entre las ideas principales y la 
información menos importante. 
     
58.- Antes de leer un capitulo en un libro de texto, leo las preguntas de repaso al final del capítulo (o las 
preguntas que me dé el instructor) para ayudarme a decidir en qué debo enfocarme mientras estoy 
estudiando. 
     
62.- Durante las presentaciones de mi clase, atiendo cuidadosamente cualquier seña o pista que el instructor 
dé acerca de cuáles conceptos e ideas son las más importantes de aprender y recordar. 
     
66.- Cuando tomo apuntes en clase usualmente trato de organizar la información presentándola en forma 
lógica (por ejemplo subrayar, resaltar, hacer resúmenes, mapas, etc) 
     
70.- Cuando leo un libro de texto, la mayoría de las veces enfoco mi atención en el significado de palabras y 
términos específicos. 
     
74.- Durante las clases me es difícil separar las ideas principales de aquellas que no lo son.      
78.- Para aprender material nuevo o poco familiar, siempre trato de estudiarlo tal como está en el libro de 
texto o como lo presento el profesor. 




     
3..- Perfeccionarme en un nuevo conocimiento o habilidad para mí es más importante que  el establecer una 
comparación de qué  tan bien lo hago con  relación a otros. 
     
7.- Con el fin de ayudar a estar lo más atento y concentrado posible, me propongo metas a corto plazo y 
específicas para los cursos en los que estoy inscritos. 
     
11.- Cuando voy mal en una materia comparado con la mayoría de ms compañeros, me preocupo pues 
quizás no sea lo suficientemente listo como para sacar adelante esa materia. 




15.- Para ayudarme a mantenerme firme en mis metas, me prometo recompensas si me va bien en el 
examen o en el curso. 
     
19.- Me doy cuenta de que cuando no hago las cosas tan bien como yo esperaba hacerlas durante un curso, 
me desánimo y tengo menos motivación. 
     
23.- Cuando decido a que cursos o secciones inscribirme, busco  las más fáciles.      
27.- Solamente me esfuerzo para que me vaya bien en las clases o cursos que personalmente considero 
importantes o interesantes. 
     
31.- Aun cuando un curso me resulta aburrido o poco interesante, continúo trabajando duro y trato de hacer 
lo mejor posible. 
     
35.- Cada vez que en un curso no voy tan bien como me gustaría, lo que hago es identificar el problema y 
desarrollar un plan para resolverlo. 
     
39.- Me siento confuso e indeciso acerca de las metas educativas que debería tener.      
43.- Incluso cuando una clase se pone más difícil o menos interesante de lo que yo esperaba, para mi sigue 
siendo importante hacer lo mejor que pueda. 
     
47.- Incluso cuando sé que estoy luchando por sacar una clase, no me rindo y continuo haciendo lo mejor 
que puedo. 
     
51.- Tiendo a creer que lo que aprendo después de una clase o de un curso depende principalmente de mí.      
55.- Me siento con cierta confianza en la mayoría de mis clase porque se de lo que yo soy capaz en 
términos académicos. 
     
59.- Cuando el aprendizaje llega a ser estresante y difícil, trato activamente de manejar la situación haciendo 
cosas como incrementar mi esfuerzo o buscar información adicional que me ayuden a clarificar el tema. 
     
63.- Creo que la habilidad es la que determina el éxito o el fracaso académico.      




71.- Yo veo las calificaciones como algo que el instructor da y no como algo que el estudiante se gana.      
75.- Las calificaciones que obtengo corresponden a qué tan duro he trabajado y cuando tiempo he dedicado 
a estudiar 
     
79.- Disfruto tomar cursos que son desafiantes, o estudiar material nuevo, porque lo anterior implica la mejor 
oportunidad para aprender 
     
 
DIMENSIÓN: CONTROL DEL AMBIENTE 
 
     
4.- Si tengo problemas para comprender algún material de este curso, trato de obtener alguna ayuda de 
alguien para lograr entenderlo 
     
8.- Si tengo problemas para entender materiales o textos presentados en la clase, trato de buscar y de leer 
materiales diferentes que me puedan ayudar a explicar y aclarar las ideas con las cuales estoy teniendo 
problemas. 
     
12.- Cuando no me es claro algo del material que se está presentando en clase, una estrategia que empleo 
es la de revisar 
     
16.- Cuando siento que necesito ayuda y hay un grupo de estudio en el curso, participo en las sesiones de 
dicho grupo. 
     
20.- Cuando estoy estudiando me aíslo de cualquier cosa que pueda distraerme      
24.- Estudio sólo cuando hay necesidad      
28.- Cuando estudio, aparto cierta cantidad de tiempo y escojo un lugar apropiado, donde no sea 
interrumpido. 
     
32.- Debido a mi variedad de obligaciones encuentro difícil apegarme a un horario de estudio.      
36.- Para ayudarme a cumplir con las metas académicas que me establezco, desarrollo un plan u horario a 
seguir que reviso regularmente. 




40.- Aunque sé que cosas debería hacer para obtener calificaciones, a menudo no las hago debido a los 
conflictos o distracciones que de repente se me presentan. 
     
44.- Yo estudio mejor bajo presión. Soy de los que estudia una noche antes del examen.      
48.- Incluso cuando me cuesta mucho trabajo una clase, para mi es muy difícil ir con mi profesor y 
comentarle sobre esa situación. 
     
52.- Para ayudarme a obtener lo máximo en un curso, le pregunto a mi instructor o busco otras formas hasta 
donde me es posible, de que mi instructor me las clarifique. 
     
56.- Si no entiendo algo durante una clase, solicito asesorías para clarificar lo que no he entendido.      
60.- Uso un calendario, una agenda diaria o cualquiera otra forma en la que llevo el control de mis materias 
o fechas importantes. 
     
64.- Incluso cuando no estoy seguro de haber entendido lo que se ha presentado en clase, de todos modos 
no hago preguntas en clase. 
     
68.- Cuando preparo una presentación de clase o un documento,  investigo cuidadosamente y utilizo todos 
los recursos de la biblioteca del campus 
     
72.- Si encuentro una palabra o termino que no conozco en mi lectura para la clase, me detengo y busco el 
significado en el diccionario. 
     
76.- Entrego  mis trabajos a  tiempo y me mantengo al corriente en mis lecturas      
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La investigación tiene como objetivo determinar la dimensión predominante en la 
autorregulación del aprendizaje de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de 
las Universidades Privada del Norte y Científica del Sur - 2017. El hecho de conocer 
la interrelación de las dimensiones e indicadores de la variable investigada impulsa 
a reconocerlas y desarrollarlas con la intención de proponer estrategias que 
promuevan estudiantes autosuficientes que procesen de forma cognitiva, 
metacognitiva y motivacional el conocimiento a través del monitoreo, evaluación y 
reflexión de sus actividades pedagógicas y del control de su medios e instrumentos 
de trabajo.      
 
La investigación se sustentó en el paradigma positivista de la ciencia, bajo un 
enfoque cuantitativo de tipo sustantivo; el diseño es no experimental subtipo 
descriptivo explicativo con método hipotético deductivo; conformaron la población 
124 estudiantes de ambos sexos; para el recojo de la información se empleó el 
inventario de autorregulación del aprendizaje elaborado por Reinhard Lindner.  
 
Empleando el análisis descriptivo y de contrastación de hipótesis se encontró que 
se acepta la hipótesis de investigación con respecto a la dimensión predominante 
de la variable autorregulación del aprendizaje asimismo para la hipótesis especifica 
1 se encontraron que no existen diferencias en los indicadores de la dimensión 
procesamiento ejecutivo; en la hipótesis 2, no existen diferencias significativas en 
los indicadores de la dimensión procesamiento cognitivo; la hipótesis 3 demostró 
que existen diferencias en los indicadores de la dimensión motivación y la hipótesis 
4, se estableció que no existen diferencias en los indicadores de la dimensión 
control del ambiente. 
 
Palabras claves: Autorregulación del aprendizaje, cognición, metacognición, 














The objective of the research is to determine the predominant dimension in the 
self-regulation of the students' learning of the II Accounting cycle of the Private 
Universities of the North and Scientific of the South - 2017. The fact of knowing the 
interrelation of the dimensions and indicators of the investigated variable 
encourages them to recognize and develop them with the intention of proposing 
strategies that promote self-sufficient students who process cognitive, 
metacognitive and motivational knowledge through monitoring, evaluation and 
reflection of their pedagogical activities and the control of their means and work 
tools. 
 
The research was based on the positivist paradigm of science, under a 
quantitative approach of a substantive type; the design is non-experimental 
explanatory descriptive subtype with hypothetical deductive method; the 
population comprised 124 students of both sexes; For the collection of information, 
the inventory of self-regulation of learning prepared by Reinhard Lindner was 
used. 
 
Using the descriptive analysis and hypothesis testing, it was found that the 
research hypothesis is accepted with respect to the predominant dimension of the 
variable self-regulation of learning. Also, for the specific hypothesis 1, it was found 
that there are no differences in the indicators of the executive processing 
dimension ; in hypothesis 2, there are no significant differences in the indicators of 
the cognitive processing dimension; hypothesis 3 showed that there are 
differences in the indicators of the motivation dimension and hypothesis 4, it was 
established that there are no differences in the indicators of the control dimension 
of the environment. 
 





















El estudio de la variable autorregulación del aprendizaje demanda conocer diversas 
opiniones, consideraciones y estudios desde el ámbito internacional y nacional por 
lo que es importante conocer algunos antecedentes, Díaz, Haapakorpi, Särkijärvi y 
Virtanen (2015) refirieron que la comunidad europea manifestó especial interés 
hacia una de las competencias educativas más importante que es la 
autorregulación del aprendizaje, asimismo consideró que aquellos estudiantes que 
demuestran un nivel alto de autorregulación serán más competentes 
académicamente de aquellos que no lo son (p.79).  
 
El aprendizaje deficiente y la carencia de una apropiada autorregulación se 
caracteriza en las conductas que muchos estudiantes manifiestan en la universidad, 
tales como la falta de comprensión lectora, preguntas e instrucciones impartidas 
por el docente, la pobreza para plantear ideas que permitan desarrollar otros 
aspectos del tema tratado, la aceptación de lo que se dice y plantea sin 
cuestionamiento, la falta de proyección y preparación académica para tareas y 
evaluaciones posteriores, el deficiente esfuerzo por aprender, la repetida y 
constante equivocación y por último la falta de responsabilidad en su aprendizaje, 
White y Mitchel (1994) mencionado por Gómez  (2003). 
 
Una problemática recurrente en el sector educativo son las deficientes 
competencias académicas y el poco compromiso con el proceso de aprendizaje 
que muestran los estudiantes, lo cual dificulta el normal proceso de las acciones 
académicas y la obtención de nuevos conocimientos. Asimismo, conforme se va 
ascendiendo en la vida estudiantil universitaria, se vuelve necesario el desarrollo 
de competencias que respondan exitosamente al nivel de exigencias, las 
competencias académicas juegan un rol protagónico en el ámbito educativo. Sin 
embargo, los estudiantes no se encuentran preparados para asumir dicho reto, esta 
situación recae en la dificultad de autorregular el aprendizaje, por tal motivo es 
relevante considerarla como una competencia básica educativa ya que a mejor 
autorregulación mejor rendimiento.   
 
En el Cade 44, Trahtemberg (2016), concluyó que los estudiantes y egresados de 
universidades nacionales, manifiestan déficits en la utilización de estrategias 
cognitivas, metacognitivas, de control sobre el ambiente y poca motivación que 
desemboca en una clara deserción laboral y fracaso ocupacional afectando el 
desarrollo personal y social. 
 
El proceso de autorregulación del aprendizaje concibe a  un estudiante que tome 
conciencia, que se dé cuenta de su capacidad para la resolución de problemas, que 
utilice las estrategias necesarias para lograrlas. Los investigadores Quintana 
(2014); Nocito (2013); Fernández y otros (2013); Alegre (2014); Norabuena (2011) 
analizaron el interés desde diferentes perspectivas sobre el fomento y desarrollo de 
la autorregulación, proceso inherente a que los estudiantes manifiesten estrategias 
metacognitivas, volitivas, afectivas, conductuales, cognitivas que implican el 
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desarrollo del pensamiento crítico y autónomo; competencias que los centros de 
estudios superiores aspiran ver en sus estudiantes. En el Perú, esta situación es 
crítica debido a la falta de planes y  compromisos de algunos centros de estudios, 
a la vez son pocas las universidades que plantean la verdadera condición y peso 
que tiene el proceso autorregulatorio. 
 
Como precisa Aguilar y Hernández (2010), Zimmerman consideró que la 
autorregulación en el estudiante consiste en el proceso que demanda movilizar lo 
cognitivo, lo conductual y lo afectivo hacia el logro de objetivos de manera 
sistemática. Ante esto, los momentos de aprendizaje ocasionan en el estudiante un 
determinado grado de impacto, el estudiante autorregulado percibe y analiza la 
situación, la canaliza y planifica, en función a sus expectativas moviliza los recursos 
para lograr la meta deseada; dándose el proceso autorregulatorio.   
 
Con respecto a las dimensiones de la variable autorregulación del aprendizaje, 
Lanz y Difabio (2007), tomaron a Linbner (1996), para referirse que estos son: 
Procesamiento ejecutivo, procesamiento cognitivo, motivación y control del 
ambiente (p. 524). 
 
Esta investigación busca aportar al conocimiento científico existente e indagar de 
qué forma los procesos cognoscitivos, metacognitivos, emocionales y 
motivacionales intervinientes en el proceso de la autorregulación del aprendizaje 
repercuten en los estudiantes universitarios; el éxito de un estudiante autorregulado 
es rendir académicamente mejor que de aquel que no lo es por lo tanto la necesidad 
de conocer resultados sobre la autorregulación es indispensable para elaborar y 
ensayar metodologías educativas que refuercen y desarrollen un óptimo nivel de 
eficacia académica. 
 
Esta investigación trata de determinar la dimensión predominante de la variable 
autorregulación del aprendizaje e identificar los indicadores que mayor relevancia 
o peso presentan por cada dimensión con la finalidad de propiciar información 
relevante que permita su utilización por agentes educativos involucrados en la 
enseñanza superior para su práctica o de otro modo darle mayor consistencia y 
confiabilidad, esto a la vez que permita el diseño de planes y programas para la 
mejora del aprendizaje significativo ya que los diversos procesos involucrados en 




TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 
 
El estudio es de tipo sustantiva, sub tipo descriptivo comparativo, que se basa en 
la explicación, descripción y predicción de hechos observables estudiados y 
sensibles a la medición de tal manera que los resultados sean extrapolados a la 
elaboración de nuevos principios o teorías; de método es hipotético – deductivo. El 
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diseño es no experimental de corte transversal en la que los datos fueron recogidos 
en un único momento. 
 
POBLACIÓN 
   
La población de estudio fue censal conformada por 124 estudiantes universitarios, 
de ambos sexos y de edades comprendidas entre los 18 y 24 años del II ciclo de la 
facultad de Contabilidad de las Universidades Científica del Sur y Privada del Norte, 
constituyéndose en 62 estudiantes por cada universidad.  
 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 
Para la recogida de datos se utilizó el Inventario del aprendizaje autorregulado 
ideado por Reinhard Lindner, Bruce Harris y Wayne Gordon (1996) pertenecientes 
a la Universidad Wester, Illinois, consta de 80 reactivos, de aplicación individual y 
colectiva, el tiempo límite para aplicar el instrumento es de 60 minutos. El 
instrumento de evaluación está constituido por cuatro dimensiones: Procesamiento 






Figura 1. La autorregulación del aprendizaje de los estudiantes del II ciclo de 
Contabilidad de las Universidades Científica del Sur y Privada del Norte. 
 
La figura 1, refiere que el 63% de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de la 
Universidad Científica del Sur y el 60% de los estudiantes de la Universidad Privada 





Figura 2. El procesamiento ejecutivo de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad 
de las Universidades Científica del Sur y Privada del Norte. 
 
Los datos de la figura 2, indican que el 56% de los estudiantes del II ciclo de 
Contabilidad de la Universidad Científica del Sur presentan un nivel adecuado de 
procesamiento ejecutivo en contraposición del 55% de los estudiantes de la 
Universidad Privada del Norte que manifiestan un inadecuado nivel. 
 
 
Figura 3. El procesamiento cognitivo de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad 
de las Universidades Científica del Sur y Privada del Norte. 
 
Los resultados reflejados en la figura 3, refieren que el 58% de los estudiantes del 
II ciclo de Contabilidad de la Universidad Científica del Sur y el 66% de los 






Figura 4. La motivación de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las 
Universidades Científica del Sur y Privada del Norte. 
 
De los resultados presentados en la figura 4, se percibe que el 73% de los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de la Universidad Científica del Sur y el 77% 




Figura 5: El control del ambiente de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de 
las Universidades Científica del Sur y Privada del Norte. 
 
El 56% de los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de la Universidad Científica 
del Sur y el 71% de los estudiantes de la Universidad Privada del Norte, según los 
datos presentados en la figura 5,  presentan un nivel adecuado en control del 
ambiente. 
 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Tabla 1: Coeficientes de la regresión logística de las dimensiones de la 
autorregulación del aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de 
las Universidades Científica del Sur y Privada del Norte. 
 
Universidad Dimensiones B 
Error 
estándar 
Sig. Exp (B) 






1,654 1,214 ,173 5,228 ,484 56,417 
Procesamiento 
cognitivo 
,258 1,065 ,808 1,295 ,161 10,438 
Motivación ,146 ,812 ,858 1,157 ,235 5,686 





1,768 1,344 ,188 5,860 ,421 81,628 
Procesamiento 
cognitivo 
2,224 1,080 ,039 9,240 1,114 76,669 
Motivación -2,660 1,297 ,040 ,070 ,006 ,890 
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Control del ambiente -,900 1,305 ,491 ,407 ,031 5,253 
 
La Tabla 1, indica que el valor de significación observada (Sig.) es menor al valor 
de la significación teórica (α = 0.05) en dos de las dimensiones de la Universidad 
Privada del Norte por lo que se rechaza la hipótesis nula por lo consiguiente existen 
diferencias en las dimensiones de la autorregulación del aprendizaje en los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las Universidades Científica del Sur y 
Privada del Norte. 
 
Tabla 2: Coeficientes de la regresión logística de los indicadores de la dimensión 
procesamiento ejecutivo en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las 
Universidades Científica del Sur y Privada del Norte. 
 
Universidad Indicadores B 
Error 
estándar 
Sig. Exp (B) 






-,832 ,457 ,069 ,435 ,178 1,066 
Proceso 
metacognitivo 
1,089 ,605 ,072 2,971 ,907 9,734 
Análisis de la tarea -1,222 ,706 ,083 ,295 ,074 1,174 
Estrategias de 
construcción 
,976 ,704 ,166 2,654 ,668 10,553 
Monitoreo ,554 ,468 ,237 1,740 ,695 4,354 
Estrategias de 
evaluación 





,076 ,373 ,839 1,079 ,519 2,241 
Proceso 
metacognitivo 
1,082 ,616 ,079 2,951 ,881 9,878 
Análisis de la tarea -,983 ,574 ,087 ,374 ,122 1,153 
Estrategias de 
construcción 
,045 ,619 ,942 1,046 ,311 3,516 
Monitoreo -,414 ,462 ,371 ,661 ,267 1,636 
Estrategias de 
evaluación 
,330 ,614 ,590 1,392 ,418 4,635 
 
La Tabla 2 señala que los valores de la significación observada (Sig.) es mayor al 
valor de la significación teórica (α = 0.05) en todos los indicadores de la dimensión 
en ambas universidades por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
primera hipótesis específica de investigación. Por consiguiente, no existen 
diferencias en los indicadores de la dimensión procesamiento ejecutivo en los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las Universidades Científica del Sur y 




Tabla 3: Coeficientes de la regresión logística de los indicadores de la dimensión 
procesamiento cognitivo en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las 
Universidades Científica del Sur y Privada del Norte. 
 
Universidad Indicadores B 
Error 
estándar 
Sig. Exp (B) 




Proceso cognitivo -,933 ,654 ,154 ,393 ,109 1,418 
Atención -,054 ,550 ,922 ,948 ,323 2,783 
Almacenamiento de 
datos 
,261 ,433 ,546 1,299 ,556 3,031 
Recuperación de 
datos 
,211 ,548 ,699 1,236 ,422 3,614 
Ejecución de tareas ,763 ,664 ,250 2,145 ,584 7,884 
Privada del 
Norte 
Proceso cognitivo -,140 ,714 ,844 ,869 ,215 3,520 
Atención 1,167 ,796 ,143 3,212 ,674 15,292 
Almacenamiento de 
datos 
-,839 ,505 ,096 ,432 ,161 1,162 
Recuperación de 
datos 
-,412 ,765 ,590 ,662 ,148 2,968 
Ejecución de tareas ,761 ,766 ,320 2,141 ,477 9,609 
 
En la Tabla 3 se observa que el valor de significación observada (Sig.) es mayor al 
valor de significación teórica (α = 0.05) en todos los indicadores de la dimensión en 
ambas universidades, no se rechaza la hipótesis nula indicando que no existen 
diferencias en los indicadores de la dimensión procesamiento ejecutivo en los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las Universidades Científica del Sur y 
Privada del Norte por lo tanto, se rechaza la segunda hipótesis específica de 
investigación. 
 
Tabla 4: Coeficientes de la regresión logística de los indicadores de la dimensión 
motivación en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las Universidades 
Científica del Sur y Privada del Norte. 
Universidad Indicadores B 
Error 
estándar 
Sig. Exp (B) 




Orientación hacia la 
meta 
,119 ,477 ,803 1,127 ,442 2,872 
Recompensa 2,122 ,889 ,017 8,351 1,462 47,721 
Sentimientos de 
capacidad 
-1,458 ,661 ,027 ,233 ,064 ,850 
Privada del 
Norte 
Orientación hacia la 
meta 
2,009 ,808 ,013 7,457 1,530 36,359 





,238 ,452 ,598 1,269 ,524 3,075 
 
En la Tabla 4 se observa que el valor de significación observada (Sig.) es menor al 
valor de significación teórica (α = 0.05) al menos en uno de los indicadores de la 
dimensión en ambas universidades por lo que se concluye en el rechazo de la 
hipótesis nula. Por consiguiente existen diferencias en los indicadores de la 
dimensión motivación en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las 
Universidades Científica del Sur y Privada del Norte, rechazando la tercera 
hipótesis específica de investigación ya que ambas universidades no presentan 
predominancia común en los indicadores. 
 
Tabla 5: Coeficientes de la regresión logística de los indicadores de la dimensión 
control del  ambiente en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las 
Universidades Científica del Sur y Privada del Norte. 
 
Universidad Indicadores B 
Error 
estándar 
Sig. Exp (B) 




Empleo del medio 
ambiente 
,638 ,594 ,282 1,893 ,591 6,059 
Búsqueda de ayuda ,398 ,545 ,466 1,488 ,511 4,332 
Administración del 
tiempo 
-,586 ,529 ,268 ,556 ,197 1,569 
Administración de 
tareas 
-,221 ,585 ,705 ,801 ,255 2,521 
Privada del 
Norte 
Empleo del medio 
ambiente 
,144 ,682 ,833 1,155 ,303 4,398 
Búsqueda de ayuda 1,206 ,838 ,150 3,342 ,647 17,257 
Administración del 
tiempo 
-,686 ,583 ,239 ,504 ,161 1,579 
Administración de 
tareas 
-,076 ,627 ,904 ,927 ,271 3,167 
 
En la tabla 5 se observa que los valores de significación observada (Sig.) es mayor 
al valor de significación teórica (α = 0.05) en todos los indicadores de la dimensión 
en ambas universidades, se rechaza la hipótesis nula concluyendo que existen 
diferencias en los indicadores de la dimensión control del  ambiente en los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las Universidades Científica del Sur y 





En los resultados de la Figura 1 reporta que el 63% de estudiantes de la Universidad 
Científica del Sur (UCS) y el 60% de la Universidad Privada del Norte (UPN) del II 
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ciclo de la facultad de Contabilidad presentan un nivel adecuado de autorregulación 
de aprendizaje el cual es definido como el proceso que involucra aspectos de 
regulación, control, planificación y evaluación de los procesos cognitivos, 
metacognitivos y afectivos-motivacionales que el estudiante pone en práctica al 
momento de plantearse un objetivo o tarea específica; los resultados se 
complementan con la investigación que realizó Quintana (2014) en su tesis 
denominada “El aprendizaje autorregulado en estudiantes de educación superior”, 
la titular, encontró que existen diferencias entre los estudiantes de alto rendimiento 
académico y los de bajo rendimiento, los primeros se plantean metas y se 
autoexigen en el desarrollo de las tareas evaluando su desempeño de forma 
constante; en cambio los de deficiente rendimiento académico tienden a plantearse 
metas pocas claras, no existe autoexigencia personal y presentan deficiente 
autoevaluación también se deduce que la autorregulación del aprendizaje en 
ambas muestras de estudiantes universitarios es adecuada lo que genera actitudes 
de compromiso y responsabilidad al momento de plantearse objetivos y tareas. 
 
La dimensión procesamiento ejecutivo acontece a la habilidad de analizar, evaluar 
y controlar metacognitivamente la tarea; en los resultados de la Figura 2 se percibe 
que el 56% de estudiantes de la UCS presentan un nivel adecuado en  
contraposición a los estudiantes de la UPN cuyo 55% se encuentra en un 
inadecuado nivel, es decir, que los estudiantes de la UCS manifiestan actitudes y 
desempeños favorables hacia la ejecución de la tarea implicando acciones 
metacognitivas mientras que los estudiantes de la UPN manifiestan complicaciones 
para poner en práctica los conocimientos metacognitivos y en la dificultad para 
escoger la estrategia adecuada, evaluar los resultados y mantener un seguimiento 
de la tarea; estos resultados se complementan con los obtenidos por Nocito (2013) 
en su investigación “Autorregulación del aprendizaje de alumnos de grado: Estudio 
de caso”, refiriendo que existen relaciones significativas entre rendimiento 
académico y estrategias metacognitivas y de construcción que los estudiantes 
utilizan para la resolución de la tarea así como del valor que le asume a la misma. 
Esto indica que la aplicación adecuada de estrategias metacognitivas mejorará el 
desempeño en los estudios.  
 
La Figura 5 muestra que el 56% de estudiantes de la UCS y el 71% de la UPN 
presentan un nivel adecuado en la dimensión control del ambiente lo que significa 
que existe manejo en la administración y distribución del tiempo para el desarrollo 
de tareas, en la planificación y uso de recursos propios para estructurar el ambiente 
de trabajo y buscar el apoyo de personas significativas ante las dificultades 
aparecidas en el contexto de aprendizaje, sin embargo lo más resaltante consiste 
en que el 44% de estudiantes de la UCS se desempeñan en un nivel inadecuado 
presentando dificultades al momento de gestionar el tiempo y la falta de creatividad 
e ingenio para el uso de herramientas y material de estudio; este resultado se 
contrapone a lo manifestado en la tesis “Estrategias de aprendizaje y 
autorregulación en contextos mediados por Tic. Un estudio con ingresantes 
universitarios en el área de matemática”, formulada por Gibelli (2013), quien indica 
en una de sus conclusiones que el arreglo del contexto ambiental a través de alguna 
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tecnología digital o analógica como herramienta para apoyar el estudio incrementa 
la motivación y las habilidades de interacción con otras personas.  
 
Los datos representados en la Tabla 1, manifiesta que siendo el valor de la 
significancia teórica menor a 0,05 en dos dimensiones de la variable 
autorregulación del aprendizaje de la UPN, se concluye en el rechazo de la 
hipótesis nula que implica la existencia de diferencias entre las dimensiones 
procesamiento ejecutivo, procesamiento cognitivo, motivación y control del 
ambiente de ambos grupos de estudiantes aceptando la hipótesis alternativa 
asimismo se rechaza la hipótesis de investigación porque la dimensión motivación 
es la que predomina sobre las demás para los estudiantes de la UPN mientras que 
en los estudiantes de la UCS existe predominancia de la dimensión control del 
ambiente estos resultados se complementa con los obtenidos por Fernández, 
Bernardo, Suárez, Cerezo, Núñez y Rosario (2013) en el trabajo titulado “Predicción 
del uso de estrategias de autorregulación en educación superior” en donde el factor 
motivación orientado a la tarea y la percepción de autoeficacia son relevantes para 
el uso de estrategias de autorregulación; la fuerza que impulsa el logro de la tarea, 
el valor que le otorga y la confianza sobre la probabilidad de que ocurra la tarea es 
el meollo de la autorregulación del aprendizaje; la motivación y la emoción influyen 
sobre la actitud emprendedora y el desarrollo de actividades y tareas. 
 
En función a los niveles de significancia obtenidos representados en la Tabla 2, se 
deduce aceptar la hipótesis nula por lo que no existen diferencias significativas en 
los indicadores de la dimensión procesamiento ejecutivo de los estudiantes del II 
ciclo de Contabilidad de las Universidades Privada del Norte y Científica del Sur.  
 
Estos resultados significan que no existe predominancia del indicador proceso 
metacognitivo en la dimensión procesamiento ejecutivo en las dos muestras de 
estudiantes lo que implica que todos los indicadores tienden a manifestar 
interrelaciones entre ellos, estos resultados se complementan con aquellos 
encontrados en la investigación titulada “Autoeficacia académica, autorregulación 
del aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes universitarios iniciales”, 
desarrollada por Alegre (2014) que considera que el uso correcto de recursos y 
estrategias cognitivas, motivacionales y metacognitivas harán que el alcance de la 
meta académica sea plena a la vez que la autoeficacia como proceso motivacional 
será importante para el estudiante trasmitiéndole una sensación de competencia y 
confianza en sus propias capacidades ejerciendo control y dominio sobre sus 
estrategias de aprendizaje y calcular el esfuerzo para el desarrollo de temas y 
manejar emociones.  
 
En referencia a los resultados alcanzados para la hipótesis especifica 2 (Tabla 3), 
la hipótesis nula no se rechaza, por lo que no existen diferencias en los indicadores 
de la dimensión procesamiento cognitivo en los estudiantes de la UCS y de la UPN, 
a esto se le agrega el rechazo de la hipótesis alternativa; los resultados señalan 
que al no haber diferencias entre los grupos de estudiantes de ambos centros de 
estudios y en la que no predomina el indicador almacenamiento de datos el cual se 
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refiere a la capacidad cognitiva que manifiesta el estudiante para contener 
información académica de utilidad para luego ser evocada y manifestada en el 
presente; se contrapone a lo manifestado por Alegre (2014); que lo significativo es 
el uso correcto de recursos y estrategias cognitivas y metacognitivas para el 
alcance de la meta propuesta en la que también se considera el almacenaje de la 
información.  
 
Los resultados de la Tabla 4 relacionada a la hipótesis especifica 3, confirman que 
existe rechazo de la hipótesis nula por lo que se acepta que existen diferencias 
significativas en los indicadores de la dimensión motivación en las muestras de 
estudiantes de las universidades participantes, lo que significa que el indicador 
recompensa no es lo predominante; para los estudiantes de la UCS es el indicador 
sentimientos de capacidad; para los estudiantes de la UPN, recae en el indicador 
orientación hacia la meta estos datos se respaldan en la investigación 
“Autorregulación del aprendizaje de alumnos de grado: Estudio de caso”, Nocito 
(2013) que no solo es importante que el estudiante asigne determinada importancia 
a la tarea y que su autoeficacia hacia resultados importantes sea lo único relevante 
sino que en el proceso de autorregulación, las estrategias y la búsqueda de ayuda 
como el proceso metacognitivo son relevantes al momento del desarrollo 
académico.  
 
Con respecto a la hipótesis específica 4 (Tabla 5) se confirma que la hipótesis nula 
se acepta rechazando la hipótesis alternativa lo que significa que existen 
diferencias en los indicadores de la dimensión control del ambiente de las muestras 
de estudio. Estos resultados se relacionan con los encontrados por Norabuena 
(2011) en su estudio “Relación entre el aprendizaje autorregulado y rendimiento 
académico en estudiantes de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo”, en donde se considera que se está dando un 
desarrollo adecuado de las áreas ejecutiva, cognitiva, de motivación y de control 




 Existe una adecuada autorregulación del aprendizaje en los estudiantes del II 
ciclo de Contabilidad de las universidades Científica del Sur (UCS) y Privada del 
Norte (UPN) con el 63% y 60% respectivamente. 
 El 58% de estudiantes de la Universidad Científica del Sur y en el 66% de 
estudiantes de la Universidad Privada del Norte presentan un nivel adecuado 
en la dimensión procesamiento cognitivo.  
 El 58% de estudiantes de la Universidad Científica del Sur manifiestan un nivel 
aceptable en la dimensión procesamiento ejecutivo y el 55% de la Universidad 
Privada del Norte presentan un nivel inadecuado en la misma dimensión. 
 El 73% y el 77% de los estudiantes de las universidades Científica del Sur y 




 En la dimensión control del ambiente el nivel es aceptable en el 56% de los 
estudiantes de la Universidad Científica del Sur y en el 71% de los estudiantes 
de la Universidad Privada del Norte.   
 Existen diferencias en las cuatro dimensiones que conforman la variable 
autorregulación del aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de Contabilidad 
de las universidades Científica del Sur y Privada del Norte.  
 Con respecto a la hipótesis 1 se determinó que no existen diferencias 
significativas en los indicadores de la dimensión procesamiento ejecutivo en los 
estudiantes del II ciclo de Contabilidad de las universidades Científica del Sur y 
Privada del Norte.   
 Se determinó para la hipótesis 2 la no existencia de diferencias en los 
indicadores de la dimensión procesamiento cognitivo en los estudiantes de las 
universidades privadas Científica del Sur y Privada del Norte.   
 Se encuentran diferencias significativas en los indicadores de la dimensión 
motivación concerniente a la hipótesis 3. 
 En relación a la hipótesis 4 se establece que existen diferencias en los 
indicadores de la dimensión control del ambiente en los estudiantes de las 
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N° ITEM E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40
1
Cuando leo un texto o escucho una lectura, 
conscientemente trato de separar las ideas 
principales de las ideas de apoyo. 3 3 1 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 5 3 2 3 3 3 4 2 5 3 3 4 3 5 4 2 4 3 5 3 4 4
2
Después de prepararme para un examen me 
pregunto a mí mismo “¿Si tuviera el examen sobre 
este tema en este momento que calificación me 
sacaría?”. 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 1 1 4 3 5 3 5 2 3 3
3
Después de estudiar nueva información para la 
clase, hago un alto y hago una revisión mental con 
el fin de determinar qué tanto de lo que he leído 
soy capaz de recordar. 2 1 4 2 2 4 2 1 2 3 1 2 3 3 3 1 3 2 3 4 2 1 5 4 2 2 3 2 5 2 1 3 2 1 1 4 1 1 2 1
4
Cuando estoy leyendo un texto o revisando mis 
apuntes algunas veces me detengo y pregunto: 
¿estoy entendiendo algo de esto? 2 2 1 1 2 2 2 1 3 3 4 1 3 3 2 2 1 2 4 3 1 1 1 2 2 3 1 2 5 2 1 1 2 2 4 2 1 1 1 3
5
Cuando estoy estudiando y empiezo a ver que 
estoy perdiendo la atención, me obligo a 
mantener la atención centrada en lo que estoy 
estudiando diciendo mentalmente cosas como: 
“Mantén la atención”, “trabaja cuidadosamente”, 2 1 3 2 3 1 3 3 2 2 3 5 2 4 2 2 1 4 5 3 1 3 3 1 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 2 1 2 1 3
6
Después de estudiar para un examen, trato de 
reflexionar que tan efectivas han sido mis 
estrategias de estudio, si realmente éstas me 
están ayudando a aprender el material sobre el 
cual he estado trabajando. 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 5 3 1 5 4 2 4 3 1 2 3 3 3 1 2 1 3 2 1 3 2 3
7
Estudiar es un proceso misterioso. Alguna veces 
con lo que hago me va bien, y otras no. Pero en 
cualquiera de los dos casos, realmente no sé por 
qué. 2 3 3 2 1 1 3 4 2 3 4 1 3 2 2 2 2 3 5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 1 2 2 4 3 1 2 2 3
8
Cuando estoy estudiando, en lugar de 
simplemente releer las cosas un par de veces, 
me regreso y enfoco mi atención en conceptos, 
ideas y procedimientos que encuentro difíciles de 
entender o recordar. 2 3 4 1 1 1 3 3 2 4 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 1 3 2 2 3 1 1 5 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1
9
Antes de leer un capitulo en un libro de texto o 
cualquier lectura asignada, primero le doy una 
ojeada al material para tener una idea general del 
tema, después me pregunto a mí mismo “que es 
lo que yo ya se sobre este tema”. 2 3 3 1 4 2 3 1 4 4 3 4 2 4 3 2 3 2 3 3 3 5 4 1 3 4 4 3 5 4 1 2 2 2 3 1 1 3 1 2
10
Antes de empezar a estudiar seriamente, examino 
y analizo cuidadosamente la cantidad de material 
que me es familiar y el que me es difícil, 
materiales que tengo que manejar perfectamente 
para tener éxito. 2 1 4 1 2 1 4 2 3 4 3 1 1 3 4 3 1 2 2 3 1 1 1 1 3 4 1 2 5 1 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1
11
Cuando reviso un texto o mis apuntes para 
prepárame para un examen, deliberadamente me 
detengo e intento recordar lo que pueda de lo que 
acabo de leer. 2 3 3 4 4 2 3 3 2 3 5 5 3 2 3 5 3 3 5 3 2 1 1 2 4 3 2 5 2 1 2 2 4 5 4 3 5 1 3 4
12
Cuando estudio, marco o de  alguna forma sigo la 
pista de los conceptos, términos o ideas que aún 
no he entendido del todo.
2 1 2 1 3 1 3 1 4 2 4 3 1 5 2 3 1 2 3 3 2 1 2 3 2 2 4 4 5 4 1 2 3 2 4 4 1 2 3 4
13
Cuando me enfrento a un problema en clases 
(por ejemplo: prepararme para un examen, 
escribir un documento) para ayudarme para tener 
éxito desarrollo un plan o una estrategia que me 
ayude como guía y pueda también evaluar mi 
progreso 2 1 3 2 3 1 2 2 4 2 2 5 3 2 3 4 2 3 4 1 4 1 2 3 2 3 4 3 4 2 1 2 4 2 2 2 1 2 3 2
14
Cuando me estoy preparando para estudiar un 
capitulo en un libro o cualquier otro material de 
lectura con el fin de determinar en que necesito 
enfocar mi atención, primero le doy una ojeada al 
texto completo para tener una imagen mental de 
cómo se está presentando el material. 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 4 3 1 1 1 2 2 2 4 2 5 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2
Tabla 22:  





Cuando estoy sumido en un problema o en mis 
intentos por comprender material para la clase, 
trato de pensar en una analogía o en una 
comparación entre mi situación actual y 
situaciones similares en las que he estado 
anteriormente. 1 4 4 2 1 2 4 5 3 4 5 1 4 2 2 2 4 2 5 4 1 1 3 5 2 2 2 3 1 5 4 1 4 5 4 4 5 5 3 4
16
Cuando preparo una presentación, documento o 
proyecto para la clase, no solamente pienso 
acerca del tema y hago un esquema para trabajar 
en él, sino que trato de anticiparme a las 
preguntas que puedan surgir en la audiencia y me 
preparo para ellas. 2 1 2 2 1 2 2 2 3 4 2 1 2 2 2 3 1 2 5 4 1 1 3 2 4 2 2 4 5 5 3 1 3 1 3 4 1 3 4 2
17
Cuando estoy revisando que tan listo estoy para 
hacer un examen, o me doy cuenta que no estoy lo 
suficientemente preparado, entonces elaboro un 
plan que me ayude para estar preparado 
realmente. 3 3 2 1 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 1 1 2 3 3 1 3 3 1 2 4 4 1 5 2 2 1 2 2 3 3 5 1 2 3
18
Después de haber hecho un examen, 
conscientemente trato de determinar qué tan bien 
seleccioné y preparé los conceptos incluidos en el 
examen. 4 1 4 2 4 1 3 1 2 2 4 4 2 4 4 3 1 2 5 3 1 1 4 1 2 2 4 3 5 1 1 1 3 3 3 2 1 1 2 1
19
Aun cuando siento que he puesto un gran 
esfuerzo en prepárame para un examen, no me va 
tan bien como esperaba. 3 4 4 3 3 2 4 2 5 3 5 1 2 2 3 4 3 2 5 3 4 1 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 5 3 3 1 4 5 5
20
Después de hacer un examen, reviso y evalúo las 
estrategias que usé para prepararme, así 
determino que tan efectivo fui y pienso como 
utilizar esta información para mejorar en la 
preparación de exámenes futuros 2 3 5 2 1 1 4 1 2 4 3 4 3 2 3 4 2 2 5 1 5 5 2 3 2 1 2 1 4 3 1 2 2 2 1 4 1 1 1 1
21
Para ayudarme a retener y entender lo que estoy 
estudiando, hago diagramas, resúmenes u 
organizo de cualquier otra manera el material que 
estoy estudiando. 2 3 4 2 1 1 3 2 2 4 4 1 4 2 3 4 1 2 5 2 5 1 3 2 4 2 1 3 5 4 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1
22
Cuando estoy aprendiendo un material que no me 
es familiar y que me es complejo, organizo (por 
ejemplo un resumen, un mapa) algo en lo que 
pueda cuadrar lógicamente en mi mente los 
conceptos de ese material. 2 1 1 1 2 3 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 2 4 3 2 1 5 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1
23
Cuando tengo que aprender conceptos pocos 
familiares, o ideas que están relacionadas entre 
si, uso mi imaginación (representaciones 
mentales) para ayudarme a vincularlas y unirlas. 4 1 4 4 4 3 2 3 4 4 5 4 3 3 2 4 5 3 4 4 4 1 3 3 4 3 2 5 2 4 4 4 3 4 2 3 5 4 4 5
24
Estoy aprendiendo un tema que no me es familiar, 
trato de pensar y de hacer analogías con ideas o 
experiencias que me sean familiares. 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 5 2 3 3 1 1 1 3 4 4 2 1 3 1 2 3 5 4 4 2 3 1 4 3 4
25
Durante las clases me es difícil separar las ideas 
principales de aquellas que no lo son.
2 1 3 1 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 4 3 2 4 2 1 3 3 1 4 3 3 3 4 1 2 1 3 3 4 4 4 3 3 2
26
Yo trato de captar y de escribir los puntos 
principales durante la clase. 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 4 1 3 4 3 1 1 3 2 3 2 3 1 4 4 2 1 3 4 2 3 1 1 2 2
27
Durante las presentaciones de mi clase, atiendo 
cuidadosamente cualquier seña o pista que el 
instructor dé acerca de cuáles conceptos e ideas 
son las más importantes de aprender y recordar. 2 4 2 3 4 4 3 5 4 2 5 1 2 2 3 4 5 2 5 1 1 5 5 4 4 3 1 3 2 4 4 4 4 5 2 4 4 2 4 5
28
Cuando leo un libro de texto, la mayoría de las 
veces enfoco mi atención en el significado de 
palabras y términos específicos. 2 1 3 2 2 2 4 4 2 4 3 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 4 1 2 1 1 1 5 3 1 1 2 3 3 3 2 1 2 2
29
Llego preparado a clase para poder  discutir el 
material de lectura que fue asignado. 2 3 2 2 2 1 1 1 3 2 2 4 2 2 3 4 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 1 3 5 1 1 2 2 3 4 2 3 2 2 3
30
Para aprender material nuevo o poco familiar, 
siempre trato de estudiarlo tal como está en el 





En clases donde creo que es necesario tomar 
apuntes, reviso mis apuntes de la clase anterior 
antes de la siguiente clase. 2 4 4 3 1 2 1 1 2 3 1 3 2 2 2 4 3 2 2 5 1 3 4 2 4 2 3 3 5 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1
32
Para ayudarme a entender y comprender el 
material que estoy estudia do, trato de 
parafrasearlo en mis propias palabras. 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 4 1 2 3 3 2 4 2 3 1 2 1 2 3 2 3 3 3 4 1 2 5 3 2 4 3 3 4 1 2
33
Para facilitarme el entender de lo que estoy 
estudiando, trato de relacionar el material que 
estoy estudiando con ejemplos de mi vida propia. 3 1 2 3 2 2 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 3 2 4 3 2 1 2 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3
34
Cuando estoy estudiando o aprendiendo 
conceptos o ideas abstractas, trato de visualizar o 
pensar en una situación concreta o evento donde 
tales conceptos puedan ser útiles o puedan 
aplicarse. 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 4 2 3 1 3 4 4 1 1 3 1 4 2 2 2 2 2
35
Cuando tengo que aprender o recordar de 
memoria muchos conceptos relacionados, trato 
de asociar cada uno con un a imagen mental o 3 1 1 2 3 2 4 3 3 3 4 3 2 2 2 1 2 3 4 5 1 2 4 3 2 3 2 2 5 2 1 1 2 1 4 4 1 1 3 3
36
Cuando reviso mis apuntes de clases, trato de 
identificar los puntos principales (subrayando o 
resaltándolos en los apuntes). 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 5 3 3 3 4 2 3 3 1 5 2 5 3 2 4 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 4 2 2 4 4
37
Cuando estoy aprendiendo un nuevo material, 
trato de alguna forma elaborar, expandir o “darle 
vida” a lo que estoy aprendiendo.
2 3 2 1 2 1 4 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 2 5 3 3 5 4 1 3 4 4 2 4 4 1 1 4 3 3 4 3 1 2 3
38
Cuando estoy estudiando para un examen, me es 
difícil distinguir entre las ideas principales y la 
información menos importante.
2 3 2 2 3 1 3 1 2 2 2 1 2 4 2 3 2 3 2 4 5 4 1 2 3 2 2 1 4 3 1 2 4 1 4 3 2 2 1 2
39
Antes de leer un capitulo en un libro de texto, leo 
las preguntas de repaso al final del capítulo (o las 
preguntas que me dé el instructor) para ayudarme 
a decidir en qué debo enfocarme mientras estoy 
estudiando. 2 4 3 4 2 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 5 1 3 5 2 1 5 1 2 5 3 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4
40
Cuando tomo apuntes en clase usualmente trato 
de organizar la información presentándola en 
forma lógica (por ejemplo subrayar, resaltar, hacer 
resúmenes, mapas, etc). 2 3 5 2 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 2 3 3 4 2 1 2 1 3 4 4 2 3 2 3 5 5 3 1 4 3 3 5 3 3
41
Perfeccionarme en un nuevo conocimiento o 
habilidad para mí es más importante que el 
establecer una comparación de qué tan bien lo 
hago con relación a otros. 2 1 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 2 3 2 4 1 2 3 2 1 1 3 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 3 3 4 2 5 2 2
42
Con el fin de ayudar a estar lo más atento y 
concentrado posible, me propongo metas a corto 
plazo y específicas para los cursos en los que 
estoy inscritos. 3 3 4 2 2 2 3 1 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 3 4 4 1 2 3 2 1 1 4 3 1 1 3 1 3 2 3 1 1 2
43
Aun cuando un curso me resulta aburrido o poco 
interesante, continúo trabajando duro y trato de 
hacer lo mejor posible. 2 3 2 2 2 2 3 1 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 1 5 3 3 2 2 4 2 5 3 1 1 3 1 3 2 2 1 1 1
44
Cada vez que en un curso no voy tan bien como 
me gustaría, lo que hago es identificar el 
problema y desarrollar un plan para resolverlo. 2 3 1 4 4 3 3 2 2 3 1 4 2 3 4 3 5 3 3 1 2 1 1 3 3 4 2 3 3 2 2 5 3 3 4 4 5 3 3 2
45
Incluso cuando una clase se pone más difícil o 
menos interesante de lo que yo esperaba, para mi 
sigue siendo importante hacer lo mejor que 
pueda. 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 3 1 1 2 2 3 2 2 2 5 4 1 2 1 2 3 3 2 1 1 3
46
Incluso cuando sé que estoy luchando por sacar 
una clase, no me rindo y continuo haciendo lo 
mejor que puedo 3 3 3 1 3 1 3 2 2 2 3 1 2 3 2 4 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 1 5 4 1 1 4 2 2 2 2 1 1 3
47
Cuando el aprendizaje llega a ser estresante y 
difícil, trato activamente de manejar la situación 
haciendo cosa como: incrementar mi esfuerzo o 
buscar información adicional que me ayuden a 
clarificar el tema. 2 3 3 2 2 1 3 3 2 3 2 1 3 3 2 1 1 2 5 4 1 2 2 2 2 2 1 3 5 1 1 1 2 1 4 2 2 1 1 1
48
Para ayudarme a mantenerme firme en mis 
metas, me prometo recompensas si me va bien 





Tiendo a creer que lo que aprendo después de 
una clase o de un curso depende principalmente 
de mí. 3 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 4 3 2 3 3 2 3 4 1 4 2 1 2 2 3 3 5 4 2 1 3 2 3 4 3 1 3 2
50
Me siento con cierta confianza en la mayoría de 
mis clase porque se de lo que yo soy capaz en 
términos académicos 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 3 3 1 3 4 2 2 2 3 3 2 2 1 1 5 2 1 1 2 2 3 2 3 1 3 3
51
Yo veo las calificaciones como algo que el 
instructor da y no como algo que el estudiante se 
gana. 2 3 2 1 3 1 3 1 1 3 2 4 3 3 2 2 2 2 4 3 1 2 1 2 2 3 3 1 5 2 2 3 2 1 4 3 2 2 1 1
52
Las calificaciones que obtengo corresponden a 
qué tan duro he trabajado y cuando tiempo he 
dedicado a estudiar. 2 3 1 1 4 3 3 5 3 2 5 1 2 4 2 3 3 2 3 4 4 5 3 3 3 3 2 3 2 4 1 1 4 2 3 3 2 2 3 3
53
Cuando voy mal en una materia comparado con la 
mayoría de ms compañeros, me preocupo pues 
quizás no sea lo suficientemente listo como para 
sacar adelante esa materia. 2 3 2 2 2 2 3 4 2 4 3 1 2 3 2 2 3 3 5 3 2 5 2 1 2 3 1 2 4 4 1 1 2 2 2 3 3 1 2 3
54
Me doy cuenta de que cuando no hago las cosas 
tan bien como yo esperaba hacerlas durante un 
curso, me desánimo y tengo menos motivación. 2 3 1 2 1 4 3 3 5 4 3 1 4 4 4 4 3 2 2 3 1 2 4 4 4 3 1 2 3 4 3 4 2 1 4 4 3 4 4 4
55
Cuando decido a que cursos o lecciones 
inscribirme, busco las más fáciles. 2 3 2 1 4 1 3 3 1 2 2 1 3 4 2 3 3 2 2 5 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 4 3 2 5 2 2 3
56
Solamente me esfuerzo para que me vaya bien en 
las clases o cursos que personalmente considero 
importantes o interesantes. 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 1 2 3 1 4 1 3 4 5 1 5 2 3 3 3 1 2 3 3 1 2 4 1 4 2 3 1 3 2
57
Me siento confuso e indeciso acerca de las metas 
educativas que debería tener. 2 3 4 2 2 1 3 3 5 4 4 1 3 4 3 3 4 2 5 3 1 4 3 1 4 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 4 5 2 4 4
58
Creo que la habilidad es la que determina el éxito 
o el fracaso académico. 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 1 4 3 4 5 2 2 4 4 1 3 1 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3
59
Si no aprendo algún concepto rápidamente, me 
desaliento y ya no continúo 2 3 2 1 1 2 3 3 2 3 2 4 3 4 3 1 2 2 5 4 1 2 2 1 3 2 1 3 5 2 1 1 3 2 4 2 2 2 2 2
60
Disfruto tomar cursos que son desafiantes, o 
estudiar material nuevo, porque lo anterior implica 
la mejor oportunidad para aprender. 3 1 2 2 3 3 3 5 4 4 5 1 4 4 1 5 1 3 3 5 1 1 3 2 4 2 3 4 4 5 2 2 2 4 4 3 5 2 2 5
61
Cuando estoy estudiando me aíslo de cualquier 
cosa que pueda distraerme. 3 3 4 1 4 3 3 2 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 1 5 4 1 2 3 3 2 4 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3
62
Cuando estudio, aparto cierta cantidad de tiempo 
y escojo un lugar apropiado, donde no sea 
interrumpido. 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 3 4 2 2 1 2 3 4 2 1 3 2 3 3 4 2 4 1 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2
63
Aunque sé que cosas debería hacer para obtener 
calificaciones, a menudo no las hago debido a los 
conflictos o distracciones que de repente se me 
presentan. 2 1 5 1 1 1 3 4 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 4 3 1 1 1 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 5 1 1 3
64
Cuando preparo una presentación de clase o un 
documento,  investigo cuidadosamente y utilizo 
todos los recursos de la biblioteca del campus 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 1 1 4 2 2 5 4 3 3 1 2 1 3 3 3 3 2 3 3 4 5 4 3 1 2 3 5 3 3 4
65
Si encuentro una palabra o termino que no 
conozco en mi lectura para la clase, me detengo y 
busco el significado en el diccionario. 2 1 1 2 2 1 3 4 1 3 2 1 2 4 2 2 3 3 3 4 1 4 3 2 3 3 1 2 3 4 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3
66
Si tengo problemas para comprender algún 
material de este curso, trato de obtener alguna 
ayuda de alguien para lograr entenderlo 2 3 1 2 2 3 3 2 3 1 4 2 2 2 2 3 1 2 3 3 1 2 1 3 4 1 3 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2
67
Cuando no me es claro algo del material que se 
está presentando en clase, una estrategia que 
empleo es la de revisar 2 3 4 4 3 5 3 3 5 4 5 3 3 4 4 5 3 3 4 2 4 2 4 3 4 3 5 2 2 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4
68
Cuando siento que necesito ayuda y hay un grupo 
de estudio en el curso, participo en las sesiones 
de dicho grupo. 3 3 2 1 1 2 3 5 3 5 4 2 2 2 3 3 2 3 5 5 1 5 3 2 3 3 2 3 2 5 3 3 4 5 4 4 2 1 2 3
69
Incluso cuando me cuesta mucho trabajo una 
clase, para mí es muy difícil ir con mi profesor y 
comentarle sobre esa situación. 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 1 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 1 4 2 2 1 2 2
70
Para ayudarme a obtener lo máximo en un curso, 
le pregunto a mi instructor o busco otras formas 
hasta donde me es posible, de que mi instructor 













Si no entiendo algo durante una clase, solicito 
asesorías para clarificar lo que no he entendido. 3 3 3 2 3 2 3 4 5 4 1 3 2 3 3 3 5 3 5 4 1 1 2 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 4 4
72
Debido a mi variedad de obligaciones encuentro 
difícil apegarme a un horario de estudio. 2 3 2 2 3 3 3 1 2 5 2 1 3 3 4 3 3 2 2 5 2 3 2 1 3 2 4 1 5 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2
73
Para ayudarme a cumplir con las metas 
académicas que me establezco, desarrollo un 
plan u horario a seguir que reviso regularmente. 3 3 4 2 2 3 3 2 4 4 3 1 3 2 2 5 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 1 1 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2
74
Yo estudio mejor bajo presión. Soy de los que 
estudia una noche antes del examen. 4 1 3 2 2 5 3 4 4 4 3 5 4 3 3 5 4 3 5 3 4 2 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
75
Uso un calendario, una agenda diaria o 
cualquiera otra forma en la que llevo el control de 
mis materias o fechas importantes. 2 3 3 3 1 1 3 2 2 2 5 1 2 3 2 3 3 3 1 3 1 1 2 2 3 3 4 3 4 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2
76
Me es muy difícil decidir cómo utilizar mi tiempo 
más eficientemente para preparar mis exámenes.
2 3 2 1 3 1 3 1 3 3 3 5 1 3 2 2 1 2 1 2 1 3 3 2 2 2 3 2 4 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2
77
Si tengo problemas para entender materiales o 
textos presentados en la clase, trato de buscar y 
de leer materiales diferentes que me puedan 
ayudar a explicar y aclarar las ideas con las 
cuales estoy teniendo problemas. 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 4 1 2 2 2 3 2 3 2 4 1 2 4 3 4 2 4 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 3
78 Estudio sólo cuando hay necesidad. 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 5 2 3 2 2 3 3 1 4 4 5 2 2 3
79
Incluso cuando no estoy seguro de haber 
entendido lo que se ha presentado en clase, de 
todos modos no hago preguntas en clase 3 1 3 2 3 1 3 4 2 3 1 1 4 2 3 1 3 2 3 5 1 2 3 3 3 2 5 2 5 3 1 1 3 2 2 3 2 2 1 3
80
Entrego mis trabajos a tiempo y me mantengo al 




N° ITEM E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49 E50 E51 E52 E53 E54 E55 E56 E57 E58 E59 E60 E61 E62
1
Cuando leo un texto o escucho una lectura, conscientemente 
trato de separar las ideas principales de las ideas de apoyo. 
4 3 3 5 5 2 5 2 5 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 4 1 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 4
2
Después de prepararme para un examen me pregunto a mí 
mismo “¿Si tuviera el examen sobre este tema en este 
momento que calificación me sacaría?”. 3 4 3 3 3 4 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 4 2 3 3 1 2 1 3 2 4 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4
3
Después de estudiar nueva información para la clase, hago 
un alto y hago una revisión mental con el fin de determinar 
qué tanto de lo que he leído soy capaz de recordar. 2 4 3 2 2 1 1 2 1 2 3 3 3 2 2 1 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 4 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 2 4 3 2
4
Cuando estoy leyendo un texto o revisando mis apuntes 
algunas veces me detengo y pregunto: ¿estoy entendiendo 
algo de esto? 2 4 3 2 5 1 1 3 1 2 1 4 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 3 2 3 2 5 4 2 4 3 2 3 3 3 2 2 4 1 2 2 1 2 1 3 3 2 1 1 3
5
Cuando estoy estudiando y empiezo a ver que estoy 
perdiendo la atención, me obligo a mantener la atención 
centrada en lo que estoy estudiando diciendo mentalmente 
cosas como: “Mantén la atención”, “trabaja cuidadosamente”, 
etc. 2 3 1 2 5 3 3 4 2 1 1 3 4 2 3 2 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 1 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 4 1 2 2 4 4 4 3 3 4 3 4 1 2 1 1 4 2
6
Después de estudiar para un examen, trato de reflexionar que 
tan efectivas han sido mis estrategias de estudio, si 
realmente éstas me están ayudando a aprender el material 
sobre el cual he estado trabajando. 1 4 4 3 3 3 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 3 4 2 2 2 1 2 3 3 4 1 3 3 2 4 2 1 2 1 4 1 1 2 3 4 1 2 2 2 3 1 2 3 2 3 4 3
7
Estudiar es un proceso misterioso. Alguna veces con lo que 
hago me va bien, y otras no. Pero en cualquiera de los dos 
casos, realmente no sé por qué. 1 4 1 4 4 2 1 3 1 1 1 1 3 4 2 1 5 4 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 4 2 2 3 3 1 3 1 2 1 2 2 1 3 2 3 4 3 2 3 1 3 2 1 4 1 2 2 2
8
Cuando estoy estudiando, en lugar de simplemente releer 
las cosas un par de veces, me regreso y enfoco mi atención 
en conceptos, ideas y procedimientos que encuentro difíciles 
de entender o recordar. 2 3 4 4 3 2 3 4 1 2 1 3 3 4 1 3 3 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2 3 3 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 5 4 1 2 2 3 2 1 3 3 2 1 2
9
Antes de leer un capitulo en un libro de texto o cualquier 
lectura asignada, primero le doy una ojeada al material para 
tener una idea general del tema, después me pregunto a mí 
mismo “que es lo que yo ya se sobre este tema”. 3 4 2 1 3 1 1 4 2 2 12 4 3 3 4 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 4 1 2 3 4 2 3 1 3 2 4 4 1 3 1 3 3 2
10
Antes de empezar a estudiar seriamente, examino y analizo 
cuidadosamente la cantidad de material que me es familiar y 
el que me es difícil, materiales que tengo que manejar 
perfectamente para tener éxito. 1 4 2 3 4 4 2 4 1 2 3 1 4 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 4 2 2 2 1 2 4 2 4 1 3 3 1 3 3 1 2 2 4 1 2 3 2 3 1 3 2 1 1 3 1 3 2 2 4 3
11
Cuando reviso un texto o mis apuntes para prepárame para 
un examen, deliberadamente me detengo e intento recordar 
lo que pueda de lo que acabo de leer. 1 5 5 4 5 1 1 3 2 3 3 1 3 1 3 2 4 2 2 2 1 3 1 2 3 5 5 2 4 3 1 2 4 2 3 2 2 2 1 3 3 1 1 4 2 5 5 2 2 4 1 3 3 4 2 2 2 3 3 1 1 2
12
Cuando estudio, marco o de  alguna forma sigo la pista de 
los conceptos, términos o ideas que aún no he entendido del 
todo. 2 4 4 4 5 2 2 5 1 2 1 2 3 4 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 4 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 4 2 4 2 2 3 3 4 2
13
Cuando me enfrento a un problema en clases (por ejemplo: 
prepararme para un examen, escribir un documento) para 
ayudarme para tener éxito desarrollo un plan o una estrategia 
que me ayude como guía y pueda también evaluar mi 
progreso 2 4 3 3 2 1 1 3 1 2 4 1 3 3 1 1 5 3 1 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 2 1 4 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 1 2 3 2 2 3 2 4 1 1 2 1 1 1 2 3 3 1 2 3
14
Cuando me estoy preparando para estudiar un capitulo en un 
libro o cualquier otro material de lectura con el fin de 
determinar en que necesito enfocar mi atención, primero le 
doy una ojeada al texto completo para tener una imagen 
mental de cómo se está presentando el material. 2 4 3 3 3 2 3 5 1 1 1 3 3 2 2 1 1 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 4 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2
15
Cuando estoy sumido en un problema o en mis intentos por 
comprender material para la clase, trato de pensar en una 
analogía o en una comparación entre mi situación actual y 
situaciones similares en las que he estado anteriormente. 2 4 4 5 5 4 12 3 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 1 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 4 1 2 2 1 2 2 5 3 1 1 2 4 3 1 3 2 2 2 4 2
16
Cuando preparo una presentación, documento o proyecto 
para la clase, no solamente pienso acerca del tema y hago 
un esquema para trabajar en él, sino que trato de anticiparme 
a las preguntas que puedan surgir en la audiencia y me 
preparo para ellas. 3 4 5 5 5 1 2 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 3 2 3 2 2 4 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 1 3 4 4 1 2 2 1 1 4 2 5 2 1 3 3 1 4 4 2 3 2 1 2 3
17
Cuando estoy revisando que tan listo estoy para hacer un 
examen, o me doy cuenta que no estoy lo suficientemente 
preparado, entonces elaboro un plan que me ayude para 
estar preparado realmente. 3 5 2 2 1 4 2 4 1 2 1 1 2 3 3 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 4 3 2 4 2 4 3 2 3 2 1 4 3 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 3 1 1 3 2 2 2 4 2 2
18
Después de haber hecho un examen, conscientemente trato 
de determinar qué tan bien seleccioné y preparé los 
conceptos incluidos en el examen. 3 3 5 5 3 3 2 3 3 1 2 1 3 4 2 5 1 4 2 2 3 3 4 3 2 2 4 3 3 1 1 1 2 2 4 2 3 3 3 4 3 3 2 2 4 1 1 3 4 3 1 3 3 2 4 4 1 4 3 4 4 3
19
Aun cuando siento que he puesto un gran esfuerzo en 
prepárame para un examen, no me va tan bien como 
esperaba. 2 3 4 3 5 1 3 3 3 3 1 2 4 1 2 5 4 2 4 3 1 2 1 4 3 5 3 2 4 4 2 3 4 2 4 3 3 3 4 5 3 1 5 4 1 4 4 3 3 2 5 4 2 4 2 3 3 3 4 1 2 2
20
Después de hacer un examen, reviso y evalúo las estrategias 
que usé para prepararme, así determino que tan efectivo fui y 
pienso como utilizar esta información para mejorar en la 
preparación de exámenes futuros 2 3 2 4 2 3 3 4 1 1 1 1 2 3 4 1 4 4 2 2 2 2 1 3 3 4 2 2 3 2 1 3 3 4 3 3 3 5 3 3 2 1 4 1 1 1 1 2 3 2 4 1 3 1 3 1 2 3 3 2 3 2
Tabla 23:  




Para ayudarme a retener y entender lo que estoy estudiando, 
hago diagramas, resúmenes u organizo de cualquier otra 
manera el material que estoy estudiando. 3 3 4 1 3 1 3 4 2 2 3 2 3 2 2 1 1 4 4 2 1 3 3 2 2 4 1 2 3 1 1 2 2 4 4 2 3 3 3 5 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 1 1 2 2 4 3 4 3 2
22
Cuando estoy aprendiendo un material que no me es familiar 
y que me es complejo, organizo (por ejemplo un resumen, un 
mapa) algo en lo que pueda cuadrar lógicamente en mi 
mente los conceptos de ese material. 1 3 2 2 2 2 2 5 1 2 2 1 3 2 3 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 4 3 3 4 2 2 3 2 1 2 3 1 2 1 3 1 1 3 2 2 2 3 1 2 3 5 1 3 3 3 1 2
23
Cuando tengo que aprender conceptos pocos familiares, o 
ideas que están relacionadas entre si, uso mi imaginación 
(representaciones mentales) para ayudarme a vincularlas y 
unirlas. 3 2 4 3 5 3 3 2 5 5 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 5 4 2 3 1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3
24
Estoy aprendiendo un tema que no me es familiar, trato de 
pensar y de hacer analogías con ideas o experiencias que 
me sean familiares. 4 2 5 3 5 1 2 3 5 4 3 5 2 3 3 1 1 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 5 3 3 5 4 4 3 3 1 1 4 1 2 5 4 2 4 2 1 3
25
Durante las clases me es difícil separar las ideas principales 
de aquellas que no lo son. 2 4 3 1 3 2 2 4 1 3 1 3 3 3 2 2 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 2 2 3 1 1 2 2 4 4 2 3 2 2 4 1 3 2 3 1 2 1 3 1 1 1 3 2 1 1 3 2 3 2 1 3 3
26
Yo trato de captar y de escribir los puntos principales durante 
la clase. 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 1 1 3 4 4 5 4 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 2 4 4 4 1 1 3 3 3 1 3 3 4 4 5 1 3 3 4 1 2
27
Durante las presentaciones de mi clase, atiendo 
cuidadosamente cualquier seña o pista que el instructor dé 
acerca de cuáles conceptos e ideas son las más importantes 
de aprender y recordar. 4 1 5 5 5 4 1 4 5 4 1 5 2 3 5 5 2 1 4 2 4 2 2 3 4 3 2 4 4 4 3 3 1 4 4 2 3 2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 5 1 2 5 4 4 4 3 4 4 3 3
28
Cuando leo un libro de texto, la mayoría de las veces enfoco 
mi atención en el significado de palabras y términos 
específicos. 2 4 3 3 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 4 2 3 1 3 1 4 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 2 4 1 1 3 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3
29
Llego preparado a clase para poder  discutir el material de 
lectura que fue asignado. 2 4 3 2 2 2 1 3 1 3 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 5 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 3 1 3 3 3 2 1 1 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2
30
Para aprender material nuevo o poco familiar, siempre trato 
de estudiarlo tal como está en el libro de texto o como lo 
presento el profesor. 3 4 4 1 2 2 3 5 1 1 1 3 3 4 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 3 3 2 4 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 5 3 2 1 2 2 1 2 3 2 4 1 3 2 2 2 2 1 4 2 3 2 1
31
En clases donde creo que es necesario tomar apuntes, 
reviso mis apuntes de la clase anterior antes de la siguiente 
clase. 2 4 2 1 4 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 4 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3
32
Para ayudarme a entender y comprender el material que 
estoy estudia do, trato de parafrasearlo en mis propias 
palabras. 4 2 3 5 3 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 2 1 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 5 2 4 4 2 1 4 2 3 3 4 4 4 3 2 2 1
33
Para facilitarme el entender de lo que estoy estudiando, trato 
de relacionar el material que estoy estudiando con ejemplos 
de mi vida propia. 4 3 4 5 3 1 2 4 4 3 1 3 3 4 2 5 1 2 4 2 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 5 4 3 3 1 4 2 3 2 3 4 3 4 1 2 2
34
Cuando estoy estudiando o aprendiendo conceptos o ideas 
abstractas, trato de visualizar o pensar en una situación 
concreta o evento donde tales conceptos puedan ser útiles o 
puedan aplicarse. 2 4 3 2 5 3 2 5 1 1 2 2 3 3 1 3 2 3 1 1 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 4 3 4 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3 1 1 2 2 3 1 1 3 2 2 2 1 4 3 3 2 1
35
Cuando tengo que aprender o recordar de memoria muchos 
conceptos relacionados, trato de asociar cada uno con un a 
imagen mental o inusual.  2 4 3 2 2 2 1 4 1 2 3 1 2 3 2 1 4 4 4 2 2 2 4 2 2 3 3 2 4 3 2 3 4 2 4 2 3 2 1 3 3 3 1 2 3 1 2 3 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 4 2 2
36
Cuando reviso mis apuntes de clases, trato de identificar los 
puntos principales (subrayando o resaltándolos en los 
apuntes). 2 4 3 3 3 3 2 4 1 1 2 1 2 4 2 5 3 3 2 4 3 2 4 2 1 2 3 2 4 2 2 3 3 1 3 2 3 2 2 4 2 3 2 4 3 1 4 3 4 4 1 1 4 4 2 4 2 4 3 4 4 1
37
Cuando estoy aprendiendo un nuevo material, trato de alguna 
forma elaborar, expandir o “darle vida” a lo que estoy 
aprendiendo. 3 4 3 2 4 3 1 4 1 1 2 2 3 3 4 2 2 5 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 1 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2
38
Cuando estoy estudiando para un examen, me es difícil 
distinguir entre las ideas principales y la información menos 
importante. 3 3 3 1 3 2 1 4 1 2 2 1 3 3 4 5 1 3 1 1 3 2 4 2 1 2 2 3 4 3 1 1 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 3 4 2 2 1 3 2 2 1 2 4 3 3 2 2
39
Antes de leer un capitulo en un libro de texto, leo las 
preguntas de repaso al final del capítulo (o las preguntas que 
me dé el instructor) para ayudarme a decidir en qué debo 
enfocarme mientras estoy estudiando. 4 4 4 4 4 3 2 5 5 4 3 5 3 3 1 5 4 5 2 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 5 3 3 3 4 4 5 4 5 2 4 4 5 5 5 2 4 2 5 3 5 4 5 4 3 4 4 3 2
40
Cuando tomo apuntes en clase usualmente trato de 
organizar la información presentándola en forma lógica (por 





Perfeccionarme en un nuevo conocimiento o habilidad para 
mí es más importante que el establecer una comparación de 
qué tan bien lo hago con relación a otros. 3 4 1 3 5 2 2 4 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 1 4 1 4 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 3 1 3 3 2 3 5 2 3 3 3 4 3
42
Con el fin de ayudar a estar lo más atento y concentrado 
posible, me propongo metas a corto plazo y específicas para 
los cursos en los que estoy inscritos. 2 4 3 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 5 1 1 1 3 2 2 2 1 3 3 2 3 4 1 4 2 2 4 2 3 2 3 3 2 3 1 3 2 1 1 3 4 2 1 3 2 2 2 5 2 4 2 2 2 2
43 Aun cuando un curso me resulta aburrido o poco interesante, 
continúo trabajando duro y trato de hacer lo mejor posible. 2 2 1 1 4 2 2 3 1 1 1 3 2 3 1 1 1 3 1 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 1 2 1 2 2 3 3 1 2 2 2 3 1 3 3 1 3 1 2 3 3 2 2 2
44
Cada vez que en un curso no voy tan bien como me gustaría, 
lo que hago es identificar el problema y desarrollar un plan 
para resolverlo. 5 4 4 3 5 3 1 4 5 4 4 3 4 3 3 1 5 4 5 1 4 3 1 2 5 4 2 2 4 3 1 4 4 1 4 2 3 2 2 4 2 4 4 4 2 5 3 4 3 3 5 5 3 5 3 4 5 1 4 3 4 4
45
Incluso cuando una clase se pone más difícil o menos 
interesante de lo que yo esperaba, para mi sigue siendo 
importante hacer lo mejor que pueda. 2 4 3 2 2 3 1 3 1 1 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 1 3 2 1 3 3 1 3 3 2 3 3
46
Incluso cuando sé que estoy luchando por sacar una clase, 
no me rindo y continuo haciendo lo mejor que puedo 3 4 3 1 2 2 1 3 1 4 4 1 3 2 3 2 3 3 1 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 4 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 3 3 2 2 2 2 5 3 2 2 3
47
Cuando el aprendizaje llega a ser estresante y difícil, trato 
activamente de manejar la situación haciendo cosa como: 
incrementar mi esfuerzo o buscar información adicional que 
me ayuden a clarificar el tema. 3 3 2 1 3 3 2 4 2 1 3 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2
48
Para ayudarme a mantenerme firme en mis metas, me 
prometo recompensas si me va bien en el examen o en el 
curso. 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 1 2 3 3 3 3 1 4 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3
49
Tiendo a creer que lo que aprendo después de una clase o 
de un curso depende principalmente de mí. 4 4 4 3 2 2 1 2 4 3 1 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 2 4 3 2 4 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 2 4 4 2 4 3
50
Me siento con cierta confianza en la mayoría de mis clase 
porque se de lo que yo soy capaz en términos académicos 3 5 5 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 3 4 3 3 2 3 2 4 2 3 2 2 4 4 3 4 2 3 3 1 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2
51
Yo veo las calificaciones como algo que el instructor da y no 
como algo que el estudiante se gana. 3 3 2 2 1 3 2 3 1 4 4 3 2 4 2 2 2 4 4 3 3 2 3 3 1 2 2 4 2 1 3 2 4 1 4 3 3 4 2 2 3 1 3 2 4 1 2 4 1 2 1 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 3
52
Las calificaciones que obtengo corresponden a qué tan duro 
he trabajado y cuando tiempo he dedicado a estudiar. 4 3 5 2 1 2 1 3 2 5 3 3 2 2 4 1 3 1 3 2 1 2 1 2 2 4 1 3 3 4 2 3 4 2 3 2 2 2 2 4 1 2 3 1 3 1 1 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3
53
Cuando voy mal en una materia comparado con la mayoría 
de ms compañeros, me preocupo pues quizás no sea lo 
suficientemente listo como para sacar adelante esa materia.
2 2 1 4 1 4 3 4 2 2 1 1 4 3 3 3 1 3 4 1 2 4 2 2 1 3 1 4 4 3 1 1 2 3 3 3 2 2 3 4 1 12 2 2 4 1 2 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2
54
Me doy cuenta de que cuando no hago las cosas tan bien 
como yo esperaba hacerlas durante un curso, me desánimo 
y tengo menos motivación. 3 2 1 2 4 2 3 1 1 3 3 1 3 1 3 2 3 4 2 2 4 3 1 3 3 3 1 3 3 2 2 4 1 4 3 3 2 1 4 3 2 4 1 3 2 2 3 4 4 4 3 4 4 1 2 3 4 4 2 3 2 1
55
Cuando decido a que cursos o lecciones inscribirme, busco 
las más fáciles. 1 5 3 2 5 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 3 4 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 3 2 2 1 3 2 4 4 2 3 4 1 4 4 3 2 3 4 4 2
56
Solamente me esfuerzo para que me vaya bien en las clases 
o cursos que personalmente considero importantes o 
interesantes. 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 4 2 1 4 3 2 2 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 1 2 3 3 4 2 3 3 3 2 1 3 2 4 3 2 2 1 4 5 3 2 5 1 3 4 2 2 3
57
Me siento confuso e indeciso acerca de las metas educativas 
que debería tener. 4 5 4 4 2 1 3 2 5 2 2 3 3 3 3 1 5 1 2 2 1 1 4 2 1 2 3 2 4 3 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 4 3 2 2 2 1 2 2 3 4 1 2 3 1 2 4 4 3 3 4 3 1
58
Creo que la habilidad es la que determina el éxito o el fracaso 
académico. 5 1 1 5 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 3 3 4 1 1 2 4 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 2 2 4 1 3 4 2 4 1 4 3 1 1 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2
59
Si no aprendo algún concepto rápidamente, me desaliento y 
ya no continúo 2 3 3 5 2 3 1 4 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 4 1 4 3 4 4 4 2 4 2 3 4 2 3 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 1 3 3 4 2 1 2 2
60
Disfruto tomar cursos que son desafiantes, o estudiar 
material nuevo, porque lo anterior implica la mejor 





Cuando estoy estudiando me aíslo de cualquier cosa que 
pueda distraerme. 5 5 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 4 1 2 4 3 2 2 2 3 3 4 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 2 3 4 4 3 4 3
62
Cuando estudio, aparto cierta cantidad de tiempo y escojo un 
lugar apropiado, donde no sea interrumpido. 4 3 3 1 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 4 4 3 2 4 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 4 4 1 3 3 2 3 4 4 3 3
63
Aunque sé que cosas debería hacer para obtener 
calificaciones, a menudo no las hago debido a los conflictos 
o distracciones que de repente se me presentan. 3 3 2 1 5 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 1 3 2 3 3 3 4 3 2 3 1 1 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 5 5 1 2 3 4 2 1 2 2 1 2 1 1 3 2 2 3 2 4 3
64
Cuando preparo una presentación de clase o un documento,  
investigo cuidadosamente y utilizo todos los recursos de la 
biblioteca del campus 4 3 4 3 3 4 3 3 5 4 4 5 3 3 2 5 2 1 4 2 2 3 4 3 4 4 4 3 5 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 1 3 5 5 2 2 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 5 3 4 4 3 4
65
Si encuentro una palabra o termino que no conozco en mi 
lectura para la clase, me detengo y busco el significado en el 
diccionario. 2 4 3 2 5 3 2 3 1 2 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 4 2 2 3 2 1 4 1 2 3 2 2 1 3 3 1 2 1 1 3 2 2 1 1 3 3 3 3 2
66
Si tengo problemas para comprender algún material de este 
curso, trato de obtener alguna ayuda de alguien para lograr 
entenderlo 2 4 3 3 2 3 2 5 1 2 2 1 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 1 3 2 3 4 2 2 2 1 2 4 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 1 3 1 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 1 3 4 3 4 4
67
Cuando no me es claro algo del material que se está 
presentando en clase, una estrategia que empleo es la de 
revisar 5 2 4 4 5 3 5 4 5 5 3 3 4 3 2 5 2 4 5 1 3 2 4 3 5 4 4 2 5 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 5 4 4 3 5 4 3 3 3 5 5 3 4 3 4 4
68
Cuando siento que necesito ayuda y hay un grupo de estudio 
en el curso, participo en las sesiones de dicho grupo.
1 4 3 4 4 3 1 3 2 3 3 1 3 3 2 5 3 4 3 2 2 4 5 3 2 3 3 2 3 4 1 1 2 3 3 2 3 3 3 5 3 2 3 2 1 1 4 2 4 3 1 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3
69
Incluso cuando me cuesta mucho trabajo una clase, para mí 
es muy difícil ir con mi profesor y comentarle sobre esa 
situación. 2 4 3 2 2 4 2 4 1 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 4 2 3 2 2 2 2 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3
70
Para ayudarme a obtener lo máximo en un curso, le pregunto 
a mi instructor o busco otras formas hasta donde me es 
posible, de que mi instructor me las clarifique. 2 4 3 3 3 3 1 5 2 2 3 1 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 1 2 4 3 1 2 3 1 4 2 3 2 2 4 3 1 1 3 4 1 1 3 4 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3
71
Si no entiendo algo durante una clase, solicito asesorías 
para clarificar lo que no he entendido. 5 2 5 5 5 2 1 5 3 4 4 3 3 4 3 5 1 2 2 2 4 4 5 2 5 4 5 2 5 4 4 1 3 2 3 3 3 2 3 3 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 5 4 2 2 3 1 4 3 4 2 4 2
72
Debido a mi variedad de obligaciones encuentro difícil 
apegarme a un horario de estudio. 4 4 3 2 2 2 2 4 1 1 2 1 3 3 2 1 2 3 1 2 2 3 1 4 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 2 4 4 1 2 3 3 1 1 3 4 2 2 1 3 3 3 4 1 3 3 3 2 2
73
Para ayudarme a cumplir con las metas académicas que me 
establezco, desarrollo un plan u horario a seguir que reviso 
regularmente. 2 4 3 2 3 2 2 4 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 4 4 1 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 5 3 2 2 2 4 2 3 3 4 2 2
74
Yo estudio mejor bajo presión. Soy de los que estudia una 
noche antes del examen. 5 2 4 3 3 2 3 4 1 4 4 5 3 4 1 3 2 2 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 3 3 2 5 3 3 3 3 3
75
Uso un calendario, una agenda diaria o cualquiera otra forma 
en la que llevo el control de mis materias o fechas 
importantes. 2 5 1 1 1 4 1 4 2 2 1 3 2 1 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 1 3 2 4 2 3 3 3 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2
76
Me es muy difícil decidir cómo utilizar mi tiempo más 
eficientemente para preparar mis exámenes. 2 4 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 3 2 2
77
Si tengo problemas para entender materiales o textos 
presentados en la clase, trato de buscar y de leer materiales 
diferentes que me puedan ayudar a explicar y aclarar las 
ideas con las cuales estoy teniendo problemas. 3 4 3 1 4 3 1 3 2 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 1 2 1 3 3 2 3 3 2 2 3 1 3 1 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 4 3 2 2
78 Estudio sólo cuando hay necesidad. 4 4 2 2 2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 5 2 4 2 2 3 1 4 2 2 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 2 3 3 2 4 2 2 1 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2
79
Incluso cuando no estoy seguro de haber entendido lo que se 
ha presentado en clase, de todos modos no hago preguntas 
en clase 2 4 3 2 2 3 1 4 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 4 2 3 1 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2
80
Entrego mis trabajos a tiempo y me mantengo al corriente en 
mis lecturas. 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 2 5 2 4 3 3 2 4 3 2 2 5 2 4 1 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 5 2 3 3 4 3 3 3 3 4 1 3 2 1 3
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 N° ITEM E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49 E50 E51 E52 E53 E54 E55 E56 E57 E58 E59 E60 E61 E62
1
Cuando leo un texto o escucho una lectura, 
conscientemente trato de separar las ideas 
principales de las ideas de apoyo. 3 3 3 3 4 4 3 2 1 4 3 3 5 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 1 5 2 5 2 4 5 3 2 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 3 3 2 3 3 5 4 4 5 4 3 3 5
2
Después de prepararme para un examen me 
pregunto a mí mismo “¿Si tuviera el examen sobre 
este tema en este momento que calificación me 
sacaría?”. 5 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 5 3 2 3 2 2 2 4 3 4 2 4 2 2 2 2 4 2 3 1 2 4 4 3 1 1 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 2 5 2 3 2 3 1 4 3 3 4
3
Después de estudiar nueva información para la 
clase, hago un alto y hago una revisión mental con 
el fin de determinar qué tanto de lo que he leído 
soy capaz de recordar. 3 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 5 5 3 5 1 3 3 1 1 3 1 2 2 5 2 2 2 2 3 1 3 1 4 5 3 2 2 1 3 2 2 1 3 1 3 2 3 1 4 2 3 3 4 3 3 5 2 5 2 1 2
4
Cuando estoy leyendo un texto o revisando mis 
apuntes algunas veces me detengo y pregunto: 
¿estoy entendiendo algo de esto? 3 1 2 2 4 3 3 2 1 3 2 2 1 1 3 1 3 2 2 1 2 5 1 2 3 1 3 2 1 2 1 1 1 4 3 3 2 2 2 1 3 2 1 3 4 2 1 2 1 3 2 3 1 2 3 2 1 4 3 3 1 3
5
Cuando estoy estudiando y empiezo a ver que 
estoy perdiendo la atención, me obligo a 
mantener la atención centrada en lo que estoy 
estudiando diciendo mentalmente cosas como: 
“Mantén la atención”, “trabaja cuidadosamente”, 
etc. 4 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 1 2 2 1 1 3 1 2 4 3 2 1 3 3 4 2 3 1 2 3 2 4 2 3 4 3 1 2 4 4 2 3 1 1 2 1 3 2 1 3 3 3 2 3 1 2 3
6
Después de estudiar para un examen, trato de 
reflexionar que tan efectivas han sido mis 
estrategias de estudio, si realmente éstas me 
están ayudando a aprender el material sobre el 
cual he estado trabajando. 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 4 1 2 4 2 2 2 1 1 3 4 4 3 1 1 3 2 2 1 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 5 2 3 2 3
7
Estudiar es un proceso misterioso. Alguna veces 
con lo que hago me va bien, y otras no. Pero en 
cualquiera de los dos casos, realmente no sé por 
qué. 3 1 4 3 4 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 4 1 3 1 4 1 4 2 1 4 2 3 3 3 2 4 2 2 3 2 4 2 1 1 3 3 1 3 1 3 2 4 1 2 3 4 4 2 3 3 2 5
8
Cuando estoy estudiando, en lugar de 
simplemente releer las cosas un par de veces, 
me regreso y enfoco mi atención en conceptos, 
ideas y procedimientos que encuentro difíciles de 
entender o recordar.
4 4 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 4 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 1 5 3 1 1 3 3 3 1 3 1 3 2 3 1 1 1 3 3 4 2 4 1 4
9
Antes de leer un capitulo en un libro de texto o 
cualquier lectura asignada, primero le doy una 
ojeada al material para tener una idea general del 
tema, después me pregunto a mí mismo “que es 
lo que yo ya se sobre este tema”. 2 1 4 3 5 3 3 2 1 2 2 4 1 4 4 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 5 2 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 1 3 5 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3
10
Antes de empezar a estudiar seriamente, examino 
y analizo cuidadosamente la cantidad de material 
que me es familiar y el que me es difícil, 
materiales que tengo que manejar perfectamente 
para tener éxito. 3 1 3 3 1 3 2 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 1 3 4 1 1 3 2 2 2 3 3 1 4 4 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 3 1 3 2 2 1 3
11
Cuando reviso un texto o mis apuntes para 
prepárame para un examen, deliberadamente me 
detengo e intento recordar lo que pueda de lo que 
acabo de leer. 2 3 3 2 2 3 4 2 2 4 2 4 5 3 2 1 3 3 4 2 5 2 4 2 1 4 1 4 2 3 5 4 4 2 1 4 1 1 2 3 2 2 1 3 2 2 5 2 1 4 3 4 3 3 3 4 2 5 3 4 3 2
12
Cuando estudio, marco o de  alguna forma sigo la 
pista de los conceptos, términos o ideas que aún 
no he entendido del todo.
3 4 3 2 2 2 3 3 2 4 2 3 1 1 2 1 5 3 4 2 2 5 2 2 3 2 2 2 2 2 1 4 2 4 2 3 2 2 1 3 3 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 1 3 2 3 1 2
13
Cuando me enfrento a un problema en clases 
(por ejemplo: prepararme para un examen, 
escribir un documento) para ayudarme para tener 
éxito desarrollo un plan o una estrategia que me 
ayude como guía y pueda también evaluar mi 
progreso 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 3 4 1 2 2 3 2 1 1 3 4 2 4 2 2 3 5 3 2 2 2 1
14
Cuando me estoy preparando para estudiar un 
capitulo en un libro o cualquier otro material de 
lectura con el fin de determinar en que necesito 
enfocar mi atención, primero le doy una ojeada al 
texto completo para tener una imagen mental de 
cómo se está presentando el material. 3 1 2 2 4 3 3 2 1 1 2 1 1 3 3 1 4 2 1 1 2 3 2 1 4 1 1 2 1 3 3 3 1 2 4 2 2 3 2 1 2 2 1 2 4 1 2 3 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 4 4 3 1
15
Cuando estoy sumido en un problema o en mis 
intentos por comprender material para la clase, 
trato de pensar en una analogía o en una 
comparación entre mi situación actual y 
situaciones similares en las que he estado 
3 1 4 2 2 3 3 2 3 3 2 4 1 2 1 1 4 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 2 3 5 3 3 4 3 3 3 1 1 1 2 1 2 2 4 3 5 2 1 2 2 3 5 1 1 3 3 3 3 3 1 4
16
Cuando preparo una presentación, documento o 
proyecto para la clase, no solamente pienso 
acerca del tema y hago un esquema para trabajar 
en él, sino que trato de anticiparme a las 
preguntas que puedan surgir en la audiencia y me 
preparo para ellas. 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 4 1 1 3 2 2 1 3 3 2 5 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 4 5 3 1 3 3 2 4 3 1 3 3 3 4 2 3 3
17
Cuando estoy revisando que tan listo estoy para 
hacer un examen, o me doy cuenta que no estoy lo 
suficientemente preparado, entonces elaboro un 
plan que me ayude para estar preparado 
realmente.
3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 1 3 4 2 3 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 1 3 3 1 1 3 3 2 2 2 4 1 1 4 1 3 2 3 4 2 1 4 3 3 2 4 1 3
18
Después de haber hecho un examen, 
conscientemente trato de determinar qué tan bien 
seleccioné y preparé los conceptos incluidos en el 
examen. 3 1 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 4 1 3 2 1 1 3 3 3 4 4 2 4 2 2 3 2 4 4 3 1 3 2 1 1 2 2 3 1 4 1 1 4 4 1 2 2 2 3 1 2 2 1 3 3 4 2 3
19
Aun cuando siento que he puesto un gran 
esfuerzo en prepárame para un examen, no me va 
tan bien como esperaba. 1 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 1 3 1 3 1 3 3 4 3 1 2 3 2 3 3 3 4 2 3 5 3 2 3 1 2 3 1 2 5 4 5 1 3 3 3 4 4 5 3 3 2 1 3 1 2 5 5 4 4 3 5
20
Después de hacer un examen, reviso y evalúo las 
estrategias que usé para prepararme, así 
determino que tan efectivo fui y pienso como 
utilizar esta información para mejorar en la 
preparación de exámenes futuros 2 1 3 1 2 2 3 4 2 2 2 2 2 1 3 1 3 3 2 1 3 2 2 2 3 1 3 3 1 2 2 3 3 4 2 2 3 1 1 3 2 2 2 3 1 3 3 3 1 4 2 3 4 2 2 2 1 1 2 2 3 3
Tabla 24:  






Para ayudarme a retener y entender lo que estoy 
estudiando, hago diagramas, resúmenes u 
organizo de cualquier otra manera el material que 
estoy estudiando. 1 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 4 2 4 3 1 1 3 2 2 4 3 2 2 3 1 4 3 2 3 4 3 2 2 1 2 4 2 2 2 1 2 4 2 3 1 2 2 4 2 1 1 3 3 3 5 4 5 1
22
Cuando estoy aprendiendo un material que no me 
es familiar y que me es complejo, organizo (por 
ejemplo un resumen, un mapa) algo en lo que 
pueda cuadrar lógicamente en mi mente los 
conceptos de ese material. 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 1 2 4 1 3 2 2 3 1 1 2 3 1 2 4 3 3
23
Cuando tengo que aprender conceptos pocos 
familiares, o ideas que están relacionadas entre 
si, uso mi imaginación (representaciones 
mentales) para ayudarme a vincularlas y unirlas. 4 4 3 4 4 4 4 3 1 5 2 5 5 2 3 5 4 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 3 1 3 5 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 5 3 3 2 4 4 1 3 4 1 5 3 3 3
24
Estoy aprendiendo un tema que no me es familiar, 
trato de pensar y de hacer analogías con ideas o 
experiencias que me sean familiares. 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 1 3 5 4 3 4 3 2 3 3 1 3 3 2 3 1 3 4 3 3 4 3 2 3 3 1 3 3 1 4 2 2 1 3 3 1 2 4 3 4 5 1 3 3 5 1 2 2 4
25
Durante las clases me es difícil separar las ideas 
principales de aquellas que no lo son.
3 2 4 2 4 4 2 2 1 3 2 2 1 1 3 1 4 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 5 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 5 2 1 3 4 1 5 2 1 2
26
Yo trato de captar y de escribir los puntos 
principales durante la clase. 3 1 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 1 2 4 1 2 2 2 1 2 3 4 2 5 2 2 2 1 3 3 4 4 1 3 2 1 1 3 2 2 2 1 2 4 4 3 3 1 3 2 4 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3
27
Durante las presentaciones de mi clase, atiendo 
cuidadosamente cualquier seña o pista que el 
instructor dé acerca de cuáles conceptos e ideas 
son las más importantes de aprender y recordar.
2 5 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 5 3 3 5 1 4 5 3 4 2 4 4 4 5 1 4 2 2 5 2 3 5 4 3 3 2 2 2 2 5 2 2 4 1 5 4 5 4 3 3 4 4 2 4 3 5 4 4 1 4
28
Cuando leo un libro de texto, la mayoría de las 
veces enfoco mi atención en el significado de 
palabras y términos específicos. 3 1 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 1 2 2 5 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 3 4 2 1 3 2 3 2 4 2 3
29
Llego preparado a clase para poder  discutir el 
material de lectura que fue asignado. 3 1 2 2 2 3 3 2 1 3 2 3 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 3 1 2 2 2 3 4 3 3 3 1 1 1 3 3 2 1 2 4 2 1 3 1 3 2 2 3 2 3 3 2 5 2 1 2 4
30
Para aprender material nuevo o poco familiar, 
siempre trato de estudiarlo tal como está en el 
libro de texto o como lo presento el profesor. 1 5 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 1 3 1 4 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 5 2 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 1 5
31
En clases donde creo que es necesario tomar 
apuntes, reviso mis apuntes de la clase anterior 
antes de la siguiente clase. 3 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 3 3 2 3 3 1 2 1 3 4 5 4 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 4 1 2 3 2 3 3 2 1 2
32
Para ayudarme a entender y comprender el 
material que estoy estudia do, trato de 
parafrasearlo en mis propias palabras. 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 5 2 1 1 2 1 3 5 4 1 2 2 4 4 4 1 2 3 5 4 1 2 3
33
Para facilitarme el entender de lo que estoy 
estudiando, trato de relacionar el material que 
estoy estudiando con ejemplos de mi vida propia. 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 1 3 4 1 4 4 2 2 5 3 4 4 4 2 3 2 3 5 4 2 3 2 3 3 2 3 5 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 4 4 3 2 2 3
34
Cuando estoy estudiando o aprendiendo 
conceptos o ideas abstractas, trato de visualizar o 
pensar en una situación concreta o evento donde 
tales conceptos puedan ser útiles o puedan 
aplicarse. 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 1 1 3 1 4 2 2 1 2 1 2 2 3 1 3 2 3 2 2 1 1 3 4 2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 3 1 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 1 2
35
Cuando tengo que aprender o recordar de 
memoria muchos conceptos relacionados, trato 
de asociar cada uno con un a imagen mental o 3 1 4 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 1 3 2 2 1 3 4 4 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 4 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 1 2 3 2 4 3 1 4 4 4 4 2 3 4
36
Cuando reviso mis apuntes de clases, trato de 
identificar los puntos principales (subrayando o 
resaltándolos en los apuntes). 3 2 3 2 3 2 3 4 1 3 3 2 1 3 4 1 2 2 2 2 3 1 4 4 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 1 4 4 3 1 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2
37
Cuando estoy aprendiendo un nuevo material, 
trato de alguna forma elaborar, expandir o “darle 
vida” a lo que estoy aprendiendo.
3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 24 1 1 2 4 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 4 3 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 3 4 2 1 3 4 5 2 3 2 2
38
Cuando estoy estudiando para un examen, me es 
difícil distinguir entre las ideas principales y la 
información menos importante. 1 4 2 2 3 3 3 2 1 2 3 4 1 1 4 5 3 2 2 2 4 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 1 4 4 3 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 5 2 2 2 1 3 2 3 3 3 1 1 2 3
39
Antes de leer un capitulo en un libro de texto, leo 
las preguntas de repaso al final del capítulo (o las 
preguntas que me dé el instructor) para ayudarme 
a decidir en qué debo enfocarme mientras estoy 
estudiando. 3 2 5 3 3 3 2 3 2 4 3 3 1 4 3 1 5 3 5 3 2 2 4 2 1 5 4 5 3 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 1 2 5 4 3 2 4 4 3 4 3 5 2 2 4 2 3 5 5 2 3 2 4
40
Cuando tomo apuntes en clase usualmente trato 
de organizar la información presentándola en 
forma lógica (por ejemplo subrayar, resaltar, hacer 






Perfeccionarme en un nuevo conocimiento o 
habilidad para mí es más importante que el 
establecer una comparación de qué tan bien lo 
hago con relación a otros. 3 1 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 1 1 4 1 3 3 2 1 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 5 3 4 1 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 1 3 3 5 3 3 2 2
42
Con el fin de ayudar a estar lo más atento y 
concentrado posible, me propongo metas a corto 
plazo y específicas para los cursos en los que 
estoy inscritos. 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 3 4 1 1 3 1 1 2 1 1 3 3 2 4 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 4 1 1 3 3 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 3 5 3 2 2 2
43
Aun cuando un curso me resulta aburrido o poco 
interesante, continúo trabajando duro y trato de 
hacer lo mejor posible. 3 4 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 3 4 3 1 4 1 4 2 3 2 1 2 4 3 3 2 2 2 1 3 2 1 1 1 3 2 1 3 1 3 2 4 4 2 1 3 3 2 4 2 2 4
44
Cada vez que en un curso no voy tan bien como 
me gustaría, lo que hago es identificar el 
problema y desarrollar un plan para resolverlo. 1 1 3 3 2 3 3 2 2 4 4 2 3 2 3 5 1 4 4 3 2 3 2 2 1 2 2 5 3 2 4 2 2 5 3 3 2 3 1 4 2 2 3 2 1 3 3 1 5 4 3 3 4 4 2 2 2 2 4 3 2 1
45
Incluso cuando una clase se pone más difícil o 
menos interesante de lo que yo esperaba, para mi 
sigue siendo importante hacer lo mejor que 
pueda. 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 3 1 4 2 2 2 3 3 3 2 1 2 4 2 2 3 2 2 4 4 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 5 3 2 4 3 5 4 3 1 2
46
Incluso cuando sé que estoy luchando por sacar 
una clase, no me rindo y continuo haciendo lo 
mejor que puedo 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 3 4 1 3 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3
47
Cuando el aprendizaje llega a ser estresante y 
difícil, trato activamente de manejar la situación 
haciendo cosa como: incrementar mi esfuerzo o 
buscar información adicional que me ayuden a 
clarificar el tema. 3 41 4 3 2 3 3 3 1 3 2 4 1 1 3 1 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 4 2 3 1 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3
48
Para ayudarme a mantenerme firme en mis 
metas, me prometo recompensas si me va bien 
en el examen o en el curso. 3 2 5 2 3 2 4 3 2 2 3 3 2 1 4 1 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 4 2 3 2 3 1 4 3 2 1 2 1 2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 1 4 3 5 3 3 4 2
49
Tiendo a creer que lo que aprendo después de 
una clase o de un curso depende principalmente 
de mí. 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 5 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 1 3 2 4 4 2 1 4 3 3 4 2 3 2
50
Me siento con cierta confianza en la mayoría de 
mis clase porque se de lo que yo soy capaz en 
términos académicos 1 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 1 3 4 1 2 3 1 3 2 4 3 1 4 3 3 2 2 4 3 3 4 5 5 3 2 1 2 3 4 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 4 1 1 3 3 3 3 3 2 4
51
Yo veo las calificaciones como algo que el 
instructor da y no como algo que el estudiante se 
gana. 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 1 4 2 1 4 3 3 2 2 4 4 5 2 3 1 4 4 2 3 2 2 3 2 1 3 3 1 1 2 2 4 2 1 3 2 3 5 3 2 2 2 2 4 4 2 4
52
Las calificaciones que obtengo corresponden a 
qué tan duro he trabajado y cuando tiempo he 
dedicado a estudiar. 2 4 4 2 2 4 3 4 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 1 3 1 4 1 2 4 3 1 1 3 2 3 4 3 1 2 2 2 4 3 3 2 1 1 3 3 1 2 1 2 3 4 2 3 4 4 3 3 3 1
53
Cuando voy mal en una materia comparado con la 
mayoría de ms compañeros, me preocupo pues 
quizás no sea lo suficientemente listo como para 
sacar adelante esa materia. 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 1 4 3 3 3 3 1 2 2 3 3 4 2 3 2 3 5 4 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 2
54
Me doy cuenta de que cuando no hago las cosas 
tan bien como yo esperaba hacerlas durante un 
curso, me desánimo y tengo menos motivación. 3 1 3 4 3 4 4 2 2 4 2 3 1 1 2 1 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3
55
Cuando decido a que cursos o lecciones 
inscribirme, busco las más fáciles. 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 1 1 4 1 3 1 21 2 1 1 2 3 4 3 2 4 2 4 4 2 1 4 2 3 2 2 2 4 2 2 1 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 4 2 4 3 5 4 2 2 3
56
Solamente me esfuerzo para que me vaya bien en 
las clases o cursos que personalmente considero 
importantes o interesantes. 4 1 4 3 2 2 3 4 2 2 2 3 1 1 2 5 2 3 3 2 2 2 5 2 3 4 2 3 3 4 3 1 3 3 2 2 1 2 1 5 1 5 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 1
57
Me siento confuso e indeciso acerca de las metas 
educativas que debería tener. 3 4 4 2 2 3 2 2 1 2 3 4 1 2 4 1 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 1 1 1 4 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 1 3 2 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3
58
Creo que la habilidad es la que determina el éxito 
o el fracaso académico. 2 2 3 2 4 3 3 3 1 4 2 4 2 3 3 1 1 4 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 1 2 5 3 1 3 3 2 4 2 3 3 1 3 3 23 2 2 3 2 4 5 2 2 4 4 3 3 3 3 3
59
Si no aprendo algún concepto rápidamente, me 
desaliento y ya no continúo 3 2 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 4 3 4 2 1 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 2 2 1 1 2 4 3 1 2 4 2 2 3 4 2 4 3 3 2 2 4 4 3 2 2 2 2
60
Disfruto tomar cursos que son desafiantes, o 
estudiar material nuevo, porque lo anterior implica 







Cuando estoy estudiando me aíslo de cualquier 
cosa que pueda distraerme. 2 4 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 1 1 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 5 3 2 3 2 4 3 3 3
62
Cuando estudio, aparto cierta cantidad de tiempo 
y escojo un lugar apropiado, donde no sea 
interrumpido. 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 3 1 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 5 3 2 2 3 4 2 3 1 3 3 3 2 1 4 2 1 1 2 3 1 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2
63
Aunque sé que cosas debería hacer para obtener 
calificaciones, a menudo no las hago debido a los 
conflictos o distracciones que de repente se me 
presentan. 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 2 2 1 3 3 3 2 3 1 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 3 3 2 2 1 2 1 4 1 1 3 1 3 3 3 1 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 1
64
Cuando preparo una presentación de clase o un 
documento,  investigo cuidadosamente y utilizo 
todos los recursos de la biblioteca del campus 2 3 3 1 3 2 3 3 2 5 2 2 1 2 3 4 2 3 4 4 3 2 3 1 2 3 2 4 4 4 3 4 4 3 1 3 3 1 1 2 3 5 4 2 3 3 1 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 5 3 3 1 1
65
Si encuentro una palabra o termino que no 
conozco en mi lectura para la clase, me detengo y 
busco el significado en el diccionario. 3 2 3 1 4 3 1 3 4 3 3 2 1 2 2 1 3 3 1 1 2 3 4 2 2 2 3 2 3 1 2 4 3 4 1 2 2 2 1 4 3 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 3 1 2 1 4 4 4 4 2 3 1
66
Si tengo problemas para comprender algún 
material de este curso, trato de obtener alguna 
ayuda de alguien para lograr entenderlo 2 1 3 2 2 2 3 3 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 3 1 3 2 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 4 2 1 2 2 1 1 3 1 3 2 3 2 1 1 4 1 3 2 2 2 1
67
Cuando no me es claro algo del material que se 
está presentando en clase, una estrategia que 
empleo es la de revisar 3 3 1 4 4 4 4 3 4 4 2 4 1 3 4 5 4 4 4 3 2 1 4 3 2 4 3 5 5 5 4 4 3 5 2 3 1 2 2 3 3 3 4 4 5 3 5 4 5 2 4 2 4 4 3 4 5 3 4 3 1 3
68
Cuando siento que necesito ayuda y hay un grupo 
de estudio en el curso, participo en las sesiones 
de dicho grupo. 3 5 4 3 2 2 3 4 2 3 2 2 1 3 3 1 1 4 2 2 3 1 3 5 4 1 4 4 3 5 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 4 2 1 3 3 3 3 1 1 3
69
Incluso cuando me cuesta mucho trabajo una 
clase, para mí es muy difícil ir con mi profesor y 
comentarle sobre esa situación. 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 4 1 1 2 2 4 2 4 1 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 5 3 3 3 1 2 2 3 3 5 3 1 1 3
70
Para ayudarme a obtener lo máximo en un curso, 
le pregunto a mi instructor o busco otras formas 
hasta donde me es posible, de que mi instructor 
me las clarifique. 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 2 1 1 4 2 2 3 2 2 1 3 2 1 3 2 2 3 2 2 4 3 5 4 3 1 2
71
Si no entiendo algo durante una clase, solicito 
asesorías para clarificar lo que no he entendido. 3 5 4 2 3 4 3 4 1 3 2 3 1 3 5 5 4 3 4 2 3 1 2 3 4 4 2 4 2 2 2 3 4 4 5 2 2 1 1 3 4 4 3 3 1 4 5 2 5 3 3 2 3 3 1 3 5 5 2 2 2 3
72
Debido a mi variedad de obligaciones encuentro 
difícil apegarme a un horario de estudio. 3 4 2 3 4 3 3 3 1 2 3 3 1 2 4 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 1 3 3 2 2 4 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 1 2 3 3 5 1 1 3 3 3 3 2 2 4
73
Para ayudarme a cumplir con las metas 
académicas que me establezco, desarrollo un 
plan u horario a seguir que reviso regularmente. 3 4 3 3 3 3 3 2 1 2 2 4 1 1 4 1 1 2 1 1 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 1 2 2 2 3 4 1 3 2 4 3 3 5 3 2 3 1 3 2 4 3 3 3 3 1 2
74
Yo estudio mejor bajo presión. Soy de los que 
estudia una noche antes del examen. 2 3 4 4 3 3 3 5 2 3 3 4 5 3 2 5 2 3 4 3 2 2 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 2 1 2 3 5 3 5 5 3 2 4 3 2 2 2 4 3 3 4 4 3 5 3 3 2 2 4
75
Uso un calendario, una agenda diaria o 
cualquiera otra forma en la que llevo el control de 
mis materias o fechas importantes. 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 1 3 2 1 3 2 1 1 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 5 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 3 1 4 4 2 2 2
76
Me es muy difícil decidir cómo utilizar mi tiempo 
más eficientemente para preparar mis exámenes.
3 1 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 2 4 1 2 2 2 4 2 3 4 3 2 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 4 2 2 4 1 1 2 1 2 2 3 2 1
77
Si tengo problemas para entender materiales o 
textos presentados en la clase, trato de buscar y 
de leer materiales diferentes que me puedan 
ayudar a explicar y aclarar las ideas con las 
cuales estoy teniendo problemas. 3 2 3 3 4 2 3 2 1 2 2 4 1 1 3 1 4 2 1 1 3 2 2 2 4 1 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1 4 3 1 2 2 3 1 3 1 4 2 3 4 1 1 2
78 Estudio sólo cuando hay necesidad. 3 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 1 3 4 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 5 2 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 4 1 3
79
Incluso cuando no estoy seguro de haber 
entendido lo que se ha presentado en clase, de 
todos modos no hago preguntas en clase 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 1 1 4 2 2 2 5 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 1 1 3 1 2 3 1 3 2 2 2 3 1 4 2 2 3 3 2 3
80
Entrego mis trabajos a tiempo y me mantengo al 





Para ayudarme a retener y entender lo que estoy 
estudiando, hago diagramas, resúmenes u 
organizo de cualquier otra manera el material que 
estoy estudiando. 1 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 4 2 4 3 1 1 3 2 2 4 3 2 2 3 1 4 3 2 3 4 3 2 2 1 2 4 2 2 2 1 2 4 2 3 1 2 2 4 2 1 1 3 3 3 5 4 5 1
22
Cuando estoy aprendiendo un material que no me 
es familiar y que me es complejo, organizo (por 
ejemplo un resumen, un mapa) algo en lo que 
pueda cuadrar lógicamente en mi mente los 
conceptos de ese material. 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 1 2 4 1 3 2 2 3 1 1 2 3 1 2 4 3 3
23
Cuando tengo que aprender conceptos pocos 
familiares, o ideas que están relacionadas entre 
si, uso mi imaginación (representaciones 
mentales) para ayudarme a vincularlas y unirlas. 4 4 3 4 4 4 4 3 1 5 2 5 5 2 3 5 4 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 3 1 3 5 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 5 3 3 2 4 4 1 3 4 1 5 3 3 3
24
Estoy aprendiendo un tema que no me es familiar, 
trato de pensar y de hacer analogías con ideas o 
experiencias que me sean familiares. 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 1 3 5 4 3 4 3 2 3 3 1 3 3 2 3 1 3 4 3 3 4 3 2 3 3 1 3 3 1 4 2 2 1 3 3 1 2 4 3 4 5 1 3 3 5 1 2 2 4
25
Durante las clases me es difícil separar las ideas 
principales de aquellas que no lo son.
3 2 4 2 4 4 2 2 1 3 2 2 1 1 3 1 4 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 5 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 5 2 1 3 4 1 5 2 1 2
26
Yo trato de captar y de escribir los puntos 
principales durante la clase. 3 1 3 3 2 2 3 3 1 3 3 2 1 2 4 1 2 2 2 1 2 3 4 2 5 2 2 2 1 3 3 4 4 1 3 2 1 1 3 2 2 2 1 2 4 4 3 3 1 3 2 4 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3
27
Durante las presentaciones de mi clase, atiendo 
cuidadosamente cualquier seña o pista que el 
instructor dé acerca de cuáles conceptos e ideas 
son las más importantes de aprender y recordar.
2 5 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 5 3 3 5 1 4 5 3 4 2 4 4 4 5 1 4 2 2 5 2 3 5 4 3 3 2 2 2 2 5 2 2 4 1 5 4 5 4 3 3 4 4 2 4 3 5 4 4 1 4
28
Cuando leo un libro de texto, la mayoría de las 
veces enfoco mi atención en el significado de 
palabras y términos específicos. 3 1 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 1 2 2 5 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 3 4 2 1 3 2 3 2 4 2 3
29
Llego preparado a clase para poder  discutir el 
material de lectura que fue asignado. 3 1 2 2 2 3 3 2 1 3 2 3 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 3 1 2 2 2 3 4 3 3 3 1 1 1 3 3 2 1 2 4 2 1 3 1 3 2 2 3 2 3 3 2 5 2 1 2 4
30
Para aprender material nuevo o poco familiar, 
siempre trato de estudiarlo tal como está en el 
libro de texto o como lo presento el profesor. 1 5 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 1 3 1 4 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 5 2 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 1 5
31
En clases donde creo que es necesario tomar 
apuntes, reviso mis apuntes de la clase anterior 
antes de la siguiente clase. 3 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 3 3 2 3 3 1 2 1 3 4 5 4 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 4 1 2 3 2 3 3 2 1 2
32
Para ayudarme a entender y comprender el 
material que estoy estudia do, trato de 
parafrasearlo en mis propias palabras. 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 5 2 1 1 2 1 3 5 4 1 2 2 4 4 4 1 2 3 5 4 1 2 3
33
Para facilitarme el entender de lo que estoy 
estudiando, trato de relacionar el material que 
estoy estudiando con ejemplos de mi vida propia. 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 1 3 4 1 4 4 2 2 5 3 4 4 4 2 3 2 3 5 4 2 3 2 3 3 2 3 5 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 4 4 3 2 2 3
34
Cuando estoy estudiando o aprendiendo 
conceptos o ideas abstractas, trato de visualizar o 
pensar en una situación concreta o evento donde 
tales conceptos puedan ser útiles o puedan 
aplicarse. 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 1 1 3 1 4 2 2 1 2 1 2 2 3 1 3 2 3 2 2 1 1 3 4 2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 3 1 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 1 2
35
Cuando tengo que aprender o recordar de 
memoria muchos conceptos relacionados, trato 
de asociar cada uno con un a imagen mental o 3 1 4 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 1 3 2 2 1 3 4 4 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 4 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 1 2 3 2 4 3 1 4 4 4 4 2 3 4
36
Cuando reviso mis apuntes de clases, trato de 
identificar los puntos principales (subrayando o 
resaltándolos en los apuntes). 3 2 3 2 3 2 3 4 1 3 3 2 1 3 4 1 2 2 2 2 3 1 4 4 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 1 4 4 3 1 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2
37
Cuando estoy aprendiendo un nuevo material, 
trato de alguna forma elaborar, expandir o “darle 
vida” a lo que estoy aprendiendo.
3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 24 1 1 2 4 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 4 3 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 3 4 2 1 3 4 5 2 3 2 2
38
Cuando estoy estudiando para un examen, me es 
difícil distinguir entre las ideas principales y la 
información menos importante. 1 4 2 2 3 3 3 2 1 2 3 4 1 1 4 5 3 2 2 2 4 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 1 4 4 3 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 5 2 2 2 1 3 2 3 3 3 1 1 2 3
39
Antes de leer un capitulo en un libro de texto, leo 
las preguntas de repaso al final del capítulo (o las 
preguntas que me dé el instructor) para ayudarme 
a decidir en qué debo enfocarme mientras estoy 
estudiando. 3 2 5 3 3 3 2 3 2 4 3 3 1 4 3 1 5 3 5 3 2 2 4 2 1 5 4 5 3 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 1 2 5 4 3 2 4 4 3 4 3 5 2 2 4 2 3 5 5 2 3 2 4
40
Cuando tomo apuntes en clase usualmente trato 
de organizar la información presentándola en 
forma lógica (por ejemplo subrayar, resaltar, hacer 






Perfeccionarme en un nuevo conocimiento o 
habilidad para mí es más importante que el 
establecer una comparación de qué tan bien lo 
hago con relación a otros. 3 1 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 1 1 4 1 3 3 2 1 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 5 3 4 1 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 1 3 3 5 3 3 2 2
42
Con el fin de ayudar a estar lo más atento y 
concentrado posible, me propongo metas a corto 
plazo y específicas para los cursos en los que 
estoy inscritos. 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 3 4 1 1 3 1 1 2 1 1 3 3 2 4 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 4 1 1 3 3 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 3 5 3 2 2 2
43
Aun cuando un curso me resulta aburrido o poco 
interesante, continúo trabajando duro y trato de 
hacer lo mejor posible. 3 4 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 3 4 3 1 4 1 4 2 3 2 1 2 4 3 3 2 2 2 1 3 2 1 1 1 3 2 1 3 1 3 2 4 4 2 1 3 3 2 4 2 2 4
44
Cada vez que en un curso no voy tan bien como 
me gustaría, lo que hago es identificar el 
problema y desarrollar un plan para resolverlo. 1 1 3 3 2 3 3 2 2 4 4 2 3 2 3 5 1 4 4 3 2 3 2 2 1 2 2 5 3 2 4 2 2 5 3 3 2 3 1 4 2 2 3 2 1 3 3 1 5 4 3 3 4 4 2 2 2 2 4 3 2 1
45
Incluso cuando una clase se pone más difícil o 
menos interesante de lo que yo esperaba, para mi 
sigue siendo importante hacer lo mejor que 
pueda. 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 3 1 4 2 2 2 3 3 3 2 1 2 4 2 2 3 2 2 4 4 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 5 3 2 4 3 5 4 3 1 2
46
Incluso cuando sé que estoy luchando por sacar 
una clase, no me rindo y continuo haciendo lo 
mejor que puedo 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 3 4 1 3 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3
47
Cuando el aprendizaje llega a ser estresante y 
difícil, trato activamente de manejar la situación 
haciendo cosa como: incrementar mi esfuerzo o 
buscar información adicional que me ayuden a 
clarificar el tema. 3 41 4 3 2 3 3 3 1 3 2 4 1 1 3 1 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 4 2 3 1 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3
48
Para ayudarme a mantenerme firme en mis 
metas, me prometo recompensas si me va bien 
en el examen o en el curso. 3 2 5 2 3 2 4 3 2 2 3 3 2 1 4 1 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 4 2 3 2 3 1 4 3 2 1 2 1 2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 1 4 3 5 3 3 4 2
49
Tiendo a creer que lo que aprendo después de 
una clase o de un curso depende principalmente 
de mí. 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 5 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 1 3 2 4 4 2 1 4 3 3 4 2 3 2
50
Me siento con cierta confianza en la mayoría de 
mis clase porque se de lo que yo soy capaz en 
términos académicos 1 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 1 3 4 1 2 3 1 3 2 4 3 1 4 3 3 2 2 4 3 3 4 5 5 3 2 1 2 3 4 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 4 1 1 3 3 3 3 3 2 4
51
Yo veo las calificaciones como algo que el 
instructor da y no como algo que el estudiante se 
gana. 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 1 4 2 1 4 3 3 2 2 4 4 5 2 3 1 4 4 2 3 2 2 3 2 1 3 3 1 1 2 2 4 2 1 3 2 3 5 3 2 2 2 2 4 4 2 4
52
Las calificaciones que obtengo corresponden a 
qué tan duro he trabajado y cuando tiempo he 
dedicado a estudiar. 2 4 4 2 2 4 3 4 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 1 3 1 4 1 2 4 3 1 1 3 2 3 4 3 1 2 2 2 4 3 3 2 1 1 3 3 1 2 1 2 3 4 2 3 4 4 3 3 3 1
53
Cuando voy mal en una materia comparado con la 
mayoría de ms compañeros, me preocupo pues 
quizás no sea lo suficientemente listo como para 
sacar adelante esa materia. 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 2 1 4 3 3 3 3 1 2 2 3 3 4 2 3 2 3 5 4 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 2
54
Me doy cuenta de que cuando no hago las cosas 
tan bien como yo esperaba hacerlas durante un 
curso, me desánimo y tengo menos motivación. 3 1 3 4 3 4 4 2 2 4 2 3 1 1 2 1 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3
55
Cuando decido a que cursos o lecciones 
inscribirme, busco las más fáciles. 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 2 3 1 1 4 1 3 1 21 2 1 1 2 3 4 3 2 4 2 4 4 2 1 4 2 3 2 2 2 4 2 2 1 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 4 2 4 3 5 4 2 2 3
56
Solamente me esfuerzo para que me vaya bien en 
las clases o cursos que personalmente considero 
importantes o interesantes. 4 1 4 3 2 2 3 4 2 2 2 3 1 1 2 5 2 3 3 2 2 2 5 2 3 4 2 3 3 4 3 1 3 3 2 2 1 2 1 5 1 5 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 1
57
Me siento confuso e indeciso acerca de las metas 
educativas que debería tener. 3 4 4 2 2 3 2 2 1 2 3 4 1 2 4 1 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 1 1 1 4 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 1 3 2 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 3
58
Creo que la habilidad es la que determina el éxito 
o el fracaso académico. 2 2 3 2 4 3 3 3 1 4 2 4 2 3 3 1 1 4 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 1 2 5 3 1 3 3 2 4 2 3 3 1 3 3 23 2 2 3 2 4 5 2 2 4 4 3 3 3 3 3
59
Si no aprendo algún concepto rápidamente, me 
desaliento y ya no continúo 3 2 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 4 3 4 2 1 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 2 2 1 1 2 4 3 1 2 4 2 2 3 4 2 4 3 3 2 2 4 4 3 2 2 2 2
60
Disfruto tomar cursos que son desafiantes, o 
estudiar material nuevo, porque lo anterior implica 







Cuando estoy estudiando me aíslo de cualquier 
cosa que pueda distraerme. 2 4 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 1 1 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 2 5 3 2 3 2 4 3 3 3
62
Cuando estudio, aparto cierta cantidad de tiempo 
y escojo un lugar apropiado, donde no sea 
interrumpido. 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 3 1 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 5 3 2 2 3 4 2 3 1 3 3 3 2 1 4 2 1 1 2 3 1 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2
63
Aunque sé que cosas debería hacer para obtener 
calificaciones, a menudo no las hago debido a los 
conflictos o distracciones que de repente se me 
presentan. 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 2 2 1 3 3 3 2 3 1 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 3 3 2 2 1 2 1 4 1 1 3 1 3 3 3 1 2 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 1
64
Cuando preparo una presentación de clase o un 
documento,  investigo cuidadosamente y utilizo 
todos los recursos de la biblioteca del campus 2 3 3 1 3 2 3 3 2 5 2 2 1 2 3 4 2 3 4 4 3 2 3 1 2 3 2 4 4 4 3 4 4 3 1 3 3 1 1 2 3 5 4 2 3 3 1 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 5 3 3 1 1
65
Si encuentro una palabra o termino que no 
conozco en mi lectura para la clase, me detengo y 
busco el significado en el diccionario. 3 2 3 1 4 3 1 3 4 3 3 2 1 2 2 1 3 3 1 1 2 3 4 2 2 2 3 2 3 1 2 4 3 4 1 2 2 2 1 4 3 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 3 1 2 1 4 4 4 4 2 3 1
66
Si tengo problemas para comprender algún 
material de este curso, trato de obtener alguna 
ayuda de alguien para lograr entenderlo 2 1 3 2 2 2 3 3 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 3 1 3 2 3 4 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 4 2 1 2 2 1 1 3 1 3 2 3 2 1 1 4 1 3 2 2 2 1
67
Cuando no me es claro algo del material que se 
está presentando en clase, una estrategia que 
empleo es la de revisar 3 3 1 4 4 4 4 3 4 4 2 4 1 3 4 5 4 4 4 3 2 1 4 3 2 4 3 5 5 5 4 4 3 5 2 3 1 2 2 3 3 3 4 4 5 3 5 4 5 2 4 2 4 4 3 4 5 3 4 3 1 3
68
Cuando siento que necesito ayuda y hay un grupo 
de estudio en el curso, participo en las sesiones 
de dicho grupo. 3 5 4 3 2 2 3 4 2 3 2 2 1 3 3 1 1 4 2 2 3 1 3 5 4 1 4 4 3 5 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 4 2 1 3 3 3 3 1 1 3
69
Incluso cuando me cuesta mucho trabajo una 
clase, para mí es muy difícil ir con mi profesor y 
comentarle sobre esa situación. 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 4 1 1 2 2 4 2 4 1 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 5 3 3 3 1 2 2 3 3 5 3 1 1 3
70
Para ayudarme a obtener lo máximo en un curso, 
le pregunto a mi instructor o busco otras formas 
hasta donde me es posible, de que mi instructor 
me las clarifique. 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 2 1 1 4 2 2 3 2 2 1 3 2 1 3 2 2 3 2 2 4 3 5 4 3 1 2
71
Si no entiendo algo durante una clase, solicito 
asesorías para clarificar lo que no he entendido. 3 5 4 2 3 4 3 4 1 3 2 3 1 3 5 5 4 3 4 2 3 1 2 3 4 4 2 4 2 2 2 3 4 4 5 2 2 1 1 3 4 4 3 3 1 4 5 2 5 3 3 2 3 3 1 3 5 5 2 2 2 3
72
Debido a mi variedad de obligaciones encuentro 
difícil apegarme a un horario de estudio. 3 4 2 3 4 3 3 3 1 2 3 3 1 2 4 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 1 1 3 3 2 2 4 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 1 2 3 3 5 1 1 3 3 3 3 2 2 4
73
Para ayudarme a cumplir con las metas 
académicas que me establezco, desarrollo un 
plan u horario a seguir que reviso regularmente. 3 4 3 3 3 3 3 2 1 2 2 4 1 1 4 1 1 2 1 1 3 4 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 1 2 2 2 3 4 1 3 2 4 3 3 5 3 2 3 1 3 2 4 3 3 3 3 1 2
74
Yo estudio mejor bajo presión. Soy de los que 
estudia una noche antes del examen. 2 3 4 4 3 3 3 5 2 3 3 4 5 3 2 5 2 3 4 3 2 2 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 2 1 2 3 5 3 5 5 3 2 4 3 2 2 2 4 3 3 4 4 3 5 3 3 2 2 4
75
Uso un calendario, una agenda diaria o 
cualquiera otra forma en la que llevo el control de 
mis materias o fechas importantes. 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 1 3 2 1 3 2 1 1 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 5 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 3 1 4 4 2 2 2
76
Me es muy difícil decidir cómo utilizar mi tiempo 
más eficientemente para preparar mis exámenes.
3 1 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 2 4 1 2 2 2 4 2 3 4 3 2 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 4 2 2 4 1 1 2 1 2 2 3 2 1
77
Si tengo problemas para entender materiales o 
textos presentados en la clase, trato de buscar y 
de leer materiales diferentes que me puedan 
ayudar a explicar y aclarar las ideas con las 
cuales estoy teniendo problemas. 3 2 3 3 4 2 3 2 1 2 2 4 1 1 3 1 4 2 1 1 3 2 2 2 4 1 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1 4 3 1 2 2 3 1 3 1 4 2 3 4 1 1 2
78 Estudio sólo cuando hay necesidad. 3 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 1 3 4 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 5 2 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 4 1 3
79
Incluso cuando no estoy seguro de haber 
entendido lo que se ha presentado en clase, de 
todos modos no hago preguntas en clase 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 1 1 4 2 2 2 5 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 1 1 3 1 2 3 1 3 2 2 2 3 1 4 2 2 3 3 2 3
80
Entrego mis trabajos a tiempo y me mantengo al 
corriente en mis lecturas. 2 1 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 1 2 3 5 2 4 3 3 2 2 3 2 1 3 2 4 4 2 2 2 2 3 1 3 1 1 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 5 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 1 1 1
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